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EVENING HOURS 
The Registration Office will be open the following evenings: March 21,22, 27, 30 until 6:30 pm. ;'May 1,2 until 8:00 pm.; May 3, 4 
until 6:30 pm.; June 22 until 8:00 pm.; June 26, 27, 28 until 6:30 pm.; August 31 until 8 :00 pm.; September 5 until 8:00 pm. ; 
September 6, 7 tIl, 12 until 6:30 pm. 
An Academic Adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce , the Academic Services Center, Monday through 
Thursday evenings irom 5 to 7 pITl. An Academic Adviser will also be available at Briggs Hall any evening that Registration is open. 
The Graduate School, 11 6 Pierce Hall, and the Academic Records and Teacher Certification Office,Room 5 Pierce Hall, will be 
open any evening that the Registration Office is open. 
Statement of Mailing Privileges 
Published four times a year by Eastern Michigan University and entered as 
second class matter at the Post Office at Ypsilanti, Michigan. 
March 20 - April 25 
*Mail Registration 
ends April 25 
April 26 - May 2 
April 20 - 21 and 
May 1 - 2 
May 2 
May 3 
May 3 - 5 
May 8 
SP'RING 1978 
Advance Registration - I n Person or bOy Mail* 
Requirement: $15 Registration Fee. 1000/< tuition. $5 
Health Service Fee (undergrads carry-
ing five or more credit hours), all past 
due obligation paid. Dormitory room 
and board rese rvarion must be verified 
py pa yment of 100% of room and boa rd 
asse ssment by April 26. 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee. 1000/< tuition. 
1000/,· room and board assessment, 
$5 Health Service Fee (undergrads 
carrying five or more credit hours). 
all past due obligations paid. 
Program adjustment without fee , 
Requirement: 1000/< tuition for any added credit hours. 
Dormitory move -in-da y. 
Classes begin. 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee. 1000/< tuitior;,. 
1000/< room and board "ssessment. $5 
Health Service Fee (undergrads carry-
ing five or more credit hours). all past 
due obligations paid. 
Prog ram adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee pe r transaction - add 
or drop - and 1000/< tuition for any add-
ed credit hours. Cancellatio,,: of 'all 
class~s counts as one transaction. 
Late Registration and adds with department approval. 
Requirement: If registering - $25 Late Registration 
Fee, 1000/< tuition •. 1000/< room and 
board a~sessment. $5 Health Service 
Fee \undergrads carrying five or more 
credit hours). 
If adjusting - $10 adjustment fee per 
transaction - add or drop. 1000/< tui-
tion for any added credit hours. 
May 8 
May 11 
Thursda y, May 25 
May 29 
June 5 
June 21 
June 22 - 23 
June 23 
SPRING 1978 
Last Day 
Last Day 
: Register : Add classes 
: Change sectio:ns : Declare "Audit" 
: Receive 100%tuition credit for cours t!"-
load reduction or complete withdrawal 
from the University. ' 
: Declare Pass /Fail 
: Receive 50% tuition credit for course 
load reduction or complete withdrawal 
from the University. 
Due date for final payment of spec ial course fee 
assessments and all extra charges. 
Memorial Day (no classes) 
Last Day : Undergraduates withdraw from an individ-
ual class and receive automatic "W". 
: Graduates withdraw from any or all 
classes and receive an automatic "WI!. 
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Universltyandrecelveautornatlc W. r-' Last Day 
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Final Examinations 
Spring session closes 
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March 20 - June 18 
*Mail Registration 
ends June 18 
June 19 - 25 
April 20 - 21 and 
June 22 - 23 
June 25 
June 26 
June 26 - 28 
June 29 
SUMMER 1978 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $15 Registration Fee, lOO'lHuition, $5 
Health Service Fee (undergrads carry-
ing five Or more hours), all past due 
obligations paid. 
Registration - In Person 
Requirement: $15 Registration Fee, 1000/< tuition, 
1000/, rOom and board assessment, $5 
Health Service Fee (undergrads carry-
ing five or more hours), all past due 
obligations paid, 
Program adjustment without fee 
Requirement: 1000/< tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in-day. 
Clas se s begin. 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 1000/< tuition, 
1000/< room and board assessment, $5 
Health Service Fee (undergrads carry-
ing five or more hours), all past due 
obligations paid. 
Program adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add 
or drop - and 1 000/~ tuition for any added 
credit hours. Cancellation of all classes 
counts as one transaction. 
Late Registration and adds with department approval. 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 
1000/< tuition, 1000/< room and board as-
sessment, $5 Health Service Fee (under- -
grads carrying five or more hours). 
If adjusting - $10 adjustment fee pe r trans - . 
action - add or drop - and 1000/< tuition 
for any added credit hours. 
Last Day : Register : Add classes 
: Change sections : Declare "Audit" 
: Receive 1000/< tlJ,ition credit for COurse 
load reduction or complete withdrawal 
from the University. 
July 4 
July 5 
Monday. JulyZ4 
July 24 
August 1 
August 2 
August 3 - 4 
August 4 
August 7 
August 14 
August 15 - 16 
August 16 
August 18 
. SUMMER 1978 -
Independence Day (No classes). 
Last Day : Declare Pass/Fail 
: Receive 500/< tuition credit for course 
load reduction Or complete withdrawal 
from the Univer sity. 
Due date for final payment of special course fee 
assessments and all extra charges. 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
: Undergraduates withdraw from an in-
dividual class (6 week) and receive an 
automatic "W". 
: Graduates withdraw from any or all 
classes (6 week) and receive an auto-
matic "W". 
: Undergr:;.duates withdraw from an in-
dividual class (7 1/2 week) and receive 
an automatic I'W". 
: Graduates withdt'aw from any or all 
classes (7 lIZ week) and receive an 
automatic "W". 
: Undergraduates withdraw from the Uni-
versity (6 week session) and receive an 
automatic "W". 
: Remove Pass /Fail from a six week class 
and receive a letter grade. 
Final examinations - 6 week session. 
6 week session c16ses. 
Post session begins. 
Last Day : Undergraduates withdraw from the Uni-
versity (7 1/2 week session) and receive 
an automatic "W". 
: Remove a Pass/Fail from a 7 1/2 week 
class and receive a letter grade. 
Final examinations - 7 1/2 week session. 
7 1/2 week session closes. 
Post session closes. 
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Monday, March 20 -
Friday, July 21 
*Mail Registration ends 
Friday, July 21 
Monday, April 24 -
Thursday, April 27 
Monday, July 24 -
Friday, August 25 
Monday, August 28 -
Tuesday, September 5 
FAll 1978 
Advance Registration - In Perso~ or by Ma il * 
Requirement: $20 Registration Fee 
Advance Registration must be 
verified by payment of past due 
obligations and at least 500/. 
tuition by Friday, July 21. 
Program.Adjustment without fee 
Registration - In Person 
, ' 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% 
of tuition, $10 Health Service Fee 
(all students carrying s even credit 
hOUl"or more), $1 Student Activity 
Fee (aU undergrads), all past due 
obligations paid. Dor:mitory room. 
and board reservation must be 
verified by payment of at least 50% 
of room. and board assessment by 
Friday, August 25. 
Registrafion - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% 
of tuition, at least 50% room and 
board assessment, $10 Health 
Service Fee (all students carrying 
seven credit hours or lTlore)~ $1 
Student A cti vity Fee (all undergrads) 
all past due obligations paid. 
Thursday, August 31 -
Friday, September I 
September 5 
Tuesday, 
Monday, September 4 -
Tuesday, September 5 
Wednesday, September 6 
Program adjustment without fee 
Requirement: At least 50% tuition for any added 
credit hours. 
Dormitory move-in days. 
Classes begin 
FAll 1978 
Wednesday, September 6 -
Friday, Septembe~ 8, Monday, 
September 11 Tuesday, 
September 12 
Wednesday, September 13 -
Thursday, September 14 
Thursday, September 14 
Tuesday, September 26 
, . . 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 late Registration Fee, at least 
50% tuition, at least 50% room and 
board' assessment, $10 Health 
Service Fee (all students carrying 
seven credit hours or more), $1 
Student A cti vity Fee (all undergraduates), 
all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction 
add or drop, at least 50% tuition 
fo'r any added credit hours .. . Can-
cellation of all clas s es counts as 
one transactioll. 
Late Regi.stration and adds with department approval. 
Requirement: .. !!~.,gistering - ' $30 late Registration ' 
fee, at leat 50% tuition, at least 50% 
room and board, $10 Health Service 
Fee (all student's carryi\1g seven 
Last Day 
Last Day 
credit hours or more) $1 Student 
Activity Fee (undergrads only), 
all past due obligations paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee 
per transaction - add or drop, at 
least '50% tuition for any ad?ed 
credit hours. 
Register : Add classes 
Change sections: Declare Audit 
Receive 100% tuition credit for 
cours e load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Declare Pass /Fail 
Receive 50% tuition credit for 
course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Friday, October 20 
Wednesday, November 15 
. FALL 1918 
Due date for final payment of special course fee 
assessments, balance of tuition, room and board 
and other charges . 
Last Day Undergraduates withdraw from 
and individual class and receive 
automatic IIW" . 
Graduates withdraw from any or 
all classes and receive automatic 
trW ' I. 
Wednesday, November 22 (5 p. m. ) -
Sunday, No·vember 26 Thanksgiving Recess (Residence Halls closed) 
Monday, November 27 Classes resume 
Friday, De cember 15 Last Day To withdraw froIn the Universi~y 
and receive automatic "W I Sll. 
Remove Pass/Fail a n d receive 
letter grade . 
Saturday, December 16, Monday 
December 18 - Thursday, December 21 Final Examinations 
Sunday, D~cember 17 
Thursday, December 21 
Friday, December 22 
Mid-Year Commencement 
Fall semester closes 
Dormitory room and 60ard reservation must be 
verified by payment of at least 500/0 of room 
board assessment. 
WINTER 1979 
Monday, November 13 - Wednesday, 
December 2Z Advance Registration - In Person or by Mail" 
:-:~Mail Registration ends Requirement: $20 Registration .Fee. at least 500/0 
Wednesday, December 22 of tuit ion , $10 Health Servi c e F ee 
(all students carrying seven credit 
hours or more) , $ 1 Student Activity 
Fee (all undergrads), a ll past due 
obligations paid. Dormitory room 
and board reservation must be 
verified by paym<:.l1t of at least 50% 
of room and board assessment by 
Wednesday, December 22 . 
Wednesday, De c ember 27 -
Thursday, January" Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 500/, 
of tuition, at least 50% room and 
board assessment, $10 Health 
Service Fee (all students carrying 
5 even credit hours or more), $ 1 
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Student Activity Fee (all undergrads) _ 
all past due obligations paid. ~ # 
Tuesday, January 2 -
Thursday, January 4 
Friday, January 5 
Friday, January 5 
M<1nday - Thursday, 
January 8 - 1 J 
. > 
Program Adjustment without fee r-
Requirement: At least 500/, tuition for any added rr1 
credit hour s. 
Dormitory move-in days 
Clas s es begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 late Registration Fee, at least · 
50'}~ of tuition, at least 50% room 
and board assessment, $10 Health 
Service Fee (all students carrying 
seven or more credit hours), $1 
Student Activity Fee (all undergrads), 
all , past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction 
add or drop, at least 50~J tuition fo r 
:z 
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Friday, January 12 -
Monday, January IS 
. Monday, January IS 
Thursday, January 25 
Friday, February 23 
Saturday, February 17 -
Tuesday, February 20 
Wednesday, February 21 
Thursday, March IS 
WINTER 1979 
Program Adjustment continued: 
any ~dded c redit hours. Can-
cellation of all classes counts 
as one transaction. 
Late Registration and adds with department 
approval 
Requirement: If registering - $30 late Registration 
Fee, at least 50% tuitio:l. at .least 
50% room and bond, $.10 Health 
Service Fee (all students car~ying 
seven credit hours. or lUore), $1 
Stude"nt Activity Fee (undergrads 
only), all past due obligations " 
Last Day 
Last Day 
paid. 
If adjusting - $10 adjustment fee 
per trans.action - add or drop, 
at least 50% tuition for any added 
cr edit hour s. 
Register : Add clas s es 
Change sections: Declare Audit 
Receive 1000/0 tuition credit for 
course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Deciare Pas s IFail 
Receive 50% tuition credit for . 
course load reduction or complete 
withdrawal from the University. 
Due date for final payment , of special course fee 
assessments, balance of tuition, room and 
board and other charges. 
Winter Recess (Residence Halls closed) 
Classes Resume 
Last Day Under grads withdraw from an 
indi vidual class and receive 
autotnatic tlW ". 
WINTER 1979 
Thursday , March IS continued: Graduates withdraw from any 
or all classes and receive 
automatic "WI!. 
Thursda", April 4 
Friday, April 13-
Sunday, April IS 
Monday, April 16 
Wednesday, April 18 
Thursday, April 1.9 -
Saturday, April 21, Monday, 
April 23 - Tuesday, April 24 
Saturday, April 21 
Tuesday, April 24 
Honors Convo'eation 
Easter Recess (Residence Halls closed,) 
Classes Resume 
Last Day Undergraduates withdraw from 
the University and receive 
automatic "W". 
Remove Pass IFail and receive 
letter grade. 
Final Examinations 
Commencement 
Winter 5 ernester closes. 
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Registration Procedures 
You must have cash, check, money order, Bank Americard, Visa, Master 
Charge, or proper Financial Aid Form to cover all charges. All University 
fees and charges are subject to revision by action of the Board of Regents. 
In-Person 
Undergraduate " 
1. If you are currently enrolled at Eastern Michigan Unive rsity, you must 
arrange an int~rview with your adviser to obtain your Student Data Form 
and to plan your program. Bring the signed program (with alternate courses) 
to Briggs Hall for registration according to the advance registration schedule 
in this booklet. 
2. If you are a former, student wishing to be readmitted, make application for 
reenrollment in the Office of Academic Records and Teacher Certification. 
Bring the permit to register, with a completed course plan (found at the back 
of this booklet) to Registration, Briggs Hall, during any of the scheduled reg-
istration times. 
3. Transfer and new students will be permitted to register after their advising 
session. Contact the Office of Academic Services for an appointment to plan . 
your program after receiving your student number from the Admissions Office. 
Guest students will receive permits to register from the Admissions Office. 
Graduate 
1. If you have been registered for classes during anyone of the last four semes-
ters or sessions, fill out the course plan (found at the back of this booklet)" 
obtain your adviser's signature, if required, and proceed through the regis-
tration area. 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before reg-
iste ring. 
Evening Advisi.ng Hours 
. , 
An academic adviser for undergraduate students will be avaiiable in 229 Pierce 
Hall, the Academic Services Center, Monday through Thursday evenings from 
5 to 7 PM during the Fall semester. An academic adviser will also be available 
at Briggs Hall any night the Registration Office is open. 
Registration Procedures (Continued) 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed accord-
ing to the same schedule and under the same conditions as in-person registration. 
The schedule for mail registration can be found in the University Calendar. 
Early registration is encouraged to i n crease the probability of a place in 
the class. 
Graduate 
1. See In-Person Registration on previous page. 
2. Refer to the General Information for course restrictions, special permission 
courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department permission cards (if required) to the Registration Office, 
J' Briggs Hall, Easte rn Michigan University, Ypsilanti, MI, 48197 prior to the 
mail registratiqn deadline. 
Undergraduate 
1. See In-Person Registration on previous page. 
2. Refer to the General Information for ;course restriction, special permission 
courses, financial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan or $tudent Data 
Form, registration fee, and departmental permission cards (if required) to 
the Registration Office, Briggs Hall, Eastern Michigan University, Ypsilanti, 
MI, 48197 prior to the mail registration deadline. ' 
4. Seniors (those who have 85 or more hours as of January, 1978 and have a 2.5 
I ' GPA) requesting graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School, 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their adviser's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be elected. No graduate course may 
be elected under any conditions if the total academic credit hours are more 
than 16. If any course is taken: for graduat e credit, student ldadrestrict ions 
in the graduate course load section apply (see General Information). 
7 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes 
or elect Pass/Fail. If you have register,ed for education classes and subsequently 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Address Change 
. 
Whenever you change your address; local, home or billing; it is necessary that 
the University be notified by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM which can 
be found at the back' of this booklet. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the departm~nt offering 
the course. Audit applications may be obtained at the Registration Office, Briggs 
Hall, or the Graduate School Office-, 116 Pie rce Hall. No credit is awarded for a 
class audit. Tuition and fees for auditing are the same as for enrollment in courses 
whe re credit is ele cted. Changing from credit to "audit" or vice versa is not per -
mitted after the last day to add classes. 
Cancell~tion Of Registration 
Once you have verified your registration and classes begin; failure to attend class 
or to complete payment of tuition does not change enrollment status or absolve you 
from financial or academic responsibilities. You should withdraw from the Uni-
versity as quickly as possible to avoid receiving failing grades. See the form on 
the inside back cover of this booklet for cancellation of registration. 
Certificate Of Registration 
Upon payment of your registration fee, you will receive a Certificate of Registration: 
which will validate your registration for the semester. Either a COurse confirma-
tion or certificate of registration is required for program adjustment. 
GENERAL INFORMATION 
I . ( Continued) 
Course Confirmations 
Course confirmations are .mailed to the student l s local address. You are responsible 
for the classes as listed. Check them carefully. Adjustments must be made in per-
son at the Registrati0n Office p Briggs Hall. Bring your course confirmation or cer-
tificate of registration for program adjustment during the prescribed program ad-
justment period. 
Course Fees-Special Assessments 
All students accepted for private music lessons will be assessed an applied music 
fee. This fee is assessed. at the close of the program adjustment period and is non-
refundable after the first lesson. Additionallyp fees are asses,sed at the close of the 
program adjustment period to cover extra costs and materials involved with certain 
courses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fine Arts 
Speech & pramatic Arts 
HPER&D 
Business Education 
Undergraduate 
Multi-Media" Printmaking, Ceramics, 
Textiles, Jewelry, Sculpture, 3-D Design. 
Fundamentals of Film Production. 
Snow Skiing, Trap & Skeet Shooting, Bowling, 
Recreational Shooting. 
Typing Courses, Calculator Applications. 
. \ 
Course load 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximum full-time load 
is 16 hours (15 hours with Student Teaching) plus any activity hours' elected. No 
student on academic probation may take more than a full load and no first semester 
student may take more than a full load without special permission from the Aca-
demic Services Center. 
During the Spring ,and Summer sessions, a load of 8 hours, or 6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca-
demic probation may take more than a full lpad of 8 hours (6 hours in the six-week 
session) and no first semester student m~y take more than a full load without the 
special permission of ttie Academic Services Center. 
9 
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GENERAL INFORMATION (Conti~ued) 
Course Load (Continued) 
Graduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students employed 
full-time is 6 hours or two courses. Students not 'employed full-time n;tay elect 12 
hours. The course load for Spring and Summer is 8 hours, or 6 hours in the six-
week session. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the stan-
dard letter grad.es do not seem appropriate. Such courses will be designated as 
**CR/NC** in the class schedule. All students taking such courses will receive 
either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor I'NC" will have 
any effect on the student's grade point average. Courses for which "CR" is received 
will count towards graduation requirements, and there is no limit to the number of 
such course s which may be taken by the individual student. The" CR /NC" COurse s 
elected by students does not count on the number of Pass/Fail COurses that can be 
elected. 
Graduation-Certification-Application 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A non-
refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $10.00; Masters 
and Specialist Degree - $15.00. 
Holds Placed on Registration ' 
Eastern Michigan Unive rsity makes use of a "hold card" procedure whe reby a card 
is substituted for a student's registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
GENERAL INFORMATION (Continued) 
Holds 'Placed on· ~egistration (Continued) _ 
. -
Hold cards are used for the following general purposes: 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University ITlay-place .a 
hold card against a student who has not ITlet a legitiITlate financial obligation to the 
University when due. 
11 
Judicial Hold Cards - A prope-rly authorized adITlinistrative officer ITlay place a hold 
against a student whQ has been suspended through due process procedures. 
Conditions-of-EnrollITlent Cards - A properly authorized agency of the University 
• ITlay place a hold against a student who has deITlonstrated not to have fulfilled a duly 
established condition of enrollITlent. 
Honors Courses 
For eligibility to enroll for an honors section. consult the appropriate departITlent 
head. 
Independent Study & Other' ~ Arranged" Courses 
Students registering for courses needing departITlent perITlission or special assign-
ITlent. such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and SOITle Honors 
Courses ITlust get the c~ass card or written perITlission at the appropriate, office 
before registering and subITlit it with the course requests. Without this authorization, 
such course reque sts -cannot be accoITlITlodated. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to ITlake necessary changes in instructor assign-
ments as listed in this class schedule . 
Off -Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedure s) ITla y registe r for off- caITlpus 
(Continuing Education) classes at the saITle tiITle on-campus registration is COITl-
pleted either by ITlail or in-person. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) . 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available 10 any regularly enrolled junior or senior in good 
standing (not on probation). The number 'of courses elected per semester is at the 
discretion of the student; however, only a maximum of six courses will apply toward 
graduation. Courses are restricted to free elective courses (those not on a major, 
minor, curriculum or the basic studies requirements fo'r the particular student). 
No graduate courses may be elected for Pass/Fail credit. ' 
The gra<;le of pass, de signated as "s" on the grade report counts as credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A, B, C or D. A "U" shall 
be issued to students earning a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be used 
in any way toward the calculation of the grade point average, but the pass credit 
hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center, 229 Pierce, and allow at 
least one working day for processing the application. If approval is granted, the 
student takes the approval form to the Registration Office, Briggs Hall. No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
classes before the official University scheduled final examinations. :j:t maybe applied 
to a course for which the student is currently registered up to the end of the Uni-
versity's "Drop" period. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should notify the checkout clerk at the time 
of registration. A student may elect to repeat any course, regardless of the grade 
' received, with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times, except by permissi~:m of the head 
of the .department in which the course is offe red. 
2. No student may repeat more than ten different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree, except by permission' of the Academic Standards 
Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received ·the last time the course is taken will be used in com-
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point average, 
regardless of where the course was taken initially or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for the cor-
rect grade point average and academic status, students may check wit h the. Aca-
demic Records Office, Room 5, Pierce Hall. 
EARLY REGISTRATION SCHEDULE 
The schedule listed below includes the times of in-person registration for currently enrolled day students. Students may come after their 
designated times, BUT NOT BEFORE. 
Graduate students, evening students and students' w ith permits to register may register during any of the scheduled registration periods. 
March 20 - Monday 
8:0<1 - 9:00 RA - RZ 
9:00 - 10:00 SA - SJ 
10:00 - 11:00 FA - FZ 
11:00 - 12:00 EA - EZ 
12 :00 - 1 :00 HA - HZ 
1 :00 - 2:00 IA - JZ 
2:00 - .3:00 KA - . KZ 
3:00 - 4:30 LA - LZ 
March 23 - Thursdax 
8:00 - 9:00 HA - HE 
9:00 - 10:00 HF - HZ 
10:00 - 11 :00 IA - JZ 
11:00 - 12 :00 KA: KZ 
12 :00 - 1 :00 OA - OZ 
1 :00 - 2:00 NA ' - NZ 
2:00 - 3:00 MD - MZ 
3:00 - 4:30 MA - MC 
March 31 .. Friday 
8:00 - 9:00 HA - HE 
9:00 - 10:00 HF - HZ 
10:00 - 11 :00 IA - JZ 
11 :00 - 12:00 KA - KZ 
12 :00 - 1 :00 OA - OZ 
1 :00 - 2:00 NA - NZ 
2:00 - 3:00 MD - MZ 
3:00 - 4:30 MA - MC 
April 6 - Thursday. 
8:00 - 9:00 HA - HE 
9:00 - 10:00 HF - HZ 
10 :00 - 11 :00 IA - JZ 
11:00-12:00 KA - KZ 
f2.:00 - 1 :00 .OA - OZ 
1:00 - 2:00 NA - NZ 
SENIOHS (completed 85 Or more hours as of January, 1978) 
March 21 - Tuesday 
8:00 - 9:00 DA - DZ 
9:00 - 10:00 CA - CZ 
10:00 - 11 :00 WA - WZ 
11:00 - 12:00 XA - ZZ 
12 :00 - 1:00 MA - MC 
1 :00 - 2:00 MD - MZ 
2:00 - 3:00 NA - OZ 
3':00 - 4:30 PA - QZ 
March 22 - Wednesday 
8:00 - <t:OO 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
1 r:OO - 12:00 
12:00 - 1 :00 
1 :00 - 2 :00 
2:00 - 4:30 
AA - AZ 
BA - BZ 
GA - GZ 
UA - VZ 
TA - ' TZ 
SK - SZ 
ANY SENIOR 
4:30 - 6:30pm Evening and Grad students 
4:30 - 6:30pm Evening apnd C;ad students 
JUNIORS (completed 55 - 84 hours as of January, 1978) 
March 28 - Tuesday March 29 - Wednesday 
8:00 - 9:00 LA - LZ 8:00 - 9:00 SA - SE 
9:00 - 10:00 PA - PZ 9:00 - 10 :00 SF - SO 
10:00 - 11 :00 QA - RM 10:00 - 11:00 SP - SZ 
11:00 - 12:00 RN - RZ 11:00 - 12:00 TA - TZ 
12 :00 - 1 :00 WI - ZZ 12:00 - 1 :00 UA - UZ 
1 :00 - 2:00 WA - WH 1 :00 - 2:00 BA - BM 
2:00 - 3:00 _ VA - VZ 2:00 - 3:00 CM - CZ 
3:00 - 4:30 GA - GZ 3:00 - 4:30 CA - CL 
4:30 - 6:30pm ~vening and 
Grad students 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 hours as of January, 1978) 
A pril .3 - Monday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1 :00 
1 :00 - 2 :00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4:3Q 
LA - LZ 
PA - PZ 
QA - RM 
RN - RZ 
WI - ZZ 
WA - WH 
VA - VZ 
GA - GZ 
4:30 - 6:30pm Eve ning and 
Grad students 
April 4 - Tuesdar 
8:00 - 9:00 SA - SE 
9:00 - 10:00 . SF - SO 
10:00 - 11 :00 SP - SZ 
11 :00 - 12 :00 TA - TZ 
12:00 - 1 :00 UA - UZ 
1 :00'- 2:00 BA - BM 
2:00 - 3:00 CM'- CZ 
3:00 :- '4:30 CA - CL 
FRESHMEN (completed 24 Or less hours as of January, 1978) 
I 
April 7 - Friday April 10 - Monday 
8:00 - 9:00 LA - LZ 8:00 - 9:00 SA - SE 
9:00 - 10:00 PA - PZ 9:00 - 10:00 SF - SO 
10:00 - 11 :00 QA - RM 10:00 - 11 :00 SP - SZ 
11:00 - 12:00 RN - RZ 11 :00 - 12 :00 TA - TZ 
12 :00 - 1 :00 WI - ZZ 12:00 - 1 :00 UA - UZ 
,, 1 :00 - 2:00 WA - WH 1:00 - 2:00 BA - BM 
March 30 - Thursday 
8:00 - 9:00 . BN - BZ 
9:00 - 10:00 DA - DZ 
10:00 - 11:00 EA - EZ 
11 :00 - 12 :00 FA - FZ 
12 :00 - 1 :00 AA ' - AZ 
1 :00 4:30 ANY JUNIOR 
April 5 - Wednesday 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11 :00 
11 :00 - 12:00 
12:00- 1:00 
1 :00 - 4:30 
BN - BZ 
DA - DZ 
EA - EZ 
FA - FZ 
AA - AZ 
ANY SOPHOMORE 
April 11 - T1,lesday 
8:00 - 9:00 BN - BZ 
9:00 - 10:00 DA - DZ 
10 :00 - 11 :00 EA - EZ 
11 :00 - 12:00 FA - FZ 
12 :00 - 1 :00 AA - AZ 
1 :00 - 4 :30 ANY FRESHMEN 
2:00 - 3:00 MD - MZ 2:00 - 3:00 VA - VZ 2 :00 - 3:00 CM - CZ 
3:00 - '1:30 MA - Me 3:00 - 4:30 GA - GZ 3 :00 - 4:30 CA - CL 
PROGRAM ADJUSTMENT 
Students may adjust their Spring and Summer 178 schedules on the following dates ~ithout fee. 
.. ' 
SENIORS & JUNIORS •••••••••••••••••• April 20, 8:00 - 11 :30 a. m., 1 :00 - 4:30 p. m. 
SOPHOMORES & FRESHMEN, •••••••••• April 21, 8:00 - 11 :30 a. m., 1 :00 - 4:30 p. m. 
Students may adjust their Fall '78 schedule on the following da~es without fee. 
SENIORS & JUNIORS ...... · ••• ·."", ••••• April24, 8:00 - 11:30 a.m., 1:00 - 4:30 p.m. 
SOPHOMO.RJ;;S · & FR~EjI;):.MEN ••••••••••• April 25, 8:00 - 11 :30 a. m., 1 ~OO - 4:30 p. m. 
ALL STUDENT5. ••••••.••••••••••••••• April 26, 8:00 - 11:30 a.m'., 1:00 - 4:30 p.rp.. 
ALl. STUDENTS •• , •• ,.. • ; •••• _ •••••••• April 27, 8 :00 - 11 :30 a. m., '1 :00 - 4:30 p. m. 
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FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the 
instructor in line with departmental policy. The schedule below must be followed. 
If a final exam is not given, the scheduled examination period shall be used for .... 
other class ~ctivity. Instructors are not permitted to change the schedule for exams. ' 
Students are to take their exams with their regular classes at the hours indicated 
on this schedule. Any deviation must be approved by the instructor and the Dean of 
the College in which the course is offered. Approval will be given only in cases of 
extreme emergency. Consult the UniverSity catalog for other regulations govern-
ing examinations. 
Hour Class Begins Da y. of Examination Hour of Examination 
Saturday Morning Saturday, December 1'6 Regular Time 
9 a.m. MWF Monday, December 18 9:00 - 10:30 
11 a.m. MWF Monday, December "lS 11:00 - 12:30 
1 a.m. MWF Monday, December 18 1 :00 - 2:30 3 p.m. MWF Monday, December 18 3:00 - 4:30 
9 a.m. TTH Tuesday, December 19 9:00 - 10:30 l(a.m. TTH Tuesday, December 19 11:00 - 12:30 
1 p.m. TTH Tuesday, December 19 1 :00 - 2:30 
3 p.m. TTH Tuesday, December 19 3:00 - 4:30 
8 a.m. MWF Wednesday, December 20 7:30 - 9:00 10 a.m. MWF Wednesday, -December 20 9:30 - 11:00 
12 Noon MWF Wednesday, December 20 11 :30 - 1:00 
2 p.m. MWF Wednesday, December 20 1 :30 - 3:00 4 p.m. MWF Wednesday, December 20 3:30 - 5:00 
8 a.m. TTH Thursday, December 21 7:30 - 9:00 10 a.m. TTH Thursday. December 21 9:30 - 11 :00 
12 Noon TTH Thursday·, December 21 11 :30 - 1:00 
2 p.m. TTH Thursday, December 21 1 :30 - 3:00 
4 p.m. TTH Thursday, December 21 3:30 - 5:00 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF. MTWTH. TTHF, MWF, MTTH. MW, or MWTHF 
will follow the MWF schedule. (Exception: classes meeting one day oJ1ly at 4 p. m. take 
their exam on the regular meeting day). 
Classes meeting on T, TH. or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes 
meeting one day only at 4 p. m. take their exam at that hour on the regular meeting day). 
Classes meeting one hour and a half on one day should follow the schedule for the full hour 
period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example: 
1 :30 classes, TT.J.1 follow the 1:00 TTH examination period). 
EVENING EXAMS 
Monday Evening ........•.. December 18 Wedne.sday Evening ........ December 20 
Tuesday Evening .......... .December 19 Thursday Evening ... . ..... .December 21 
EVENING CLASSES MEETING ON MORE THAN ONE NIGHT WILL HOLD THEIR EXAMINATIONS 
ON THE LAST NIGHT OF CLASS. 
i . 
/ 
New Undergraduate Courses 
The following new undergraduate courses offered for the first time this semester should interest many students. Check the regular 
time schedule listing for prerequisites. Direct any further questions to the instructor. 
ECONOMICS 338, Land Economics (3 hrs). An economic study of the use of land in modern society, including a critical economic 
evaluation of alternative and optimal uses of land. 
ECONOMICS 436, Health Economics (3 hrs). Survey of the production, supply, and utilization of health care resources, especially 
in the United States. Relevant tools of economic analysis and empirical studies will focus on the allocation of resources to the 
health care sector. 
GEOGRAPHY 115, Observing the Human Landscape (2 hrs). A geography course for students on any curriculum. The aim is to 
enlighten travel experiences by developing observation awareness and perceptual appreciation of human landscape.s and by enhancing 
sensitivity to the personality of places. Illustrated lectures and discussion. 
GEOGRAPHY 250, Intrcduction to Coastal Processe.s (3 hrs). The first course in the new Coastal Environments minor. Description 
and analysis of the physical and biogeographical processes of the coastal oceans and lakes. Distribution and origin of the coastal 
environments. Natural and human modification of beach, river valley,estuary, marsh,delta and coral reef environments by waves, 
currents and tides. Classroom demonstrations and field ~rips . 
HISTORY 304, History of the Old West, 1540 - 1890 (3 hrs). A study of the Spanish settlement, the fur trade, great explorations, 
settlement and expansion, transportation and mining frontiers, the cattle industry and COW?oy culture, and the impact on the Indians. 
ASTRONOMY 104, Astronomical Investigations (1 hr). A laboratory course for the beginning astronomy student. Activities and 
investigations illustrating the techniques and concepts of astronomy are ,presented. Two hours of laboratory per week. With AST 103 
or 205, qualifies as a basic.. studies lab course. 
POLITICAL SCIENCE 385, Judicial Process and Behavior (3 hrs), See description in IINew Cours.es" in Spring/Summer schedule. 
SOCIAL WORK 418, Policies and Issues in Services to Families (3 hrs). T.his course is both the foundations course for the Family 
and Children's Services Curriculum Specialty and an e lective for students inte'rested in an analytical consideration of the field. The 
course will surv~y the field of family and children's services through the process of identifying and analyzing issues crucial to the 
field; analyzing pOlicies and l egis lation, and critically examining programs integral to the service delivery structure. 
SOCIAL WORK 419, Family-Centered Practice (3 hrs).Students will deepen their understanding of the family as a social psychological 
system which must meet the needs of both adults and children. In developing and implementing services to families and children, the 
prevention of placement wheneve r possible is seen as a primary goal. The cour~e will enhance practice knowledge and skills in 
delivering preventive, supportive, therapeutic and supplementary services to families in need of help. Particular attention will be 
given to working with so-called vulnerable famili'es or families in which children have been identified as neglected Or abused. 
I . 
BUSINESS EDUCATION 200, Principles of Distributive &: Office Education (3 hrs). An introductory course to provide a background 
knowledge of distributive education and office education and to introduce the scope and importance of vocational education. 
BUSINESS-EDUCATION 220, Machine Transcription ( 2 hrs). The transcription in mailable form of machine dictation conSisting of 
business docwnents. Electronic transcription equipment and the electric typewriter will be used. Reinforcement of basic communi cation 
skills is included. 
OPERATIONS RESEARCH &. INFORMATION SYSTEMS 493, Material Management and Quality Control (3 hrs). An advanced level 
course. A thorough investigation of problems related to material management and quality control will be made thro),lgh the- use of 
quantitative techniques and computer based analysis. Topics include: purchasing, inventory control of purchased or manufactured 
items, control charts and acceptance sampling. 
PHYSICAL EDUCATION 281. Motor Development (3 hrs). A study of the continuous process of motor development. Skill in obser-
- vation and analysis of locomotor, non-locomotor and manipulative patterns will be stressed as a basis for planning and directing 
movemen't experiences appropriate for the pre-school and elementary school child. Supervised laboratory experience will be provided. 
PHYSICAL EDUCATION 305, Practical Concepts of Conditioning (2 hrs). A practical experience is given to the student in applying 
the concepts and theories of conditioning to in-class · situations as well as coaching. Such programs as interval training, will be de-
signed and experienced by the student for use in a particular situation. 
PHYSICAL EDUCATION - ACTIVITY - ' PEC 221, Cycling (1 hr). See description in ,II New Courses l1 in Spring/Summer~ schedule. 
PHYSICAL EDUCATION - ACTIVITY - PEC 234, Jogging (l ·hr). A course designed to offer the student experience in' and information 
related to the contl;'ol of intensity, duration and frequency of endurance type exercise in promoting optimum cardiorespiratory fitness. 
Helps the student to individualize properly a jogging e:(ercise program for the promotion of cardiovascular health. 
PHYSICAL EDUCATION - ACTIVITY - PEC 321, Backpacking (l hr). See description in "New Courses!! in Spring/Summer schedule. 
PHYSICAL EDUCATION - ACTIVITY - PEP 239. Soccer (l hr). Primarily intended for, _but not restricted to P.E. and recreation 
majors and minors. This course is deSigned to provide the student with a basic understa,nding of soccer rules and s trategy and to 
provide instruction in 'developing the basic skills necessary to play soccer. 
INDUSTRIAL EDUCATION 401, Construction Estimatin.Q: and Bidding (2 hrs). The principles and procedures for developing estimates, 
)jids and contracts for residential and commercial construction. Lecture: one hour per week. Laboratory: two hours per week. 
I*, TIDS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES OFFERED FOR THE FIRST TIME. I 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CRS NO 
FA 101 
• 
• 
• 
• 
• 
FA 107 
• FA 108 
FA 122 
FA 123 
• FA 124 
• 
I-A 200 
• FA 21U 
FA 215 
~A 216 
F~ 2.31 
FA 23, 
FA 300 
• 
FA 30 I 
FA 302 
CRD SEC T SECT 
COURSE fI TLE-PREREQUISIT ES HRS GROUP I D NO NO TIME 
INTRODUCTION TO ART 
ART HISTORY SURVEY 
ART HISTORY SURVEY II 
TWo-DIMENS IONAL DE S IGN 
ORA\(ING ' I 
URAI< I NG II 
ART A~PRECIATION 
LirE URAW I NG 
NON-ART 
3 
MAJORS ONLY 
V 20010 00 I 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
OIl 
018 
0800-0900 
0800-0915 
0900-10QO 
01100-1200 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1100 
tlOO-1200 
1100-1200 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
07Uo-0930PM 
0700-0930PM 
0700-0930 PM 
0100- 093 OPM 
0700-0930PM 
ART 
123 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
V 20020 
V 2003 ,0 
V 20040 
V 20050 
V 20060 
V 20070 
V 20080 
V 20090 
V 20100 
V 2011 0 
V 20120 
V 20130 
V 20140 
V 20150 
V 20160 
V 20170 
V 20180 
V 20190 
V 20200 
V 20210 
3 V 20220 
20230 
20240 
20250 
3 V 
3 V 
3 V 
MAJORS & 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
MINORS 
20260 
20270 
20280 
20290 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
004 
ONL Y 
001 
002 
'J03 
004 
090 0-1000 
0700-0930PM 
1000-1100 
0900-1200 
01 0 0-0300 
01 0 0-0400 
030 0-0500 
0800-1000 
0800-1000 
1000-1200 
0700-0930PM 
3 V 20300 001 0800-1000 
3 V 20310 002 0100-0300 
3 V 20320 003 0300-0500 
3 V 20330 , 004 0700-0930PM 
FOR GENERAL STUDENTS. NO MAJOR OH MINOR 
3 V 
3 V 
3 V 
123 , 124 OR 
3 V 
3 V 
3 
20340 001 0~30-1045 
20350 002 1230-0145 
20360 003 0700-0930PM 
DEPT PERM 
20370 00 I 
20380 002 
20390 003 
100 0-1200 
0100-0300 
0100-0400 
rl l ST OF 19TH CENTURY ART 101' 108 
3 V 
H I STORY OF CONT~MP ART I 215 OR DEPT 
20400 
PERM 
20410 3 V 
THRlc-DIMENSIONAL DESIGN 122 OR DEPT 
3 V 
PERM 
20420 
20430 
20440 
TEXTILES 
CRE ATIVE ARTS 
GRAPHIC DESI~N 
GRA PHIC DeSIGN 
3 
3 
V 
V 
122 , 123 
3 
3 
NON-ART 
3 
3 
3 
301 
V 20450 
V 20460 
MAJ ORS ONL X 
V 20470 
V 2 0 480 
V 20490 
001 
JOI 
001 
002 
003 
001 
002 
001 
002 
001 
II v o-1215 
0200-0315 
090 0-1200 
1000-1200 
0100-0400 
0900-1200 
06 0 0-0830PM 
0200-0315 
0600-0830PM 
0100-0300 
MEETING 
DAYS 
II W F 
T T 
'I W F 
S 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
M W F 
II W F 
M W F 
MWF 
T 
W 
II 
II 
T 
M II F 
'I 
'I W F 
r T 
M W F 
T T 
M II F 
M W F 
M II F 
M II F 
T T 
M W F 
II II F 
II W F 
M W 
T T 
T T 
W 
II II F 
M W F 
r T 
II W 
T T 
M II F 
T T 
T T 
T T 
II W 
II 
II W F 
3 V 20500 001 0300-0500 
FA 30~ PHOTOGRAPHIC DES IGN 122 & 123; CAMERA ~QUIP REQUIRED. ART 
3 V 20510 001 0900-1200 
II W F 
MAJORS ONL Y 
T T 
FA 305 PRINTMAKING 
• 
FA 306 PRINTMAKING 
FA 301 CERAMICS 
FA 308 CERAMICS 
FA 310 SCULPTURE 
FA 311 SLULPTURE 
FA 313 PAINTING 
Portraiture 
FA 314 PAINTING-WATERCDLOR 
FA H6 LIFE llRAW ING 
3 V 20520 002 0100-0400 
210 & JR STANDING. ART MAJORS ONLY 
3 V 20530 001 1000-1200 
3 '" 20540 002 0700-0930PM 
305. ART MAJORS ONLY 
3 • V 20550 001 030;)-0500 
JR ART MAJOR OR MINOR OR DEPT PERM 
3 V 20560 001 0900-1200 
3 V 20570 002 0100-0300 
307. ART MAJORS ONLY 
3 20580 
3 V 20590 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 20(,00 
3 V 20610 
310. ART MAJORS ONLY 
001 
002 
001 
002 
3 V 20620 001 
122 , 124. ART MAJOR~ ONLY 
3 V 20630 001 
3 V 20640 002 
• • • 3 V 20650 003 
122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20660 001 
3 V 20670 002 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20f!8Q 001 
0100-0400 
0300-0 500 
1000-1200 
0100-0400 
0900-1200 
1000-1200 
0100-:-0400 
0300-0600 
0900-1200 
0100- 0400 
1000-1200 
• DENOTES EVENING CLASS THROUGHOUT BULLETIN 
T T 
II W F 
M W 
II II F 
r T 
M W F 
T T 
'I II F 
M W F 
T T 
T T 
II II F 
T T 
M W 
T T 
T T 
M II F 
ROOM 
NO BUILDING 
200 
200 
200 
202 
304 
308 
200 
200 
308 
304 
200 
304 
308 
200 
207 
21)-2 
304 
202 
143 
143 
143 
304 
304 
304 
304 
304 
308 
202 
204 
202 
202 
202 
200 
143 
143 
143 
200 
200 
200 
143 
143 
201 
201 
201 
207 
207 
200 
200 
308 
308 
204 
204 
204 
139 
139 
139 
139 
6 
6 
300 
300 
300 
202 
202 
200 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERI ' 
SHERI 
SILL 
Sill 
SHERZ 
SHERI 
Sill 
SfjERl 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SILL 
SILL 
Sill 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SILL 
Sill 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SCULPT 
SCUL PT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
INSTRUCTOR 
o 'SHARP 
D SHARP 
o SHARP 
R MAYER 
J YAGER 
J DART 
o SHARP 
D SHARP 
J OART 
J YAGER 
o SHARP 
M ZAHRATKA 
J FIELD 
S STEPHENSON 
J VANHAREN-
R CHEW 
E WILT 
J PAPPAS 
S BRAUN 
R GI. ENN 
E SCHWARTZ 
o TAMMANY 
E WILT 
R MAYER 
E WILT 
II IAHRATKA 
J DART 
B AVEDON 
L FR EEMAN 
, J FIELD 
B AV EDON 
S IOEN 
S IDEN 
V STEIN 
V STEIN 
S BRAUN 
J FIELD 
S IOEN 
J PAPPAS 
S HARRISON 
S B_RAUN 
L FREEMAN 
II ANDERSON 
L FREEMAN 
WILLIAMS 
P WILLIAMS 
J LOE8 
E GODFREY 
D SM ITH 
D SMITH 
J SANDALL 
J SANDALL 
R CHEW 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELD 
S STEPHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE 
B SHANKWILER 
J. YAGER 
PAPPAS 
II ZAHRATKA 
D TAMMANY 
R CHEW 
I BEGININ 
I 8EGININ 
J FIELO 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
100 
20 
20 
20 
15 
20 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
100 
100 
15 
15 
15 
100 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
10 
15 
15 
5 
5 ' 
15 
15 
10 
15 
15 , 
10 
20 
20 
5 
+ 
CRS NO 
FA 316 
FA 320 
FA 321 
FA 322 
eFA 323 
FA 331 
,FA 340 
FA 355 
fA 356 
eFA 404 
fA 405 
fA 406 
fA 401 
FA 408 
efA 409 
FA 411 
fA 412 
FA 413 
fA 414 
FA ~lb 
FA 411 
FA 419 
FA 423 
FA 424 
FA 425 
eFA 426 
FA 421 
fA 42d 
FA 431 
FA 4'32 
fA 433 
FA 440 
eFA 441 
FA 455 
FA 491 
ART , DEPARTMENT (Continued) 
CRD 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING 
LIFE DRAW ING 
JEWELRY 
JEW ELRY 
JEIIELRY 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
MULTi-MEOlA WORKSHOP 
HISTORY Of ANCIENT ART 
TEXTiLES 
TEX TIL ES 
LETTERING 
PRINTMAKING 
PRI NTMAKING 
CERAMICS 
CERAMIC S 
SEMINAR:ISS~ES IN PHOTO 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PAINTING 
Portraiture 
?AI~TING-WATERCDLOR I 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 20690 002 0100-0300 
3 V 20100 003 0100-0400 
231 OR DEPT PERM. ART MAJORS ONLY 
3 V 20110 001 ' 0900-1200 
3 V 20720 002 1000-1200 
3 V 201'30 003 0100-0300 
320. ART MAJORS ONLY 
3 V 20140 '001 0300-0500 
321. ART MAJORS ONLY 
3 V 20150 001 0300-0500 
304, ART MAJOR OR PERM 
3 V 201100 001 0700-1000PM 
231. ART MAJ DRS ONLY 
3 V 20110 
101 OR PERMISSION OF 
3 V 20180 
235. ART MAJORS ONLY. 
3 V 20190 
235. ART MAJORS ONLY 
3 V 20800 
301. ART MAJORS ONLY 
3 V 20810 
3010. ART MAJORS ONLY 
3 V 20820 
405. ART MAJORS ONLY 
3 V 20830 
308. ART MAJORS ONLY 
' 3 V 20840 
3 V 20850 
1 '101. ART MAJCRS ONLY 
3 . V 20860 
3 V 20810 
001 0100-0300 
INSTRUCTOR 
001 0100-0200 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
0100-0400 
o l()0-0400 
0700-0930PI1 
0300-0500 
0300-0500 
0100-0300 
0100-0400 
001 0100-0300 
002 0100-0400 
M 101 F 
T T 
T T 
M W F 
M 101 F 
H 101 f 
M ~ F 
T T 
M 101 F 
M W F 
T T 
T T 
M W 
M 101 F 
~ W F 
M W F 
T T 
200 
200 
III 
III 
III 
III 
111 
108 
201 
200 
204 
204 
139 
139 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERI 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
M W F 139 SILL 
T T 139 SILL 
FAMILIAR WITH CAMERA ~ DARKROOM,. ART MAJOR CR DEPT PERMISSION 
3 V 20880 
311 OR DEPT PERM 
3 V 20890 
411. ART MAJORS ONLY 
3 V 20900 
313. ART MAJORS ONLY 
3 V 20910 
3 V 20920 
3 V 20930 
314. ART MAJORS ONLY 
001 0700-1000PH 
001 
001 
001 
002 
003 
0900-1201) 
0900-1200 
1000-1200 
' 0100-0400 
0300-01000 
T T 308 SHERZ 
T T 
M W F 
T T 
M 101 
6 
6 
300 
300 
300 -
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
INSTRUCTOR 
S IDEN 
J PAPPAS 
F HUNTER 
F HUNTER 
J VANHAREN 
J VANHAREN 
VANHAREN 
J SANDALL 
MANDERSON 
R GLENN 
.p .WILLIAMS 
P WI LLI AMS 
D SM,I TH 
R FAIRfiELD 
R FAIRFIELD 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE , 
S STEPHENSON 
J. SANDALL 
PAPPAS 
J PAPPAS 
M ZAHRATKA 
o TAMMANY 
R CHEW 
2 V 20940 001 0300-0500 W 120 SILL K CALKINS 
ART METHODS ~ MATER-IALS JUNIOR. ART MAJORS ONLY. NOT OPEN TO STUDE~TS ON ACADEMIC PR08ATION. 
2 IV 20950 001 1000-1200 M W 201 Sill J LOE8 
FENSCH 2 IV 20960 002 1200-0200 T T 201 Sill C 
TEACHI NG Of ART 
L 1Ft DRAWING 
PAINTING-WATERCOLOR 11 
PAl NTlI'lG-WAT ERCOLOR I II 
PAINTING 
Portraiture 
MeDIEVAL ART HISTORY 
~AROQUE ART 
SEMINAR MODERN ART 
MULTI-MEDIA WORKSHOP 
DRAWING III 
COLOR THEORY 
SR ~ ART EDUC MAJOR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
2 IV 20910 001 0100-0200 M· W 201 Sill 
2 IV 20980 002 0400-0600 M 201 Sill 
316. ART MAJORS ONLY 
3 V 20990 
3 V 21000 
3 V 21010 
414. ' ART MAJORS ONLY 
2 V 21020 
~23. ART MAJORS ONLY 
2 V 21030 
413. ART MAJORS ONLY 
001 
002 
003 
001 
001 
3 V 21040 001 
3 V 21050 002 
3 V 21060 003 
101 OR 108 OR DEPT P.ERM 
3 V 21010 001 
107 OR 108 . 0R DEPT PERM 
3 V 21080 001 
216. ART MAJORS ONLY 
2 V 21090 001 
331. ART MAJ DRS ONLY 
3 V 21100 001 
210. ART MAJORS ONLY 
3 V 211 10 001 
122. ART MAJORS ONLY 
3 V 21120 001 
1000-1200 
0100-0300 
0100-0400 
0300-0500 
0300-0500 
1000-1200 
0100-0400 
0300-0600 
0700- 0930PH 
0400-0500 
0300-0500 
0100-0300 
0100-0300 
0900-1200 
M 101 F 
H W F 
T T 
101 
M W F 
T T 
M W 
W F 
H W F 
M W 
T 
200 
200 
200 
120 
120 
300 
300 
300 
143 
143 
143 
201 
204 
300 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ . 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SHERZ 
HISTORY Of CNTEMP ART 11 216 
3 V 21no 001 1100-1215 
STUDIES IN CLAY ~ GLAZES 407 
TEXTILES 
DIRECTED STUDIO PROB 
3 V 21140 001 0700-1000PH 
355 OR 356. ART MAJORS ONLY. 
3 V 21150 001 0100-0400 
DEPT PERM ISS ION 
1 yo. 21160 
1 V 2n70 
1 V 21180 
1 V· 21190 
1 V 21200 
1 V 21210 
1 V 21220 
1 V 21nO 
1 v 21240 
1 V , 21250 
001 
002 
003 
004 
00'5 
0010 
007 
008 
009 
010 
T8A -T8A 
T8A - T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T BA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T 
M W 
T T 
143 
139 
118 
116 
118 
118 
118 
118 
U8 
118 
118 
118 
SIll 
SILL 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SII.,L 
Sill 
J LOE8 
E GODFREY 
J FIELD 
S IDEN 
J PAPPAS 
K CALKINS 
K CAlKINS 
M ZAHRATKA 
D TAMMANY 
R CHEW 
E SCHWART Z 
R GLENN 
HARRISON 
MANDERSON 
R fAIRFIELD 
R MAYER 
HARRISON 
J LOREE 
P WILL lAMS 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
t'NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
/ 
17 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
15 
15 
15 
5 
10 
50 
6 
6 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
2 
2 
2 
2 
, 2 
15 
15 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
50 
50 
15 
5 
15 
20 
50 
15 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM 
CRS NO COURSE TI TlE-PREREQUI SIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 
FA 498 DIRECTED STUDIO PROB DEPT PERM I SS ION 
2 V 21260 001 TBA -TBA 118 
2 V 21210 002 TBA -TBA LI8 
2 V 21280 00.3 T8A -TBA 118 
2 V 21290 004 TBA -TBA 118 
2 V 21300 005 TBA - TBA 118 
2 V 21310 006 TBA -TBA 118 
2 V 21320 007 TBA -TBA 118 
2 V 21330 008 T BA -TBA 118 
2 v 21340 OO~ TBA -TBA 118 
2 V 21350 010 T8A - TBA 118 
FA 499 lllRECTED STUDIO PROB DEPT PERMISSION 
3 V 21360 001 TBA - ·TB.A 118 
3 V 21310 002 TBA -TBA liB 
3 V 213BO 003 TBA -TBA liB 
3 V 21390 004 T 8A -TSA liB 
3 V 21400 005 TBA -TBA lIB 
3 V 21410 006 TBA -TBA 11B 
3 V 21420 007 T BA -TBA lIB 
3 V 2143 0 OOB TBA -T8A llB 
3 V 21440 009 TBA -T8A liB 
3 V 2145() 010 TSA -T8A 118 
3 V 21460 011 TBA -T8A 118 
3 V 21470 012 T8A -T8A 118 
3 V 21480 013 T8A -TBA 118 
3 V 21"90 014 T8A -T8A 118 
3 V 21500 015 T8A -TBA 118 
3 V 21510 016 T 8A -T8A 118 
3 V 21520 017 T8A -T8A 118 . 
GRADUATE COURSES 
eFA 504 ELE~ENTARY ART STUDIO ART MAJORS ONLY 
2 21535 001 CJ515-0915PM II 200 
FA 505 II ORKSHOP TIIO-D MEDIA ART MAJORS ONLY 
4 21545 001 0930-050Q 201 
eFA 507 CHAFT S WORKSHOP AR T MAJORS ONLY. 
4 21555 001 051S-0915PM T T 207 
FA 510 CERAMI C S ART MAJORS ONLY 
2 21565 001 0100-0300 H II F 139 
2 21575 002 0100-0400 T T 139 
FA 520 DRAW ING ART MAJORS ONLY 
2 21585 001 0100-0300 M II 204 
eFA 540 JEWELt< Y ART MAJORS ONLY 
2 21595 001 0515-1000PM III 
F.4 550 PR I NTMAKI NG ART MAJORS ONLY 
2 21605 001 030ll-0500 ~ II 204 
FA 555 TEXTILES ART MAJORS ONLY 
2 21615 001 0100-0400 T T 
FA 560 WATERCOLOR ART MAJORS ONLY 
2 21625 001 0300-0500 W 120 
FA 570 SCULPTURE ART MAJORS ONLY 
2 21635 001 0900-1200 T T 6 
eFA 580 PA I NT ING ART MAJORS ONLY 
2 21645 002 0700-~000PM M II 300 
eFA 596 '>EMINAR ART EDUCAT ION DEPT PERMI SSI ON 
2 21655 00 1 051 ;-0655PM M 143 
FA 597 (.<uEPtNDENT STUDY llEPT PERMI SSI ON 
1 21665 001 T8A -TBA 118 
1 21b75 002 T BA -TBA 118 
1 21685 003 TBA -T8A 118 
1 21695 004 T 8A -T8A 118 
1 21705 005 T8A -TBA 118 
1 21715 006 T8A -TBA 118 
1 21725 007 TBA -TBA 118 
1 21735 008 TBA -T8A 118 
FA 598 INJEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 21745 001 T8A -T8A liB 
2 21755 002 TBA -T8A 118 
2 21165 003 T8A -T8A 118 
2 21775 004 TBA -T8A 118 
2 21785 ()O~ T8A -T8A 118 
2 21795 (l06 T8A -T8A 118 
2 21805 007 T BA -T8A 118 
2 21815 008 TBA -T8A 118 
2 21825 009 TBA -TBA "18 
2 21835 010 TBA -TBA 118 
2 21845 011 T8A -T8A 118 
2 21855 012 T 8A -T8A 118 
2 21865 013 T8A -T8A 118 
2 21875 014 T8A -TBA 118 
FA 599 INUEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
3 21885 001 T8A -T8A 118 
3 21&95 002 T8A -T8A 1I8 
3 21905 003 TBA -T8A 118 
3 21915 004 T8A -T8A 118 
3 21<J25 005 TBA -T8A 118 
3 21935 006 T8A -TBA 118 
3 21945 007 T8A -T8A 118 
3 21955 008 TBA ..,TBA 118 
3 21965 009 TBA -TSA 118 
3 21915 010 TSA -T8A 118 
3 21985 011 T8A -TBA 11,8 
B.UILDING 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI lL 
SIll 
SILL · 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
SILL 
Sill 
. SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERl 
SILL 
SCULPT 
SHERl 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
'SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRU CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRU'C TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GODFREY 
C FENSCH 
J LOREE 
S S TE PHE NSON 
R FAIRFIEUl 
F HUNT ER 
R FAIRFIELD 
WILLIAMS 
K CALKINS 
PAPPAS 
8 AVEDON 
LOE8 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NST RU CTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
3 . 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
2 
2 
2 
10 
2 
2 
10 
15 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I , 
' A~T DEPARTMENT [Continued) 
• 
CRD SEC T SECT 
CRS NO COURSE T ITLE-PREREQUISIT ES HRS GROUP ID NO NO TIME 
GR4DUA TE COURSE S 
FA 599 INDEPENDENT SlUOY DEPT PE~MISSION 
3 21995 012 TBA -TBA 
3 22005 013 TBA -TBA 
/ FA biD CE~AMICS GRAD ART MAJORS ONLY 
l ' 22015 001 0100-0300 
1 22025 002 0100-0400 
fA b11 CERAMICS GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22035 001 0100-0300 
2 22045 002 010C-0400 
fA b12 l:I:PAMI C S GRAD ART MAJOIlS ONLY 
3 22055 001 0100-0300 
3 22065 002 0'100-0400 
FA b20 DRhWING GRAD ART MAJORS ONLY 
, 1 22015 001 0100-0300 
FA b21 u;,AWING GRAD ART MAJORS ONLY 
'2 22085 001 0100-0300 
FA 622 OR~WING GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22095 001 0100-0300 
FA 63u GRJ\DUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDtNTS ONL Y 
8 22105 001 T6A -T6A 
8 22115 002 T6A -T6A 
8 22125 003 T ~A -TBA 
8 22135 004 T6A -T6A 
8 22145 005 TBA -TBA 
8 22155 00.6 T BA -T 6A 
8 22165 007 TBA - TBA 
8 22175 008 TBA -TBA 
FA 6Jl GR/.OUilTE STUDIO DEPT PERM ISS ION. MFA STUDtNTS ONLY 
8 22185 001 TBA -T6A 
8 22195 002 TBA -T6A 
8 22205 003 TSA -TBA 
8 22215 004 TeA -TBA 
8 22225 005 TBA -TBA 
8 22235 006 T BA -TBA 
FA b32 GRACUIlTE SrvDIO • uHT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22245 OUI TdA -TBA , 
8 2225 5 002 TBA -T8A 
8 222b5 003 TSA - TSA 
8 22275 004 TBA -TBA 
8 22285 005 TBA -TffA 
8 22295 006 TIIA -TBA 
8 22305 001 TOA -TBA 
8 22315 008 T6A - TBA 
. FA b33 GRAD TriESIS & EXHI~ITIDN OEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 22325 001 TBA -T6A 
9 2233 5 002 TOA -TBA 
9 22345 003 TBA -TBA 
9 22355 004 T·UA - T BA 
FA 0.34 SEMINAR CONTEMP IDEAS OEPT PERMISSION. MfA SlUDENTS CNLY 
3 22365 001 TBA -TBA 
oFA b40 JEWELRY GRAD ART MAJORS ONLY 
1 22375 001 0515-1000PM 
oFA 041 JEWELR Y GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22385 001 U51~-1000PM 
oFA b42 JE .. ELRY :;RAC ART MAJURS ONLY 
3 22395 001 U515-1000PM 
fA b50 P'RINTMAKING GRAD ART MAJ !1I<S ONI. Y 
MEET ING 
DAYS 
M W F 
T ,T 
H W F 
T T 
H W f 
T T 
M W F 
H W F 
M W f 
T 
T 
1 22405 00 I 0300-0500 ' M W F 
FA b51 PRINTMAKING GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22415 001 0300-0500 M W F 
FA 652 PRINTMAKING GRAD ART MAJORS ONLY 
3 2242 5 OU I 0300-0500 M ~ 
FA 655 TeXTILES GRAD ART_ MAJORS ON LY 
I 22435 DOl 010()-0400 
fA b~6 TEXTilES GRAD ART MAJORS ONL Y 
2 22445 001 
GRAD, ART MAJORS ONLY FA 6,1 I TO,TILES 
0100-0400 T T ' 
3 22455 001 0100-0400 T 
FA b60 WATERLOLOR GRAD ART MAJORS ONL Y 
1 22465 001 0300-0500 
fA bb I WAlERLOlOR GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22475 001 0300-0500 W 
FA bb2 loA; ERCDLOR GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22485 001 0300-0500 W 
FA 670 SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
I 22495 001 0900-1200 
fA 671 SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONLY 
2 22505 001 090()-1200 T T 
FA 672 SCUlPTUR£ GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22515 ' DOl 0900-1200 T 
of A 680 PAINTING GRAD ART MAJORS ONLY 
I 22525 001 0700-1000PM M W 
oFA bBI PAINTING GRAO ART MAJ ORS ONL Y 
2 22535 001 0700-1000PM M W 
oFA b82 PA I NTiNG GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22545 001 0700-1000PM M W 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
118 
118 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
204 
204 
204 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
116 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
111 
111 
III 
204 
204 
204 
120 
120 
120 
6 
300 
300 
300 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S.ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
. SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL . 
SI LL 
SILL 
SILL 
Sill 
SilL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT!lR 
J lOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
J LOREE 
S STEPHENSON 
R FAIRFIELO 
R fAIRfIELD 
R FAIRFIELO 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRU'ClOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
rNSTRUCTOR 
INS T RU CTDR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRLlCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F HUNTER 
F HUNTER 
f HUNTER 
SilL R FAIRFIELD 
SILL R fAIRFiElD 
SILL R FAIRfiELD 
SHERI P WILLIAMS 
SHERI ' W I ,LL lAMS 
SHERI P WILLIAMS 
SILL K CALK INS 
SILL K CALKINS 
SI LL K CALKI NS 
SCULPT J PAPPAS 
SCULPT J PAPPAS 
SCULPT J PAPPAS 
SHERI 6 AVEDON 
SHERI 6 AVEDON 
SIlERI B AVEDON 
19 
CLASS 
CAP~CITY 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I . 
20 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TI TlE-PREREQUI SIT ~S HRS GROUP 10 NO NO T 1141: DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR . CAPACITY 
BIOl05 B luLOGY & HUMAN SPECIES '10 CR BOT 221 OR ZOO 222. LAB/REC REQUIRED. INTENDED FeR NON-MJR/ MIN 
4 II 23860 001 0900-1000 T T 213 PR4Y-H W FENNEL 330 
4 II 23870 002 0100-0200 T T 213 PRAY-H W FENNEL 330 
• 4 11 23880 003 o 700-0800PM T T 103 M. JEFF A INSTRUCTOR 40 
BIOLOGY & HUMAN SPECIES REC 23890 201 OBOO-0900 T 3rt M.JEFF INSTRUCTOR 20 
23900 202 OBOo- 0900 T 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23910 203- OBOO-0900 F 311 M.JEFF INSTRUCTOR 0 11 23920 204 0900-1000 M 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
23930 205 0900-1000 W 311 ".JEFF I NSTRUCTDR 20 
Special Assignment . 23940 206 0900-1000 F 311 ".JEFF I'ISTRUCTOR 0 
23950 207 1000-ll00 M 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23960 208 1000-1100 T 311 ".JEFf INSTRUCTOR 20 
23970 209 1000-11 00 W 311 M.JEfF INSTRUCTOR 20 
23980 210 1000-1100 T 311 ".JEfF INSTRUCTOR 20 
Special Assignment . 23990 211 1000-11 0.0 F 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
Special Assignment . 24000 212 1100- 1200 M 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
24010 213 1100-1200 T 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
N.B. Each student in 105 will take 24020 214 110v-1200 W 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
Lecture, recitation and lab. Hours for 24030 215 1100-1200 T 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
lab are to be arranged by the student 24040 216 1100-1200 F 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
after class'es begin; approximately 24050 217 1200-0100 M 311 M.J.EFF INSTRUCTOR 20 
24060 21H 1200-0100 T 311 ~.JEFF INSTRUCTOR 20 3 hra weekly. 24070 219 1200-0100 W 311 ~. JEFF INSTRUCTOR 20 
24080 220 1200-0100 T 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
24090 221 0100-0200 M 311 M. JEff INSTRUCTOR 20 
24100 222 0100-0200 W 311 M. JEff INSTRUCTOR 20 
24110 223 0100-0200 F 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
Special Assignment . 24120 224 0200-0)00 M 311 M.JEfF INSTRUCTOR 20 
24130 225 '0200-0300 T HI M.JEFF INSTRUCTOR 20 
24140 226 0200-0300 W HI M. JEFF INSTRUCTOR 20 
24150 227 0200-0300 T 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
24160 22B 0300-0400 M 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
24170 229 0300-0400 . T 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
241BO 230 0300-0400 W 311 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
24190 231 0300-0400 T 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
24200 232 0300-0400 F 311 M.J EFF INSTRUCTOR 0 
• Lecture Section 003 only. { 24210 233 OBOO-0900PM T 311 ".JEfF A INSTRUCTOR 20 
• 24220 214 OBOO-0900PM T 311 M.JEFF A INSTRUCTOR 20 
810106 ORIENTATION TO BIOLOGY FOR PROSPECTIVE MAJORS WITH I YR H. S. BIOLOGY; OTHERS TAKE 105 
2 II 24230 001 0100-0300 T 102 M.JEFf R_ BELCHER '90 
Recitation (take one) . • {24240 201 0100-0200 T 121 M.J EFF R BELCHER 45 
24250 202 0200-0300 T 121 H. JEFF R BELCHER 45 
d1020~ FIELD tllOLOGY 105 OR E QUI V OR DEPT PERM. NO CR BOT 221 DR ZOO 222 
4 II 24260 001 0900-1200 T T 20lt HOVER W SPERL I'IG 16 
BI0207 ELEMENTS OF ECOLOGY 105 OR EQU IV 
2 II 24270 001 0100-0300 T T 332 M.JEFF f SINClAIR 20 
~I 0224 PRI N OF CONSERVATION LAB REQUIRED 
4 II 242BO 001 1000-113G M W 105 M • . JEFF R BELCHER 40 
Lab (take one) e4290 301 0100-0500 H 332 M.JEFF F SINCLAIR 20 24300 302 0100-0500 W 332 M.JEFF INSTRUCTOR 20 
BI030 I GENETICS BOT 221 OR lOO 222 OR EQUIVALENT 
3 II . 2431 0 001 110u-1230 M W F 102 M.JEFF S YU 50 
• 3 II 24320 002 0515-Q715PM T T 120 M.J EFF S YU 50 
BI0302 GENET I CS LAB 301 PREV OR CONCURRENTL Y 
2 II 24330 001 0100-0500 M 235 M.JEFF S YU 12 
B10320 GENERAL PHY S 10LOGY lOS, BOT 221, lDO 222,CHM 131; lJRG CHEM RECOMMENDED. LAB REQUIRED 
4 II 24340 001 1100-1230 T T 102 M.JEFF N GHOSHEIi 48 
Lab (take one) {24350 301 0100-0500 T 417 H. JEFF INSTRUCTOR 11> 2431>0 302 0100-0500 W 417 M.JEFF N GHOSIiEH 16 
24370 303 0100-0500 T 417 M.JEFF INSTRUCTOR 16 
B 10403 14TH + ,MTRLS FOR TCIiG BIO BOT 221 & lOO 222. NO ~'JOR OR MINOR CR. NOT OPEN STUDENTS ACAO PROB 
2 IV 243BO 001 1000-1200 T T 102 HOVER P HI LSKE 12 
BI0410 L-IMNOLOGY BOT 221 & lOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PERM. LAB REQ 
3 II 243QO 00 I _ 1100-1200 T T 325 M. JEFF 0 WALLACE 24 
Lab (take one) 124400 301 0100-0400 T 325 ".JEFF 0 WALLACE 12 
24410 302 0100- 0400 325 M.JEFf . 0 WALLACE 12 
B 10420 ECllLOG Y 80T 221 & lOO 2ZZ & ONE TAXONOMIC FIELO CRS OR DEPT PERM. L4B REQ 
3 II 24420 001 1100-1200 I~ W 325 M.JEFF 0 BROWN 24 
Lab (take one) {24430 301 0100-0400 M 325 M.JEFf 0 BROWN 12 
24440 302 0100-0400 W 325 ".JEFF D BROWN 12 
810491 SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & uEPT PERMISSION 
I II 24450 001 TBA -TBA 316 H.J·EFF INSTIWCTOR 2 
I ' II 24460 002 TBA - TBA 311> 
". JEFF INSTRUCTOR 2 
I II 24470 003 TBA -TBA 316 M.J EFF INSTRUC TOR 2 
1 II 244BO 004 TBA -TBA 3lb H.JEFF INSTRUCTOR 2 
1 II Z4it90 005 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2, ~. 1 II 24500 001> TBA -TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
I II 24510 007 TBA -TBA . 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
B 10492 SPECIAL PR08S IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 II 24520 001 TBA -TBA 316 M. JEFf INSTRUCTOR 2 
2 II 24530 002 TBA -T&A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24540 003 TbA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24550 004 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24560 005 TBA -T6A 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24-570 006 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24580 007 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24590 008 TBA -TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 II 24600 009 TBA -T8A 316 M.JEff INSTRUC TOR ~. 
2 II 241>10 010 TBA -TBA 316 ".JEFF . INSTRUCTOR 2 
610493 SPECIAL PR08S IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & 'DEPT PERMISSION 
3 II 24620 001 TBA -TBA H6 ".JEFF INSTRUCTOR 2 
3 II 24630 002 TBA -T8A 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 ' II 246100 003 TBA -TBA . 311> M.JEFF INSTRUCTOR 2 
CRS NO 
91U52 .. 
~10520 
~ 1U592 
tlIOS'I4 
'~ I05Q6 
d lU591 
B I 0598 
d lOb'll 
,B 106'10 
I ~'Ot.91 
aOf2()9 
BIOLOGY ' DEPARTMENT (Continued) 
Biology (Co~tinued) 
eRa SEC T SEC T ROOM 
COURSE T1TL~-PREREQU[SITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPE<;IAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS'; MINORS ONLY & UEPT PERMISSION 
3 II 24650 004 TBA -:TBA 
3 II 24660 005 TBA -TBA 
3 II 24610 006 TBA -TBA 
PRACT leUM in HEMATOLOGY DEPT PERM ISS ION 
2 II 24680 001 ObOO-O 700PM 
1'2244 619000 301 0100-0900PM 302 TBA -TBA Lab (take one) • 
PRAeTlCUH in AQUATIC BIOLDEPT PERMI SSION Lab required. 
llMNOLGGY 
Lab (take one) 
i;COL()(;Y 
Lab (take one) 
I ~MuNuS 10LO';Y 
3 II [24710 001 090()-1200 
(24720 301 TBA -TBA 
GRADUA TE COURSE S 
BOT 221 & 100 222 & ONE TAXONeMIC FIELD 
3 24735 Clll 1100-1200 
(24745 301 0100-0400 
t24155 302 0100-0400 
BOI 221 & 100 222 & ON< TAxelNpMIC FIELD 
3 24765 001 1l0Q-1200 
[24775 301 0100-0400 
(24785 302 0100-0400 
BOT 331. CHEM 451 OESIRh8L~ 
2 (24795 001 
(24805 301 
o 51 ~-O 715PM 
0715-0815 PM 
SPEGIAL TOPICS BIOLOGY DEPT PERMISSION 
Intro Molecular Biology •• 3 24815 
Stud in Adv Biometry & Report Wrtg (24825 
PRACTICUMin AQUATlC 'BIOLDEPT P~RM (25255 
3 [24835 
{24845 
WOi<~SHOP in SCIENCE TCHG 
001 
OiJ2 
202 
COl 
301 
0900-1000 
0 100-0300 
TBA - TBA 
0900- 1200 
TdA -lBA 
2 24855 001 0515- C715PM 
S~MINA" · BIOLOGY 20 HRS IN SIO, INCL 
Aquatic Biology. 1 2 4d6 5 
Cell Bi .. logy • 1 24875 
bOT & lOO. DEPT PERM 
.cO'10515-0715PM 
002 0515-0715PM 
I N D ~PEND ENT STUDY DEPT PERMISSION 
I NOtPENOENT STUDY ' 
I~DEPENDENT STUDY 
THE 51 S 
THtSIS ' 
THE S IS 
1 24885 
1 24895 
1 24905 
1 24915 
1 24925 
DEPT PERM ISS ION 
2 24935 
2 24945 
i 24955 
2 24965 
2 24975 
DEPT PERMIS:;ION 
001 
002 
003 
00' ... 
C05 
001 
002 
003 
004 
005 
3 24985 001 
3 24995 002 
3 25005 003 
3 25015 004 
3 2;025 005 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 25035 001 
1 25045 002 
25055 003 
250b5 004 
25075 005 
25085 OOb 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 25095 001 
2 25105 002 
2 25115 003 
2 25125 004 
2 25135 005 
2 25145 OOb 
2 25155 007 
•• CR/NC •• DEPT PERMI~SION 
3 251b5 001 
3 25175 002 
3 25185 003 
3 25195 004 
3 25205 ,,05 
TSA 
IBA 
fijA 
TBA 
fdA 
TdA 
T !~A 
rdA 
TdA 
TSA 
T SA 
TBA 
TSA 
TUA 
TRA 
TBt. 
T SA 
TBA 
Tsh 
TBA 
TSA 
TbA 
TSA 
T BA 
ToA 
TllA 
TSA 
T SA 
TSA 
TBA 
~A 
.. .. 
TbA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
- TBA 
-TSA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-fBA 
-TBA 
- TSA 
-TBA 
- TBA 
-TBA 
-T BA 
-TBA 
-TdA 
-T BA 
-T BA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
- TBA 
-TBA 
-TSA 
-TBA 
-T BA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
SEM HIOLOGY LAB INSTR APPT TO GRAD ASSISTANT9hlP 
1 ' 25215 COL (HOO- 0900 PM 
INTeRN COMM CaLL BID TCH DEPT PERMISSION 
ORNAMENTAL PLANTS 
6 25225 
6 25235 
6 25245 
' 2 
2 
II 25530 
II 25540 
001 
002 
003 
TBA -TBA 
TbA - TBA 
TBA -TBA 
Botany 
001 0100-0300 
002 0100-0300 
F 
CRS OR OEPT 
T T 
T 
CRS OR DEPT 
M W 
M 
w 
M W F 
w 
M 
T 
II 
M W 
F 
H6 
316 
316 
408 
408 
408 
414 
414 
PERM. 
325 
325 
325 
PERM. 
325 
325 
325 
332 
533 
102 
319 
319 
414 
316 
113 
2.35 
316 
Hb 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
31b 
31b 
31b 
. 316 
316 
316 
316 
316 
31b 
316 
316 
H6 
316 
316 
31b 
316 
316 
31b 
31b 
316 
31b 
31b 
3tb 
316 
316 
311 
l1b 
316 
316 
GENERAL OOTANY a [0 106 OR DEPT PERM. NCT CONCURRENT WITH 
T T 
ZOO 222 
W F 
101 
101 
EXCEPT 
101 
101 
II {25550 
255bO 
4 
See Note on next page 
001 1100-1200 
201 1l0Q-1200 M 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M. JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
NO CR 410 
, M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
NO CR 420 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
. M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
HOVER 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. J EFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
M,.J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF , 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
1 NS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o WALLACE 
0 , WALLACE 
o WALLACE 
o BROWN 
o BROWN 
o BROWN 
S L1U 
S L1U 
S L1U 
S GHOSHEH 
H CASWELL 
INSTKUCTOR 
J '4S TRUCTOR 
II SPERLI NG 
INSTRUCTOR 
G WALKER 
INSTRUCTOR 
INSIRUC TOR 
I NS I RUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS T RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN S TRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCIOR 
INSTRUC TOR 
1 NS T RUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
II FENNEL 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
HOVER 
HOVER 
II ITH DPT 
M.JEF_F 
M.JEFF 
HADLER 
M ADLER 
PRM 
D JACKSON 
D JACKSON 
21 
, CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
24 
12 
12 
B 
8 
8 
4 
4 
8 
4 
4 
16 
16 
50 
8 
8 
6 
6 
16 
16 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
6 
6 
6 
20 
20 
80 
80 
22 
CRS NO 
BOT 221 
.. 
80T304 
BOD10 
BOT 330 
• 
BOT 331 
• BOT43u 
BOT444 
BOT450 
BOT451 
.SOT543 
00T551 
BOT5,2 
ZOO200 
ZOO201 
• 
• 
100222 
• 
Z00270 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Botany. [Continued) 
cito SECT SECT "EET ING ROOM 
COURSE T JTLE-PREREQUISJT ES HRS GIIOUP 10 NO NO TIME D.\YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GENERAL BOTANY BIO 106 'OR DE PT PER". NCT CONCURRENT WITH 
4 II 002 0200-0300 
N .B. Each student in 22 1 will 
[25570 
25580 202 0200'-0300 
take lecture, re citation and lab. 25590 301 • 09 00-11 00 
MYCOLOGY 
PLANT PHYSIOLOGY 
GEN MICROBIOLOGY 
25600 302 0100-0300 
25610 303' OBOP-IOOO 
Lab (take one) . 25620 30~ 0100-0300 
25630 305 0600-0800 
25640 306 llOo-0100 
25650 301 0300-0500 
25660 308 1000-1200 
25610 309 0300-0500 
25680 310 0600-0800PM 
221 
3 II 25690 001 
L a b (take ode ) • { 25100 301 25110 302 
0900-1000 
1000-1200 
0100-0300 
TBA '-TBA 
B 10 320 
0400-0100 
0400- 0100 
25720 303 
Z21 & CHEM 210 OR EQU IV AND 
3 II 125130 001 
25740 301 
LAB BID 105; 331 PRE OR COREQ 
2 II 25150 001 1000-1200 
2 II 25760 002 0100-0300 
2 11 25770 003 0300-u500 
2 II 25180 004. 0630-0830PM 
lOO 222 EXCEPT WITH OPT 
W F 102 II. JEFF 
" 
102 ".JEFF 
" W 306 II. JEFF 
" W 306 ".JEFF T T 306 ~.JEFF 
T T 306 II. JEFF 
II W 306 II.JEFF 
II W 306 ~.JEFF 
M W 306 ".JEFF 
T T 306 M. JEFF 
T T 306 II. JEFF 
M W 306 II.JEFF 
T T 106 ".J EFF 
T T 529 ~. JEFF 
T T 529 ".JEFF 
W F 529 II.JEFF 
414 ~.J EFF 
414 II.JEFF 
M W 533 M.JEFF 
M W 533 ".JEFF 
II W 533 M.JEFF 
M W 529 II.JEFF 
GENERAL MICROBIOLOGY 810 105; BOT 221 OR 100 222 ' OR 210; CHM 210. NO CR BOT 328 
3 11 25190 001 1000-1100 
3 II 25800 002 0515-0645PII 
PLNT MRPH OF ALGAE + FUN 15 HRS BIO INCL BOT 221 
' 4 II {25810 001 0200-0300 
25820 301 0300-0500 
M lCROB IAL PHYSIOLOGY 330 & 331 & CHEM 210. LAB REQUIRE') 
3 II 25630 001 0100-;)400 
M II F 
II W 
M W F 
" W 
102 
102 
420 
420 
".JEFF 
II.J EFF 
M. JEFF 
".JEFF 
122 M.JEFF 
L ab (taJ.<e one ) . •. 125840 301 0100-0400 
~5850 302 0100-0400 
W 
T 533 ~. JEFF 
AQUAT IC TRACHEOPHYTA 
FRESHWATER ALGAE 
PLANT PATHOlOGY 
FRESHWATER ALGAE 
T 
221. COUNTS AS TAXONOMIC FIEL~ COURS~ Meets 1 :00 -
M F 
COURSE. 
533 M.JEFF 
5:00 M I< F to Oct. 
3 I I 25860 001 0100-0500 417 ".JEFF 
221 OR EQUIV. COUNTS AS TAXQNOMIC FiElD LAB/R EC HQU IRED 
3 II 25810 001 0900-1200 T T 420 M. JEFF 
GRADUATE COURSES 
310/542 DESIRABLE. NO CR 311 
{ 25885 001 0515-Q615PM T 529 
25895 301 01l5-0915PM T T 529 
221 OR EQUIV. NO CR 451. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
".JEFF 
~.JEFF 
PR" 
P 
P 
P 
P 
N 
N 
0 
D 
"ILSKE 
"ILSKE 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
VOLl 
VOll 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
GHOSHEH 
GHOSHEH 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
llU 
INSTRUCTOR 
JACKSON 
JACKSON 
80 
80 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
56 
16 
16 
24 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
50 
50 
16 
16 
S lIU 12 
S llU 16 
S II U 16 
20 ; 1 :00 - 3 :00 M 8< F after Oct 20. 
R BELCHE R 
INSTRUCTOR 
P VOLI 
P VOLl 
10 
16 
16 
3 25905 001 0900-1200 T T 420 ~.JEFF INSTRUCTOR 
. AQUATIC TRACHEOPHYTA 221. NO CR 4~0. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS Meets 1:00- 5 :00 to Oct 20; 1:00- 3 :00 after Oct 20 • 
3 25915 001 0100-0500 "F 417 H..JEFF R BELCHER 
" 
Zoology 
ANAT fOR OCCUP THRPY STO BIO 105. LAB REQUIRED 
5 11 26000 001 0900-1000 T T 102 M. JEFF E HURST 48 
fZ 6010 201 1000-L100 T 106 M. JEFF E HURST 16 26020 301 0100-0300 ~ W 107 ".JEFF E HURST 16 
Take lec ture and a bracketed {26030 202 1100-1200 M 108 M.JEFF E HURST 16 
recitation and lab. 26040 302 0100-0300 T T 101 ".J EFF E HURST 16 
g6050 203 0100- 0200 T 106 M. JEFF E HURST It. 
6060 303 0900-1100 M II 101 M.J EFF E HURST 11> 
HUMAN ANAT & PHYS 10l I CHM 120. LAB REQUIRED 
3 II 26070 001 0530-0130PM 102 M. JEFF G SI HONE 80 
rOBO 301 0100-0500 M 408 ".JEFF INSTRUCTOR 16 Lab (ta k e one ) 26090 302 0515-0915PM M 408 M.JEFF G SI MONe 11> • 26100 303 0100-0500 T 408 M.JEFF G SIMONE 16 26110 304 0~15-0915PM W 40B M. JEFF G SIMONE 16 6120 305 0100-0500 T 40B H. JEFF G SIMONE 16 
GENERAL ZOOLOGY BIO 106 OR DEPT PERM. NUT CONCURRENT kI JH 80T 221 EXCEPT WITH OPT PR" 
4 II 26130 001 1000-1100 M W 101 M.JEFF H IIOOTH 80 
4 11 26140 00 2 0100-0200 
" W 102 M.JEFF B JOHNSON 80 {"''' 201 1000-1100 F 108 ' ".JEFF H BOOTH 20 26160 202 1000-1100 F 113 ".JEFF INSTRUCTOR 20 26110 203 1000 - 1100 F 117 M.JEFF INSTRUCTOR 20 ~ecitation (take one ) • 26180 204 1000 - 1100 F 332 M. JEFF I NSTRUC TOR 20 26190 205 0100-0200 F 108 M.JEFF INSTRUCTOR 20 26200 206 0100-0200 F 113 M.JEFF INSTRUCTOR 20 N .B. E a ch s tudent i n 22 2 will take 26210 201 0100-0200 F H2 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
l e cture 7 reci tati o p. and lab . 26220 208 0100-0200 F 117 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
r"" 
301 1100-0100 M II 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
26240 302 0100-0300 
" W 306 ".JEFF IN.STRUCTOR 18 26250 303 0300-0500 M II 306 M.JEFF INSTRUCTOR 18 
L ab (take one ) • . . . • 26260 ' 304 0900-1100 T T. 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
26270 305 1100- 01 00 T T 306 H. JEFF INSTRUCTOR 18 
26280 306 0100-0300 T T 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
26290 301 0300- 0500 T T 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
26300 308 0515-0715P" T T 306 ".JEFF INSTRUCTOR 18 
HUMAN PHYSIOLOGY 810 105 /; lOO 200 OR EQUIV. NO BIO MAJORS. NO CR lOO 327. LAB REQ 
3 II 26310 001 1100-1200 T T 102 ".JEFF G SIMONE 80 
Lab required (see next page) 
CRS NO 
IG0270 
lo0300 
100305 
lo03U6 
lD0324 
lD0327 
lO03bO 
lO0404 
lO0422 
lO0425 
e 
e100437 
lO0482 
lOO 570 
Z00572 
100575 
lO0582 
ZU059b 
lO0597 
l00598 
100599 
ESC203 
E S002 
eESC505 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
i Zoology (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
ColIRSE TI TU- PREREQUI SI res HRS GROUP 10 1<0 Nt' TIME 
MEE TI NG 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
HUMAN PHYSIOLOGY ) 26320 301 0100 - 0400 26330 302 0100-0400 
Lab (take,one) : • , ,2 6340 303 0100-J400 
126350 304 0100-0400 
~26360 305 0100-0400 
M 
T 
W 
T 
F 
NAT HIST INVERTEBRATES 222. COUNTS AS TAXONOMICFIELD CR;E. LAB RE~ 
NEU RoANAT OMY 
3 [I {26370 Oul 0900-1100 
26380 301 0900-1200 
200 OR DEPT PERM 
3 II [26390 
(26400 
II {26410 
26420 
001 
301 
002 
, 3(12 
OSOO-IOOO 
0800-1000 
1000-1100 
1000-1200 
14 W 
M W 
M 
F 
F 
F 
PHY S ICAL ANT HROPOLOGY 810 105 
3 
COMP ANATOMY VERTEBRATES 222. LAB 
OR EQUIV 
II 26430 
REQU[RED 
001 0300-0430 M W 
• 4 II 26440 001 
{
26450 301 
La? (take one) • •• 26460 302 
26410 303 
0200-0300 
1000-1200 
0100-03-00 
0300-0500 
M W F 
T T 
T T 
T T 
VE~TEBRATE PHYS 1000GY 222. B[O 320, CHEM 270 OR EQu[ V. LAB 
1000-1200 
1000-1200 
REQUIRED 
T F 
T 
PARASI TOLOGY 
MAMMALIAN HISTOLOGY 
ICHTHYOLOGY 
ORNITHOLOGY 
3 II i26480 001 
/26490 301 
222. LAB REQUIRED 
3 II 26500 
Lab (take one) • { 26510 
26520 
001 
101 
1100-1200 
0100-0300 
0300-0500 
M W 
M W' 
M W 302 
222. LAB REQUIRED 
3 II 26530 00 I 0900-1000 T T 
Lab (take one) 
, 
222 OR 
3 
222 OR 
3 
{ 26540 301 1000-1200 T T 26550 302 0100-0300 T T 
EQUIV. COUNTS AS TAXONOM[C F[ELD CRS 
[I 26560 001 0100-0400 M W 
DEPT PERM. COUNTS AS TAXoNOM[C fiELD CRS 
[[ ~651C 001 0515-0645PM W 
126580 · 301 0800-0100 
[NVERTEBRATE PHYSIOLOGY L22;810 320;CHM 270;ZOO 430 DESIRABLE 
3 [[ 126590 001 051~0715PM 
Q6600 301 0515-0915PM 
T 
A<JU'AT IC ENTOMOLOGY 222. COUNTS AS TAXONOM[C FIELD C"S 
3 [I 26610 001 0100-0400 T T 
G~AUUt.TE COURSES 
414 
414 
408 
414 
408 
319 
319 
408 
408 
408 
408 
105 
123 
331 
331 
331 
105 
414 
332 
317 
317 
120 
235 
235 
328 
328 
328 
524 
524 
317 
M, JEFF 
M.JEff 
H. Jeff 
H. JEff 
M. JEFf 
1'1. JEFf 
M.JEff 
M.JEff 
II.JEFf 
M. JEFf 
M.JEfF 
M.JEff 
M. JEff 
M.J Eff 
M. JEFF 
M.J Eff 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
1'1. JEFf 
M.JEfF 
M. JEff 
II.JEFF 
M. JEFF, 
M. JEff 
M.JEFF 
M. JEff 
II. JEff 
M.J Eff 
II. JEff 
NAT HIST INVERTEBRATES 222. NO CR 300. COUNTS AS TAXONOMIC F[ELD CRS. LAB REQUIREO 
3 J 26625 001 0900-1100 F 319 M.JEFf 
l26635 301 0900-1200 M W 319 M.JEFF 
I C HT HYOL OGY 
ORNHHoLOGY 
AQUAT[C ENTOMOLOGY 
S Ef'lINAR ill ANIMAL RELA T. 
[NOEPENDENT STUDY 
[NDEPENOENT ST'UDY 
I~DEPENDENT STUDY 
CaMPARATi VE PHYSIOLOGY 
222. NO CR 422. COUNTS AS TAXONOM[C F[ElD CRS 
3 26645 001 0100-0400 M W 
222 OR DEPT PERM. NO CR 425. COUNTS AS TAXONOM[C 
3 {26655 001 0~>l~0645PM W 
26665 301 0800- 0100 
421/585 RECOMMeNDED 
3 26615 
20 HRS BID + BOT + 
I 26685 
DEPT PERMISS[ON 
1 26695 
I 26105 
DEPT PERI4ISSION 
2 26115 
2 26725 
2 26735 
2 2614 5 
DEPT PERM I SS ION 
001 
100 
001 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
3 26755 001 
3 26'765 002 
ORGANIC CHEM & VERTEBRATE 
4 {26175 001 
26785 301 
0100-0400 T 
0535 - 0730 PM M 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TbA -TBA 
TBA -TBA 
TbA - TSA 
TBA - TBA 
TBA -T8A 
TBA - TBA 
P HYS 10 OR DEPT 
0530~0900PM 
0530- 0900PM 
PERM 
M 
W 
Elementary Science 
328 
flEL 0 CRS 
328 
328 
311 
235 
316 
316 
31'6 
316 
316 
316 
316 
316 
106 
414 
SCI fOR ELEH TEACH ERS PHY 100 & CHH 101 & GEO 102. LAB REQUIREQ 
3 IV 26950 001 0900-1000 
3 [V 26960 002 0300-0400 
Lab (take one) {26970 301 1000-1200 
26980 ' 302 0100-0300 
ELE~ SCHOOL SCIENCE NO CRED[T 203. NO STUQENTS ON PROBATICN. 
SCI IN ELEM SCHOOL 
3 IV 26990 001 0100-0300 
GRADUATE COURSES 
NO CREDIT ESC 302 OR ~02 , IN LAS~ 5 YRS 
2 27005 001 051~07l5PM 
202 
M 202 
T 202 
M W 202 
LA8 REQU[RED 
M W 204 
202 
M.JEff 
M. JEff 
M.J EfF 
II. Jeff 
H. JEFF 
II. JEFF 
M. JEFf 
M. JEFf 
M.JEff 
M. JEFF 
H.JEFf 
H.JEFF 
M. J EFf 
H.J Eff 
II. JefF 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
G SIMONE , 
INSTRUCTOR 
[ NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
8 JOHNSON 
8 JOHNSON 
E HUll. S T 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
B JOHNSON 
L RICHARDS 
L R[CHARDS 
L RICHARDS 
L RICHARDS 
M MIN[CK 
M M[N[CK 
E WAfflE 
E WAfflE 
E WAFflE 
G WA~KER 
G WALKER 
G WALKER 
D WALLACE 
H CASWELL 
H CASWELL 
H BOOTH 
H BOOTH 
D BROWN 
B JOHNS'oN 
B J CHNSON 
D WALLACE 
H -CASWELL 
H CA SWELL 
D BROWN 
E WAff LE 
INSTRUCTOR 
[NSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
[NSTRUCToR 
H MIN[CK 
M MINICK 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
S STEVENS 
W SPERL! NG 
S STEVENS 
23 
CLASS 
CAPACITY 
16 
16 
16 
16 
16 
12 
12 
15 
15 
15 
15 
30 
32 
16 
16 
o 
16 
16 
32 
16 
16 
30 
15 
15 
12 
12 
12 
15 
15 
12 
4 
4 
4 
6 
6 
4 
16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
24 CHEMISTRY DEPARTMENT 
CRO SECT SECT 
TIM'E 
MEET ING ROOII CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO OAYS NO' BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CHMI0l SCIENCE fOR ELEM TCH PHY 100. LAB REQUIRED 
3 
" 
27060 001 090lr 1 000 T 105 ".JEFF 0 PHILLI PS 40 
Lab (take one) • {27070 301 100lr1200 T T 233 M. JEFF D PHILLI PS 20 
27080 302 100lr1200 T T 234 ".JEFF D PHILLIPS 20 
CHM105 SUR~EY Of CHEMISTRY NO CR 119 OR 120. LAB REQUIRED 
5 II 127090 001 0200-0300 M W F 106 M.JEFF A INSTRUCTOR 24 
27100 301 030lr 0500 T T 234 ". JEFF ,.. INSTRUCTOR 24 
CHM119 F UNDAMENTL S OF CHE III STRY LAB REQUI REO 
4 11 27110 001 090lrl000 M W F 104 ".JEFF C SPIKE 68 
4 II 27120 004 1000-1100 M II F 104 M.JEFF A INSTRUCTOR 68 
4 
" 
27130 003 0200-0300 M W f 104 M.JEFF R COlLINS 68 
4 II 27140 004 0530-0645PM M W 104 M. JEFF E CONTIS 68 
27150 301 0800-1000 T 211 II.JEFf C SPIKE 22 
21160 302 OllOlr 1 000 T 224 II.JEFF C SPIKE 22 
27170 303 1000-1200 T 211 M.JEFF E CONTI S 22 
21180 304 100lr1200 T 224 M.JEFF E CONTIS 22 
Lab (take one) . 27190 305 1000-1200 T 211 M.JEFF R COlliNS 22 21200 306 1000-1200 T 224 M.J EFF R COLLINS 22 
27210 301 010lr0300 T 211 M. JliFF E CaNT IS 22 
27220 308 0100-0300 T 224 M.JEFF E CONTI S 22 
27230 30S 0100-0300 T 224 M.JEFF C ANDERSON 22 
27240 310 0100-0300 T 211 M.JEFF C ANDERSON 22 
• 27250 31.1 0530-0HOPM T 224 II.JEFf E CONTIS 22 
• 
27260 312 0530- C730PM T 211 , .• JEff . . E CaNT IS 22 
CHM 12U FUNOAMENTLS OF CHEMISTRY 119. LA8 RE QUIRED 
4 
" 
27270 001 0900-1000 II W F 120 M. JEFf 0 PHILLIPS 50 
4 · II 27280 002 1100-1200 M W F 104 M.JEFF C INSTRUCTOR 80 
4 
" 
27290 003 0200-0300 II W F 103 II. J EFF B MANNING 80 
I"''' 
301 0800-1000 T 233 M. JEFF a RAMSAY 24 
27310 302 0800-1000 T 234 M.JEFF a RAMSAY 24 
27320 303 0800-1000 T .233 M. JEFF a RAMSAY 22 
Lab (take one) 27330 304 0800-1000 T 234 M.JEFF 0 RAMSAY 22 
27340 305 0100-0300 233 II.JEFF C INSTRUCTOR 22 
27350 306 010lr0300 234 M. JEFF C INSTRUCTOR 22 
27360 307 0100-0300 T 233 M.JEFF C INSTRUCTOR 22 
27370 308 0100-0300. T 234 M. JEFF C .1 NS TRUCTOR 22 
CHMDI GENERAl CHEMISTRY i HS CHEM OR 119; 1 112 YRS HS ALGE8RA. LAB REQUIREO 
5 II 27380 001 0800- 0900 liT TF 103 II.JEFF S BREWER 60 
5 11 27390 002 0900-1000 MT TF 103 M. JEFF R COLLI NS 60 
5 .11 2 HOO 003 1100-1200 MTW F 103 M.JEFF R SCOTT 45 
5 II 27410 004 0100- 0200 MT TF .103 M. JEFF 8 ' INSTRUCTOR 60 
• 5 
" 
27420 005 0,30-0640PM M WT 103 M.JEFF R POWELL 60 
27430 301 0800-11 00 T 210 II. JEFF E COMPERE 20 
27440 302 0800-1100 T 240 M.JEFF E COMPERE 20 
27450 303 080lrll00 W 210 M.J EFF R SCOTT 20 
27460 304 0800-110Q II 240 "'.JEFF R SCOTT 20 
Lab (take one) . 21470 305 0100-0400 W 210 II.JEFF M YAMAUCHI 20 
27480 30b 0100-0400 II 240 M. JEFF M YAMAUCHI 20 
27490 307 0200-0500 M 210 M.JEFF R POWELL 20 
27500 308 020lr0500 II 240 II.JEFF R POWEll 20 
27510 309 0200-0500 T 210 M. JEFF R COLLINS 20 
27520 310 0200-0500 T 240 ~.JEFF R COLLINS 20 
• 
27530 311 OS30-0830PM T 210 H. JEFF D PHILLI PS 20 
• 
27540 312 0530-0830PM T 240 H.J EFF 0 PtiILlI PS 20 
CHM132 GENERAL CHEMISTRY II 131. LAB REQUIKED 
4 II 27550 001 1000-1100 I M W F 103' N.J EFF K HICKS 65 
4 II 27560 002 0100-0200 ~ W F 104 ".JEFF E COMPERE 50 
r7570 301 0800-1100 T 210 M. JEFF K HICKS 22 Lab (take one) 27580 302 0800-1100 T 240 M.J EFF K HICKS 22 27590 303 0100-0400 T 210 H.JEFF K HICKS 22 
, 27600 304 0100-0400 T 240 M.JEFF K HICKS 22 
CHMl41 ,~AT ERI ALS SCIENCE 131. PtiY 221 OR 223. HATH 120. CO-REQ 242 
3 
" 
27610 001 OS30-0645PM M W 105 M.JEfF 
. C ANDER SON 45 
CHM270 QRuANIC CHEM IS TR Y 131 
4 
" 
27620 001 0800-0900 MTW F 104 M. JEFF C 1 NSTRUCTOR 40 
4 II 27630 002 0200-0300 MT TF lOS ~.JEFF 0 RAMSAY 40 
CHM271 OR~ANIC CHEMISTRY LA8 270 PRE-KEQ OR CO-REQ 
I 
" 
27640 001 0&00-1100 W 435 M.J EFF E COMPERE 20 
1 
" 
27650 002 090lr 1200 T 435 ".JEFF J SULLIVAN 20 
1 II 27660 003 0900-1200 T 435 H. JEFF J SULLI VAN 20 
CHM281 QUANT IT AT IVE ANALYSIS 132 OR 134. LA8 REQUIRED 
4 II 27670 00 I 0800-0900 T T 106 M.JEFF C ANDERSON 50 
f7680 301 0900-1200 T T 8121 II.JEFF C ANDERSON 17 Lab (take one) 27690 302 0200-0500 M W 8121 II. JEFF K RENGAN .16 
27700 303 0200-0500 T T B121 H.JEFF B GRAVE S 17 
CHM282 HONORS QUANT ANALYSIS 132 OR 134 & HONORS COMM PERM. LAB REQUIRED 
4 II {27710 001 0100-0200 T T 105 M. JEFF S BREWER 24 
27720 301 020Q-0500 T T 8124 II.JEFF M YAMAUCHI 24 
CHM351 INTRa BIOCHEMISTRY 270 OR EQU'IV. NO CR 451. CO-REQ 352 
3 II 27730 001 1000-1100 M W F 106 N.JEFF 8 HANNING 35 
CHM352 BAS IC IHOCHEM ANAlYSIS 271 OR EQUIV. 351 CD-REQ 
1 II 27740 001 0100-0500 T 432 M.JEFF 0 INS TRUC TOR 15 
1 II 27750 002 0100-0500 T ~32 ".JEFF 0 INSTRUCTOR 15 
CHM361 F UNO PH YSICAL CHEMISTRY 132.MTH 120. ONE YR COLLEGE PHYSICS. CO-REQ3~2 
3 
" 
27760 001 0900-1000 H W·F 105 M.JEFF R POWELL 45 
CHM362 PHYSIOCHEMICAL MEASURES ' 281 ~ CO-REQ 361 
1 
" 
27170 001 0800-1200 T 8127 H.JEFF B INSTRUC TOR 15 
1 II 21780 002 010lr0500 T B127 M.JEFF E INSTRUCTOR 15 
CHM371 ORGANI C CHEMI STRY LEC 131. NO CR 270 
3 II 27790 001. 1100-1200 " W F 122 M.JEFF B WEST 50 
• 3 II 27800 002 053lr0645PH T T 104 M.JEFF 8 WEST 70 
CHM372 ORGANIC CHEMISTRV LEC 371. 373 CD-REQ 
3 II 27810 001 0900-1000 H W F 106 H. JEFF S WORK 50 
CRS NO 
CHM3 7~ 
CHM374 
CHM315 
CHM451 
CHM452 
.CHM46t 
CHM481 
CHM485 
CHM490 
CHM496 
_CHM497 
CHM498 
CHM499 
_ CHM539 
_ CHM5 53 
_CHM561 
-CHM515 
CHM592 
CHM596 
CHM591 
CHM598 
CHM599 
ECONOMICS DEPARTMENT 
\ 
CRo SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM ' 
NO' BU IL ol.NG INS'rRUCTOR 
ORGANIC CHEMISTRY LAS 372 CO-RE;J 
2 II 27820 001 0900-1200 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 312 & 313 
HONORS ORGANIC CHEM 
2 II 27830 001 0100-0400 
132 OR 134 & HONORS COMMITTEE 'PERMISSION 
3 Ii 27B40 001 1100-1200 
BIOCHEMISTRY LEv· 210 OR EQU IV & 132. 452 CO-REQ. NO CR 351 
BIOCHEMISTRY U\B 
3 II 27850 001 0100-0200 
211 OR EQUIV & 281. COREQ 451 
2 II 21860 001 0800-1100 
2 II 2787Q 002 0900-1200 
2 II 27880 003 0200-0500 
PHYSICAL CHEMISTRY 132. MATH 220. ONE YR COLL PHYSICS 
3 II 27890 001 1100-1200 
INSTRUMENTAL ANAlYSI S 281 & 461. LAB REQUIRED 
4 II (27900 001 0100-0200 
t27910 301 0200-0500 
T T 
M W F 
M W f 
T T 
M W 
M W 
M W f 
M W 
M W 
407 
407 
120 
105 
432 
432 
432 
106 
Ito JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
H .• J EFf 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
". JEFf 
108 M.JEFf 
8102 M.JEfF 
RDIOiSTPE TeH IN CHH+BIO 131 & 1 LAB CRS 'ABOVE INTRO LEVEL & DEPT PERM 
T T 
T 
LAI!/REC REQU IRED 
3 II 27920 001 0800-0900 
Lab (take one) {27930 301 0900-1200 
••• {27940 302 0100-0400 
LlrERATURE OF CHEMISTRY JUNIOR. BACKGRO~D IN GERMAN DR fRENCH 
2 II 21950 001 TSA -TBA 
SPECIAL TOPICS CHEMISTRY ' DEPT 
Industrial Organic Chern. 
SPECIAL TOPICS CHEMISTRY DEPT 
II).organic Chemistry . . 
SPECIAl PROBS CHEMISTRY DEPT 
PERMISS ION 
2 II 27960 
PERMISSION 
2 II 21910 
PERMISSION 
2 II 21980 
2 II 27990 
2 II 28000 
2 II 28010 
SPECIAL PROBS CHEMISTRY 498 & DEPT PERMISSION 
'. 2 II 28020 
2 " 28030 
2 II 28040 
2 II 28050 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
1200-0100 
0100-0840PM 
T BA 
T8A 
TSA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TSA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUAT E COUR SE S 
INORG-ANALYT CHEM: T'CHRS 131.132 OR EQUI V'ALENT; LAB REQUIRED 
T 
RECOMMENDED 
T 
T 
4 28065 001 0615-0900PM M W 
ENZYMOLOGY 451 
105 ~.JEFF 
8114 . M.JEfF 
B114 M.JEFF 
Z06 
105 
108 
2i5 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
IZZ 
M.J EfF 
M.JEfF 
"'.JEfF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
".J EFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
2 28015 '001 070o-0840PM" 120 M.JEFF 
ADV PHYSICAL CHEMISTRY 1 YR PHYS CHEM & 2 YRS ANALYTIC GEO-CALC & 1 YR COLL PHYS 
3 28085 001 0530-0645PM ~ W 108 M.JEFF 
STEREOCHEM ORGANIC COMP 312 
H I GH POLYMER CHEMISTRY 
IND SrUDY IN CHEM EDUC 
SE~INAR CHEMISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
RESEARCH IN CHEMISTRY 
RESEARCH IN CH~MISTRY 
2 2B095 001 0100-0840PM 
312 & 373 & 461 OR DEPf PERM 
3 28105 001 0530- 0645PM 
DEPT PERMISSION 
4 28115 
GRAD OR DEPT PERM 
1 2B125 
DEPT PERM ISS ION 
1 28135 
1 28145 
1 2 B155 
1 2B165 
1 28175 
1 28185 
1 28195 
1 28205 
1 2 B215 
1 28225 
DEPT PERMISSION 
2 28235 
2 211245 
2 28255 
2 28265 
2 28215 
2 28285 
2 28295 
2 28305 
DEPT PERMISSION 
3 28315 
3 2832~ 
3 28335 
3 28345 
3 28355 
3 28365 
3 28375 
001 
001 
001 
002 
003, 
004 
005 
006 
on 
008 
009 
010 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
TBA -T8A 
0400-0530 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
-TBA 
- TBA 
-TBA 
-TBA 
-rBA 
-TBA 
- TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA' 
-TBA 
TBA -TBA 
T BA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
T 
T T 
W 
108 
105 
225 
103 
225 
225 
225 
225 
225 
' ZZ5 
ZZS 
ZZ5 
ZZS 
Z25 
225 
225 
225 
225 
225 
225 
ZZ5 
ZZ5 
225 
225 
225 
225 
225 
ZZS 
ZZS 
II.JEFF 
M. JEff 
".JEFF 
II.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M. JEfF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M . JEFF 
M.JEfF 
II.JEFF 
~. JEFf 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
H.JEFF 
~.JEFF 
H.JEFf 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
S WORK 
J WILL IAHSON 
SULLIVAN 
R SCOTT 
B MANNING 
o INS'TRUCTOR 
B WEST 
B GRAVES 
E INSTRUCTOR 
E I NSTRUC TOR 
K RENGAN 
K RENGAN 
K RENGAN 
o RAMSAY 
WILLIAMSON 
M YAMAUCHI 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
8RE ~ER 
R SCOTT 
B GRAVES 
SULLIVAN 
J WILLI AMSON 
INSTRUCTOR 
S BREWER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
I NSl'RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTQR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
CLASS 
CAPACITY 
6 
12 
30 
35 
15 
15 
15 
40 
15 
15 
30 
10 
10 
15 
15 
15 
10 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
30 
30 
20 
20 
20 
5 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
26 
CRS NO 
EC C2 00 
E~0201 
-
-
EC 0202 
-I:C030 1 
_EC 0302 
EC0310 
E(0321 
tCO 3 38 
ECOj4 1 
tC0310 
EC0422 
EC0424 
EC0 4 36 
EC04~5 
1:(0480 
EC0491 
E(0498 
EC0499 
-EC050 1 
-.,C0502 
-EC05I0 
_EC0534 
_EC0585 
E(0591 
EC0598 
{C0599 
eEC0601 
EC0690 
ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRo SEC T SEC T ROOM 
COURSE T1TLE-PREREQUISIHS HRS GROUP 10 NO NU TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
THE AMERICAN ECONOMY NO CR 201 DR 202 
PRI NCI PL S Of ECONOMI CS 
PRINCPLS Of ECONOMICS II 201 
11;1 MACROECON ANALYSIS 201 
INT MICROECON ANALYSIS 201 
3 III 28650 
3 III 28660 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 ill 
3 II ( 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 Iii 
3 I I I 
3 III 
3 III 
OR EQUIV 
28670 
28680 
28690 
28100 
28710 
28120 
28130 
28140 
28750 
28760 
2 B170 
28180 
28790 
28800 
2B810 
28820 
28830 
28840 
3 III 28850 
3 III 28860 
3 III 28810 
3 III 28880 
3 III 28890 
3 1.11 28900 
3 III 28910 
3 I Ii 28920 
3 III 28930 
3 III 28940 
3 III 2B950 
& 202 OR E~UIV 
3 III 28960 
& 202 OR EQU IV 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
010 
Oll 
012 
013 
014 
015 
016 
011 
018 
001 
C02 
003 
004 
005 
006 
001 
OOB 
OO~ 
010 
011 
001 
1100-1215 
0200-0315 
0900-1000 
0900- 1000 
0930-1045 
0930- 1045 
lvOO-ll00 
1000-11 00 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0300 
0700-0930 PM 
0100- 0930PM 
0700-0930PM 
0100-0930PM 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0100-0930PM 
0100-0930PM 
0200-0300· 
T T 
T T 
~ W F 
M II F 
T T 
T T 
M II F 
M W F 
M II F 
14 W F 
T T 
M II F 
T T 
T T 
M II F 
M W F 
M 
T 
W 
' T 
~ II F 
T T 
M II F 
M II F 
M II F 
T T 
M II F 
T T · 
M'II F 
M 
W 
~ W F 
408 
408 
213 
406 
406 
20ft 
213 
120 
408 
213 
213 
406 
406 
216 
213 
406 
407 
408 
403 
408 
401 
407 
406 
401 
406 
406 
401 
401 
406 
406 
408 
407 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C SNYDER 
C SNYDER 
G 8ENNETT 
E I NSJRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
S HAYWORTH 
M MCCAR THY 
F INSTRUCTOR 
E INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
R HANNA 
o PEAR SON 
F INSTRUCTOR 
J ANDERSON 
8 INSTRUCTOR 
o PEARSON 
H SIMMONS 
B INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
GIBBONS 
H SIMMONS 
E INS TRUC TOR 
H SIMMONS 
J GIBBONS 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INS T RUCTOR 
G BENNETT 
ECJhOMIC STATISTICS 210 
T 0100-0930PM 3 '111 28970 001 
OR 14TH 119 OR 14TH 120 
PRAY -H A INSTRUCTOR 403 
3 III 28960 001 0900-1000 
BLK WORKE RS & LABOR MKT ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 28990 001 -0930-1045 
ECONOM ICS OF WOMEN ONE COURSE ECON OR 200 INTRO TO WCMEN'S 
3 III 29000 001 01 00- 0 930PM 
L AND ECONOMIC S 
M W F 
T T 
STUDIES 
M 
408 
408 
408 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 III 29010 DOl 10 a O-II00 M II F 408 PRAY-H 
MONEY ANJ ~ANKING lOI & 202 OR EQUIV 
3 III 29020 001 0200-u315 4 ()7 PRAY-H 
CO~P E~ONOMIC SYSTEMS EQUIV 201 & 202 OR 
3 III 
201 & 202 OR 
29030 OUl 1100-1215 407 PRAY-H 
CC"P LABOR UNIONISM DEPT PERM 
3 III 29040 001 070U-0930PM W 407 PRAY-H 
STOG. UPEN ~NLY TO LABOR STUDIES MAJeR OR MINOR UhlCN LEADERSHIP 320 & SENIOR 
3 III 29050 001 TBA -TBA 103 PRAY-H 
SfM IN ~R LABOR ISSUES 320 & SENIOR STOG. 
3 III 29060 001 TBA -TBA 703 PRAY-H 
rlEAL~H ECONOMICS 
ECON ~ FF PUBLIC SECTOR 
i NTE RNATIONAL ECONOMICS 
INJEPtNuENT STUDY 
I NDEPENOENT STUDY 
iNDEPENDENT STUDY 
201 & 202 
3 III 
201 & 202 OR 
3 III 
201 & 202 OR 
3 III 
12 HRS ECON 
1 III 
12 HRS ECON 
2 III 
12 HRS ECON 
3 III 
29010 0 0 I 1100-1200 
EQUIV 
2908C 001 1l100-0200 
EQUIV 
29090 001 1230-0145 
& DEPT PERM 
29100 Oul TBA -TBA 
& DEPT PERM 
29110 001 TbA -TBA 
DEPT PERM 
29120 001 TBA -TBA 
GRADUATE COUR SES 
MACROE ca THEORY & POLICY 201 & 202 OR EQUIV OR DEPT PERM. ,.,0 CREDIT 
3 29135 001 0100- 0930PM 
MICROECO THEORY' POLICY 201 & 202 OR EQUIV OR DEPT , PENM. NO CREDIT 
3 29145 COl 0100-0930PM 
APPLIED ECON STATISTICS 310 OR EQUIV OR DEPT PERM 
3 29155 001 0100-0930PM 
PUHLIC EMPLOYEE UNIONISM CRS ECON OR DEPT PERM 
2 29165 001 0515-0655PM 
RE GIONAL' URBAN ECON 6 HRS ECON OR DEPT PERM 
M W F 407 
~ II F 407 
408 
703 
103 
103 
301 OR EQU IV 
T 406 
302 OR EQUIV 
T 406 
II 406 
II 406 
3 29115 001 0100-0930PM M 405 
ECUN GROWTH & DEVELOP 301 & 302 OR EQUIVALENT 
3 29185 001 0100-0930PM T 407 
IN~EPENOENr STUDY UEPT PERMISSION 
1 291~5 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
103 
2 29205 001 TBA -TBA 703 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 29215 001 TOA -TBA 703 
MA~ ~OE C ONOMIC ANALYSIS 301 OR EQUIVALENT OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 29225 001 0100-0~30PM 407 
THESIS APPRVO THESIS PROPOSAL 
1 292~5 001 T8A -TBA 703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ANDERSON 
e SNYOE R 
M MCCARTHY 
J ANDERSON 
H SIMMONS 
S HAYWORTH 
o PEARSON 
D PEARSON 
o PEARSON 
M MCCARTHY 
A iNSTRUCTOR 
B lNSTRUCTOR 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
GIBBONS 
R HANNA 
C SNYDER 
GI8BONS 
HAYWORTH 
A INSTRUCTOR 
A INS'TRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
G BENNETT 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACln 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
200 
50 
5~ 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
10 
15 
35 
35 
35 
50 
35 
35 
35 
35 
5 
15 . 
2 
ECONOMICS DEPARTMENT' (Continued) 27 
'RD SEn SECT MEET ING ROO'M CLASS 
CRS NO C()URSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 'APACITY 
GRADUATE COURSES 
EC0691 THE SI S ' APPRVD THESIS PROPOS AL 
2 29245 001 TBA -TBA 703 PRAY-H A INSTRUCTOR 2 
ECOb92 flit SI S APPRV 0 THESIS PROPOS AL 
3 292'>5 001 TBA -T BA 703 PRAY-H A INSTRUCTOR 
ENGLISH LANGUAGE AND /liTERATURE DEPARTMENT 
ENGI18 ENGLISH fUNDAMENT ALS ASS IGNED STUDENTS fROM SPECIAL PROGRAM. ~O CREo IT IN 120 OR 121 
5 I 29390 001 0800-,)900 MTWTf 220 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
5 I 29400 002 0900-1000 MTWTf 220 PRAY-H B INGRAM 25 
5 I 29410 003 0900- 1000 MTWTf 609 PRAY-H G RUIHLEY 25 
5 I 29420 004 1000-1100 MTWTf 220 PRAY-H f MCHUGH 25 
5 I 29430 oes 1l00-12eo MTkTf 220 PRAY-H E HOWARD 25 
5 I 29440 006 1200-0100 MTWTf 220 PRAY-H R MOHL' 25 
5 I 29450 001 0100-0200 MTWTf 220 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
5 I 29460 008 0200-0300 MTWTf 220 PRAY-H M TYMN 25 
ENGI20 t::NGLISH COMPOSITION LAB 
3 I 29470 001 0800-0900 M W f 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29480 002 OHOO-0915 T T 4~ ' PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 29490 C03 0800-0915 T T 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29500 004 0900-1000 M W f 326 PRAY-H R WRIGHT 25 
3 I 29510 005 0900-1000 M W f 426 PRAY-H T ALLEN 25 
3 I 29520 006 0900- LOOO M W f 427 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29530 001 0930-1045 T T 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29540 008 ' 0930-1045 T T 426 PRAY-H f ROSS 25 
3 I 29550 009 0930-1045 T T 325 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29560 vlO 1000-1100 ~ W f 326 PRAY-H R WR IGHT 25 
N.B. For some students assigned 3 I 29570 Oil LOOo-llOO M W f 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
by Academic Services, satisfac - 3 I 29580 012 1000-1IUO M W f 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
tory completion of ENG 120 is a 3 I 29590 013 1100-1200 M W f 427 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
prerequisite for ENG 121. 3 ' I 29600 014 1100-1200 M W f 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 29610 015 1100-1200 ~ k F 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29620 016 1l00-1215 T T 328 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 29630 017 1l00-1215 T T 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29640 (II B, 1100-1215 T T 426 PRAY-H F ROSS 25 
3 I 29650 019 1100-1215 T T 314 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29660 020 1200-0100 M W F 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29670 021 1200-0100 M W F 424 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 29680 022 1200-0100 M W F 325 PRAY-H INS T .t'UCT OR 25 
3 I 29690 023 1230-0145 T T 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 , 
3 I 29100 U24 1230-,)145 T T 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29710 025 010C-0200 M W F 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29120 026 0100-0200 M W F 329 PR~Y-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29730 '027 0200-0300 ~ W F 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29740 028 0200-0315 T T 426 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 29750 029 0200-0315 T T 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
• 
3 I 29760 U3.() 0700 - 0930PM T 314 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
ENG121 ENGLISH COMPOSITIQN 
3 I 29770 001 0800- 0900 M W F 424 PRAY-H H MACDONALD 25 
3 I 29780 u02 0800-0915 T T 422 PRAY-H I NSTRUt TOR 25 
3 I 29790 003 0900-1000 ~ W F 422 PRAY-H M WEBB 25 
3 I 29800 J04 0900-1000 H W F 424 PRAY-H A INSTRUCTOR 25 · 
3 I 29BI0 005 0930-1045 T T 422 PRAY-H G CROSS 25 
3 I 29820 006 0930~ 1045 T T 424 PRAY-H A NELSON ' 25 
3 I , 29830 001 1000-1100 M W F 314 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29840 008 1000-11 00 ~ W F 426 PRAY-H H HILL 25 
3 I ' 29850 009 1000-11 00 M W f 427 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 29B60 JI0 1100-1200 ~ W F 326 PRAY-H B INSTR U CTOR 25 
For Foreign Students Only ........ 3 I 29810 <Ill t LOO-1200 H W f 609 PRAY-H H HAC DONALD 25 
3 I 29880 012 1l00-l115 T T 421 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
'3 I 29890 013 1100-1215 T T 422, PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29900 014 1200-0100 M W f 426 PRAY-H M WEBB 25 
N.B. English 121 must be taken" 3 I 29910 015 1200-0100 ~ W f 314 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 . I 2'1920 016 1230-0145 T T 422 PRAY-H M KORNBLUTH 25 by every freshman during the 3 I 29930 017 0100-0200 M W F 424 PRAY-H N MADGETT 25 first or second semester of his 3 I 29940 018 0100-<1200 M W F 426 PRAY':'H INSTRUCTOR 25 freshman year unless -he is ex - 3 I 29950 019 0200-0300 ~ W F 308 PRAY-H C HEBER T 25 
empt ( see catalog). S udents 3 I 29960 020 0200-0300 H W F 424 PRAY-H INS T RUCTOR 25 
enrolled in 121 may not drop it 3 I 29970 1)21 0200-0315 T T 326 PRAY-H C INSTRUCTOR 25 
after. the first week of the sem.- 3 I 29980 022 0300-0400 ~ W F 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
• ester. 3 I 29990 023 0700-0930PM M 306 PRAY-H C HEBERT 25 
• 3 I 30000 02 It 0700-0930PH T 426 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
• 3 t 30010 025 0700- 0930PM W 308 PRAY-H J HARRIS 25 
• 3 I 30G20 026 0700-0930PM T 306 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
HONORS. SPECIAL ASliIGNMJ:NT •••••••• ~ I 30030 027 0930-1045 TT 314 Pray-H J Johnson ?5 I 30040 028 1100-1200 MWF 424 Pray-H J Jernigan 25 
I 30050 029 1100-1215 T'T 326 P ray7H A Nelson 25 I 30060 030 0100-0200 MWF 427 Pray-H W Shuter 25 I 30070 031 0200-0315 TT 422 Pray-H E Haun 25 ENG215 JOURNALISM SO PH 3 I 30080 001 0930-1045 T T 421 PRAY-H H ,LARCOM 25 3 I 30090 002 1000-1100 H W f 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 3 I 30100 003 1200-0100 M W f 328 PRAY-H 8 DECKER 25 3 I 30110 004 0100-0200 
" 
1/ F 128 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
• 3 I 30120 005 0100-0930PM 
" 
107 PRAY-H 8 DECKER 25 
28 
CRS NO 
.ENGZI5 
ENGllb 
ENGZZ5 
• 
ENG301 
• 
EI<G30Z 
ENG30b 
EiIi~307 
ENG30B 
ENG3Zl 
E'<G3Z5 
• 
.,ENG335 
• 
ENG350 
• 
ENG4ZZ 
• 
.ENG503 
ENG594 
Ll Tl 00 
• L IHOZ 
L1Tl03 
ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
eRO SEC T SEC T ROOM 
CUURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
JOURNALISM SOPH 
3 
HIST OF AM(R JOURNAL ISN SOPH 
3 I 
INT ERMED ENGL ISH CDMP IZI DR EQUIV 
INTROD ENGLISH LANGUAGE SOPH 
MODERN ENGLISH SYNTAX SOPH 
3 I 
3 I 
3 I 
3 
3 
3 
Esp for Hearing Pathology • • 3 
Esp for Speech Pathology . . • 3 
FIoATURE .INTRP>EDTRL IIRTG l15 
3 
N_SPAPER • MAGZINE EDTNG 215 
30130 
30140 
30150 
301100 
30170 
30180 
30190 
30Z00 
30Z10 
30ZZ0 
30230 
0010 
OOl 
001 
002 
003 
001 
OOZ 
003 
OOl 
Oe2 
001 
0700-0930 PM 
0900-1000 
1200-0100 
1230-0145 
0700- 0930PM 
0900-1000 
1200-0100 
0700-0930PM 
1000-1100 
1100-121~ 
0200-0315 
M ~ F 
M II F 
T T 
II 
M II F 
M II F 
M 
M 1/ F 
T T 
T T 
319 
314 
427 
1009 
307 
307 
307 
320 
325 
325 
319 
3 r 30240 OOl 0100-0200 M II F 319 
HIGH SLHOOL ENGLISH 3 CRS LIT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 I V 30250 OOl 0 lOO-0200 M 1/ F 1009 
HIST OF THE ENGLISH LANG SOPH 
E XPCSI TORY WRITI NG SOPH 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I~, AGINATIVE WRITING SOPh 
CRITICAL EVAL CHILD LIT 
3 
3 
3 
3 
207 OR 
3 
3 
WRI TERS 1/0RKSHOP 325 DR 
Creative Writing ... 3 
Fibn Writing . .. . 3 
Technical Writing . . . .3 
3 
I 
I 
I 
I 
EQUIV 
I 
I 
335 OR 
I 
I 
I 
I 
30ZbO 
30270 
30280 
30290 
30300 
30310 
30320 
001 
002 
001 
002 
OOJ 
004 
005 
30330 OOl 
30340 OOZ 
30350 003 
303100 004 
30370 001 
30380 C02 
DEPT P ER,M 
30390 OOl 
30400 002 
30410 OC3 
30'020 004 
1100-1200 
1230-0l45 
0900-1000 
OQ30-l045 
1000-1100 
0100-02'00 
0700-0939PM 
1100-1200 
1200-0100 
lZ30-0145 
0700-0930PM 
1200-0100 
0700-0930PII 
1000-1100 
1100-1Z15 
0200-0300 
0700-0930PM 
GRACLIATE COURSES 
RhETORIC ANO AOV COMP 
30435 
TCH COMPOSITION COLLEGE 
3 30445 
REAOING OF LITERATURE 
3 301070 
3 301080 
3 301090 
3 30700 
3 30710 
3 30720 
3 30730 
3 30740 
3 30750 
3 3071>0 
3 30710 
3 30780 
3 30790 
3 30800 
3 30810 
3 308Z0 
3 I 30830 
READING OF LIT: FICTION 100 OR PLACEMENT 
3 I , 30840 
3 I 30850 
3 I 3081>0 
3 I 30870 
3 I 30880 
3 I 30890 
3 I 30900 
3 I 30910 
3 I 30920 
READING OF LIT: POETRY 100 OR PLACEMENT 
3 I 30930 
3 I 30940 
3 I 30950 
3 I 309100 
~EAOING OF LIT: DRAMA 100 OR PLACEMENT 
3 I 30970 
3 I 30980 
3 I 30990 
001 0700-0930PM 
001 0400- 0630 
Literature 
00 1 
OOZ 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
Olll 
all 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
001 
OOZ 
003 
004 
001 
001 
003 
0800-0915 
0900-1000 
0900- 1000 
0930-1045 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1Z15 
lZ00-0100 
lZ30-0145 
1230-0145 
0100-0200 
o 100-0Z00 
0200-0300 
OZOO- 0315 
0700-09'30 PM 
0700- 0930PM 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
1100-1200 
1100-1Z15 
1200-0100 
0100-0Z00 
OZOo-0315 
0700- 0930PM 
0930-1045 
1100-1200 
1100-1Z15 
0100-0Z00 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
~ W F 
~ W F 
W 
M W F 
M W F 
T T 
M 
M 1/ F 
II 
II W F 
T T 
M W F 
W 
M 
T 
T T 
" W F 
M 1/ F 
T T 
M W F 
M W f 
~ 1/ F 
T T 
14 1/ F 
T T 
T T 
" 1/ F M W F 
" W F 
T T 
T 
1/ 
" 1/ F 
T T 
II 1/ F 
M 1/ F 
T T 
" W F 
M W F 
T T 
T 
T T 
M W F 
T T 
M 1/ F 
14 W F 
T T 
M II F 
319 
307 
329 
3Z9 
3Z9 
314 
4Z4 
329, 
329 
305 
3H 
319 
317 
422 
3Z9 
307 
305 
325 
1019 
3010 
204 
3Z0 
3010 
305 
Z04 
320 
306 
305 
306 
319 
Z04 
305 
305 
305 
3010 
3Z0 
3010 
3Z0 
204 
3010 
307 
308 
3010 
3010 
305 
305 
308 
3Z0 
3Z0 
308 
308 
307 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H LARCOM 
J JERNIGAN 
P WHI TE 
J ANGL E 
F CASE 
P PillSBURY 
P PILLSBURY 
P PillSBURY 
T AllEN 
P PILLSBURY 
H LARCOM , 
DECKER 
FROSS 
S iNGERSOll 
J JOHNSON 
W BRYlOI/SKI 
M KORNBLUTH 
M MACDONAlD 
J HYNOLOS 
E HAUN 
N MADGETT 
JANGLE 
G PERKINS 
I NSTRUt TOR 
A PERKINS 
G CROSS 
R HOLKEBOER 
R KRAfT 
F CASE 
R KRAFT 
J REYNOLDS 
R LARSON 
II HAUER 
R HOLKE80ER 
D INSTRUCTOR 
F EVENHUIS 
E HOWARD 
1/ HAUER 
T HENNINGS 
R LARSON 
R WRI GHf 
INSTRUCTOR 
F EVENHUI S 
T HENNINGS 
R MOHL 
E HOWARD 
JANGLE 
G RUIHLEY 
EHAUN 
F MCHUGH 
R KRAFT 
R TROWBRIDGE 
J REYNOLDS 
E GOHN 
EINSTRUCTOR 
R TROWBRIDGE 
E GOHN 
FINSTRUCTOR 
M FOSTER 
EHAUN 
G RU IHLEY 
"NS TRUCTOR 
F CASE 
e POTTER 
II SHUTER 
25 , 
~O 
2S 
2S 
2S 
zs 
25 
2S 
ZS 
ZS 
25 
25 
25 
2S 
lS 
25 
2S 
lS 
lS 
2S 
25 
2S 
IS 
IS 
ENGLISH . DEPARTMENT (Continued) 
Literature _ (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE T iTL E-PREREQUI SiT ES HRS GROUP 10 NO NC 
LITI03 REAllING Of LIT: DRAMA 100 DR PLACEMENT 
3 I 31000 004 
3 I 31010 005 
3 I 31020 OOb 
e 3 I 31030 007 
LU201 SCI fICTION & FANTASY 2 CRS LIT 
3 31040 0'11 
3 31050 002 
lIT204- AM INDIAN MYTIt-TALE-LGNO 2 CRS LIT 
3 31060 -001 
LIT207 INTRO CHILD LITERATURE SOPH STDG 
ellT210 
e 
1I T245 
LIT 251 
L·1T2bO 
eLlT305 
LlT316 
• 
L1T3l'e 
lIT319 
1I T331 
L1TH2 
LIT 333 
LlTH4 
II T351 
e 
LI T 352 
e 
ellT403 
LIl404 
LIT40~ 
LI T 409 
llHIO 
3 31010 001 
INTRO TO SHAKESPEARE 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
CRS LIT 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
INTRODUCTION TO FILM CRS LIT & 
3 I 
THE HltlLE AS LITERATURE 1 CRS LIT 
3' 
3 
~FRo-AMERICAN LITERATURE CR SLIT 
3 
SHA~ESPEAREAN COM & HIST 3 CRS LIT 
3 
eNGLISH LIT 1500-1600 
ENGLISH LIT Ib60-1744 
3 CRS LIT 
3 
CRS 1I T 
3 
C~S LIT 
3 
CRS LIT 
3 
20T H CeNT AMERICAN NOVEL .2 CRS LIT 
3 
20TH CENT BRIT & EUR NOV 2 CRS LIT 
ENGLISH LIT 1744-1798 
19T H CE NTURY NOV EL 
• WOMEN IN 1I TE RATURE 
FdLK LIT GODS & HEROES 
FCLK LIT BAlLADS TALES 
M(DERN DRAMA 
ENGLlS lj LIT 1198-1832 
ENGLISH LIT 1632-1880 
AMERICAN LIT 1830-1890 
AMER LIT 1890 TO PRESENT 
3 
CR SLIT 
3 
CRS LIT 
3 
3 
2 CRS LIT 
3 
3 
CRS LIT 
3 
CRS LIT 
3 
3 CRS LIT 
3 
3 CRS LIT 
3 
I -
31090 
31100 
31110 
3U20 
31130 
31140 
31150 
- 31160 
31740 
jU10 
31180 
31190 
31200 
31210 
31220 
SPH 121 
(31230 
hl240 
31250 
31260 
31210 
31280 
31290 
31300 
31310 
31320 
31330 
31340 
31350 
313bO 
31310 
31380 
31390 
31400 
31410 
31420 
31430 
003 
004 
005 
00t. 
007 
008 
009 
010 
011 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OR 124. 
001 
201 
001 
00" 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
002 
00 I 
001 
001 
001 
TIME 
1100-1215 
1230-0145 
0100-0200 
0100-0930P'" 
1 OOo-U 00 
1200-0100 
1000-1100 
0800- 0900 
0900-1000 
0930-1045 
1000-11 00 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0330- 0600 
0700 - 0930 PM 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
0100-09301'14 
REC REQUIREO. 
.1100-1200 
· 1200-0100 
1100-1215 
0100-0200 
1000-1100 
0100- 0930PM 
1100-1200 
1230-0145 
1000-1100 
0200-0300 
1000-1100 
1100-1ll5 
0200-0315 
1100-1200 
0100-09301'14 
0930-1045 
0700-0930PM 
0100-09301'14 
1100-1200 
0900- 1000 
0100-0200 
14 EEl ING .- ROOM 
DAYS NO BUILOfNG INSTRUCTOR 
T T 
T T 
'" II F 
II 
M II F 
14 W F 
14 II 
14 II F 
'" II F T T 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
M II F 
II 
W 
'" W F T T 
M W F 
14 II F 
14 W F 
T 
NO CREO IT 
T T 
T 
T T 
M II F 
M II F 
M 
14 W F 
T T 
M II 
14 II 
II II F 
M II F 
M 
T T 
W 
M W F 
~ II f 
319 
320 
301 
306 
320 
320 
319 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
317 
305 
301 
306 
305 
306 
305 
FOR 
201 
201 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SPH 245 
PRAY-H 
PRAY-H 
II HAUER 
A HARRIS 
I SCHREIBER 
C IjEBERT 
'" TYMN 
" TY"N 
A HELBIG 
A HELBIG 
S INGERSOll 
N BISHOP 
A PERK INS, 
S INGERSOll 
H HILL 
" KLAUS 
S INGERSOLL 
M KLAUS 
M KLAUS 
F EVENHU I S 
T HENNINGS 
E POTTER 
E GCHN 
E POTTER 
E GOHN 
R HOLKEBOER 
R HOLKEBOER 
308 PRAY-H B INGRAM 
308 PRAY-H E HAUN 
301 PRAY-H N MAllGETT 
305 PRAY-H A NELSON 
325 PRAY-H B INGRAM 
30B PRAY-H E POTTER 
619 PRAY-H R MOHL 
306 PRAY-H M WEBB 
308 PRAY-H P WHI TE 
305 PRAY-H F MCHUGH 
307 PRAY-H N BISHOP 
311 PRAY-H A HELBIG 
319 PRAY-H A HELBIG 
319 PRAY-H '" KLAUS 
319 PRAY-H G CROSS 
301 PRAY-H 14 KORNBLUTH 
619 PRAY-H ~ VENKtJl S 
619 PRAY-H R TROWBRIDGE 
619 PRAY-H W BRYLOWSKI 
CRS LIT 
3 I 31440 001 0930-1045 T T 619 PRAY-H G PERK INS 
Ll 1491 
LI.f492 
L !.T493 
eUT516 
LH525 
ell T513 
INOEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGliSH MAJORfMINOR. GET PERMISSION 
1 
1 
1 
1 
I 31450 001 Til-A -T BA 
I 31460 002 TBA -fSA 
I 31410 003 TBA -T6A 
I 31480 004 TBA -TBA 
INUEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
2 
2 
IN ENGLISH MAJORfMINOR. GET PERMISSION 
I 31490 001 TBA -TBA 
I 31500 002 TBA -TBA 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MI'NOR. GET PERMISSION 
3 
3 
3 
3 
I 31510 001 TBA -TBA 
I 31520 002 TBA -TBA 
I 31530 003 TBA -TBA 
I 31540 004 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MAJR "ENRES IN CHILO LIT 15 HRS CREon IN LIT 
3 31555 001 0100-09301'''' 
HENRY JAMES 15 HRS LIT 
3 31565 001 0400-0630 
18TH CENT COMIC & SATIRE 15 HRS LIT 
3 31575 001 0100-0930PM 
TE~NYSON & BROIINING 15 HRS LIT 
3 31585 001 0700-0930P'" T 
CARD AT DEPARTMENT 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
b12 PRAY-H 
CARD AT DEPARTMENT 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
CARD AT DEPARTMENT 
612 .fRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
311 PRAY-H 
619 PRAY-H 
308 PRAY-H 
619 PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
. INSTRUCTOR 
H HIll 
G PERKINS 
J JERNIGAN 
, 
SCHREI BER 
29 
CLASS 
CAP;lCITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
'to 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
15 
40 
40 
40 · 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
15 
15 
15 
15 
30 
eli S NO 
eL IT 591> 
LIT 59 7 
Ll T59S 
Ll T59~ 
F~'" 121 
I-~N122 
FRN221 
F~N233 
FR~341 
FRN441 
fRN444 
FRN446 
F~N451 
FRN452 
eFRN501 
FRN516 
F~N511 
FRN521 
FRN597 
FRN59d 
FtlN599 
GER 121 
GER122 
GE~221 
GER233 
GER341 
ENGUSH DEPARTMENT (Continued) 
Literature (Continued) 
eRD SEC T SEC T ROOM CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SEMINAR SELECTED TOPICS 15 HRS LIT 
Old English Poetry ••• 3 31595 
Faulkner & Henuningway .3 31605 
20th Cent Irish Lit ' ••• 3 31615 
Poetry for Children ••• 3 31625 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 31635 
1 31645 
I~UEPENDENT STUDY DEPT.PERMISSION 
2 31655 
2 31665 
INIlEPENU£NT STUDY UEPT PERMISSION 
3 31675 
3 316S5 
3 31695 
3 31705 
3 31715 
3 31125 
3 31735 
GRADUATE COURSES 
001 
002 
OC3 
004 
001 
002 
001 
002 
001 
CU2 
OC3 
C04 
00, 
006 
007 
0700- 0930PM 
07DO-0930PM 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA "-T BA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TUA -TBA 
THA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
M 
W 
. T 
T 
619 
619 
314 
311 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
\ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
W BRYLOWSK I 
P WHI TE 
T A~L EN 
A PERKINS 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NS.TRUCTOR 
FOREIGN LANGUAGES AND UTERATURES DEPARTMENT 
French 
BEt.INNING FRENCH See NOTE below. 
5 I 31960 001 1000-1100 InWTF 
5 I 31970 002 0100-0200 MTWTf 
BEGINNING FRENCH 121 OR 2 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
5 I 319S. 001 1000-1100 MTWTF 
lNlE~ ,~EDIATE fRENCH 122 DR 133 OR 3 YRS HS fRENCH 
3 I 31990 001 1000-1100 M W F 
ELI: ,~ FRENCH CONVERSATION 122 OR 133 OR 3 YRS HS FRENCH See NOTE below. 
3 I 32000 OCiI 0930-104~ T T 
3 I 32010 002 1100-1215 T, T 
SURVEY fRENCH LITERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 32020 OCI 0300-0400 M W F 
FRENCH COMPOSITION ,34 OR DEPT PERM 
3 I 32030 OC .l 0100-0200 M W F 
19TH CENT FRN LITERATURE 341 & 342 OR DEPT PERM 
- 3 I 32040 001 0330-0445 T T 
AIJV FRENCH CONVERSATiON 343 & 344 OR DEPT PERM See NOTE below. 
2 I 32050 001 OZOO-0300 M W F 
BUSINESS FRENCH DEPT PERMISSION 
3 I 32060 001 0400-0630 M 
READ1NGS IN fRENCH 341 & 342 OR DEPT PERM 
1 I 32070 001 TBA -TSA 
READINGS IN fRENCH 341 & 342 OR DEPT PERM 
INT~NSIVE FRENCH 
REAJ I-R GRAD STUDENT~ 
READ FR G~AD STUDENTS 
ACV CDNVERS IN FRENCH 
IN~EPENDENT STUDY 
INDEPENIJENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 I 320S0 00) TBA -TBA 
32095 
3 32105 
3 32115 
444 OR EQUIV 
2 32125 
DEPT PERMI SSI ON· 
1 3Z135 
DEPT PERMISSION 
2 32145 
UEPT PERMISSIGN 
3 32155 
GRADUATE COURSES 
001 
001 
001 
001 
COL 
CO 1 
001 
0700-0930PM 
1000-1l 00 
1000-1100 
6200-0300 
TBA - TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
T T 
MTWTF 
MTWTf 
227 
227 
22B 
229 
211 
211 
227 
228 
212 
211 
227 
21S 
21S . 
221 
227 
22S 
211 
218 
21S 
218 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
fORO 
FORO 
FORD 
fORD 
FORO 
FORD 
fORO 
fORO 
fORD 
FORD 
FORD 
FORD 
fORD 
B PALMER 
B PALMER 
J DUGAN 
B MULLER 
8 MULL!:R 
J DUGAN 
B PALMER 
GIBSON 
E GIBSON 
8. MULLER 
B MULLER 
J BIDWELL 
J BIDWHL 
DUGAN 
B PALMER 
J DUGAN 
B MULLER 
BIDWELL 
J BIDWELL 
BIDWELL 
Students resumin stud of a Forei n Lan ua e the studied in hi h school should consult the de artm.ental norms in the catalo 
BEulNNING G!:RMAN 
BE~ INN ING GERMAN 
INTERMEDIATE GERMAN 
German 
See NOTE below. 
5 I 32210 001 1100-1200 
5 I 3U2U 002 0100-0200 
121 OR 2 YRS HS GERMAN See NOTE below. 
5 I 32230 00 L 1100-1200 
122 OR 3 YRS HS GERMAN 
MTIoTF 
MTWTF 
MTWTF 
3 I 32240 OCI 1100-1215 T T 
ELEM GERMAN CONVERSATION 122 OR 133 OR 4 SEMESTEP.S HS GERMAN See NOTE below. 
3 I 32250 001 1100-1200 M W f 
SURVEY GERMAN 1I TERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 32260 001 0100-0200 ~ W F 
229 
230 
230 
228 
21 L.., 
212 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
J PISONI 
R SCHAUB 
J HUBSARD 
R SCHAUB 
R SCHAUB' 
J HUBBARD 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
30 
15 
15 
25 
25 
20 
10 
15 
15 
15 
15 
5 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
NOTE: After registration in Briggs Hall and prior to the first week of classes, all students enrolled in 121,122,233,234,344 and 444 cout'ses MUST 
re ister for a lab section in 218 Ford. 
CRS NO 
GER343 
GER427 
GER444 
GEf<.4S1 
GER4S2 
"ER 501 
SPN 121 
S PN I? 2 
SPN221 
SPN222 
SPN233 
SPN234 
SPN302 
S PN34 { 
SPN343 
SPN444 
SPN4S1 
SPN452 
SPN4S3 
eSPN4bJ 
e S PN4 71 
eSPN4~ l 
eSPNS OI 
SPN5n 
S PN597 
SPN598 
SPN ~99 
FLA497 
fLA498 
FLA499 
F LA597 
FLA598 
fLA599 
FOREIGN LANGUAGES (Continued) 
German (Continued) 
ROOM CRD SECT SEer 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE TI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
"ERMAN COMPOSI TlON 234 OR DEPT PERM 
3 I 32270 001 0200-0300 M W F 
MODERN GERMAN AUTHORS 341 & 342 OR DEPT PERM 
3 I 32280 001 0400-0500 M W 
ACV GERMAN CONVERSAT ION .343/ & 344 OR DEPT PERM See NOTE below. 
2 I 32290 001 0300-0400 M W F 
HEADINGS IN GERMAN DEPT PERMISSION 
1 I 32300 001 TBA -TeA 
READINGS IN GERMAN DEPT PERMISSION 
2 I 32310 001 TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
INT~NSIVE GERMAN 
32325 001 0700-0930PM T 
212 FORD 
211 FORD 
212 FORD 
218 FORD 
218 FORD 
228 FORD 
. J PISONI 
R SCHAUB 
J PISONI 
i BIDWELL 
J BIDWELL 
J HUB BARD 
Students resum.in stud of a Forei n Lan ua e the studied in hi h school should consult the de artrnental norms in the catalo 
Spanish 
BEGINNING SPANISH See NOTE below. 
5 I 12380 ~ 001 0900-1000 
5 I 32390 , 002 1100-1200 
BEGINNING SPANISH 121 OR YRS HS SPANISH See NOTE below. 
S I 32400 001 0900-1000 
I~TERMEDIATe SPANISH 122 OR 133 OR 134 OR 3 YRS HS SPANISH 
3 I 32410 001 0200-0315 
INTERMEDIATE " SPANISH 221 OR 4 YRS HS SPANISH 
3 132420 COl 
MTWTF 
MTWTF 
MTWTF 
T 
210 
210 
230 
229 
230 
ELtM SPANISH CONVRSATION 122 OR 133 OR 134 OR 3 YRS 
0200-u315 
HS SPAN I SH 
09uo-l000 
See NOTE below. 
3 I 32430 001 ~ W F 211 
ELEM SPANISH CONVRSATION ~3~ OR 4 YRS HS SPANISH See NOTE bel.ow. 
1200-0100 3 I 32440 OUI 
CULT & CIVlN OF LATIN . AM 222 OM EQUIVALENT 
3 I 32450 001 0330-0445 
SUNV' SPANISH LITERATURE 222 OR DEPT PERM 
3 I 32460 Oul 0100-0200 
SPANISH COMPOSITION 234 OR DEPT PERM , 
3 I 32410 001 0300-0400 
ADV· SPANI SH CONVERSATION 343 (; 344 OR DEPT PEkM See NOTE below. 
2 I 32480 OUI 0400-0500 
READINGS IN SPANISH OEPT PERMISSICN 
1 I 32490 COl TBA - T8A 
DEPT PERM ISS ION 
2 I 32500 
READI NG SIN ·SPANISH 
'TBA -TBA 001 
REAOINGS IN SPANISH DEPT PERM ISS ION 
3 I 32510 001 TBA -TSA 
DeN QUIXOTE· 341 DR DEPT PERMISSION 
M W F 
T T 
II W 
M " F 
W F 
3 I 32520 001 0515-0615PM M W F 
CULT & LIT HISPAN GPS US IN SPANISH; 24 HRS FIELD EXPERIENCE INVOLVED 
3 I 32530 001 01U0-0'l30PM. W 
LANG HISPAN GRPS IN U.S. IN SPAr,lISH; 24 HRS FIELD EXPERIENCE I~VOLVED 
INT~SVE SPAN-PROF CAREER 
GRAD SPANISH CONVERS 
I~DEPENDENT STUDY 
INJEPENqfNT STUDY 
I NuEPENDENT STUDY 
3 I 32540 001 0100- C930PM M 
GRAUUAfE COURSES 
5 32555 001 0700-0930PM T T 
44'. OR EQU IV 
2 32565 001 0400-0500 M W F 
DEPT PERMI SSION 
1 32515 01) 1 TBA - TSA 
DEPT PERMISSION 
2 32585 CO 1 TSA -TBA 
;)EPT PERMISSION 
3 32595 COl TSA -TBA 
211 
210 
210 
229 
212 
218 
218 
218 
210 
23,0 
210 
229 
212 
218 
218 
218 
. FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FOR 0-·· 
FORD 
FORD 
FORD 
fORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
G VOGHT 
W Cli NE 
A MCCOY 
A MCCOY 
A INSTRUCTOR 
W CLINE 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
G VOGHT 
A INSTRUCTOR 
A MCCOY 
BlOW ELL 
J BIDWELL 
B ID.ELL 
G VOGHT 
B INSTRUCTOR 
W CLI NE 
C · INSTRUCTOR 
A MCCOY 
J BIDWELL 
BIDWELL 
BI DWELL 
Students resumin stud of a Forei n Lan ua e the studied in hi h school should. consult the d artrnental norms in the catalo 
. Foreign Language 
INOEPeNDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 321>50 OUI TBA -T8A J BIDWELL 218 fORD 
DEPT PERMISSION ' 
2 I 32660 J BIDWELL 
INDEPENDENT STUDY 
TSA -TBA 001 218 FORD 
ELEMENTARY LATIN DEPT PERMI SS ION 
3 I 32610 001 lOA -TBA 218 FORD J BIDWELL 
GRADUATE COU~SES 
J BIDWELL 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 32685 001 TBA -TSA 218 FORD 
J BIDWELL 
DEPT PERMISSION 
2 32&95 
INDEPENDENT STUDY 
TBA -.T BA 001 218 fORO 
FORD J BIDWELL 
DEPT PERMISSION 
3 32705 COL 
INDEPENDENT STUDY 
TSA -TBA 218. 
31 
CLASS 
CAPACITY 
10 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
20 
20 
10 
20 
20 
20 
15 
NOTE: After registration in Briggs Hall and prior to the first week of classes, all students enrolled in 121,12.2,233,234,344 and-444 courses MUSTl 
re ister for a lab section in 218 Ford. . --.J 
• 
32 FOREIGN LANGUAGES ( Continued) 
Courses in. English 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS NO COURSE T lTLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TI ME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CEN103 INTRODUCTION TO LANGUAGE 
3 32760 
CENllO ENGLISH AS FOREIGN LANG 
3 32770 
C EN III ENGLISH AS FOREIGN LANG 
3 32180 
CEN234 ETYMOLOGY 
2 32190 
001 1000-1100 
001 1100-1200 
001 0200-0300 
OOl 1100-1200 
M W F 
M W F 
M W F 
T T 
210 
221 
210 
212 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
• 
• 
GE0100 
GE010d 
GEOl 09 
GE0110 
• GEOl14 
~ L T UKE WORLD S 
EARTH SCIENCE LAB 
3 I I I 
REQU I RED 
4 I I 
4 I I 
4 II 
4 II 
4 II 
4 I I 
4 I I 
32B50 001 
328100 001 
32870 002 
32880 003 
32890 004 -
32900 005 
32910 0010 
32920 001 
32930 301 
32940 302 
32950 303 
.i29bO 304 
32910 305 
32980 3010 
3299<) 301 
33000 308 
33010 309 
33020 310 
Lab (take one) .. 33030 311 
33040 312 
33050 313 
HObO 314 . 
33070 315 
33080 · 316 
33090 311 
33100 318 
33110 31<; 
33120 320 
33130 3.21 
ORlfT(' CONTS~SPROG SEAf1L 102 OR 108 OR DEPT PERM 
WOKLD REGIONS 
NAT'L PARKS ~ MONUMENTS 
3 II 1"33140 001 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
2 II 
133150 301 
331100 
33110 
33180 
33190 
33200 
33210 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
GEOl15 ·OBSERVNG HUMAN LANDSCAPE 
GE0202 
GED208 
GEO 211 
GE0223 
GE0226 
.GE0228 
GE0229 
SCI fOR ELEM TEACHERS 
2 III 
LAB REQUIRED 
3 II 
Lab (take one) . . 
33220 001 
33230 001 
{ 3324D 302 
33250 303 
NATURAL ENVRMNTL HAZARDS 10S· 0R DEPT 
3 II 
PERMISSION 
33260 001 
GEDG US CANADA 
WEATHER ~ CLIMATE 
T~E OCEANS 
MINERALOGY 
ROCKS OF MICHIGAN 
110 01< 108 
108 
3 II I 
01( 1 CRS 
33210 
IN PHYS, 
33280 
)33290 
133300 
3 II 
Lab (take one) 
108 
2 
CHEM 131 
3 
108 OR 
2 
II 33310 
Jl 33320 
CRS GEOLOGY 
II 33330 
001 
CHEM 
001 
301 
302 
001 
001 
001 
1100-1<15 
0~00-1000 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
0200-0315 
010D-'0930PM 
0600-1000 
oaOO-l000 
0800-1000 
0000-1000 
1000- 1200 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1200 
1000-1200 
1200-0200 
1200-0200 
1200- 02·00 
1200-0200 
1200- 02 00 
0200-0400 
0200-0400 
0200-0400 
0200-0400 
0200-0400 
0515-0655PM. 
0515-0655PM 
1100-1200 
1100-0100 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
0100-0200 
0700-0930 PM 
laOO-Ol00 
0800-0900 
0100-0200 
0930-1130 
0100-0300 
0100-0200 
T T 
M W F 
T T 
1'\ W F 
~ W F 
T T 
M W 
M 
T 
~ 
T 
M 
T 
W 
W 
• w 
M 
T 
W 
M 
T 
M W 
T 
F 
T 
F 
T 
F 
T 
F 
M W F 
T T 
M W F 
M W F 
W 
T T 
M W F 
M W 
T 
M W F 
1000-1100 
OR BIO. LAB 
0200-0300 
0300- 0500 
0100-0300 
M W 
REQ 
1100-1200 
0700 - 0930 PM 
1100-1200 
T T 
T 
W 
T T 
W 
T T 
116 
AUD 
AUD 
AUD 
AUD 
AUD 
200 
AUO 
216 
220 
220 
216 
220 
216 
220 
220 
216 
220 
216 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
220 
216 
241 
202 
201 
241 
239 
241 
200 
201 
239 
207 
202 
202 
140 
200 
200 
208 
208 
201 
114 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRON<i 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
B INSTRUCTOR 
J BIDWEll 
E GIBSON 
E GIBSON 
R MANCEll 
P BUCKHOLTS 
G HOWE 
C OJALA 
o TURNER 
L OGDEN 
C OJAL A 
H I4ACMAHAN 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCT OR 
J NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H MACMAHAN 
H MACMAHAN 
C OJALA 
R PEARSON 
R PEARSON 
LHALL 
R MANCELL 
o TURNER 
H MCLENNAN 
H MAC MAHAN 
H MACMAHAN 
H MACMAHAN 
R WARD 
E KURETH 
G HOWE 
G HOWE 
G HOWE· 
C RAPHAEL 
A CICHANSKI 
A CICHANSKI 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
15 
60 
200 
110 
110 
200 
200 
110 
110 
40 
40 
4Q 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
60 
20 
20 
30 
110 
60 
25 
25 
65 
35 
35 
, 
CRS NO 
GE0230 
GEO 231 
GE0235 
GE0250 
e 
e 
GE0303 
eGE0305 
GE0310 
eGE0313 
GE0315 
GE0321 
GtU 323 
GE0327 
GE0330 
eGE0331 
eGEC332 
GE0333 
GE0347 
GE 0 34S 
GE03bO 
GEO 3 70 
eGE0424 
GE0439 
GE 0 44d 
eGE 04S1 
GE0495 
GE0497 
GE049S 
eGEO 510 
eGE0522 
.GE052S 
eGE05b3 
eGE0571 
eGE0596 
GEO.5'17 
GEO 59S 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE T iTLE-PREREQOISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HISTOklCAL GEOLOGY 
~ISTORICAL GEOLOGY LAB 
~CUNOMIC GEOGRAPHY 
lOS OR DEPT PERM 
3 II 33340 
230 PRE OR COREQ 
1 11 33350 
001 oioo - 0200 
001 0300 - 0500 
MEET ING 
DAYS 
MWF 
W 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
114 STRONG L OGDEN 
114 STRONG o TURNER 
3 111 33310 OU2 0100-0200 M W f 239 STRONG R MANCELL 
I NT TO COASTAL PROCE SSE S 108 OR BID 105 OR A PHYSICS COURSE OR DEPT PERMISSION 
3 II 33380 001 .1000-1100 " W f 116 STRONG C RAPHAEL 
CARTOGRAPHY lOS OR 110 OR DEPT PERM 
3 II 33390 · 001 
3 I I 33400 002 
Lab (take one) , , 533410 301 
l33420 302 
fIELD GEOGRAPHY lOS OR 
3 
110 OR DEPT PERM. NO 
II 33430' 001 
AERIAL PHOTO INTERPRETTN 
3 11 
E ~E~GY AwARENESS ,lOS OR 119 
3 III 
GECG Of MICHIGAN 110 OR lOS 
2 III 
LANe USE PLANNING NOT OPEN TO 
3 III 
GEOG O~ LATIN AMERICA 110 OR lOS 
3 III 
GEGG AUSTRAL. PAClf [SL 110 OR 108 
3 III 
33440 
33450 
33460 
FRESHMEN 
33410 
334S0 
33490 
SOIL SCIENl.E 223 OR OEPT PERM 
2 II 33510 
SED & STRATIGRAPHY lOS OR EQU IV t 22S 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0200-0300 
0700-0S00PM 
1200-0200 
0515-0655PM 
CR 403 
1000-1200 
0515-0745PM 
0200-0315 
0515-0655PM 
110'0-1200 
, 0930-1045 
, 
0200-0.315 
OlOO-0300 
3 II 3352.0 001 0900 - 1000 
PAL EONI OL OGY 
URBAN IiEOGRAPHY 
LOS OR 230 OR BID 105 
3 [[ 33530 
110' OR lOS 
3 III 
3 III 
110 OR lOS 
33540 
33550 
OR UEPT PERM 
001 0700 - 0930 Ji'M 
001 
002 
0930-1045 
0700-0930PM 
SE)TLEMENT GEOGRAPHY 
3 [I [ 33560 Oul 1200 - 0100 
TChG EARTH SCltPHYS GEOG 108 OR EQUIV t JR STA~D OR DE·PT PERM. NOT 
3 IV 33570 001 0900-1000 
T 
T 
T T 
T T 
M W 
T 
M W 
T T 
M W 
MWF 
M 
T 
M 
M W f 
(PEN TO 
M W F 
TCH G 50C ST EL SCH 1 GEO CRS. NOT OPEN TO STUDENTS eN ACAD PRe8 
3 IV 33580 001 1100-1215 T T 
CULTURAL GEOGRAPHY lOS OR 110 OR DEPT PERM 
3 1[[ 33590 001 0300-0415 M W 
GLACIAL GEOLOGY lOS t 230 t 330 OR DEPT PERM 
3 [I 3360.0 001 0200-0300 H W f 
CLIMATOLOGY 
I 
ECONOMIC GEOLOGY 
223 
228 
2 II 33610 
3 II 33620 
001 
001 
0700 - 0840 PM 
0330-0510 
GROUNll WATER 108 t JR STANCING 
3 II 33640 001 II iI f 1100-1200 
SPEC TOPICS GEOGRAPHY DEPT PERM ISS ION 
Geographic Background of Curreni Eve[~ts 33660 
ENVIRMNTL IMPACT ASSESSM 108 OR BID 105. JR OR 
· 3 II 33610 
INIJEPcNDENT STUQY SR t DEPT PERMISSION 
1 II 336S0 
1 " 336'10 
1 ·11 33100 
t' [I 33110 
INDEPENOENT STUDY SR t DEP] PERMISSION 
2 II 33120 
2 II 33130 
2 II 33140 
2 II 33750 
2 [I 33760 
062 0515-0655PM ~ 
SR OR DEPT PERMISSION 
001 1230-0145 T 
001 T8A -TBA 
002 ' T8A - TBA 
003 TSA -TBA 
004 T8A - T8A 
001 TBA -TBA 
002 TBA - T8A 
003 TBA -TBA 
004 TSA -TBA 
005 TSA -T8A 
THE NEW EARTH SCIENCE 
PROC IN LANDFORM PEVT 
PLANT & ANIMAL GEOGRAPHY 
GRADUATE COURSES 
102 OR 107 OR 50S OR DEPT PERMISSION 
, 2 33115 001 0515-0655PM T 
2 33975 001 0515 - 0655 PM 
2 33785 001 0700-0840PM W 
C II MA TE 223 OR 562 
2 33195 
TEACHI NG SOCIAL STUDIES NO CR 348 
001 0700 - 09~0 PM T 
2 33805 001 0515-0655PM H 
SEMINAR GEOGRAPHY DEPT PERMISSION 
2 3,3815 001 0515-0655PM T 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 ' 33825 001 T8A -T8A 
1 33835 002 T8A - TBA 
1 33845 003 T8A - T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33855 001 T8A -T8A 
2 33865 002 T8A ·-T8A 
T 
236 
236 
236 
236 
'I 
140 
116 
· 241 
239 
116 
239 
239 
116 
114 
114 
201 
241 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
\ STRONG 
R WARD 
R WARD 
R WARO 
R WARD 
STRONG R WARD 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
E J AWORSK I 
C OJALA 
L HAll 
E JAWORSK[ 
R PEARSON 
P BUCKHOLTS 
E JAWORSKI 
D TURNER 
L OGDEN 
R MANCEll 
M MCLENNAN 
239 STRONG M MCLENNAN 
STU ON ACADEMIC PRO 
, 241 STRONG H MACMAHAN 
241 
241 
114 
20S 
114 
114 
239 
241 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
201 
114 
116 
208 
2'01 
241 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROI'lG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
L HALL 
M' MCLENNAN 
D tURNER 
G HOWE 
A CICHANSKI 
L OGDEN 
P BUCKHOLTS 
C RAPHAEL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS T RUCT OR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
STRONG H MACMAHAN 
STRONG N RAPHAEL 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
E JAWORSK I 
G HOWE 
HALL 
R PEARSON 
INS TRUCTOR 
' INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
rNSTRUCTOR 
33 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
40 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
65 
40 
30 
30 
40 
40 
35 
20 
20 
35 
35 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
-2 
2 
65 
35 
40 
30 
40 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
34 GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEer SECT ME~! ~~\i ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISIT ES HRS GRClJP 10 NO NO TIME NO BUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADU4TE COURSES 
GEO 598 I NDEPENDENI STUDY OEPT PERMISSION 
2 33815 003 TBA -TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 GE0599 I NDEPENDEN T STIlOY DEPT PERMISSION 
3 33885 001 TBA -T8A 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
3 33895 002 T8A -T8A 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
3 33905 003 TBA -TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
.GE0670 HISTORY G EOG THOUGHT DEPT PERM ISS ION 
2 33915 001 0515-0655 PM T 239 STRONG P BUCKHOLTS 30 GE0690 ThHIS DEPT PERM ISS ION 
1 33925 001 TBA -TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 10 GE0691 THESIS OEPT PERMISSION 
2 33935 001 TBA -TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
GE0692 T HES IS OEPT PERtH SSI ON 
3 33945 001 TBA -fBA 209 STRONG INSTRUCTOR 10 GEOb94 INlERN SH I P DEPT PER/HSSION 
4 33955 00 I .T6A -T6A 213 STRONG INSTRUCTOR 
GE0698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33965 001 TBA -TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 5 
HISTORY DEPARTMENT 
\ 
HISIOI HISTORY OF WESTERN CIVIL 
3 ill 34200 001 0800-0915 T T 404 PRAY-H o BRIGGS 50 
3 III 34210 002 0900-1000 M W F 404 PRAY-H , G CASSAR 50 
3 ill 34220 003 0930-1045 T T 404 PRAY-H o BRIGGS 50 
3 III 34230 004 1000-1100 M W F 404 PRAY-H D HAFTER 35 
3 III 34240 005 1100-1200 M W F 404 PRAY-H G CASSAR 50 
3 III 34250 006 qOO-1215 T T 404 PRAY-H E FENl 50 
3 III 34260 001 1200-0100 
" W f 404 PRAY-H N MCLARTY 50 3 III 34210 008 1230-0145 T T 404 PRAY-H J GREEN 50 
3 III 34280 009 0100-0200 II W F , 404 PRAY-H R WITTKE 50 
3 III 34290 010 0200-0315 T T 404 PRAY-H E FENl 50 
• 3 III 34300 011 0 '700-0930 PM T 404 PRAY-H N MCLARTY 50 HISI02 HISTORY OF WESTERN CIVIL 
3 III 34310 001 0900-1000 M W F 405 PRAY-H E FENl 50 
3 III 34310 002 0930-1045 T T 405 PRAY-H M ROSS ITER 50 
3 III 34330 003 1100-1200 M W F 405 PRAY-H o fLUSCHE 50 
3 III 34340 004 1100-1215 T T 403 PRAY':'H G· CASSAR 50 
3 III 34350 005, 1230-0145 T T 403 PRAY-H o BRIGGS 50 
3 III 34360 006 0100-0200 M W F 403 PRAY-H J TERRY 35 
3 III 34370 007 0200-0315 II W 403 PRAY-H N MCLARTY 50 
• 3 III 34380 ooa 0100-0930PM M 403 PRAY-H M ROSSITER 50 HI SI03 HIST OF NON-WEST CIVIL 
3 III 34390 001 llO0-1215 T T 402 PRAY-H J FADIMAN 50 
• 3 III 34400 002 o 100-0930PM W 402 PRAY-H J fADIMAN 50 HI SI 05 weRLO IN 20TH CENTURY 
3 III 34410 001 0900-1000 M W F 402 PRAY-H J GREEN 50 
3 III 34420 002 0930-1045 T T 402 PRAY-H R WITT KE 50 
3 III 34430 003 1000-1I00 M W F 402 PRAY-H J TERRY 50 
3 Ill' 34440 004 1100-1200 M W F 402 PRAY-H J TERRY 50 
3 III 34450 005 1100-1215 T T 401 PRAY-H T HEFLEY 50 
3 III 3446Q 006 1230-0145 T T 40 I PRAY-H R WITTKE 50 
3 III 34410 OQ7 0200-0315 M W 401 PRAY-H J GREEN 50 
3 III 34480 008 0200-0315 T T 401 PRAY-H J FAOIMAN 50 
3 III 34490 009 0330-0445 T T 401 PRAY-H o FLUSCHE 50 
• 3 III 34500 010 0100-0930PM T 401 PRAY-H o FLUSCHE 50 HIS123 MAJ TRENDS IN US HISTORY 
3 III 34510 001 0800- 0900 M W f 401 PRAY-H G MAY 50 
3 III 34520 002 0900-1000 M W F 401 PRAY-H 0 01 SBROW 50 
3 III 34530 003 0930-104~ T T 401 PRAY-H L GIMElll 50 
3 III 34540 004 1000-1100 M W F 401 , PRAY-H T HEfl~Y 50 
3 III 34550 OU5 1100-1200 M W F 401 PRAY-H 0 DISBROW 50 
3 II}' 34560 006 1100-1200 M W f 411 PRAY-H L GIMELLI 35 
3 III 34510 001 1100-1215 T T 411 PRAY-H G MAY 50 
3 III 34580 008 1200-0100 M W F 417 PRAY-H .. HOMEL 50 
3 III 34590 009 0100-0200 II W F 411 PRAY-H T HEFLEY 50 
3 III 34600 010 0200-0315 
" W 417 PRAY-H M HOMEl 50 fiIS201 COMP ~TUOY Of RELIGION NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 III 34610 001 0930-1045 T T 201 PRAY-H I WHEATLEY 100 
3 III 34620 002 1000-1100 M W F 411 PRAY-H J WALTZ 50 
3 III 34630 003 1100-1200 M W F 201 PRAY-H L SCHERER 350 
3 III 34640 OOlt 1200-0100 M W f 401 PRAY-H J WALT I 50 
• 3 111 34650 005 0100-0930PM T 401 PRAY-H J WAL TZ 50 
HIS223 HISTORY OF US TO 1'811 
3 III 34660 001 0800 - 0915 T 405 PRAY-H L BOYER 50 
• 3 III 34610 002 0'700-0930PM T 405 PRAY-H L BOYER 50 
HI S2Z4 HISTORY OF US U11-PRES 
3 III 34680 001 0930-1045 T T 417 PRAY-H 0 01 S8ROW 50 
3 III 34690 002 1100-1200 .. W F 403 PRAY-H G MAY 50 
CRS NO 
HI S303 
HIS30" 
HIS305 
HIS311 
HIS327 
.HIS330 
HIS333 
H15335 
HIS338 
HIS357 
.HIS3b9 
.HIS375 
HIS371 
HIS414 
HIS425 
HI S481 
HIS497 
HIS498 
HIS499 
.HIS505 
.HIS520 
.HIS522 
.HIS531 
.HIS5"3 
.HIS5b8 
HrS597 
HI5598 
HI S599 
HI5690 
HIS691 
HI5692 
HISTORY DEPARTMENT ( Continued) 
COURSE T Hl E-PREREQ'UI SI T ES 
CRO 
HRS GROUP 
SECT SECT 
10 NO NO 
HIST A"ERICAN REliGlON CRS 4"ERICAN HISTORY 
3 III 3"700 001 
HIST OLD WEST, 1'5"0-1890 ONE COURSE IN HISTORY 
HISTORY OF INDIANS IN US 
E~GLANO TO 1689 
EUROPE IN MAKNG, SOo-1300 
EUR RENAISSANCE & REFOR" 
EUROPE SINCE 1919 
3 III 3It710 001 
3 III 
, 3 II I 
3 III 
34120 
.)4730 
34140 
3 III 3It150 
JR OR DEPT PERM 
3 III 34160 
001 
001 
001 
001 
001 
HISTORY WOMEN IN EUROPE 102 
3 III 34110 001 
GERMANY SINCE 1815 JR OR DEPl' PERM 
3 III 34180 001 
HISTORY OF MEXICO JR , 
3 III 34190 001 
sac INT HIS US SN CVL WR NO fRESHMEN OR SOPHS 
3 III 34800 001 
MODERN INDIA JR OR DEPT PERM 
3 III 34810 001 
HIST SUB-SAH4RAN' AFRIC4, JR OR DEPT PERM 
3 III 34820 0(,1 
TIME 
0900-1000 
0200-0315 
1100 - ll15 
1000-1100 
0200-0315 
070G- 0930PM 
1100-1215 
0200-0315 
0900-1000 
0100-0200 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
033G- 0445 
"Eel ING 
04YS 
" W F 
T T 
T T 
M W F 
" W 
T 
T T 
T 
M II 
M W F 
W 
T T 
AUTQ INDUSTRY & NOD AMER 
US IN 20TH CENTURY 
3 III 34830 001 0100-0200 M II 
22" OR EQUIV OR DEPT PERM 
3 III 34840 001 1000-U 00 M W F 
NOT OPEN TO STUOENTS ON AC40EMIC PROBATION 
001 0100-0200 M II F 
TCH .SOC STUDI ES 
3 IV , 34850 
I NDEPENOEN1 STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 III 34860 001 TBA -TBA 
1 III lIt870 002 TBA -TBA 
1 III 34880 003 TBA -TBA 
1 III 34890 004 TBA -T BA 
1 III 3"900 005 T8A - TBA 
INDEPENOENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 III 34910 001 TBA - TBA 
2 III 34920 002 TBA -TBA 
2 III 3"930 003 TBA -TBA 
2 III 3"940 004 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 III 34950 001 TBA -TBA 
3 III 34960 002 TBA -T BA 
3 III 34910 003 TBA -TBA 
3 III 34980 004 TBA -TBA 
3 III 34990 OU5 TBA -TBA 
3 III 35000 006 TBA -TBA 
3 III 35010 007 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
" 
HISTORICAL METHOD 
fR REV & NAPOL 1174-18l5 331 
TWENTIETH CENT EUROPE 
5TUUIES BLACK HISTORY 
350Z5 001 
3 35035 001 
35045 COl 
3 35055 00 I 
NAT & MOD HID E & N AF ' 341 & 342 OR DEPT PERM 
3 35065 001 
20TH CENTURY US REFORM 224 OR EQUIV 
2 35075 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 35085 001 
1 35095 002 
1 35105 003 
1 35115 OOlt 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 35125 001 
2 35135 002 
2 35145 003 
2 35155 COlt 
I ~DEPENOENT STUDY DEPT PERMISS ION 
3 35165 001 
3 35175 002 
3 35185 003 
3 35195 004 
THE SI S DEPART MENT P EAA ISS ION 
1 35Z'05' 001 
ThESIS DEPART"ENT PERM ISSION 
Z 35215 001 
THESIS DEPARTMENT PERMISSION 
3 35225 001 
0700-0930PM ' 
070G-0930PM 
o 700-0930PH 
o 700-0930PH 
0700-0930PM 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -rBA 
TBA -TBA 
. T 
T 
' W 
ROO" 
NO 
"03 
405 
"05 
403 
"02 
402 
III 
"11 
417 
ltOI 
401 
417 
417 
"02 
405 
405 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701. 
701 
701 
101 
405 
405 
404 
404 
404 
401t 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
BUILDING INSTRUCTOR 
PRAY'"'H L SCHERER 
PR4Y-H L BOYER 
PR4Y-H L BOYER 
PRAY-H N NCLARTV 
PRAY-H J WALTZ 
PRAY-H E FENZ 
M. JEFF "ROSS IT ER 
PRAY:-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAy-'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
" ROSS IT ER 
R WITTKE 
o flUSCHE 
T HEFLEY 
J GREEN 
J fADIMAN 
G MAY 
M HOMEL 
L GIMELll 
INS TR,ut TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUClOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS,TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H D HAFTER 
PRAY-H G CASSAR 
PRAY-H ' 0 BRIGGS 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
" HOMEL 
TERRY 
o 01 SBROW 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
35 
CLASS 
C4PAC lTV 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
5 
5 
5 
5 
., 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
' 5 
5 
5 
5 
5 
ZO 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
36 
MATHEMATICS DEPARTMENT 
CRD SECT SECT MEETlNG ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
MTH101 fUNCT[ONAL MATH I 
3 II 35440 001 0800-0900 14 W F 324 PRAY-H J RANKIN 45 
3 II 35450 002 0930-1045 T T 324 PRAY-H A HEEZEN 45 
3 II 35460 003 1100-1200 M II F 301 PRAY-H o BUCKEYE 45 ' 
3 II 35470 004 1230-0flt5 ' T T 323 PRAY-H E TSE 45 
3 II 35"80 005 0100- 0200 M W f 323 PRAY-H J GINTHER 45 
3 II 351090 006 0100-0200 M II f 324 PRAY-H o JOHNSON 45 
3 [I 35500 007 0200-0315 T T 323 PRAY-H o JOHNSON 45 
3 II 35510 008 0300-0415 14 II 301 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 
• 3 II 35520 OO'l 0700-0930PM T 302 PRAY-H E INSTRUCTOR 45 MTH104 [NTERMtO[ATE ALGEBRA YR HS ALGEBRA.STUOENTS WITH) 1YR SHOULO ELEC T 105 OR 120. 
3 II 35530 001 0800-0900 M II F 303 PRAY-H B INSTRUCTOR 45 
3 [I 35540 002 0800- 0900 14 II F 113 PRAY-H C INSTRUCTOR 45 
3 II 35550 003 0800-0915 T T 303 PRAY-H R MAR SHALL 45 
3 II 35560 004 0901r-1000 M II F 202 PRAY-H L 8AOII 45 
3 II 35570 005 0900-1000 14 W f 113 PRAY-H C INSTRUCTOR 45 
3 II 35580 006 0930-1045 T T 303 PRAY-H B INSTRUCTOR 45 
3 
" 
35590 007 ' 0930-1045 T T 113 PRAY-H 0 INSTRUCTOR 45 
3 II 35600 OOd 1000-1100 M II F 113 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 45 3 II 35610 ' 009 1100-1200 ~ W F 324 PRAY-H N ULLMAN 45 3 
" 
35620 010 1100-1215 T T 113 PRAY-H 8 INSTRUCTOR 45 
3 II 35630 011 1200-0100 M II F 202 PRAY-H C INSTRUCTOR 45 3 II 35640 012 1200-0100 14 W f 113 PRAY-H o I NSTRUC TOR 45 
3 II 35650 01.1 1230-0145 T T 301 PRAY-H o KOO 45 
3 II 35660 014 0100-0200 14 • F 113 PRAY-H H HOFT 45 
3 II 35670 015 0200-0300 M II F 113 PRAY-H o INSTRUCTOR 45 
3 II )5680' 016 0200-0315 T T 303 PRAY-H /l KOO 45 
3 II 35690 017 0300-0415 M II 303 PRAY-H o INSTRUCTOR 45 
• 3 II . 35700 018 0700-0930PM M 324 PRAY-H H HOfT 45 
• 3 II 35710 019 0700- 09'30PM T 324 PRAY-H C INSTRUCTOR 45 MTH105 COLLEGE ALGEBRA 1.5 TO 2 YRS HS ALGE8RA OR 104 
3 II 35720 001 0800-0900 14 ,W f 302 PRAY-H L 8AOII 45 
3 II 35730 002 0800-0915 T T 302 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 
3 II 35740 003 1000-1100 ~ II F 324 PRAY..,H N ULLMAN 45 
3 II 35750 004 1100-1215 T T 324 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 
3 II 35760 005 1200-0100 M II F 301 PRAY-H M RAflQ "5 • 
3 II 35770 006 0200-0300 M • f )24 PRAY-H A INSTRUCTOR 45 
3 II 35780 007 0200-0315 T T 302 PRAY-H J WALTER 45 
• 3 I[ 35790 008 0700-0930PM II 303 PRAY-H 0 KOO 45 MTH107 PLANE TR[GONOMETRY 1.5 YRS HS ALGEBRA OR 104 1 YR PLANE GEOM 
2 II 35800 001 0'800-0900 T T 324 PRAY-H A OEMPSTER 40 
2 II 35810 002 1200-0100 M II 324 PRAY-H A HEEZEN 40 
2 II 35820 003 1200-0100 T T 202 PRAY-H 8 GOO,SEY 40 
• 2 II 35830 00" 051~0655PM T 3Z4 PRAY-H J WALTER 40 I4THll0 ALGEBRA HEM TEACHERS 101 & Et:EM CURR 
3 II 35840 001 0800-0900 ~ W f 3Z3 PRAY-H GINTHER 45 MTH118 MATH ANALY SOCIAL SCI YRS HS ALGEBRA OR MAT H 104 OR EQU IV 
3 II 35850 001 0800-0915 T T 301 PRAY-H B GOOSEY 45 
3 II 35860 002 0900-1000 M II F 303 PRAY-H R MILLS - 45 
3 II 35870 003 0900-1000 M II F 323 PRAY-H E TSE 45 
3 II 358dO 004 0930-1045 T T 301 PRAY-H A MACDONALD 45 3 II 358~0 005 1000-1100 14 II F 303 PRAY-H R MILLS 45 
3 II 35900 006 1000-1100 M W F 323 PRAY-H P SANCHEZ 45 
3 II 35920 008 1200-0100 14 II F 302 PRAY-H A MACOONALO 45 
3 II 35930 009 1230-0145 T T 303 PRAY-H J REMMERS 45 
3 II 35940 010 1230-0145 T T 113 PRAY-H E INSTRUCTOR 45 
3 II 35950 011 0100-0200 M II F 303 PRAY-H C HEE 45 
• 
3 II 35960 012 0200-0300 H II F 323 PRAY-H M SURYANARAYANA 45 r 3 II 35970 ' 013 0700-0930PM ~ 302 PRAY-H J WALTER 45 
• 3 II 35980 014 0700-0930PH T 302 PRAY-H K LAUCKNER 45 MTH119 HAT Ii ANAl V SOC IAL SC I II 118 
, 3 II 35990 001 0800-0900 14 W F 301 PRAY-H M RAflQ 45 
3 II 3600P 002 1000-1100 14 W F 202 , PRAY-H M RAF[Q 45 
3 II 36010 003 1100-1Z00 H W f 303 PRAY-H M SURYANARAYANA 45 
3 II 36030 005 1200-0100 M W F 303 PRAY-H M SURY ANARAYANA 45 
3 II 36040 006 1230-0145 T T 3Z4 PRAV-H H HOFT 45 
3 II 36050 1007 0200-0315 T T 324 PRAY-H H HaFT 45 • 3 II 36060 008 0700-0930PM 14 303 PRAY-H L BAOII 
"5 
• 3 II 36070 009 0700-P930PM T 303 PRAY-H 0 KOO 
"5 MTH1Z0 CALCULUS I B AVG tiS MATH THRU TRIG OR 105 & 107 
" 
II 36080 001 0800-0900 HT TF 202 PRAY-H J WALTER 40 
4 II 36090 002 1000-11 00 M WTF 203 PRAY-H 8 GOOSEY 40 
4 II 36100 003 1100-1200 MTW F 203 PRAY-H A OEMPSTER 40 
4 II 36110 004 1200-0100 MT TF 203 PRAY-H C HEE 40 
" 
II 361Z0 005 0100-0200 M WTf 20Z PRAY-H A HEEIEN 40 4 
" 
36130 006 0200-0300 MTIIT Z03 PRAY-H A MACOONALO 40 
• 4 II 36140 007 0700-0840PM 
" 
T 301 PRAY-H P HOWARD 
"0 MTH1Z1 CAlCULUS II 120 OR EQUIV 
4 II 36150 001 1100-1200 "TWT 202 PRAY-H R MARSHALL 40 
4 II 36160 002 0100- 0200 MTWT 203 PRAV-H P HOWARO 
"0 MTH1Z2 ELEH' L[ NEAR ALGE8RA B AVERAGE: ' IN HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 105 «& 107 [f NO TRIG IN' HS1 
2 · 11 36170 001 0900-1000 T T 202 PRAY-H N UllMAN 40 
Z II 36180 OOZ 1000-1100 T T 202 PRAY-H R MARSHAlL 40 
2 II 36190 003 0200-0300< 
" 1/ 303 PRAY-H C HEE 40 MTH136 SURVEY COMPUTE'R SCIENCE NON-COMPUTER SCI MAJORS ONLY 
3 II 36200 001 1100-1215 T T 302 PRAY-H K LAUCKNER 45 
MTH137 I NT RO COMPUT ER PROGRAM 1.5 YRS HS ALG. NO CREOIT FOR MORE THAN fROM 137, 231 & ORI 215 
3 II 36210 001 1000-1100 14 W F 302 PRAY-H J REMMERS 'to 
3 II 36220 002 0200-0300 
" II f 301 PRAY-H R MILLS "0 MTH138 TOPICS COMPUTER SCIENCE 137 OR 237 
3 II 36230 001 1230-0145 T T 302 PRAY-H K LAUCKNER 40 
CRS NO 
I1TH140 
I1TH223 
I1TH237 
MTI1239 
MTH300 
MTH308 
I1TH309 
MTH319 
I1TH325 
I1TH330 
"'TH331 
111 H342 
MT H310 
MTH3Bl 
e 
"'TH408 
"'T H'tlb 
"'T H418 
MT H436 
MTH43B 
M TH491 
MTH490 
I1TH491 
MHj498 
"'TH499 
~MTH500 
eMT H508 
eMTH511 
el1TH528 
el1TH531 
el1TH543 
eMTH501 
MTH591 
MTH591 
MTH598 
"TH599 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
\. 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP {O NO NO TIME 
MEETING 
DAYS R~M BUILDING INSTRUCTOR 
GEe MET RY El EN T EAC HER.S o JOHNSON 101 " ELEM CURR 3 II 36240 001 0930-1045 
121 " 122 OR EQUIVALENT. 122 HAY BE TAKEN 
4 II 36250 001 0900-1000 
4 II 36260 002 0200-0300 
MULTIVARIABLE CALCULUS 
T T 323 
CONCURRENTl Y. 
MTW F 203 
MTWT 202 
PRAY-H 
PRAY-H A DEMPSTER 
PRAY-H P HOWARD 
COMP PROG " NUM METHODS 121 PRE OR Co-REQ. NO CREDIT FOR MORE 
3 II 36210 001 0900-1000 
THAN 1 FROM 131. 231 
M W F 302 
!; ORI 215 
PRAY-H A HEEZEN 
ASS~BLY " MACH LANG PROG 131 OR 231 OR ORI 316 
3 , II 36280 001 1100-1200 M W F 
ACADEMIC 
M W F; 
MTH 330. 
302 
PROBATION 
PRAY-H P SANCHEZ 
TEACHING HS MATHENAT ICS JR OR SR " 120. NOT OPEN TO STUDENTS ON 
3 IV 36290 001 0900-1000 618 PRAY-H J RANKIN 
COOP ED IN COMPUTER SCI **CR/NC •• JR OR SR. COMPUTER SCI NAJOR. 
3 II 36300 001 TBA - TBA 
GET PERM ISS ION · CARD 
601 PRAY-H 
AT DEPT. . 
INSTRUCTOR 
.*CR/NC.* jR OR ·SR MATH MAJOR. MTH 221 OR 
3 1-1 36310 001 TBA -TBA 
120 !; 122 
COOP EDUCATION IN MATH 
, 
223. DEPT PERMISSION 
'601 PRAY-H 
3 II 
Dlf EQUATNS " V.ECT ANALY 221 OR 223 
3 II 
MATHEMATICAL MODELING 
36320 001 1200-0100 
31.330 001 1000-11 00 
M W F 
M W F 
618 
)()l 
302 
PRAY-H 
PRAY-H 
I NST.RUCT OR 
J REMMERS 
E TSE 
DI,CRETE MATH STRUCTURES 138 " 239 OR 
3 II 
ONE CONCURR ENT 
36340 001 0100-0200 M W F PRAY-H P SANCHEZ 
PROGRAMMING LANGUAGES 
3 II 36350 001 0930-1045 T 302 PRAY-H R MillS 
ELEM SPACE-TIME GEOM 120 
II 36300 001 1200-0100 T 618 .PRAY-H A MACDONALD 
PROBLTY 8< STATISTICS 
TCH MATHEMATICS K-o 
CCCP ED IN COMPUTER SCI 
LINEAR ALGEBRA 
APPLIED LINEAR AlGEBRA 
NUMERICAL ANALYSIS 
COMPUTER GRAPHICS 
SPEC TDPIC~ MATH 
SPEC TOPICS COMPUTER SCI 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
MODERN MATH CONTENT K-o 
FOUNDATIONS OF MATH 
l[ NEAR ALGEBRA 
INTRO TO TOPOLOGY 
MODERN MATH CONTENT JHS 
ANA~YTIC PROJ GEOMETRY 
MODERN MATH CONTENT SHS 
SPECIAL TOPICS MATH 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPE~DENT · STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
121 
4 11 36310 COL OBOo-0900 MTWT 203 
JK !; 101. NOT OPEN TU STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 36360 001 1100-1200 M W F 323 
3 IV 363'10 002 1100-1215 T T 323 
3 I V 364110 003 1200-0100 M W F 323 
3 IV 36410 004 0100-0200 .M W F 301 
3 I V ' 36420 005 0100-D930PM T 323 
**CR/NC** 308. GET PERMISSION CARD AT DEPARTMENT. 
3 II 36430 001 TBA -T6A 601 
121 AND 122 
3 II 36440 001 0'100-0315 T T 301 
120. 122. 137 OR DEPT PERMISSION 
. 3 II 36450 001 0900-1000 M W F 301 
221 OR 223. & 131 OR DEPT PERMISSION 
3 II 36460 001 1100-1215 T T 301 
334. 336 !; 431 RECOMMENDED 
3 II 31.410 001 0200-0300 M W F 302 
UNDERGRAO GPA IN MAT~ 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
2 II 364 BO 001 TBA -1 BA 001 
2 II 36490 002 lbA -TBA 001 
SENIOR STDG COMPUTER SCIENCE !; DEPT PERMISSION 
2 II 31.500 001 TbA -lBA 601 
2 II 36510 002 TBA -T6A 601 
UNDERGRAD GPA IN, MATH 3.0 OR ABOVE!; DEPT PERM 
1 II 36520 001 T6A -TBA 601 
1 II 36530 002 TBA -TBA 601 
1 II 31.540 003 fdA -TBA 601 
UNDERGRAD GPA I N MATH 3.0 OR ABOVE !; DEPT PERM 
2 II 36550 001 lBA - TBA 601 
2 II 3(,51.0 002 · T6A -lBA 601 
2 II 30510 003 TBA -lBA 001 
UNDERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
3 II 36580 001 TBA -TBA 601 
3 II 36590 002 TBA -TBA 001 
3 II 36600 C03 TbA -TBA 601 
GRADUATE COURSES 
I 
PRAY-H 
I 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
. PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N UllMAN 
J GINTHER 
o JOHNSON 
J GINTHER 
o BUCKEYE 
J RANK IN 
INSTRUC TOR 
l BAOII 
K LAUCKNER 
M SURY ANARAY ANA 
P SANCHE Z 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUcrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR . 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
NO· CR 501. DOES NOT APPLY MAni M 
2 36615 COL 0515-0b55PM M 324 PRAY-H 0 BUCKEY E 
MINOR IN MATH 
2 
MINOR IN MATH 
36625 001 0515-0655PM W 
2 36035 001 0515-01.55 PM M 
520 OR DEPT PERMISSION 
T 2 36045 001 0720-0900PM 
HRS UG MATH 
0120-0900PM 
TCH EXP IN JHS MATH OR 15 
M 2 . 36655 001 
UG MATH MAJOR 
2 
MINOR IN MATH 
2 
COMPLETION 10 
2 
COMPLETION 10 
1 
1 
COMPLETION 10 
2 
2 
2 
COMPLET ION 10 
3 
3 
36665 001 0515-0655PM T 
36015 001 0120-0900PM W 
HRS GR~D MATH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
36685 001 TBA -TBA 
HRS GRAD MATH; ' GRAD GPA IN MATH 6.0 
36695 001 TBA -TBA 
36105 002 TBA -TBA 
HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MAT H 6.0 
36715 001 T6A -TBA 
36125 002 TBA -TBA 
36135 003 TBA -TBA 
HRS GRAD MATH; GRAD GPA IN MATH 6.0 
36145 001 TBA -TBA 
36755 ooi TBA -TBA 
301' PRAY-H M RAF IQ 
301 PRAY-H B GODSEY 
301 PRAY-H C HEE 
323 PRAY-H J RANKIN 
301 PRAY~H R MARSHALL 
301 PRAY-H J 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
601 PRAY~H 
OR ABOVE; DEPT PERM 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
601 PRAY-H 
OR ABOVE; OEPT PERM 
601 · PRAY-H 
601 PRAY-H 
NORTHEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
37 
CLASS 
CAPACITY 
45 
45 
45 
45 
45 
40 
2 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
2 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
45 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
' 2 
2 
2 
• 
• 
• 
• 
38 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
CRS NO 
CRD SEC T SECT 
COURSE T ITLE-PREREQUISIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
AMU10l APPLIED MUSIC DEPT PERMI SSI ON 
1 V 31030 001 TBA - TBA 
AMU102 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 V 31040 001 TBA -TBA 
AMUI04 APPLIEU MUSIC DEPT PERMISSION 
4 V 31050 001 TBA -TBA 
AMU301 APPlIEO MUSIC OEPT PERMISS ION 
1 V 31060 001 TBA -TBA 
AMU302 APPLIED MUSIC DEPT PERMISS ION 
2 V 31070 001 TBA -TBA 
AMU303 .APf>lIEiJ MUS IC DEPT P ERIU SS ION 
3 V 31080 001 TBA -TBA 
AMU304 APPLIEU MUSIC DEPT PERMISSION 
4 V 37090 DOl TSA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MIU501 APPlIEll MUSIC DEPT PERMISSION 
1 31105 COl TBA -TBA 
AMU502 APPLIED MUSIC DEPT PERM IS S ION 
2 31115 001 TBA -TBA 
AMUbOI A PPLI ED IIUS IC DEPT PERMISSION 
I 37125 001 TBA -TBA 
AMUb02 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 31135 001 HA -TBA . 
AMU603 AP~LI ED MUS IC DEPT PERMISSION 
3 37145 COl TBA -TBA 
AMUb04 APPLlEll MUSIC DEPT PERIlISSICN 
4 37155 001 TBA - TBA 
Music 
"EET JNG 
DAYS 
MUS10l MUSIC THEORY LIT I ... US IC IIAJOR S & 141 NORS 
4 V 31210 
4 V 31220 
& OEPT PER~.LAB 
001 OBOo-IOOO 
002 1000-1200 
REQUIRED 
14 W F 
II W F 
Lab (take one) . 3724Q {
37230 
MUSI03 iNTRO TO MUSIC THERAPY 
MUSI02 MUSIC THEORY ' LIT II 
Prereq: lOl/examination. Lab required. 
I 
4 
37250 
37260 
V 38410 
V 137270 
301 0100-0200 
302 0300-0400 ' 
303 1000-11 00 
304 0200-0300 
001 1200-0100 
001 1000-1200 
301 0200-0300 
MU5104 ELEMENTS Of MUSIC EARLY OR 
l37280 
LAT ER ELEM OR SPEC ED CURRo LAB 
MUSIOb 
MUSI07 
MUS131 
MUS134 
MUS135 
MUS136 
MUS201 
MUS2().! 
2 
2 
V 137290 37300 
31310 
37320 
31330 
N.B. Select lecture 1,2,3,4 or 
5 and a lab bracketed with that 
V I: ::~g 
31360 
37310 
31380 
lecture. 
No prerequisite required 
INTRO PERFORMING ARTS 
MUSIC APPRECIATION 
UNIVERSITY CHOIR 
2 
2 
2 
V ~;!~g 
37410 
37420 
37430 
V {37440 
31450 
31460 
V {37410 
31480 
31490 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
3 V 37500 
NON-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 37510 
2 V 31520 
2 V 31530 
2 V 31540 
2 V 37550 
DEPT PERM I SS ION 
1 V 37560 
UNIVERSITY WDIIENS CHORUS DEPT PERMISSION 
UNIVERSITY MENS CHORUS 
MADRIGAL ENSEMBLE 
1 V (31510 
t31580 
DEPT P ERIlISS ION 
1 V {31590 
31bOO 
I V 37610 
001 1000-1100 
301 0900-1000 
3iJ2 0900-1000 
303 1000-1100 
304 0800-0900 
002 1100-1200 
305 1000-1100 
306 0300-0400 
307 1000-1100 
308 0100-0200 
003 1200-0100 
309 0400-0500 
310 0800-0900 
311 0100-0200 
312 0200-0300 
004 0?00-0300 
313 03'00-0400 
314 0300-0400 
005 0515-0655PM 
315 0400-0500 
316 0~15-0bOOPM 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
001 
301 
001 
301 
0930-1045 
1000-1100 
0100-0200 
0100-0200 
0200- 0300 
0515-0655PM 
0300-0400 
0200-0300 
0300-0400 
0200-0300 
0300-0400 
001 • 0100-0200 
MUSIC THEORY LIT III 102 & 25Z ' OR EQUIV. LAB REQUIRED 
4 V 31620 
4 V 31630 
~1640 Lab (take one) . . . 31650 
1660 
MUSIC THEORY LIT IV 201. LAB REQUIRED 
4 V {37670 
37680 
001 1000-1200 
002 0100- 0300 
301 120G-Ol00 
302 0100-0200 
303 ' 0530-0630PM 
001 0100-0300 
301 0100- 0200 
II 
W 
M 
M 
REQ 
T 
T 
W 
W F 
T T 
T 
F 
T 
II W 
T 
14 
W 
T 
T T 
W 
T 
W 
T 
14 W 
T 
M 
M 
14 
T 
T T 
T T 
II W 
T T 
14 W 
T 
M WTF 
T T 
T 
T 
.T T 
M W F 
M W F 
" W F 
W 
T 
" 
II II F 
T 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
200 
A 
o 
A 
A 
A 
117A 
200 
o 
ll1A 
212 
212 
212 
212 
104 
212 
212 
212 
212 
104 
212 
212 
212 
212 
117A 
212 
212 
1114 
212 
212 
AUD 
104 
104 
f04 
104 
104 
230 
ll7A 
117A 
117B 
117B 
230 
230 
A 
A 
A 
A' 
ZOO 
D 
TBA 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ALEXAN 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
King 
ALEXAN 
PEASE 
KING 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
FORO 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
FORO 
ALEXAN 
ALEX AN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
ALEXAN 
ALEXAN 
ROOSEV 
fORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
ALEXAN 
KING 
KING 
KING 
KING 
ALEXAN 
ALEXAN 
PEASE 
PEASE 
PEASE 
• PEA Sf 
ALEXAN 
PEASE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M LANEY 
S KAlIB 
M LANEY 
M LANEY 
II LANEY 
II LANEY 
Instruc tor 
M YOST 
M LANEY 
R HARLEY 
M TEAL 
" TEAL 
M TEAL 
M TEAL 
R HARLEY 
14 TEAL 
II TEAl 
M TEAL 
M TEAL 
R HARLEY 
M TEAL 
14 TEAL 
M TEAL 
14 TEAL 
M TEAL 
II TEAL 
M TEAL 
H PHI PI'S 
II TEAl 
M TEAL 
A PARRIS 
G K IRKLANO 
E SlABO 
E SlABO 
R QUAYLE 
o HENRY 
P BRAVENDER 
E BRANDON 
E BRANDON 
E BRANDON 
E BRANDON 
E LOWE 
A PARRIS 
S KALI B 
M LANEY 
M LANEY 
M LANEY 
" YOST 
M LANEY 
. , 
CLASS 
CAPACITY 
100 
,IZ0 
20 
30 
80 
10 
15 
10 
10 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
25 
20 
20 
48 
12 
12 
12 
12 
4B 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
12 
24 
12 
12 
40 
15 
15 
15 
50 
50 
bO 
30 
30 
30 
30 
lb 
20 
ZO 
20 
20 
20 
20 
20 
o 
CRS NO 
MUS207 
MUSlOS 
MUS211 
MUS232 
MUS241 
MUS244 
MUS248 
MUS249 
MUS251 
Musz5z 
MUS153 
MUS254 
MUS271 
MUS281 
MUSZ82 
MUS283 
MUS301 
MUS303 
MUS31? 
MUS320 
MUS32b 
MUS330 
MUS 332 
oMUS351 
MUS401 
MUS448 
MUS449 
MUS451 
oMUS4bl 
.MUS501 
oMUS511 
MUS5l7 
MUS518 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT S ECl 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
CLASS PlANO 
CLASS PIANO 
BRASS:TRUMPET & TROMBONE 
V Cl CE CLASS 
PERCUSSION CLASS 
JAZZ ENSEMBLE 
UNIVERSITY ORCHESTRA 
UNI VER SITY BAND 
FUNCTIONAL PIANO 
FU~CTIONAL PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
STRING - VIOLIN 
BEGINNG CLASSICAL GUiTAR 
WOODWIND - CLARINET 
WOOCWIND - FLUTE. SAX 
WOODWIND - OBOE. BASSOON 
HISTORY OF MUSIC 
NON-MUSIC 
2 
2 
2 
2 
MAJORS ONLY 
V 31690 001 0800--0900 
V 37700 002 0900-1000 
V 31710 003 100D-I100 
V 31720 004 1200--0100 
V 37730 005 0100-0200 2 
207 OR 
2 
MAJORS 
1 
EQUIV. NON-MUSIC MAJORS ONLY 
V 31740 001 0200-0300 
OR MINORS ONL Y 
00 1 '0 80(}- 0900 
301 0900-1000 
V J31750 
l31760 
NOT OPEN VOCAL MUSIC MAJORS. ABILITY TO 
1 V 31770 
1 V 31780 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37790 
OEPT PERM ISS ION 
1 V 37800 
OEPT PERM ISS ION 
1 V [31810 
( 37820 
V 37830 
V {37840 
37850 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 378bO 
1 V 37870 
1 V 37880 
1 V 37890 
251 OR EQUIV 
1 V 37900 
252 OR eQUIV 
1 v 37910 
1 V 31920 
253 OR EQU IV 
1 V 37930 
1 V 31940 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37950 
DEPT PERM ISS ION 
2 V 37960 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37970 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37980 
MAJORS OR MINORS ONLY 
1 V 37990 
202 
001 1000-1100 
002 120(}-0100 
001 
001 
001 
201 
001 
OOZ 
201 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
002 
001 
ooi 
001 
001 
001 
00 1 
001 
0800--0900 
0200-0300 
0300-0350 
0700--0930PM 
0400-0530 
0400--0530 
0400-0530 
0800--0900 
1000--11 00 
0100--0200 
0300-0400 
0900-1000 
1100--1200 
0200-0300 
0930-1045 
1200--0100 
1000--11 00 
0100-0200 
0100-0200 
0800--0915 
1100--1200 
3 V 38000 00 L 
PSYCH OF MUSIC [ See catal9! J 2 V 3848 0 001 
0800-- 0900 
0100-0200 
TBA -TBA MUSIC COMPOSITION 201. /Fenn 2 V 3 BO 1 a 00 1 
ELEMENTARY MUSIC EOUC JR STDG & 104. NON-MAJORS 
3 V 38020 001 
3 V 38030 OOZ 
CONDUCTING JR. MAJORS OR MINORS ONLY 
2 ' V 38040 001 
2 V 38050 002 
ONLY 
0900--1000 
0700- 09 30PM 
1000--1100 
1000-1100 
HEET ING 
DAYS 
T T 
M 1/ 
14 1/ 
T T 
T T 
T T 
T 
T T 
READ I4.uSIC 
T T 
T T 
~ 1/ F 
T T 
MT TF 
W 
~TWTF 
M 
TWTf 
M 1/ F 
M W F 
M W F 
14 W F 
M W F 
M W F 
M 1/ F 
T T 
M W F 
M W F 
T T 
T T 
T 
M W F 
M .. F 
T T 
M W f 
M 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
708 PRAY-Ii 
212 ALE XAN 
212 ALEXAN 
708 PRAY-H 
708 PRAY-H 
708 . PRAY-H 
200 ALEXAN 
200 ALEXAN 
APPROPRIATE cLEF 
1178 KING 
200 ALEXAN 
130 
130 
STAGE 
SUGE 
130 
STAGE 
. FIELO 
708 
708 
708 
708 
708 
108 
708 
708 
708 
130 
1171. 
200 
130 
130 
230 
117B 
201 
117A 
1171. 
~LEXAN 
ALEXAN 
PEASE 
PEASE 
ALEXAN 
PEASE 
FIELD 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALEXAN 
KING 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
~ING 
KING 
KING 
Ii PYLE 
H PYLE 
H PYL E ' 
H PYLE 
H PYLE 
H PYLE 
M HOWE 
M HOWE 
o HENRY 
o HENRY 
• 14 JAMESON 
J SMITH 
C SUTTLE 
C SUTTLE 
R SIANCO 
M JAMESON 
M JAME SON 
INSTRUCTOR 
H PYLEI 
E JACOBSON 
INSTRUCTOR 
H PYLE 
H PYLE 
H PYLE 
INSTRUCTOR 
E JACOBSON 
SlABO 
N AMOS 
A A8RAMSON 
R HILL 
R QUAYLE 
I~t.r~tCTOR 
A IANNACCONE 
R HARLEY 
R HARLEY 
T T 130 ALEXAN J HAUSE 
T T 200 ALEXAN INSTRUCTOR 
MUSIC ED ELEM SCHOOL JR STDG. MUSIC EOUC MAJORS 
3 IV 38060 001 
INST MUSIC PUBLIC SCHS JR STDG • . INSTR MUSIC EDUC 
4 IV P8070 001 
138080 201 
& MINORS ONLY. 
0800--1000 
MAJORS £ M I ~ORS 
1000--1100 
1100-1200 
~O STUDENTS ACAO PROB 
T T .1111. KING M PHIPPS 
ONLY. NO ACADEMIC PR08ATION 
M 1/ F 117B ~ING R BIANCO 
W 1118 KING R BIANCO 
CCLLEGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION 
I V 38090 001 
MUSIC THEORY LIT V 302 
2 V 
ORC HE ST R A TI ON 202 
2 V 
DP,ERA WORKSHOP LAB RE QUI REO 
I V 
38100 
38110 
13 8120 
138130 
OPERA .ORKSHOP LA8 REQUIRED 
2 V {38HO 
38150 
VOCAL & INSTR ACCOMPANY OEPT PERMISSION 
2 V 38160 
STUOIES PERFORMANCE LIT 
001 
001 
001 
301 
001 
301 
001 
2 V 38170 ' 001 
OSOO-0700PM 
090(}-1000 
0200--0300 
0100--0200 
0400--0500 
010(}-0200 
0400-0500 
1200-0100 
GRADUATE COURSES 
0515-0655PM 
I NTRO TO GRAD STUDIE S 
2 38185 001 
SUR~EY OF HARMONIC TECH 202 OR EQUIV 
2 . 38195 001 0515-0655PM 
MUSIC COMPOSITION OEPT PERMISSION 
2 38205 001 TBA -TBA 
MUSIC COMPOSITION II 5 17 OR EQUIV 
2 38215 001 TBA -fBI. 
M 
M W 
T T 
W 
T T 
1/ 
M T 
T 
T 
230 
117B 
230 
230 
230 
230 
230 
322 
230 
1178 
200 
201 
201 
ALE XAN · A IANNACCONE 
KING 
ALEXAN 
~LEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KING 
A IANNACCONE 
A IANNACCONE 
V AUGUST 
V AUGUST 
V AUGUST 
V AUGUST 
J GURT 
ALEXAN G KIRKLAND 
KING M TEAL 
ALEXAN M LANEY 
~ING A IANNACCONE 
KING A IANNACCONE 
39 
CLASS 
CAPACITY 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
25 
25 
40 
40 
100 
100 
100 
12 
12 
12 
1 
12 
12 
12 
1 
12 
15 
15 
15 
12 
10 
50 
15 
12 
25 
25 
20 
20 
25 
30 
30 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
. 10 
15 
15 
20 
5 
40 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT HEET ING ROOH CLASS CRS "NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GRADUA TE COURSE S 
MUS519 MUSIC COMPOSITION 111 511 & 518 OR EQUIV 
2 38225 001 TBA -TBA 201 KING A IANNACCONE 5 eMUS536 WOUD MUSIC I MAJORS & NON-MAJORS 
2 38235 001 0515-0655PH 
,MUS546 eOLLEGI UM HUSICUM 
W 200 ALEXAN A PARRIS 20 
38245 001 0515-0b55PM 
eMUS547 CCLLEGIUH MUS leUM 
1'4 230 ALEXAN A IANNACCONE 10 
2 38255 001 0515-0b55PH M 230 ALEXAN A IANNACCONE 10 MUS550 ENSEMBLE DEPT PERM; GET CLA SS CARD AT DEPT 
1 38265 001 TBA -TBA STAGE PEASE C SUTTLE 5 1 38215 002 T8A -TBA 130 ALEXAN R BIANCO 5 1 38285 003 T8A -TBA 230 ALEXAN P 8RAVENDER 5 1 38295 004 TBA -TBA 230 ALEXAN E LOWE 5 MUS597 I t-DEPE'IDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 38305 001 TBA -TBA 215 KING HAUSE 
1 38315 002 TBA -TBA 215 KING HALlSE MUS598 I NDEPtNDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 38325 001 TBA -TBA 215 KING J HALlSE 
2 38335 002 TBA - TBA 215 KING J HALlSE 
2 3B345 003 TGA -T BA 215 KING J HAUSE 
2 38355 004 TBA -TBA 215 KING J HAI.lSE 
• MUS653 ADV DEV SEC SCH VDC PRG MUSIC EDUC MAJORS 
2 38365 COl 0515-0655 PM ~ 117B KING II iEAL 15 eMUSb54 ADV DEV SEC SCH BAND PRG MUS IC EOUC MAJORS 
2 38375 001 0700-0900 PH /'I 117B KING R BIANCO 15 MUSb89 GRADUAT E REC IT AL AHU 601 OR b02 OR b03 OR 604 CDNCURR 
2 3B385 001 T BA -.lBA 215 KING J HAUSE 1 2 38395 002 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 2 3B405 003 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 1 MUS691 T HE SIS OEPT PERMI SSI ON 
2 38415 001 TBA -TBA 215 KING J HAUSE 
2 38425 002 lBA -TBA 215 KING J HAUSE " 
2 38435 00) lBA -TBA 215 KING J HAUSE MUSb94 FINAl PRDJEC T OEPT PERM ISS ION 
2 38"45 001 TBA -lBA 215 KING J HAUSE 
2 38"55 CO2 TBA -lBA 215 KING J HAUSE 
2 38465 003 TBA -lRA 215 KING J HAUSE 
Applied Music lessons ~re provided ~or all undergraduate and graduate music majors and minors. Instruction for general students is available on a 
limited basis. 
Courses of study are offered on the following instruments: 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
Double Bass 
Flute 
French Horn 
Guitar 
Harp 
Oboe 
*Organ 
Percus~ion 
Piano 
Saxophone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Viola 
Violin 
Violoncello 
**Voice 
REGISTRATION PROCEDURE 
New Stud ents : Music Audition and Placement Examination Required. 
Enrollment in a curriculum in music and placement in Applied Music lessons and basic music courses is 
determined by the results of instrumental or vocal auditions and placement examinations in musicianship. 
To arrange these tests, all new students should write to Dr. Max Plank, Music Department, Eastern 
Michigan University. 
Remaining auditions and tests for the Fall Semester are scheduled for 8:00 a.m. on March 31 and June 21, 1978. 
All Applied Music Students: 
To regis~er for Applied Music: a) obtain written authorization !rom secretary in Alexander Music Office 
(Room 220) and b) present authorization to Registration Office when registering for classes. Students who 
are not properly registered will be removed from the Applied Music Lists. 
Applied Music assignments are posted in King and Alexander Music buildings early in the first week of classes. 
The student is responsible for contacting the assigned instructor and arranging for a lesson during the first ' 
'week of classes. 
NOTE: STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLINED ABOVE, STUDENTS WILL NOT 
BE ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATION OFFICE IN BRIGGS HALL WITHOUT AUTHORIZATION FROM THE 
* 
** 
MUSIC DEPARTMENT " 
Organ majors should reserve Thursday at I p.m. for studio classes. Studio classes are optional for otgan minors and other students 'of organ. 
for vocal area recl' tals, r Vocal majors and all other students of private voice should reserve Mondays at 4 p. m. 
41 
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
(;RD SE(;T SECT MEETING ROOM (;LAS S 
Cr..S NO COURSE TlTLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME OAVS NO BUILOIN,G INSTRUCTOR CAPACI TY 
PHl180 INTRODUCTION TO LOGIC 
001 3 111 38730 1000-UOO M II f ' 322 ' PRAY-H T fRANKS 50 
3 III 38HO 002 1100-1200 M W f 322 PRAY-H W MILLER 50 
3 III 38750 003 1100-1215 T T 322 PRAY-H II MILLER 50 
3 III 38760 004 1200-0100 M II f 322 PRAY-H S GENOIN 50 
3 III 38770 005 1230-0145 T T 322 PRAY-H H KAMLER 50 
3 III 38780 006 0100-0200 M W f 322 PRAY-H W MILLER 50 
• 
3 III 38790 007 0530-06451'14 M II 322 i'RAY-H INSTRUCTOR 50 
PHI200 TYP ES OF PHILOS~PHY 
3 III 38800 001 0930-1045 T T 322 PRAY-H S GENOIN 50 
3 III 388Ui 002 1000-UOO M W 'F 418 PRAY-H 14 BIL SKY 35 
3 III 38820 ' 003 1100-1215 T T 418 PRAY-H S GENOlN 50 
3 I I I 38830 004 0200-0300 M W F 418 PRAY-H 14 BI L SKY 35 
PH 1"210 PHILOSOPHIES OF LifE 
3 III 38840 001 1100-1200 M W F 't18 PRAY-H H KAMLER 50 
3 II! 38850 002 0100-0200 M W F 408 PRAY-H H KAMLER 50 
3 III 38860 OC3 0200-0315 T T 322 PRAY-H f ANDERSON 50 
PHI212 PHIL BASES corHEMp ARl 
3 III 38870 00 1 ' 0100-0200 W f 418 PRAY-H If BILSKY 35 
1''11220 ETHICS 180 OR 200 
3 Ill ' 38880 00 1 1100-1200 M W' F 314 PRAY-H S GENDIN 35 
1''11230 HIS1 PHIL "NC lENT & MEO 180 OR A 200-LEVEL PHIL CRS OR DEPT ApPR Of HUMANITIES pROG STOG 
3 III 38890 00 1 1000-1100 ~ II F 241 STRONG W MillER 35 
PH 1350 pHILUSOpHY OF RELIGION 180 OR 2000R210 
3 III 38900 001 1230-0145 T T 418 PRAY-H f ANDERSON 35 
PH 1381 SYMBOLIC LOG IC 180 OR DEPT PERM 
3 III 38910 001 0200-0300 M W F 322 ,pRAY-H INS TRUC TOR 35 
pHI400 PHIL SEM ~ TOPICS 2 CRSES PHILOSOPHY 
Aesthetics of Photography 2 lit 38920 001 040C-0600, 418 PRAY-H 14 B,IlSKY 20 
PHI442 I' HILOSOPHY OF HI NO CkSES PHILOSOPHY 
3 I I I 38930 001 1100-1215 41 9 pRAY-H H KAMLER 35 
PHI497 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. OE'PT PERMISSION 
1 III 38940 001 T6A -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR ' 5 
I III 38950 002 T6A -TBA 701 pRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 I II 38960 003 TBA -TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
PHI498 I~OEPE NDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM I SS ION 
2 III 38970 001 T~A -TBA 701 PRAY-H INSTRUC TOR 5 
2 III 389BO 002 TBA -TBA 701 PRAY-H • I NST RUCT OR 5 
2 III 38990 003 aA -TBA 701 pRAY-H INSTRUCTOR 5 
PHI499 INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERMI5SION 
3 III 39000 ~Ol TBA -TbA 701 pRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 39010 0112 TbA -T BA 701 PR:Ay-fj INSTRUCTOR 5 
3 III 39020 003 TBA - TBA 701 pRAY-H INSTRUCTOR 5 
I 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
PHVlOO SCIENCE fOR EL EM TCHRS FOR EL TCHRS. NO PHYSICS MAJORS OR MINORS 
3 II 39090 001 1000-1200 II W 304 STRONG J MOORE 20 
3 11 39100 002 0100-0300 M W 304 STRONG J MOORE 20 
3 II 39110 003 0200-0400 T T 304 STRONG J MOORE 20 
PHVlIO PHY SICAL SCI ENCE I 1 HR LAB TBA AfTER CLAS5 BEGIN5. DOES NOT COUNT TOWARD PHY MAJ OR MIN 
4 II 39120 001 1000-1100 MT TF 300 STRONG 0 TROCHE T 70 
4 II 39130 002 1100- 1200 HTWT 300 STRONG C THOMAS 70 
4 II 39140 003 0100-0200 M WTF 300 STRONG A LOEBER 70 
Special Assigrunent only . • 4 II 39150 004 0200-0300 MTWT 300 STRONG R ROTH 35 
PHVl15 PHYSICS I N MODERN HOllE LEC & LAB REQUIRED 
Lecture. 4 II 391bO 001 0100 - 0200 M W f 341 STRONG J pOR TER 24 
Lab, (take one ) {;9170 301 1000-1200 T lib ROOSEV J PORT ER 
12 
, 91BO 302 0300-0500 I1b ROOSE V J PORTER 1'2 
PHY 2 10 MUS lCAL ACOUSTICS LAB REQUIRED 
Lecture. 4 II 39190 001 0800-0915 T T 300 STRONG W GE SSERT 60 
U9200 301 0800-1000 W 324 STRONG W GESSERT 20 Lab (take one ) 3 1 302 1000-1200 T , 324 STRONG W GESSERT 20 9220 303 1200-0200 T 324 STRONG W GE SSER T 20 
PHY221 MECHANICS, SOONO & HEAT LEC & LAB REQUIREO;MTH 105 & 107 OR B AVG HS HAT H THRU TRIG 
Lecture . 4 II 39230 001 1000-1100 MTW f 307 STRONG A LOEBER 40 
Lab (take one) (39240 301 1000-1200 T 316 STRONG A LOEBER 
20 
(39250 302 0300-0500 w 316 STRONG A LOEBER 20 
Lecture. 4 II 39260 002 0100-0200 M IHf 307 STRONG o TROCHET 40 
Lab (take one) f39270 303 1000-1200 W 316 STRONG D TROCHET 20 
39280 304 0100-0300 T 316 STRONG o TROCHET 20 
• Lectu;'e . 4 II 39290 003 051S-0705PM T T 300 STRONG C THOMAS 40 
Lab (take one) g9300 305 0300-0500 T 316 STRONG C THOMAS 20 9310 306 0515-0705 PM W 316 STRONG C THOMAS 20 
PHY222 ELECTRICITY t; LIGHT LEC & LAB REQUIREO;221 
Lecture. 4 11 39320 001 0900-1000 MWTF 307 STRONG C THOMAS 40 
Lab (take one) g9330 301 1000-1200 T 320 STRONG C THOMAS 20 
9340 302 0100-0300 T 320 STRONG C THOMAS 20 
PHY 223 M~CHANICS, SOUNO & HEAT LEC, REC & LAB REQUIREO;MTH 120 & 1 211121 HAY BE TAKEN CONCURRENTLY) 
Lecture . 5 II 39350 001 0900-1000 M II F 300 STRONG J BARNES 60 
Ta.ke one lecture, Recitation (take one) 59360 201 0800-0900 T 1 3ft! STRONG J BARNES 30 one recitation and 9370 202 0900-1000 T T 341 ' STRONG J BARNES 30 I ~9380 301 1000-1200 1 316 STRONG J BARNES 20 one lab. Lab (take one) • 39390 302 0100 - 0300 T 316 STRONG J BARNES 20 
9400 303 0300 - 0500 M 316 STRONG J BARNES 20 
42 
CRS NO 
PHY224 
PHY230 
PHY270 
PHY272 
PHY325 
P HY 390 
PHY391 
PHY417 
.PHY430 
PHY440 
PHY452 
PHY475 
~HY490 
PHY491 
PHY495 
ePHY515 
e PHY540 
• PHY550 
ePHY562 
~HY59.1 
PHY59B 
PHY599 
PHY697 
PHY698 
PtiY699 
ASTI03 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT (Continued) 
Physics (Continued) 
CRO SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
OUS R~gM BUilDING INSTRUCTOR 
ELECTRICITY & LIGHT 
Lecture . .. 
Recitation . . 
Lab (take one) 
ENGINEERING DYNAMICS 
I H HO TO MODERN PHYS I CS 
MODERN PHYSICS LAB 
LEC. REC , LAB REQUIRED.223 
5 II 39410 001 
• • • • • •• 39420 201 
• • • • • • • {39430 301 
l,39440 302 
223 & MTH 121 & MTH 122 
4 II 39450 001 
222 OR 224 
3 II 39460 001 
270 PRE OR Co-REQ. LAB 
0200-0300 
020(}-0300 
0800-1000 
100(}-1200 
0200-0300 
0900-1000 
M W F 
T T 
T 
HTWT 
H W F 
307 
341 
320 
320 
339 
341 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
J BARNES 
F JOHNSON 
MTDS TCH PHYSICAL SCIS 
1 II 39470 001 
·SCI HA,JOR OR 141 NOR. JR STOG 
TBA -TBA 336 STRONG F JOHNSON 
OR DEPT PERM. NOT OPE~ STUOENTS ACAO PROB 
PHYSICS ¥ROJECT 
3 IV 39480 001 
DEPT PERMISSION 
100(}-1200 T T 304 STRONG J MOORE 
PHYSICS PROJECT 
UNDGKU RESEARCH LAB 
INTER MECHANI CS 
CPT I<;S 
ELECTRICAL MEASUREMENTS 
I~TRO QUANTUM MECHANICS 
SPECIAL PR08LEMS-HONORS 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 
HOGS IN PHYSICS-HONORS 
2 II 39490 
2 II 39500 
2 1139510 
2 II 39520 
OEPT PERMISSION 
:z II 39530 
"2 II 39540 
DEPT PERMISSION 
2 II 39550 
2 II 39560 
224 & MATH 121 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
001 
002 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
T~A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
3 II 39570 00.1 07l5-0830PM, 11 W 
221 OR 223. 222 OR 224; MATH 121 
3 II 39580 001 1100-1200 M II F 
LAB REQUIRED 
224 
4 II 139590 
[39600 
& MTH 220 OR 223 
3 II 39610 
20 SEM HRS PHY WITH B 
2 II 39620 
2 II 39630 
2 II 39640 
20 SEM HR S PHY WI TH 
2 (( 39650 
2 (( 39660 
20 SEM HRS PHY & DEPT 
1 (( 39670 
1 II 39680 
001 
301 
001 
GPA & 
001 
002 
003 
GPA & 
001 
002 
PERM 
001 
002 
1100-1200 
TBA - TBA 
M II 
0100-0200 M W 
DEPT PtoRMISSION 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
DEPT PERMISSID~ 
aA -T8A 
TBA -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
~~~, 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
341 
341 
339 
326 
339 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
ATOMIC & NUCLEAR PHY I YR PHYS ICS 
2 39695 001 OSlS-070SPM T 301 
HISTORY OF PHYS & ASTRON COURSES IN PHYSICS/ASTRONOMY;ONE ~AY BE CCNCURRENT 
2 39705 001 OSIS-070SPM ~ 341 
NEW APP TCH PHYSICS YR PHYS & 1 CRS CALC 
2 39715 001 0715-0905PM M 304 
ADVANCED MECHANICS 430 OR EQUIV 
3 39725 UOI 07l5-0e30PM M. 339 
ELECTROMAGNETIC THEORY 450 OR DEPT PERM 
3 3~135 COl 0515-0630PM ~ W 339 
I NDEPcNDENT STUDY DEPT PERM ISS iON 
1 39145 001 TBA -TBA 303 
I 39755 C02 TBA -T8A 303 
1 39765 003 TBA -TBA 303 
I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
2 39715 001 TBA -TBA 303 
2 397B5 002 TBA -TBA 303 
2 39795 003 TBA -TBA 303 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 39805 001 TBA -T8A 303 
3 39815 002 TBA -TBA 303 
3 39825 C03 T8A -TBA 303 
R[SEARCH IN PHYSICS DEPl PERMISSICN 
1 39835 001 T8A -TBA 303 
1 39B45 C02 TBA - T8A 303 
1 39855 003 TBA -TBA 303 
RES EARCH IN PHYS ICS DEPT PERHISS ION 
2 39865 001 T8A -TBA 303 
2 39B15 C02 TBA - T8A 303 
2 39885 003 TBA -TBA 303 
RESEARCH IN PHYSICS DEPT PERMISSION 
3 39B95 001 TBA - TBA 303 
3 39905 002 T8A -TBA 303 
3 39915 003 T8A -TBA 303 
Astronomy 
EXPLRATN OF THE UNIVERSE NO CREDIT 205. DOES NOI APPLY TOWARD MAJOR OR MINOR 
(Formerly 203) 3 II 4011 0 001 1I0(}-1200 M W F 301 
3 II 40120 002 1200-0100 M, W 'F 301 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG , 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRCNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
A LOEBER 
f JOHNSON 
II GESSERT 
W GESSERT 
R ROTH 
INSTRUCTOR 
INS T RUCT OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R SILVER 
J PORTER 
o TROCHET 
PORTER 
R ROTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT'OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J WOOLEY 
J IIOOLEY 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
20 
20 
20 
20 
16 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
20 
20 
20 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
10 
20 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3, 
3 
3 
3 
60 
60 
CR~ NO 
ASTl04 
AST205 
AST315 
AS T406 
AST409 
AS T503 
PLS112 
• 
· PLS113 
. PLS202 
• 
PLS211 
PLS21b 
PLS l12 
Pl S210 
PL S2 80 
Pl S291 
PLS2~8 
PlS299 
PlS301 
PLS310 
PLS312 
PlS315 
PL S341 
PLS354 
PHYSICS AND ASlRONOMY DEPARTMENT (Continued) 
, . Astronomy (Continued) 
ROOM eRD SEC T SEC T 
CO~RS. TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETI NG 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR · 
& COUNT AS ONE LAB SCI CRS 
W litO STRONG J WOOLEY 
T 240 STRONG J WOOLEY 
ASTRONOMICAL INVESTlGTNS 103 OR 205. MAY BE CONCURRENT WiTH EITHER 
1 11 40090 001 0900-pOO 
1 II 40100 002 0900-1100 
N~ CREDIT IN 103 PRINCIPLES OF ASTRONOMY 
(Formerly 304) 4 II 40130 001 ·1100-1200 M WTF 307 
315 
315 
302 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
J WOOLEY 
APPLIED ASTRONOMY 
(Formerly 403 ) 
ASTRONOMY PROJECT 
ASTRONOMY PROJECT 
A STRONOMY I . 
205 & MTH 120. IHIH 
3 II Ioul4Q 
DEPT PERM ISS ION 
2 II 100150 
2 II 40160 
OEPT PERMISSION 
2 11100170 
2 II 40lBO 
120 MAY bE CONCuRRENT) 
001 TBA -TBA 
001 
002 
001 
002 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
TdA -TBA 
TBA - TBA 
GRADUATE COURSES 
NO CREDIT 103. 203, OR 205 
2 40195 00 1 0115-0905 PM T 
315 
302 
307 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
AMERICAN GOVERNMENT 
'3 III 
3 III 
3 111 
'3 III 
'3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 I I I 
3 III 
3 II I 
3 111 
3 II I 
'3 I II 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 111 
A~,ER ICAN GOVRNMNT-HONORS NO 
STATE & LOCAL GOVERNMENT IF 
CR 112 
3 II I 
FRE SHMAN. 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
EUROPEAN ·POL SYSTEMS 112 OR 202 
3 II I 
OR 202 
, 
MUNICIPAL GOVERNMENT 112 
ASIAN POLITICAL SYST 
INTRO PUBLIC ADMIN 
INTRO INTERNATIONAL REL 
THE AMER I CAN PRES IDE.NCY 
INOEP STUDY IN POll SCI 
I~OEP STUDY IN POLl SCI 
INOEP STUDY IN POL I SCI 
AMERICAN LEGAL SYSTEM 
SCOPE & METHODS POL SCI 
AME RICAN CONST LAW I 
CONSUMER LAW & POLITICS 
I~TERNATIONAL LAW 
GOVT & POLITICS CANADA 
3 III 
1120r 202 
3 I II 
112 DR 202 
3 III 
112 OR 202 
3 III 
112 DR 113 OR 
3 111 
3 III 
112 OR 202 & 
1 I II 
1 I II 
1 I II 
112 OR 202 & 
2 III 
2 III 
2 1)'1 
112 OR ~~ _ & 
3 I I I 
3 II I 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
3 III 
3 III 
3 III 
DR 202 
3 111 
DR 202 
3 III 
OR 110 OR 
3 III 
OR 202 
3 III 
3 III 
100250 
402bO 
40210 
40280 
100290 
40300 
40310 
100320 
40330 
40340 
40350 
403bO 
40310 
'00380 
40390 
40400 
40410 
'00420 · 
40430 
ll2 GR 
40440 
40450 
404bO 
' 40470 
404BO 
40'090 
001 0800-0900 
002 0800-0915 
003 0900-1000 
004 0900-1000 
005 0930-1045 
OOb 1000-1100 
007 1000-1100 
008 1100-1200 
OO~ 1100- 1215 
010 1200-0100 
all 1200 - 0100 
012 1230 - 0145 
013 0100 - 0200 
Olio 0100-0200 
015 0200-0300 
Olb 0200-0315 
all 0700-0~30PM 
018 0700-0930PM 
001 0200-0300 
DEPT PERM 
001 0900-1000 
002 1100-120·0 
003 0200- 0315 
004 0700-0930PM 
001 0900-1000 
001 0100-0200 
41110 001 1100- 1215 
1100-1200 40500 001 
40510 ·001 
202 
40520 001 
40530 002 
DE PT PERM 
40540 001 
40550 002 
405bO 003 
DEPT PERM 
40570 001 
~0580 U02 
4059il 003 
DEPT PE11.M 
40600 001 
40610 002 
40b20 003 
40b30 
40b40 
40b50 
40b60 
202 
40670 
Io0bBO 
40690 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
a 700-0930 PM 
1000-1100 
1200-0100 
TBA -TBA 
TtlA -TBA 
IBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
T 8A -TBA 
TbA -TBA 
IBA -TBA 
T8A -TBA 
0200-0300 
a 700- 0930PM 
0200-0300 
0300-0415 
1230-0145 
0900- 1000 
1100-1200 
M W F 
T T 
·M W F 
M II F 
T T 
M W F 
M II F 
.. II F 
T T 
MWF 
MWF 
T T 
MWF 
M II F 
M II F 
T T 
T 
M II F 
M II F , 
M II F 
~ T • 
M II F 
M W F 
T T 
M W F 
M 
M II F 
M II F 
H II F 
W 
M W F 
M W 
T T 
H II F 
M II 
419 
1tl9 
205 
419 
205 
419 
201 
234 
205 
41 9 
216 
204 
205. 
20 I 
216 
234 
419 
419 
419 
420 
420 
419 
· 420 
421 
1tl9 
420 
419 
419 
420 
420 
714 
714 
114 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
234 
419 
420 
419 
419 
325 
421 
PRAY-H 
PRAY-H 
SHERl 
PRAY-H 
SHERI 
PRAY-H 
PRAY-H 
B OO NE 
SHERZ 
PRAY -H 
PRAY -H 
PRAY-H 
SHERZ 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY.,.H 
PRAY-H 
J WOOLEY 
J WOOLEY 
C THOMAS 
J WOOLEY 
C THOMAS 
J WOOLEY 
J JOHNSON 
J PFISTER 
R MCWILLIAMS 
K L 'INOENBERG 
B RACI 
B RACI 
J MAGEE 
H SABKI 
M LAN,UNG 
J JOHNSON 
K LIN DENBERG 
J PFISTER 
R GRADY 
B HOURAN I 
H SABKI 
l BENDER 
L SABALIUNAS 
L BENDER 
R MCWILLIAMS 
S SOLOMON 
S SOLOMON 
C MONSMA 
L BENDER 
JCHNSON 
R HCW I LLI AMS 
J PFISTER 
B HOURANI 
J MAGEE 
H SABKI 
J MAGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o HORT IN 
o HORTIN 
BREWER 
o HORTIN 
C MONSMA 
RACI 
JOHNSON 
43 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
30. 
10 
3 
3 
3 
3 
30 
50 
50 
95 
35 
100 
50 
100 
75 
lOa 
35 
IDa 
lOa 
100 
100 
75 
50 
50 
50 
35 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
44 
CRS NO 
PLS35d 
PLS367 
PLS 3 77 
PLS381 
PLS365 
PLS415 
• PLS421 
PLS44u 
PL 544 7 
PLS44:l 
PL S449 
PLS456 
• PLS497 ' 
PLS4'18 
PLS499 
• PL S505 
PLS597 
PLS596 
PL 559'1 
P SHOI 
.. 
PSY102 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO 
PRTlES. ELO, INTRST GRP 1I2 
3 I II 40700 001 
CCNTEMP POL SYS LATIN ~M 210 OR DEPT PERM 
3 III 40710 001 
AMER FUR POLICY PROCESS 112 
III "0720 DOl 
PLBLIC POLICY ANALYSIS 270 
3 III 40730 001 
JUDICIAL PROCESS &BEHAVR 112 OR liD OR 202 
3 III 40740 001 
CLASS'ICAL PDL THEORY 112 
3 III 40750 001 
AMEMICAN POLITICAL THRY 112 OR 202 
3 III 40760 001 
FLO SEM:POLI SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 40770 001 
INTEkN POLl SCI/PUB ADM OEPT PERMISSION 
3 III 40780 DOl 
I ~TERN POLl SCI/PUS ACM DEPT PERMISS ION 
6 III 40790 001 
I NTERN POll SCII PUB ADM DEPT PERM ISS ION 
9 III 40800 001 
CRIMINAL LAW I 112 DR 113 OR 202 
3 III 40810 001 
3 III 40820 002 
INDEPENDENT STUDY SR STANCING DEPT PERM 
I III 40830 DOl 
I III 40840 002 
I III 40850 003 
1 III 40860 004 
INDEPENDENT STUDY SR ,STANDING & DEPT PERM 
2 III 40870 001 
2 III 40880 P02 
2 ' III 40890 003 
2 III 40900 004 
INUEPENDENT STUOY SR STANDING DEPT PERM 
3 III 40910 001 
3 III 40920 0 0 2 
3 I II 40930 003 
3 III 40940 004 
3 III 40950 005 
3 III 40960 006 
TIME 
0930-1045 
1000-1100 
0300-0415 
1100-1215 
OLOO-0315 
1200 - 0100 
0700- 09 30PM 
TBA - TBA 
TbA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
0930-1045 
0100- C930PM 
TBA - TBA 
TbA -TBA 
TRA -TBA 
TeA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
18A - TBA 
TBA -TBA 
TbA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
GRADUATE CCURSES 
PROBS PUbLIC ADMIN 
2 40975 0515-0655PM 
A~ERICAN EXECUTIVES 
00 1 
I~OEPENDENT STUDY 2 4 0985 DEPT PERMISSION DOl 0515-0655PM 
I 40995 001 TIlA -TBA 
I 41005 002 TBA -TBA 
I 41015 003 T~A -TBA 
I 41025 
DEPT PERM ISS ION I~DEPENDENT STUDY 
00 4 TBA -TBA 
2 41035 00 1 TBA -T BA 
2 41045 00 2 TBA -TBA 
2 41055 003 TBA -TBA 
2 41065 
DEPT PERM ISS ION INDEP~NUENT STUDY 
004 TBA -TBA 
3 410 75 00 1 THA -TBA 
3 410B5 002 TBA - TBA 
3 41095 003 T8A -T8A 
3 41105 00 4 TaA -T8A 
HEETI NG 
DAYS 
T T 
M W f 
M W 
T 
M W F 
W 
T 
T 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
419 
421 
420 
421 
421 
421 
421 
714 
714 
714 
714 
420 
420 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
420 
421 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
PRAY-H 14 LANSING 
PRAY-H K LI NDENBERG 
PRAY-H BREWER 
PRAY-H L BENDER 
PRAY-H M LANSING 
PRAY-H 
PRAY-H 
• PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PH.AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R GRADY 
R GRADY 
C HONSMA 
C MONSMA 
C MONSMA 
C MONSMA 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NST RUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B HCURAN I 
S SOLOMON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
GENERAL PSYCHOLOGY 
GEN ERAL P SYCHOLO'GY 
See next page for labs. 
,NO CR 102 
3 II 41290 001 
3 II 41300 002 
3 II 41310 003 
3 II 41320 004 
3 II 41330 005 
3 II 41340 006 
3 II 41350 007 
3 II 41360 OOB 
3 II ~1370 OO~ 
3 II 41380 010 
3 II 413~0 011 
3 II 41400 012 
NO eR 101. LA~ RE QUI RED 
4 II 41410 001 
0800-0900 
0800-0915 
O~OO-iOOO 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0200 
0200-0315 
0515-0745PM 
1100-1215 
M W f 
T T 
M W f 
T T 
M II F 
" W f T T 
M II F 
T T 
M II F 
T T 
T 
T T 
101 
101 
101 
101 
205 
200 
AUD 
10 I 
101 
10 I 
101 
200 
204 
M.JEFf 
M. JEff 
M.J EFf 
M.JEFF 
SHERZ 
STRONG 
ROOSEV 
M.JEFf 
~. JEFF 
H.JEff 
M.JEff 
STRaNO 
PRAY-H 
o JACKSON 
INSTRUCTOR 
J DOELL 
M FRIEDMAN 
I NSTRUC TOR 
J DANSKY 
M FRIEDMAN 
INSTRUCTOR 
S KARABENICK 
INSTRUCTOR 
J KNAPP 
M 8EECHER 
8 FISH 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
35, 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
10 
35 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
94 
94 
94 
94 
94 
9~ 
94 
~4 
94 
94 
~4 
94 
200 
CRS NO 
PSYl02 
PSY205 
PSY207 
PSY 225 
PSY HO 
P SY 242 
P S Y30 1 
• PSY304 
PSY321 
• 
~SY 322 
• 
• PSY340 
• 
PSY360 
PS.Y361 
PSY370 
P S081 
PSY382 
PSY383 
PSY391 
PSY39 2 , 
PSY393 
PSY451 
PSY453 
• PSY457 
PSY458 
ePSY520 
ePSY540 
' ePSY543 
.PSY553 
P SY591 
PSY592 
PSY593 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD sec T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES , HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Lab (take one) 
QUANTITATIVE MT 'HD IN PSY 101 OR 
3 
3 
3 
PSYCHOLOGY Of ADJUSTMENT ·101 OR 
3 
PSYCHOLOGY Of RELIGION 101 OR 
PSYCHOLOGY 'Of SEX 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 
3 
10'1 OR 
3 
101 OR 
3 
102 & 
II 
II 
II 
102 
II 
102 
II 
102 
11 
102 
II 
41420 
4l't30 
41""0 
4l't50 
41460 
41470 
41480 
41490 
41500 
41510 
MotTH 104 
41520 
41530 
41540 
41550 
41570 
41580 
301 0800 - 1000 
302 1000-1200 
303 1200-0200 
304 0200-0400 
305 0900-1100 
306 0800-1000 
307 1000-1200 
308 1200-0200 
309 0200-0400 
HO 0900-1100 
OR EQUIV 
001 1000-~100 
002 1100-1215 
003 1200-0100 
001 1230-oi45 
001 1000-1100 
001 1100-1215 
001 0100-0200 
MEETING 
DAYS 
M 
M 
M 
M 
T 
W 
W 
W 
II 
T 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
M II f 
T T 
M W F 
INTROJUCTRY EXPERMTL PSY 205 
4 
'+ 
4 
II 
II 
II 
41590 
H600 
41610 
00 1 
002 
003 
0930-1200 T T 
1230-0300 M W 
0630-0900PM ~ II 
LEAR~ING '301 
3 II 
OR 102 & 
3 II 
41620 001 1200-0100 M II F 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 SOC 105. NU CREDIT FOR SOC 308. 
41630 001 0930-1045 T T 
CHILD PSYCHOLOGY 101 
PSYCH Of ADOLESCENCE 10 1 
PSY PERSPCTV ON PREJ+DIS 101 
A~NG~MAL PSYCHOLOGY 10 1 
360 
OR 102 
3 11 
3 II 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 II 
3 II 
OR 102 & 
3 I I 
OR 102 & 
3 II 
3 11 
3 " 
3 " 3 II 
3 " 
41640 001 
41650 002 
41660 003 
41670 004 
Hb80 001 
41690 002 
SOPH 
41700 001 
JR OR SR 
4 1710 001 
41·720 002 
41730 0 0 3 
41740 0 04 
41750 005 
41760 00 6 
0900-1000 
1000-1100 
0100-0200 
0515-0745PM 
0100-0200 
0515-0745PM 
0515-0745PM 
0900-1000 
1000-1115 
1100-1200 
1230-0145 
0100- 0200 
orOO-0930PM 
M II F 
M II F 
~ W F 
T 
M W F 
W 
M II 
M W 
M W f 
T T 
M II F 
M 
PSY CHOT HERAPY 
3 11 41770 001 1000-1100 M W F 
P~YCH IN THE FLD . SETT1NG .*GR/NC •• 101 OR 102; C O NCUR~ENT ENROLLMENT IN A 
2 I I 41780 0 0 1 ' TBA -tBA 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
1 I I 41790 001 TBA - TBA 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101 OR 102 & UEPT PERM 
2 I I 41800 00 1 T6 A -TBA 
I~OIVIDUAL READING-PSYCH 101 dR . I0l & CEPT PI:RM 
3 II 41810 0 0 1 TBA -'lBA 
I~DIV1DUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
1 II H820 001 lTBA -TBA 
001 TBA -TBA 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
INDIV I DUAL RESEARCH-PSY 205 &2DEP~IpER:1830 
3 II 41840 00 1 TKA -TBA 
DYNAMICS Of PERSONALITY 6 HRS PSY & JR OR SR 
3 II 41850 · . 001 1000-1100 M II F 
ROOM 
NO BU,LDING INSTRUCTOR 
331 
331 
331 
331 
328 
331 
331 
331 . 
331 
328 
518 
518 
518 
104 
120 
101 
123 
519 
519 
519 
122 
123 
ll3 
123 
113 
101 
120 
101 
122 
234 
538 
205 
200 
200 
101 
M,JEFF 
M.J EfF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEfF 
M.JEFF 
M.J EFF 
. M. JEFF 
H.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFf 
M.JEFF 
B FISH 
B FISH 
B FISH 
8 FISH 
B FISH 
B FISH 
B FISH 
8 FISH 
B FISH 
B FisH 
o JACKSON 
J KNAPP 
J ODELL 
M. JEFF M ME I SEL S 
M.JEff F CArtTER 
M. JEFF Z YOUSSEF 
!!.JEFF 
".JEFF 
H. JEFf 
M.JEFf 
M.JEFF 
M.JEfF 
M. JEFF 
"'.J EFF 
BOONE 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
BOONE 
M.JEFF 
SHER Z 
STRONG 
STRONG 
H. JEFF 
B BRACKNEY 
K ARABEN ICK 
o PELPRATO 
W JAMISON 
o JACKSON 
B FISH 
J DANSKY 
o SCHOOLER 
W JAMISON 
A WESTMAN 
DANSKY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
F CANTER 
R ANDERSON , 
N GORDON 
INSTRUCTOR 
RUFf 
I NSTRUC TOR 
143 STRONG J ODELL 
HR PSY CRS t/OR DEPT PERM 
537 II.JEFF B BRACKNEY 
537 M.JEFF S KARSON 
537 !!.JEFF S KARSON 
537 M.JEFF KARSON 
537 M.J EFF KARSON 
537 M.JEFF S KARSON 
537 M. JEFF KARSON 
122 M. JEFF J RUFF 
HISIORY & SYSTEMS PSYCH 1 2 HRS PSY & SR 
3 II 41860 001 0200-0315 T T 123 ".JEFF M MEISELS 
A WESTMAN 3 II 41870 
PHYSIOLOGICAL 'PSYCHDLOGY 301 & BID 105 OR ZOO 
3 II 41880 
COMPARATIVE PSYCHOLOGY 301 
3 II 41890 
002 0515-0145PM T 123 M.JEFF 
22~. OPE N JR & SR SCI MAJORS WITH DEPT PER'" 
001 1100-1215 T T 123 M.JEFf 
001 0930-1045 l T 122 ~. JEFF 
GRADUATE COURSES 
COPING PROBLEM BEHAVIOR 
PSYCH Of ADOLESCENCE 
PSYCHOLOGY Of AOJUSTMENT 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
THEURIES Of PERSONALITY 
E XI STENTI AL PSYCHOLOGY 
INDIVID READING 
INDIVID READING 
INDIVID READING 
CRS PSYCHOLOGY 
2 41905 
CRS PSYCHOLOGY 
2 41915 
CRS PSYCHOLOGY 
. 2 41925 
CRS PSYCHOLOGY. NO 
2 41935 
CRS PSYCHOLOGY 
2 41945 
CRSES PSYCHOLOGY. 
2 "1955 
DEPT PERM ISS ION 
1 41965 
DEPT PERMISSION , 
2 1t!975 
DEPT PERM ISS ION 
3 41985 
001 0515-0655PM 
001 0515-0655PM M 
00 1 OS 15-0655PM T 
CR 360 
001 0400- 05~OPM M 
001 0700-0840PM 
552 RECOMMENUED 
001 0515-0b55PM, 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
W 
122 
120 
123 
518 
ll2 
537 
537 
537 
537 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M BEECHER 
M BEECHER 
o DElPRATO 
INSTRUCTOR 
Z YOUSSEF 
S KARSON 
INSTRUCTOR 
F CANTER 
S KARSON 
S KARSON 
S KARSON 
45 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
100 
50 
100 
50 
22 
22 
22 
35 
35 
35 
35 
70 
70 
35 
70 
35 
70 
3'; 
70 
70 
70 
70 
35 
35 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
• 
• 
• 
• 
46 
CRS NO 
.PSY600 
oPSY620 
PSY632 
PSY643 
PSY646 
PSY650 
P5Y660 
PSYI>62 
PSY670 
PSY6dO 
PSY681 
PSY690 
PSY691 
P S Y692 
P5Yb9b 
SUCI05 
~OC 202 
sac 204 
SOC214 
SOC250 
SoC303 
S0006 
50C308 
S0009 
SOOI1 
50C312 
SOC403 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TlTl,E-PREREQUISlTES HRS GRWP 10 NO NO TillE MEET ING DAYS 
PSYCH STATISTICS 
lEAi\NING 
SENSATION & PERCEPTION 
PSYCHOPATHOLOGY 
PERSONALITY THRY & RES 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
THEORY PSYCH TESTING 
INUIVID TESTING I 
PE:RSUNALITY EVALUAT,ION 
CLINICAL PRACTICUII 
CLINICAL PRACT ItUII II 
THE SJ S 
THE SI S 
TtiE SI S 
SE~I~AK PSYCHOLOGY 
GRADUA TE COURSE S 
l05 OR 
3 
lO HRS 
3 
lO HRS 
3 
20 HRS 
3 
20 HRS 
3 
20 HRS 
3 
20 HRS 
3 
600 PRE 
4 
EQUI Y 
41995 001 0145-1015PII 
PSYCHOLOGY INCL )01 OR EQU IV & DEPT 
42005 001 0145-10151'11 
PSYCHOLOGY INCL 301 OR EQUIV & DEPT 
42015 001 1230-0145 
PS YCHOLOGY INCL 360 OR DEPT PERil 
42025 001 1100-1200 
PSYCHOLOGY INCL 4~1 OR EQUI,Y& DEPT 
42035 001 0900-1000 
PSYCHOLOGY & DEPT PERil 
42045 001 0930-1045 
PSYCHOLOGY & OEPT PERil 
42055 001 010C-0215 
OR CO-REQ & CEPT PERM 
42065 001 0100-0200 
42075 301 TBA -TBA 
4 42085 002 0515-0820PII 
42095 302 TBA -TBA 
662 & DEPT PERil 
4 42105 001 1000-1100 
··CR/NC·· 
3 
"CR/NC" 
3 
··CR/NC •• 
1 
42115 301 TBA -TSA 
650 & 662 & DEPT PERM 
42125 001 TSA -TBA 
680 & DEPT PERil 
42135 COl TSA - TBA 
DEPT PERIIISSION 
42145 001 T~A -TSA 
•• CR/NC •• DEPT PERIIISSIDN 
2 42155 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• 
3 
DEPT PERil ISS ION 
•• CR/NC" ADM 
1 
42165 001 TtlA -T8A 
TO SCHOOL PSYCH PRUGRAII 
42175 001 0330-0500 
T 
PERil 
T 
PERil 
T T 
M' W f 
PERil 
II W f 
T T 
II W 
II F 
II W F 
II 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
121 
lOB 
123 
518 
538 
538 
517 
538 
531 
121 
537 
121 
531 
537 
537 
537 
531 
537 
538 
".JEfF 
II.JEff 
II.JEfF 
II.JEFF 
II. JEFf 
II. JEff 
~. Jeff 
II.JEfF 
II. JEff 
II.JEfF 
II.JEFf 
II. JEFF 
M.JEfF 
II.JEFF 
II. JEFF 
II. JEFf 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEfF 
J KNAPP 
o DEL PRATO 
A WESTIIAN 
P SCHOOLER 
J ROFf 
l YOUSSEF 
R ANDERSON 
o SCHOOLER 
o SCHOOLER 
B BRACKNEY 
o SCHOOLER 
N GORDON 
N GORDON 
II MEISELS 
M MEISELS 
S KARSON 
'SARSON 
S KARSON 
1\ ANDERSON 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
IS 
15 
20 
20 
10 
10 
10 
25 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 
INTRO~UCTORY SOCIOLOGY 
SOC I AL PROBLEMS 105 
MAKRIAGE & FAMILY 105 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
42360 
42370 
42380 
42390 
42400 
42410 
42420 
42"30 
42450 
42460 
4241;0 
42480 
42490 
Sociology 
001 
002 
003 
004 
005 
'OOb 
0 07 
008 
010 
0800- 0900 
0800-0915 
0900-1000 
0930-lCI45 
1000-11 00 
1100-1200 
ll00-1215 
020'0- 0300 
0100-0930PM 
001 0800-0915 
002 0900-1000 
003 0200 - 03 15 
004 0100-0930PM 
\ 3 III 
42500 
42510 
42520 
001 
002 
0 03 
0~00-1000 
0200-0315 
0700-0930PII 
RACIAL & CULT MINORITIES 105 
ElEM SOCIAl STATISTICS 105 
soc 10lOGY, CHILD & YOUTH 105 
TIlE URBAN COMMUNITY 
S(CIAL PSYCHOLOGY 
3 (II 42530 
& HS ALGEBRA OR 
3 III 4251t0 
3 III 42550 
3 III 42560 
3 I II 
3 III 
3 III 
"2570 
42580 
42590 
001 
EQUIV 
001 
002 
OU3 
001 
OOl 
DOl 
0100- 0200 
0930-1045 
1000-- 11 00 
0700-0930PM 
0930-1045 
1100 - 12 15 
0100·02 00 
3 I I I 421>00 001 0330-0445 
& PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
II W F 
M II F 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
T T 
W 
M W F 
T T 
II 
II W F 
T T 
" W F 
T 
T T 
T T 
II W f 
T T 
CULTURE & PERSONALITY 
105 
105 
SOC 
3 III 42610 001 0100-0200 
105 OR ANTHR 1.35 & PSY 101. NO CR 
3 III 42620 001 1100-1200 
II II F 
ANT 309 
M W F 
SOC IAL GERONTOLOGY 105 
3 III 421>30 001 0200-0315 T T 
MEDICAL SOCIOLOGY 105 & SOPH STDY 
3 III 42640 001 0930-1045 
MOO SOCIOLOGICAL THEORY JR & 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 III 42650 001 1100-1200 
416 
414 
416 
4l't 
104 
loll, 
200 
204 
414 
216 
104 
213 
41" 
201 
204 
416 
416 
416 
"16 
314 
415 
416 
214 
416 
415 
403 
415 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORO 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
FORD 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY' -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
P,RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
G MOSS 
INSTRUCTOR 
II TRUlli 
D ST UPPLE 
INSTRUCTOR 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
100 
100 
50 
WASSERIIAN 100 
INSTRUCTOR 50 
B WARREN 100 
M R ICHMOND-ABBOTT 50 
M RICHMONo-ABBOT 
L KERSTEN 
L KERSTEN 
FAUMAN 
WASSERMAN 
' N THAlHOFFER 
B WARREN 
B WARREN 
L KERSTEN 
D STuppLE 
INSTRUCTOR 
N THALHOFFER 
100 
100 
50 
100 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
70 
PRAY-H K SI'NCLAIR 70 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
WASSERMAN 
G MOSS 
G MOSS 
35 
35 
35 
I 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 47 
Sociology [ Continued) 
CRO SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO cau RSE T ITL E-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC I TV 
SOC404 METHODS SOCIAL RESEARCH JR & 3 CRSES ' SOCIOLOGY 
3 111 42660 001 1000-1l00 M II F 207 STRONG INSTRUCTOR 35 
3 III 42670 002 1100-1215 T T 414 PRAY-H I NSTRUC TOR 35 
3 III 42680 003 0300-0400 M II F 414 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
SoC40b C RI MI NO LOGY 105 DR JUNIOR STANDING. NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 III 42b90 001 1000-1l00 II II F 303 PIERCE II E INSTADTER 70 
• 3 III 
42100 002 o 100-0930PM M 414 PRAY-H INSTRUCTOR 35 
SOC401 CRIM JUST IN CONTEMP SOC 105 OR JUNIOR STANDING. NOT OPEN TO FRESHMEN 
3 III "2710 UOI 020(}-0300 
" II F 404 PRAY-H II EINSTADTER 35 
.SoC412 LA .. AND SOCIETY 105 
3 III 42120 001 0515-0145 PM II 418 PRAY-H FAUMAN 35 
, ~. 
SOC444 SGCIOLOGY OF SEX ROLES JR & 105 DR ANTHR 135 
3 III, 42130 001 0100-0200 M II 414 PRAY-H M R ICHMONo-ABBOT 35 
SoC4bO CRIMINAL LAW II JUN lOR STANDING 
3 III 42740 001 0200-0300 M W F 405 PRAY-H J FAUMAN 35 
SoC4bl CURR TOPS: Crim Just Intern 406 OR 407. GPA-3'0 OR) & PERM Of INSTRUCTCR.MAY BE REPEAT EO FOR CROT Get Perm card from dept. 
3 III 42750 001 TSA -TSA 112A PRAY-H INSTRUCTOR 35 
SOC491 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
I III '42760 001 IdA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
I III 42770 002 T SA -T8A 712 PRAhH INSTRUCTOR 
1 III 42180 003 T,BA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 III 42190 004 T BA -TBA 712 PRAY-H I NSTRUC TOR 
1 III 42800 005 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
S,OC!:<;S I~DEPENOENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 III 42810 001 T8A -T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 42820 002 TBA -T8A 112 PRAY-Ii INSTRUCTOR 
2 III 42830 003 T BA -lBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 42840 004 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 III 428,0 005 TBA -TSA 712 PRAY-H I NST,RUCTOR 
SO(499 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 III 42860 001 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 III 42870 002 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUC TOR ' 4 
3 III 42880- 003 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 III 42890 004 18A -1 BA 112 PRAY-H I NSTRUC lOR 1 
3 III 42900 005 T8A -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR I 
GRAOUA TE COUR SE S 
.SOC500 MAN IN SOCIETY 
43S95 001 0700 - 0930 PM M 415 PRAY-H D STUPPLE 35 
.SOC502 RACIAL & CULT MINORITIES 43605 001 0700 - 0930 PM T ' 97 QUIRK INSTRUCTOR 35 
·SOC50b CR I "INOLOGY 105 OR 500; NO CREO 40b 
2 42915 001 0515- 0b55PM 414 PRA V-H I NSTRUC TOR 25 
.SOC508 SOC IAL PSYCHOLOGY 105 OR 500. PSY 101 DR 102. NO CRD 308 
2 42925 00 1 o IOQ-0840PM T 41'0 PRAY-H N THALHOFER 25 
·SOC513 SOCIAL DE V lANCE 2 CRSES SOCIOLOGY 
3 '02935 001 0100- 093 OPM W 401 PRAY-H W EINSTADTER 25 
-SOC535 ADV HTH SOC RE SEARCH 403 & 404 
3 42955 001 0515-0745PM T 415 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
SCC591 INDEPENDENT -STUDY QEPT PERMISSION 
1 '02965 UOI T~A -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 42975 002 TaA -TBA H2 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 42985 003 T SA -TBA 112 PRAY-H INS TRUC TOR 
I 42995 004 TBA - TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 43005 005 TBA -18A 712 PRAY-H INS TRUC TOR 
SOC59ij INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON 
2 43015 001 T8A -TBA 712 PRAY-H I NST RUCTOR 1 
2 '03025 002 TOA -T8A 712 PRAY-H , INS,TRUC TOR 1 
2 43035 003 TB1 -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR I 
2 43045 004 TB -"(BA 112 PRAY-H [ NSTRUCTOR 1 
2 43055 005 TBA -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
SOC599 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 112 3 43065 001 TBA -TBA -PRAY-H INSTRUCTOR 8 
3 43015 002 TBA -TBA 712 PRAY-H [NS T RU CT OR I 
3 43085 003 1 SA -TSA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 43095 004 TBA -lBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR' 1 
3 43105 005 I SA -TBA 112 PRAY-'H INSTRUCTOR I 
50(;690 • T liE S IS .·CR/NC** DEPT PERMI SS! O~ 
1 43115 eCI TSA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 43125 002 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUC TOR 
1 43135 003 TSA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 43145 004 TBA -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 '03155 005 T8A -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
SOC691 THESI"S .·CR/NC.· DEPT PERMISSION 
2 43165 001 18A -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 43115 002 T8A -T8A 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
SOCb92 THE SI S .·CR/NC·· DE PT PERM I SS ION 
3 43185 001 TSA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 43195 002 T SA -TBA 712 PRAY-Ii INSTRUCTOR 
3 43205 003 TSA -T8A 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 43215 004 TBA -TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 43225 005 TBA -TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR 
Anthropology 
ANTl35 I NTRO TO CUl TURL ANTHROP 
3 111 "3410 001 1000-11 00 M II F 415 PRAY-H K SINCLAIR 50 
3 111 H420 002 1100-1215 T T 303 PIERCE A EHRLICH 100 
3 III 43430 003 0200-0315 M II 415 PRAY-H INSTRUCTOR , 50 
3 III 43440 004 0100-0930PH II 415 PRAY-H INSTRUCTOR 50 
48 WEST CAMPUS 
) 
I 
DODD 
csDDD 
00 
I 00 I_~-
KEY 
.--
D GUEST PARKING 
D 
D 
RESIDENCE PARKING 
STAFF PARKING 
STORAGE & COMMUTER 
PARKING 
COMMUTER PARKING 
STAFF, COMMUTER AND 
GUEST PARKING 
• BUS STOP 
-$- MOTORCYCLES 
A HANDICAPPED 
(by permit only) 
• BUS SHELTER 
Access Map 
NORTH 
o 
UNIVERSITY BUILDING INDEX 
ALPHABETICAL LIST 
Administration Building . . . . .. . ........ 53 
Alexander Music Building . .• . . . . . 55 
Alumni Relation • ....... , ......•... .. 48 
Best Residence Hall ...... 31 
Biology Anne.. • ••....... 2 
Biology Annex .......... 5 
BiOlogy Annex •... 6. 
Boone Hall . . . . . . • . . 52 
Bowen Field Hou.. . . . ...... 21 
Briggs Hall ............... . ..... 46 
Brown ABlldene. Hall ....... 20A 
Buell R .. idence Hall .. . ...•. 29 
Campus Int.ract ........ . . . .......... 50 
Campus lile ... .. . ............ . .. 39A 
Career Planning and Placement Center . 45 
Cent.r 01 Educational R_ourees 38 
Central Receiving • . ..... 8 
Continuing Education ...•• . .... 47 
Cornell Court. Apartmentt ...•........ . 9 
Credit Union . , • . . • . . . .. •. 1 
Development . . . • • • • • . . .. , 48 
Dining Common. No. 1 
(Best, Buen , Downl':lQ, Wise) 33 
Dining Common! No. ,2 
(Phelps. Sellere, W.lton, Putnam) . •. 25 
Dining Common. No. 3 
(Hoyt, Pittman, Hili) .. .... .. . ....... 15 
Downing Realdence Han . . . ••• . . . 32 
FoodServlce ... .... .... , ... , .. . . .. . ". 33 
FordH.n . . .. . . , . •• . •• , .. . ... . . , •••• . .• 51 
Goddard R .. ldence Hall ... . . 41 .... 
Goodlson Hall .. .. . .. ... .... 39"" 
Graduate School ........... .. .... .. .• 53 
.. . ... . .......... 10 
....•... 12 
........ 38 
..... ,3 
.... 25 
........... . ..... 4-4 
........... 18 
...... .. , 
. ..... 39 
.... 52 
........ 48 
. 20 
. ............... 16 
..... 54 
........ "9 
................. 2 .. 
..... . ...... 17 
..••.... 53 
. . 11 
..... 14 
...•.. 34 
........... .. 2 
... 26 
. .......• . • 35 
37 
..... 46 
........... 40 
.... 57 
. .. . .........• . lSA 
... .... . .... 7 
..... 27 
..... .. 7 
5 111 Hall . . . 43 
Snow Health Center .. 23 
Starkweather Hall ...............•..... 50 
Storage .... . ......••..........•......•• 3 
Strong Physical Science Building . .. 19 
Student Personnel. . . . . . 45 
Student Publications. . 39A 
Student Union . . ., 48 
University Conferences , .• 47 
University Library . .•. . . .. 36 
Walton Residence Hall . .. 28 
Warehouse. . " 8 
Warner Gymnasium • . •.•.. .. 22 
Welch Hall . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . • .. ,. 49 
Westview Apartments (West Campus) .. 58 
Wise Residence Hall . . . • • . 30 
NUMERICAL LIST 
1 - Credit Union 
2 - Biology Annex 
3 - Storage, 1197 Lyman St. 
4 - Art Annex 
5 '- Biology Annex 
S - Biology Annex 
7 - Sculpture Studio 
8 - Central Receiving 
8 - Warehouse 
9 - Cornell Courts Apartments 
10 - Heating Plant 
11 - Pine Grove Apartments 
12 - Hill Residence Hall . 
13 - Hoyt Residence Hall 
and Conference Center 
14 - PiHman Residence Hall 
15 - Dining Commons No.3 
. (Hm, Hoyt, PIHman) 
16 - Parking Structure 
lSA - Safety Department 
17 - Physical Plant 
18 - Jefferson Science Complex 
19 - Strong Physiclt! Science Building 
20 - Munson Residence Hall 
20A - Brown Residence Hall 
21 - Bowen Field House 
22 - Warner Gymnasium 
23 - Snow Health Center 
24 - Phelps Residence Hall 
25 - Dining Commons No. 2 
(Phelps, Sellers, Walton. Putnam) 
25 - Huron Hideaway 
26 - Putnam Residence Hall 
27 - Sellers Residence Hali 
28 - Walton Residence Hall 
29 - Buell Residence Hall 
30 - Wise Residence Hall 
31 - Best Residence Hall 
32 - Downing Residence Hall 
33 - Dining Commons NO. 1 
(Best, Buell, Downing, Wi .. ) 
33 - Food Service 
34 - Pray-Harrold Classroom Building 
35 - Quirk Dramatic Arts Building 
36 - Center of Educational Resources 
37 - Rackham School of Special Education 
38 - Hover Natural Science Building 
39 - King Hall 
39A - Campus Life 
39A - Goodison Hall 
39A - Student Publications 
40 - Roosevelt Hall 
41 - Jones Residence Hall 
41 A - Goddard Residence Hall 
42 - Presidenfs Residence 
43 - Sill Hall 
4-4 - Information Services 
45 - Career Planning and Placement Center 
45 - Student Personnel 
46 - Briggs Hall 
46 - Registration 
47 - Continuing Education 
47 - Sherzer Hall 
47 - University Conferences 
48 - McKenny Union 
48 - Alumni Relations 
48 - Development 
49 - Welch Hall 
49 - Personnel Office 
50 - Starkweather Hall-Campus Intefact 
51 - Ford Hall 
52 - Boone Ha" 
52 - Mall Room (Basement) 
53 - Adminiatration Building 
53 - Pierce Hall 
53 - Admi .. iona-Flnancial Aida 
53 - Graduate School 
54 - Pease Auditorium 
55 - Alexander Music Building 
57 - Rynear.son Stadium (West Campus) 
58 - Westview Apartments (West Campus) 
PARKING LOT INDEX 
A Ann Street Lot 
B Best Lot 
C Blount Lot 
o Bowman Lot' 
E Brown-Munson Lot 
F College Place Lot' 
G Downing Lot 
H Ford Lot· 
I Forest Lot 
J Jefferson Lot 
K Maintenance Lot 
L McKenny Union Lot 
... Motorcycles 
N Normal 51. lot 
o North Campus Lot No. 1 
P North Campus Lot No. 2 
Q Parking Structure NO. 1 
. R Pease Lot 
5 'Perrin 51. Lot 
T Pierce Lot 
U Pine Grove 
V Roosevelt Lot' 
W Shener Lot 
X Sill Lot" 
V Smith Lot 
Z Snow lot 
AA W.ahtenaw lot' 
BB Wett Campus Lot 
Commuter, Staff 
Guest 
Staff 
, Staff 
Guest, Handicapped 
Staff 
Guest 
Commuter, Staff 
Guest 
Staff 
Staff 
Guest 
Staff 
Commuter, Storage, Staff 
Commuter, Storage, Staff 
Commuter, Staff, Guest 
Staff 
Commuter 
Guest 
Guest 
Staff 
Staff 
Staff 
Staff 
Staff 
Commuter, Staff, Guest 
Commuter 
' Staff and Student Parillng after 5 p.m. 
" Staff and Student Metered Par1ting after 5 p.m. 
• 
• 
• 
50 
CRS NO 
ANTl40 
ANT233 
ANTZ4B 
ANT309 
ANT329 
AN1435 
'AN1491 
ANT492 
ANT 493 
ANT50~ 
S\;K120 
SWK222 
SWK315 
SWKl17 
SIIK360 
SWK40B 
SIIK410 
S~K418 
.SWK419 
Sw"420 
SWK482 
• 
• SIIK494 
SWK495 
SIIK496 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Anthropology (Continued] 
CRO SECT ' SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
INTRO PREHISTORIC ANTHR 
PrOP & CULTURES MEXICO 135 
PEOP • CULT OF THE PACIF 135 
3 III 
3 III 
43450 001 
43460 001 
TIME 
1230-0145 
i 000-11 00 
MEET ING 
DAYS 
T T 
11 II F 
3 III 43470 001 0930-1045 T T 
CULTURE & PERSONAL ITY SOC 105 OR ANTHR 135 t PSY 101. NO CR SOC 309 
3 III 43480 
CROSS-CUL STOY ILL. CUR 135 OR DEPT PERM 
001 1100-1200 M II F 
CUL JURAL ECOLOGY 
INO RDG RSCH IN ANTH 
INO RDG t RSCH IN ANTH 
IND RDG t RSCH ' IN ANTH 
CUL TURAL ANTHROPOLOGY 
3 III 43490 001 
JR t 3 CRSES ANTHROPOLOCY 
3 III 43500 001 
135 t DEPT PERM 
1 II 43510 
1 II 43520 
135 t DEPT PERM 
2 II 43530 
2 II 43540 
135 t DEPT PERM 
3 ' II H550 
3 I r 43560 
3 II 43570 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
003 
0200-0315 
OR D~PT PERM 
0200-0315 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBfi' 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
NO CR 135 
3 43585 001 o 700-0930PM 
Social Work 
INTRO SWK SERV 8< PROF ROLE 3 Stl'f' 
43660 
43670 
43680 
002 
003 
001 
1100-1215 
0/00-0930 PM 
1l00-1215 
3 III 
3 III 
SOCL WELfARE POL tSERVCS 120 
III 
3 III 
43690 
43700 
001 
002 
0930-1045 
0700-0930PM 
THERET BASES SOC 11K PRAC 120 t 222 
3 III 
PRAC PREP LBtCOM SVC EXP 222 
43710 001 1100-1215 
Take a lecture and one lab 
4 III {437Z0 001 0100-0300 
43730 302 0900-1100 
43140 301 0900-1100 bracketed with that lecture. 43150 303 0100-0300 
4 III f43160 002 0100-0300 
43710 304 0900-1100 
437BO J05 0100-0300 
43190 306 0100-0300 
SEM SOC WK PRAC-MI NRTJES 120 & 222, SOC 214 & ONE COURSE RELATED 
2 III 43800 001 0100-0240 
2 III 43810 002 0700-0840PM 
SIlC!AL WORK PRAC TI CE 315, 311 t 360. 410 CONCURRENT. OPEN TO 
3 I II 43820 001 083,0-0945 
3 III 43830 002 0700-0930PM 
FJELD EXPERIENCE I 315, 311 & 360; 408 CGNCURRENT. OPEN TO 
6 III 43840 001 0300-0500 
6 III 43850 002 0300-0500 
6 III 43860 00 3 0300-0500 
POL EISS IN SERV TO FAMS 222 OR OEPT PERMISSION 
3 III 43650 001 
FAMILY-CENTERED PRACTICE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 43640 ' 001 
WORKING WITH AGED PEOPLE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 43870 001 
FAM WTH CHLDRN IN PLCHNT 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 43880 001 
SPEC TOPICS SOC WRK PRAC 222 OR DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 43890 OC I 
3 III 43900 002 
3 III 43910 003 
OEPT PERMI SS I ON 
1 III 43920 
I III "3930 
DEPT PERMISSION 
2 111 43940 
2 III 43950 
DEPT PERMISSION 
3 III 43960 
3 III 43910 
3 III 43980 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
003 
1000-1145 
0700-0930 PM 
0400-0630 
0700-0930PM 
0830-0945 
0700-0930 PM 
0700-0930PM 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA ,-TBA 
TBA -TBA 
'TBA -TBA 
TBA - TBA 
M II 
T T 
T 
T T 
W 
M W 
T T 
M 
M II 
~ 
W 
T 
• II 
T 
TO MI NORI TY 
W 
M 
MAJORS ONLY 
M W 
M 
MAJORS ONLY 
M 
M 
M 
W 
M W 
T 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
415 
414 
415 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
K SINCLAIR 
416 PRAY-H K SINCLAIR 
408 
414 
712 
'112 
112 
112 
112 
112 
712 
415 
416 
420 
AUD 
421 
421 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
421 PRAY-H 
119 PRAY-H 
719 PRAY-H 
119 PRAY-H 
421 PRAY-H 
719 PRAY-H 
719 PRAY-H 
719 PRAY-H 
SERVICES 
311 PRAY-H 
416 PRAY-H 
415 
420 
421 
418 
407 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
A EHRLJ CH 
INS T RueTOR 
INSTRueTO~ 
I NSTRueTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
A EHRLICH 
L WATTS 
M SMITH 
o LOPPNOW 
F GIBILISCO 
INSTRUCTOR 
J LAIRD 
o LOPPNOW 
lJ LOPPNOW 
o LOPPNOW 
o LOPPNOW 
F GIBILl SCO 
F GIBILlSCO 
F GIBILISCO 
F GI81L1SCO 
WATTS 
INSTRUCTOR 
LOPPNOW 
LAIRD 
M SMITH 
L WATTS 
F GIBILISCO 
140 STRONG J LA IRD 
416 
421 
421 
414 
418 
421 
112 
112 
112 
712 
112 
712 
112 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY"':H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
,I NSTRUCTOR 
C!.ASS 
CAPAC ITY 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
35 
50 
35 
100 
50 
50 
10 
35 
12 
12 
12 
35 
12 
12 
12 
25 
25 
35 
35 
25 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
5 
5 
5 

52 
CRS NO 
SPH367 
SPH368 
SPH369 
SPH465 
SPH466 
SPH467 
S'PH468 
SPH469 
SPH224 
SPH225 
SPH226 
SPti22 7 
SPH307 
S PH350 
;PH354 
SPH356 
SPH359 
SPH460 
S PH"85 
SP H497 
SPH498 
SPH499 
SPH570 
SPH586 
SPH597 
SPH598 
SPH599 
SPH689 
SPH690 
SP H691 
SPH692 
S.PH140 
• 
SPEECH DEPARTMENT (Continued] 
Activity Courses (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE T ITLE-PRERE QUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
THEATRE PRACTICE 
INTERPRETATION 
BROADCASTING RADIO 
BROADCASTING TV 
FORENSIC CONTEST SPEAK 
THEATRE PRACTICE 
INTERPRET ATiON 
BROADCASTING RADIO 
161 & 335; CIRECTING EXPER SERIES PROO; PERM CLASS, CARD AT DEPT 
I I 44910 001 TBA -T8A 124 QUIRK G 81RO 
132 ' OR DEPT PERM 
1 I 44920 001 TBA -T8A 124 QUIRK G MCCLOUD 
1 I '0'0930 002 TBA - TBA 131 QUI RK T MCCANI EL 
140 & 141 OR DE PT PERM 
1 I 44940 001 TBA -TBA 124 QUIRK II SW ISHER 
1"0 t 141 OR CEPT PERM 
1 I '04950 001 TBA -TBA 129 QUIRK M CAPPARELLI 
DEPT PERMISSION 
1 I 44960 001 TBA -TBA 125 QUIRK 0 8EAGEN 
167 OR 267 OR 367; ADDITIONAL EX?ER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 361 
1 I 44970 001 TBA -TBA 124 QUIRK G BIRO 
132 OR DEPT PERM 
I I 44980 001 TBA -TBA 124 QUIRK G MCCLOUD 
1 I 44990 002 TBA -T~A 131 QUIRK T MCDANIEL ' 
140 t 141 OR DEPT P(RM 
1 I 45000 001 TaA -TBA 124 QUIRK II SIlISHER 
Communicati'on And Public Address 
PUBLIC SPEAKING 121 OR 124 
3 I 
3 I 
45060 
45070 
LISTENING BEHAVIOR 121 
NON-VERBAL COMMUNICATION 121 
INTEkPERSONAL COMMUNI CAT 
OR 124 
3 I 
OR 124 
3 I 
45080 
45090 
THE TEACHING OF SPEECH 
PERSUASION 
,I 
ORGA;" lAT 10NAl COMM 
AKGUMENTATION t DEBATE 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
FOUR SPEECH 
3 IV 
III OR 124 
3 I 
3 I 
121 OR 124 
3 I 
121 OR 124 
3 ' I 
45100 
45110 
45110 
45130 
45140 
COURSE S. 
45150 
105160 
45170 
451BO 
"5190 
SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
3 I 45200 
3 I 45210 
THRY OF SPEECH CRITICISM 3 CRS SPH & JR STDG 
3 I 45220 
THRS OF SPEECH COMM BEH 3 CRS SPH & · JR STD~ 
3 I 45230 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 I ~5240 
INDEPENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
2 I 45250 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 45260 
COMMUNICATION LEADERS 
2 45275 
COLLEGE TCHG OF SPEECH DEPT PERMISSION 
001 
()02 
001 
001 
1200-0100 
1230-0145 
0300- 0415 
0200-0300 
001 1000-1100 
002 1100-1200 
003 1200-0100 
004 1230-0145 
005 0200-0300 
NOT OPEN TO STUDENTS 
001 0400-0515 
001 
002 
001 
001 
001 
002, 
OR DEPT 
00 I 
OR DEPT 
001 
001 
001 
001 
0900-1000 
1100-1200 
1100-1215 
0930-1045 
0900-1000 
1200-0100 
PERM 
1100-1200 
PERM 
0100-C200 
TBA -TBA 
TBA ..,TBA 
TSA -TBA 
GR AOUA TE co UR SE S 
001 0515-0655PM 
1 45285 001 0100- 0200 
15 HRS SPEECH & MAJOR/GRADUATE THEORIES OF PERSUASION 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
, 3 45295 00'1 0700-0940PM 
DEPT PERMISSION 
1 45305 001 T6A -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
2 45315 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 H325 001 TBA -TBA 
H II F 
T T 
14 W 
M II F 
~ II F 
M W F 
M II F 
T T 
14 II ,F 
ON ACAD 
T T 
M W F 
M II F 
T 
M F 
M II F 
M II F 
M W F 
T 
M 
I ~DEPENDENT STUDY 
READINGS IN SPEECH GRA DUA TE IN SPE ECH G DRAMATIC ARTS.& DEPT PERM 
1 45335 
THESIS DEPT PERMISSION 
1 ' 45]105 
THE SI S DEPT PERMISSION , 
2 45355 
THE SI S DEPT PERMISSION 
3 45365 
INTRO TO BROADCST • FILM 121 OR 124 
3 I 
3 I 
3 I 
~5~40 
45450 
45460 
001 TBA -TBA 
001 T8A -T8A 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
Broadcasting 
001 
002 
003 
0900-1000 
0100-0200 
05I5-0630PM 
M II F 
M II F 
T T 
97 
98 
97 
98 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
95 QUIRK 
97 QUIRK 
95 QUIRK 
97 QUI RK 
95 QUI RK 
PRO BAT ION 
95 QUIRK 
98 QUIRK 
98 QUIRK 
97 QUIRK 
93 QUIRK 
95 QUI RK 
94 QUIRK 
95 QUI RK 
98 QUI RK 
124 QUIRK 
124 QUIRK 
f24 QUIRK 
96 
95 
93 
124 
124 
124 
12~ 
124 
124 
124 
97 
96 
97 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
'QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRI< 
H BOllEN 
A YAHRMATTER 
MCCRACKEN 
H BOWEN 
G COMPTON 
G COMPTON 
INSTRUCTOR 
G EVANS 
INSTRUCTOR 
o BEAGEN 
H BOWEN 
A YAHRMA HER 
G EVANS 
A YAHRMATTER 
D BEAGEN 
o BEAGEN 
H BOllEN 
MCCRACKEN 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
G COMPTON 
G COMPTON 
G' EVANS 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
H ALDRIDGE 
II Sill SHER 
,. CAPPARElli 
CLASS 
CAPACI TV 
10 
10 
10 
10 
10 
l~ 
10 
10 
10 
10 
30 
)0 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
30 
30 
30 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) ' 
Broadcasting (Continued) 
ROOM CRo SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEElING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPH lit 1 
SPH240 
S PH2"45 
SPH331 
SPH332 
SPH333 
SPH343 
SPH446 
SPH495 
I NTRO Hl RAoIO-TV-fll~ , litO PRE OR CO-REQ 
2 I 45410 
2 I 1t5480 
2 I 45490 
bROADCAST ANNOUN TECHNIQ 140. 141 OR DEPT PERI'I 
001 
002 
003 
3 I 45500 001 
INTRODUCTION TO f .lll'I lIT 101 t 102. SPH 121. NO 
3 I J45510 001 
l45520 201 
FUND RADIO . PROO + OIR'ECT 1"0, 141 OR DEPT PERM 
3 I 45HO 
fUND TV PRODUC + olRECTN 140, 141 OR DEPT PERM 
3 I 45540 
"5550 
FUND Of flll'l PRODUCT ION litO, 141 OR DEPT PERM 
3 I 455100 
BRCADCAST· NEWS 
001 
001 
201 
001 
3 . I 45510 001 
BROADCASTING IN SOCIETY 121 OR DEPT PERM 
I 455BO 001 
110D-1200 14 II 
1100-1200 T T 
0200-0300 T T 
1200-0100 M II f 
CREDIT FOR lIT 21t5. REC 
1100-1200 T T 
1200-0100 T 
1100-1200 
0100-0200 
0200-0500 
0930-1045 
0200-0300 
1'1 II f 
I 
T 
T T 
M W F 
1000-1100 M W F 3 
INTERNSHIP'RADIO-TV-flll'l 20 HRS 
1 
IN RADIo-TV-FILM AND OEPT PERMISSIO~ 
I 45590 001 TIlA -TBA 
GRADUATE COUHSES 
.SPH531 . MASS COMMUNICATIONS 
SPH132 
SPH203 
SP,HI4 
SPHIOO 
SPHIOI 
SPHI06 
SP H133 
,SPHI35 
SPH234 
SPH242 
SPH335 
SPH315 
SPH317 
SPH40b 
SPH425 
SPH426 
SPH427 
SPH428 
SPH452 
SPHlt9b 
INTERPRETATIVE READING 
INTERPRETATION PROSE 
[NTERPRETATION DRAMA 
[NT RODUCT ION THEAT RE . 
BLACK THEATRE INTRO 
INTRO PERfORMING ARTS 
INTRa THEATRE CRAfTS 
PLAY PRODUC liON 
2 451005 001 0515-0b55PM 
Interpretation 
121 OR 124 
3 [ 
3 [ 
3 [ 
132 
3 
4510100 
451070 
451080 
451090 
00 I 
002 
003 
001 
1000-11 00 
1230-0145 
0100-0200 
1200-0 IDa 
132 OR DEPT PERM 
3 [ 45110 001 1100-1215 
Dramatic Arts 
3 45710 001 0900-1000 
3 45780 00 1 1200-0100 
3 I 45190 001 0930-1045 
NON-DRAMATIC ARTS MAJORS 
2 I 45800 001 1000-1 1 00 
NONE. SPH 100 STRONGLY RECOMMENDeD FOR 
3 I 45810 001 0200-0300 
(45820 20 1 1100-1200 
Recitation (take one ) "'145830 2.ol 1000-1100 
45840 203 11 00-1200 
45850 204 1000-1100 
S T A GECRAfT . NONE. SPH 135 STRONGLY RECOMMENDED FOR 
3 I 458100 001 0100-0200 
fUNDAMENTALS OF ACTING SOPH STDG. REC REQU[RED 
3 I 45810 001 
Recitation {take onei ' • • . . (45880 201 
l45890 202 
0100-0200 
0100-0300 
0100-0300 
PLAY DIRECTION 135 OR DEPT PERM 
3 I 45900 001 1200-0100 
STAGE MAKEUP 
1 1 45910 001 1000-1200 
STAG!: COSTUM'HIST + THRY 135 OR DEPT PERM 
3 I "5920 001 1100':'1215 
HISTORY Of THEATRE JR STOG OR DEPT PERM 
3 I 45930 001 1000-HOo 
HONORS COURSE THEATRE DRAMAT Ie ARTS MAJORS ONLY DEPT PERM 
1 I 45940 001 T8A -T8A 
HONORS COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
1 I 45950 001 , TBA -T8A 
HONORS COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
. 2 [ 459100 001 T8A -TBA 
HONORS COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONLY ' DEPT PERM 
2 I 45970 001 T8A -TBA 
THEATRE M.ANAGENENT 3 CRS DRAMATIC ARTS OR DEPT PERM 
2 I 45980 001 0400-01000 
M W f 
T T 
M W f 
M W F 
M, W 
M W F 
T T 
M W 
DEPAR TMEN T 
M W 
T 
W 
T 
F 
DEPAR TMENT 
M W F 
W f 
T T 
II W f 
T 
II W 
II W F 
SEM[NAR IN SPEECH DEPARTMENTAL SENIORS OR DEPT PERMISSION 
2 I 45990 001 T8A -TBA 
93 QUIRK 
93 QUIRK 
93 QUIRK 
93 QUIRK 
REQUIRED 
201 PRAY-H 
201 PRAY-H 
96 QUIRK 
TVSTU fORO 
TVSTU , FORD 
98 QU IRK 
94 
129 
93 
91 
101 
93 
910 
94 
104 
QU[RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
~UIRK 
QUIRK 
QU [RK 
QUIRK 
QUIRK 
Sill 
FORO 
AUD ROOSEV 
1 01 ~UIRK 
MAJORS/MINORS. 
1 Sill 
107 QU[RK 
107 QUIRK 
. 107 QUI RK 
107 QUIRK 
MAJORS/M[ NORS. 
101 . QUIRK 
107 QUIR\\ 
107 QUIRK 
101 QUI RK 
101 QUIRK 
MKP 
10 1 
96 
121t 
124 
124 
124 
101 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
H ALDRIDGE 
M CAPPARELLI 
L SAAL8ACH 
L SAALBACH 
H ALDRIDGE 
H ALOR IDGE 
L SAAL8ACH 
M CAPPARElLI 
'M CAPPARELLI 
II CA PPARELLI 
W SWISHER 
W, SWI SHER 
H ALDRIDGE 
W SWISHER 
[NSTRUCTOR 
G MCCLOUD 
G MCCLOUD 
INSTRUCTOR 
G MCCLOUD 
ZElLER S 
M S', MS 
~ STEVENS 
' K HOLKEBDER 
J GOUSSEFf 
J GOUSSEFf 
J GDUSSEFF 
J GOUSSEfF 
J GO'USSEff 
G 81RD 
K STEVENS 
II STEVENS 
K STEVENS 
J GOUSSEfF 
K HOLKEBOER 
K HOLKE80ER 
G BIRO 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
K STEVENS 
M MeELV", 
53 
CLASS 
CAPACI TV 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
20 
15 
15 
20 
25 
25 
10 
25 
210 
26 
26 
24 
24 
250 
100 
100 
20 
20 
20 
20 
30 
40 
20 
20 
30 
20 
30 
35 
20 
54 
CRS NO 
SPHS03 
SPH557 
SPH5S9 
• S PH5bll 
• SPHSbb 
SPH5bB 
SPHS97 
SP HS9B 
SPH~99 
SPH651 
SPH653 
SPHoB9 
S PH690 
SPHb91, 
SP H692 
SPH222 
S PH322 
SPH323 
SP H324 
'SPH4 22 
SPH4 2 3 
SPH424 
.SPH502 
SPH6,1 
SPH65tl 
ACC240 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
COURSE TlTLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETi NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PLAY PRODUCTION-JR-SR HS REC REQUIRED 
ADV ACT I NG LAB 
ACV ACT ING 
ANCIENT DRAMATIC THEORY 
SE~INAR THEATRE HISTORY 
ONE 
2 ,.600S 
4b015 
IN ACTING 
46035 
I N ACTING 
46045 
DEPT PERM 
46055 
46065 
406 OR DEPT PERM 
COURSE 
1 
COURSE 
2 
OR 
3 
ONE 
406 
GRADUATE COURSES 
001 
201 
0200-0300 
TBA -TBA 
OR DEPT PEkMISSION 
001 TBA -TBA 
Oq DEPT PERMISSICN 
001 TBA -TBA 
CO 1 
2 0 1 
0515- 0715PM 
0,IS-0bI5PM 
M W 
M 
2 46015 ~01 0515-0715PM T 
S EM INAR ACT ING 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INUtPENOtNT STUDY 
DESIGN I 
CCHUME I 
9 HRS DRAMATIC ARTS 
2 460BS 
DEPT PERMISSION 
1 46095 
DEPT P6RMISSIGN 
2 4610S 
DEPT PERMISSION 
3 4611S 
6 HRS DRAMAT IC ARTS 
2 46125 
6 HRS DRAMAT IC ART S 
DR DEPT PER /'. 
1.101 TBA -T BA 
COl TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 T T 
2 4613 5 001 1100 -121S M W 
kEAOINGS IN SPEECH ' GRADUATE IN SPEECH ~ DRAMATIC ARTS.~ DE PT PERM 
1 46145 DOl TBA -TBA 
T HES IS DEPT PERMISSION 
1 461SS 001 TeA - TBA 
ThE S IS DEPT PERMISSION 
2 46165 00 1 TBA -TBA 
ThE SIS DEPT PERMISSIGN 
.. 
DRAMA ~PL AY IN HUM E XPER 
ThEATRE FOR CHILDREN ONE 
IMPkOVISATlON 222 
ORAL INTERP OF CHLON LIT LIT 
IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
I ND STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
(~D STUDY DRAMA YOUNG OEPT 
3 46175 001 TBA -TBA 
Drama for the Young 
3 46270 
3 46280 
3 46290 
3 I 46300 
CRS DRAMATIC ARTS 
lIOI 
002 
003 
004 
3 I 46310 00 1 
OR DEPT MAJOR CR Ml~GR 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1230- 0 145 
3 I 46320 CO 1 1100-1 2 15 
201 OR DEPT MAJ O ~ CR MINOR 
3 I 46330 00 1 0 930-1 045 
PERMISSION 
1 I 46340 001 TBA -T BA 
P ERMlSS IUN 
2 I 463S0 00 1 THA -TBA 
PERMISSION 
3 · 1 H360 00 1 TBA -T BA 
GRA DUA TE COURSE S 
2 46375 00 1 
DRAMA FOR CHILDREN 
ADV IMPROVISATION' 
TrlEATRE FOR CHI~DREN 
GRADUATE 
0 51 S-06S5PM 
1100-121S 3 46385 001 
6 HRS DRAMATIC ARTS 
3 46H5 001 1230-0145 
M W F 
M W F 
~ W F 
T T 
1 
124 
12,. 
124 
101 
101 
101 
124 
124 
124 
124 
101 
101 
124 
124 
124 
124 
131 
131 • 
131 
98 
131 
131 
131 
124 
124 
124 
131 
131 
131 
Sill 
IOU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QIJ I RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
~UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING ' AND . FINANCE DEPARTMENT 
PRI~ OF ACCOUNTING 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Vi ..... 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
464S0 
46460 
46470 
46480 
46490 
46500 
46510 
46520 
46530 
46540 
Accounting 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
OOB 
009 
010 
0800-0900 
0900- 1000 
0930-1045 
10 0 0-1100 
1000:-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230'-0145 
0100-0200 
M W F 
~ W F 
T T 
M W F 
It W F 
M W F 
T T 
It W F 
T T 
M W F 
304 
304 
304 
219 
40 
304 
304 
304 , 
304 
304 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J GOUSSEff 
J GOUSSEFF 
GOUSSEfF 
M MCELYA 
P ZE L LERS 
P ZELLER S 
M MCEl YA 
GOUSSEfF 
T MURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
G BIRD 
K HOLKEBOER 
T MURRAY 
MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
A LAY 
A LAY 
T MCDANIEL 
T MCOANI EL 
V KOSTE 
V KOSTE 
MCDANI EL 
MURRAY 
MURRAY 
MURRA Y 
V KDSTE 
V KOSTE 
V KOSH 
M BUSH 
L RUGGL E 
T JAIN 
L RUGGLE 
INSTRUCTOR 
H BUSH 
J STRECKER 
INSTRUCTOR 
T JAIN 
H BUSH 
CLASS 
CAPACI TV 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
5 
10 
20 
10 
10 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2S 
25 
10 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CRS NO 
ACC 240 
ACC 241 
ACC 340 
• 
ACC341 
• 
ACC342 
-
-ACC343 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
AC(344 
A(C346 
ACC401 
A(C440 
ACC444 
A(C445 
ACC446 
ACC499 
ACC501 
-ACC584 
eACC585 
oACC665 
ACC699 
F I N350 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT [Continued) 
Accounting [Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
COIJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR 
PRIN OF ACCOUNTING 
PRI" OF ACCOUNTI NG HO 
INTERMEDIATE ACCOUNTING 2101 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI--
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
46550 
46560 
46570 
46580 
106590 
46600 
46610 
46620 
46630 
46640 
46650 
"66t,0 
46670 
106680 
46690 
46700 
46710 
"6720 
46730 
46740 
46150 
46760 
46770 
46180 
46790 
46800 
46810 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
001 ' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
001 
002 
003 
004 
005 
U06 
007 
008 
020er-0300 
0200-0315 
030er-0400 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
_ 0 70er- 0930PM 
0700-0930PM 
070er-0930PM 
080er-0900 
0800-0915 
0900-1000 
1000-11 0'0 
1000-1100 
llOO-1215 
0200-0300 
0700-0930PM 
0700- 0930PM 
0700-0930PM 
0700- 0930PM 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
10Co-ll00 
1100-1200 
o 700-0930PM 
0700-0930PM 
0700-0930PM 
M II F 
T T 
" W F 
M 
T 
W 
T 
T 
M W F 
T T 
M W F 
M II F 
M W F 
T T 
M II F 
M 
T 
W 
T 
T T 
M II F 
T T 
M II F 
M II F 
M 
T 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
304 
321 
214 
304 
214 
201 
115 
214 
21" 
214 
214 
214 
219 
214 
207 
214 
214 
214 
322 
402 
323 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
ROOSEVELT · 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
M INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
N INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M HARR 
INSTRUCTOR 
H SCHLORFF . 
H SCHLORFF 
INSTRUCTOR 
H HARR 
C lNSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
I INSTRUCTOR 
L INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J STRECK ER 
l RAMSAY 
J STRECKER 
M BUSH 
L RAMSAY 
J INSTRUCTOR 
J STRECKER 
INSTRUCTOR 
I~TERMEDI~TE ACCOUNTING 340 
MANAGERIAL COST ACCTG 
ACV COST ACCOUNTING 
TAX ACCOUNTING 
241 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
vi 
"6820 001 
46830 002 
46840 003 
46850 004 
3 VI 46860 
3 VI 46870 
3 VI 46880 
3 VI 46890 
3 V I 46900 
· 001 
002 
003 
004 
005 
342 tORI 365 
3 VI 106910 
340 OR FIN 358 
3 VI ' 106920 
3 V I 46930 
3 VI 106940 
3 VI 46950 
001 
001 
002 
003 
004 
0900-1000 
0930-1045 
1000-11 00 
0700-0930PM 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
1230-0145 
o 700-0930PM 
0 '100- 0930PM 
0930-1045 
1200-0100 
0200-0315 
o 70er- 09 30PM 
M II F 
T T 
M II F 
II 
M II F 
T T 
M II F 
T T 
T 
' T 
T T 
M W F 
T T 
M 
217 
2& 
516 
324 
221 
107 
207 
214 
320 
307 
40 
214 
214 
201 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY -l! 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
G KRUSE 
G KRUSE 
L RAMSAY 
INSTRUCTOR 
N BURNS 
M MARR 
J KEROS 
M MARR 
N BURNS 
INSTRUCTOR 
II KIMBAlL 
G CLARK 
W KIMBALL 
INSTRUCTOR 
GOVERNMENTAL ACCOUNTING 241 
BUS INESS INT ERNSHI P 
ADVANCED ACCOUNTING 
ADV TAX ACCOUNTING 
AUDITING 
fiN INfORMATION SYSTEMS 
DIRECTED STUDY 
ACCOUNTING PRINCIPLES 
AOMINISTRATIVE CONTROLS 
BUSINESS TAX PLANNING 
T HECRY OF ACCOUNTING 
INDEPENDENT STUDY 
PRINCIPLES OF fiNANCE 
3 VI 46960 COl 
3 VI 106970 002 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSiON. 
3 VI 46980 001 
341 
H4 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
106990 
107000 
47010 
3 VI 47020 
3 VI 107030 
18 HRS ACCOUNTING t 
3 V I '>7040 
3 VI 107050 
3 VI 107060 
ORI 215 t ACC 3102 OR 
3 VI 47070 
3 VI 47080 
DEPT PERMI SSI GN 
3 VI 47090 
UO 1 
002 
003 
001 
002 
SENIGR 
001 
002 
003 
DEPT 
001 
002 
001 
1000-1100 M II F 
0700-0930PH M' 
FREE ELECTIVE (~lY 
TBA -TBA 
1100-1215 
0700-0930PM 
0100- 09 30P" 
1100-1200 
0700-0930PM 
STANDING 
1230-0145 
0700-0930 PM 
0700-0930PM 
PERM ISS ION 
0900-1000 
o 700-0930PM 
TSA -TSA 
T T 
II 
T 
~ W F 
M 
T 
T 
W 
It II F 
M 
GRADUATE COURSES 
OPEN TO STUOENTS wt() HAVE 
3 107105 001 
3 47115 002 
3 47125 003 
BA SIC ACC TG 
T T 
M 
T 
207 
207 
516 
219 
322 
214 · 
311 
210 
502 
308 
204 
324 
102 
516 
502 
113 
417 
NOT .HAO 6 HR S 
0200-0315 
0700- 0930PM 
0700-0930PH 
MSA STUDENTS 
0100-0930PM 
COMPLETE MBA CORE.NOT OOPEN WITH A 
T 
PREV COST 
3 47135 001 
3 107145 002 
A BASIC INCOHE TAX CRSE 
3 47155 '001 
615 OR 6 HRS INTERHED ACCTG 
o 700-0930PH 
0700-09·30 PH II 
T 
203 
113 
325 
PRAY-H ' 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
N BURNS 
N BURNS 
KEROS 
G KRUSE 
K INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
PRAY-H G CLARK 
BOONE 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H W KIMBALL 
PRAY-H F INSTRUC TOR 
BOONE INSTRUCTOR 
PRAY-H J K EROS 
ROOSEVELT J KEROS 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEVELT 
PRAY-H 
ACCTG CRS 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
E OEV INE 
E OEVINE 
B INSTRUCTOR 
A I NSTRUC TOR 
T JAIN 
l RUGGLE 
G CLARK 
3 47165 001 0700-0930PM M 326 PRAY-H H SCHLORFF 
COMPLETE MBA OR HSA CORE AND DEPT PER"lGET CLASS CARO AT OEPT 
3 47175 001 TBA -TBA 516 PRAY-H E DEVINE 
Finance 
ACC 241 & MTH 105 OR 116 
3 VI "7330 001 0800-0900 M W ·F 502 PRAY-H H KENNEDY 
55 
CLASS 
CAPAC I TV 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
100 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
45 
25 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 . 
40 
40 
25 
25 
5 
40 
56 
CRS NO 
FIN350 
• 
• FIN354 
F I N35 7 
FIN359 
F I N4S1 
eFINS02 
.FIN553 
• 
• 
• 
FIN683 
INS258 
INS351 
INS451 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT (Continued) 
Finance (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PRINCIPLES OF FINANCE 
INVESTMENTS 
FINANCIAL MARKETS 
I~TERMEO FINANCIAL THRY 
PORTFOLIO MANAGEMENT 
FINANCIAL PRINCIPLES 
BUSINESS FIN MARKETS 
FINANCIAL ADMIN POLICIES 
PR SNL IN SURNCE PLANNI NG 
INTRO RISK G INSURANCE 
PROP G LIAB INSURANCE 
ACC 
350 
350 
3S0 
354 
241 G MTH 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
& MTH 119 
3 VI 
lOS OR 
41340 
47350 
41360 
41370 
"7380 
41390 
47400 
41410 
3 VI 47420 
& MTH 119 
3 VI 47430 
OR EQUIV 
3 VI 47440 
U8 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
001 
001 
001 
001 
OBOO-0915 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
1100-1215 
0700-0930PM 
0700-09)OPII 
1000-1100 
1100-1200 
0930-1045 
0900-1000 
GRADUATE CCURSES 
ACCT 501 
3 
3 
502, OR DEPT 
3 
COMPLETE M8A 
3 
3 
3 
SOPHOMORE 
3 VI 
ACC 241 
3 VI 
3 VI 
351 OR DEPT 
3 V I 
47455 001 
4H65 002 
PERMISSION 
47475 001 
CORE GR DEPT 
474B5 001 
41495 002 
47505 00] 
0700-0930PM 
0100- 0930PM 
o 100-0930PM 
PERM 
0100-021S· 
o 700-0930PH 
o 700-0930PM 
Insurance 
47560 001 
47570 001 
41580 002 
PERMI SSION 
47590 001 
0930-1045 
1100-1200 
0-'00- 0930PH 
0900-1000 
GRAOUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
T T 
M W F 
T T 
II II F 
T T 
T 
M 1/ F 
II II F 
T T 
M II F 
II 
T 
M II 
H 
II 
T 
T T 
H II F 
H 
H II 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
502 
502 
502 
502 
502 
502 
502 
502 
28 
311 
311 
203 
502 
403 
502 
502 
329 
516 
210 
115 
28 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
800NE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J STEVENSON 
H KE~NEOY 
J STEVENSON 
INSTRUCTOR 
J STEVENSON 
INSTRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
R HUTCHINS 
J S TE VENSON 
H KENNEDY 
R HUTCHINS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R HUT CHI NS 
J HARKESE 
J MARKESE 
J MARKESE 
INSTRUCTOR 
BOONE '0 COlL INS 
ROOSEVELT S INSTRUCTOR 
BOONE D COLLI NS 
.1~S586 RISK G RISK MANAGEMENT 502 
RES210 
e 
eRES310 
• RE S320 
REAL ESTATE PRIN • PRACT 
REAL ESTATE FINANCE 
REAL ESTATE APPRAISAL 
3 4760S 001 0700-0930 PM 
Real Estate 
VI 47660 001 0930-104S 
3 VI 47670 002 0100-0930PM 
210 & FIN 350 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 476BO 001 0700-0930PM 
3 VI 47690 001 0700-0930PM 
T T 
II 
325 
516 
113 
113 
417 
PRAY-H 0 COLLINS 
PRAY-H U INSTRUCTOR 
PRAY-H V INSTRUCTOR 
PRAY-H II INSTRUCTOR 
PRAY-H T INSlRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
itO 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
40 
1,0 
40 
40 
30 
50 
50 
50 
50 
ADMINISTRATIVE SERVICES AND ' BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
BE0120 
BE0121 
8E0200 
BE0220 
8E0222 
BE0223 
BED225 
BED226 
TYPEWRITING TECHNIQUES LAB FEE 
2 
2 
Business Education 
REQU IRED **Special Department Permission 
VI 47750 001 0900-1000 . II II F 
VI 41760 002 1000-1100 H II F 
** 2 TYPEWRITING APPLICATIONS 120 OR 
VI 41110 · 003 0300-0415 T T 
ONE YEAR HS TYPING. LAB FE.E REQUIRED 
PRI~ OISTRIB & OFFICE, ED 
MACHINE TRASCRIPTION 
OFF ICE SERV ICES 
2 VI 47180 001 1100-1200 H W F 
2 VI 47790 002 0200-0300 M II F 
3 VI 47800 001 1100-1215 T T 
121 
2 VI 41810 00 1 0100-0200 M W F 
121 OR EQUIV. LAB FEE RfQUIREO 
4 VI 41820 
4 VI 47830 
001 1100-1240 
002 0100-0240 
T T 
T T 
FCRKNER SHORTHAND SYSTEM ·121 OR EQUIVALENT 
3 VI 47840 001 1200-0100 M II F 
GRE GG SHORT HAND NU CREDIT IF PREVIOUS GREGG SHORTHAND COURSE 
3 VI 47850 001 0900-1000 M W F 
S HURTHAND DICTATION SHORTHAND SYSTEM ~OURSE 
001 1100-1200 II II F 
223 OR 225 OR OTHER 
3 VI 41860 
102 
102 
102 
102 
102 
311 
108 
109 
109 
108 
108 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C DUNCAN 
R OGDEN 
A It/STRUCTOR 
M ROBEK 
M ROBEK 
PRAY-H R RISTAU 
PRAY-H N ANDERSON . 
PRA Y-H R WI NGO 
PRAY-H R. WINGO 
PRAY-H A INSTRUC TOR 
PRA Y-H N ANDERSON 
PRAY-H N ANDERSON 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
CRS NO 
BE0221 
BE0325 
BE0364 
BE0366 
BE0401 
BED491 
BE0498 
BE0499 
ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT (Continued) 
Business Education (Continued) 
COURSE T nt:E-PREREQU Isn ES 
CRD SECT 
10 NO 
SECT 
NO 
HEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO HRS GROUP TIME BUILDING 
SHORTHAND SPEED8UILDING 226 
SHORTHAND TRANSCRI PT 227 
MTH TCHG GENL BUS! N SBJS EOP 
MTH TeH OISTRIBUTVE ECUC EOP 
BUSINE SS INTERNSHI P BUS 
I NUEPE NDENT STUDY , DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
DR h 5 YRS H'S SHORTHAND & TYPI NG SPEED 50 WPM 
3 V I 47870 001 llOo-1200 M W F 109 PRAY-H 
OR 80 WPM OR MORE IN ANY SHORTHAND SYSTEM 
3 VI 47880 001 l()Oo-llOO M II F 108 PRAY-H 
302. "C" AVG IN ' ALL BUSINESS COURSES. NO ACADEMIC PROBATION 
2 IV 47890 001 0400-0500 T T 109 PRAY-H 
~02. "C" AVG IN ALL BUSINESS COURSES. NO ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 41900 001 0"00-0500 M • 109 PRAY-H 
ED, AOMIN SERV, OR FLEX PROG 8US STUDENTS 
1 VI 41910 001 0300-0400 T 109 PRAY-H 
PERMisS ION 
1 VI 47920 001 TBA, -TBA 515 PRAY-H 
PERMISSION 
2 VI 41930 001 TBA -TBA 515' PRAY-H 
PERMISSION 
3 VI 47940 001 TBA -TBA 515 PRAY-H 
GRADUATE COURSES 
INSTRUCTOR 
, BRODER 
N ANDERSON 
R WINGO 
A BELSKUS 
R R ISlAU 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
BED596 SEMINAR BUSINESS ED: Research in Business Education I **School Store 
• 3 47955 001 0700-0930PH 109 
TBA 
PRAY-H A BELSKUS 
**3 47965 002 TBA -TBA PRAY-H C CRISSEY 
BED591 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 47975 001 rBA -TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
BED598 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 47985 001 TBA -TBA I 515 PRAY-H INS r RUCr DR 
BED599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 41995 001 TBA -TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
.SED630 ~EVELOP OFFICE SKILLS BUS EDUC MAJORS ONLY OR DEPT PERM 
3 4B005 001 0700-0930PH T 109 PRAY-H C DUNCAN 
Administrative Services 
ADSI00 ~US ENTERP:THRY + PRAcr ANY FRESHMAN 
3 VI 
CR SOPH 
48010 
48080 
48090 
48100 
48110 
4B120 
48130 
O~ NON-BUSINESS UPPERCLASSMAN 
001 09Co-I000 M W F 
3 VI 002 0930-1045 T T 
3 VI 003 1000-11 00 M W F 
3 V I 004 1100-1200 M W F 
3 VI 005 1100-1215 r T 
3 VI 006 0100-0200 M II F 
3 VI 007 0200-0300 M W F 
AOS214 CONSUMER LAW 
3 VI 48140 001 
• 3 VI 48150 002 
1230-0145 
0700-0930PM 
TTh 
W 
• 
• 
• 
• 
• 
AOS2Z4 CALC APPL:BUSIN + PERSNL LAB fEE REQUIRED 
3 VI 48160 001 
3 VI 48170 002 
ADS303 LEGAL ENVIRON BUSINESS JR OR DEPT ' PERM 
3 VI 48180 001 
3 VI 4B190 002 
3 VI 48200 003 
3 VI 48210 004 
3 VI 48220 005 
3 VI 48230 006 
3 VI 48240 007 
3 VI 48250 008 
AOS304 LAW OF ENTERPRISES 303 OR DEPT PERMIS SION 
AOS30B PERSONAL FINANCE 
ADS395 OfFICE ADMINISTRATION 
AOS403 LABOR LAW 
3 VI 48260 001 
3 VI 48270 002 
3 VI 482BO 003 
3 VI 48290 001 
3 VI 48300 002 
3 VI 48310 003 
JR OR DEPT PERMISSION 
303 
3 VI 48320 001 
3 VI 48330 002 
3 
3 
VI 
VI 
001 
002 
LAW OFFICE DCMNT & PRCDR 303 
3 VI 48360 001 
RECORDS ADMINISTRATION 395 
' 2 VI 48370 001 
.ADS455 REAL ESTATE LAW 303 OR RES 210 
3 VI 48380 001 
ADS497. DIRECTED STUDY DEPT PERMISS ION 
1 VI 48390 001 
AOS49~ DIRECTED STUDY DEPT PERM ISS ION 
2 VI 48~00 001 
ADS499 0 IkECT ED STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI H"10 001 
0930-1045 
1000-1100 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
l1Uo-1200 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0700-0930PM 
0930-1045 
llOO-1200 
o 700-0930PM 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0930PM 
1100-1215 
0700-0930PM 
1100-1215 
0700-0930PM 
1230-0145 
1200-0100 
070o-0930PM 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSE S 
• ADS503 
T T 
M W F 
M W F 
T T 
M II F 
M w F 
M W F 
M W F 
M W F 
T 
T T 
MWF 
M 
M W F 
T T 
T 
T T 
T , 
T T 
T 
T 
M W F 
LEGAL ENVIRONMENT IN BUS 
INDEPEHDE'NT STUOY 
3 ~8425 001 0700-0930PM T 
ADS697 tO~PLETE MBA CORE & DEPT PERM; GET CLASS CARD 
1 48435 001 TBA -TBA 
219 
321 
515 
321 
321 
321 
321 
321 
321 
103 
103 
321 
216 
321 
40 
117 
321 
214 
321 
219 
515 
321 
221 
215 
322 
321 
204 
515 
21'3 
314 
109 
222 
515 
515 
515 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-,H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
ROOSEVELT 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
R ASHT ON 
T BRODER 
N BRTSOS 
R ASHTON 
N BEL TSOS 
T BRODER 
T BRODER 
D NEGENDANK 
INSTRUCTOR 
C DUNCAN 
C OUNCAN 
T JOHNSON 
o NEGENDANK 
T JOHNSON 
B INSTRUCTOR 
R HISLOP 
A INSTRUCTOR 
T JOHNSON 
8 I NSl'RUCTOR 
R MORGAN 
B INSTRUCTOR 
R MORGAN 
R OGDEN 
R OGDEN 
R OGDEN 
M ROBEK 
M R08EK 
R MORGAN 
R MORGAN 
B INSTRUCTOR 
PRAY-H M ROBEK 
BOONE • 0 NEGENDANK 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUC TOR 
515 PRAY-H JOHNSON 
AT DEPARTMENT 
515 PRAY-H INSTRUCTOR 
57 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
30 
30 
5 
5 
5 
30 
45 
45 
45 
1t5 
45 
45 
45 
45 
45 
30 
30 
45 
150 
45 
.. 5 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
40 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
5 
5 
5 
40 
5 
58 
CRS NO 
AlJSb98 
AllSb99 
I~GT 28 1 
II GT 302 
• 
• 
• 
• 
MGT 382 
.. 
MGT384 
• 
HGT38b 
• 
MGB99 
• 
MGT480 
• 
HG T 482 
• 
MGT484 
14GT485 
• 
·MGT486 
14GT487 
• 
MG1490 
ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT (Continued) 
Administrative Services (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
I MJEPENlJENT STUDY COMPLETE MBA CORE ~ DEPT PERM; GET CLASS CARD AT DEPARTMENT 
2 48445 001 TBA -TBA 
COMPLETE MBA CORE t DEPT PERM; GET CLASS CARD 
515 PRAY-H 
A T DEPARTMENT I~OEPENOENT STUDY 
INSTRUCTOR 
3 48455 001 TBA -TBA 515 PRAY-H INSTRUC TOR 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
BASI C SUPERVISION DOES NOT APPLY TOwARD MGT MAJOR OR MINOR. Ne CREDIT MGT 382 
3 V I 48540 001 0700- 0930PM T 217 PRAY-H D INSTRUCTOR 
PUS INESS COHMUN I CA TI ON JR OR DEPT PERM 
3 V I 48550 001 0800-0900 M II F 503 PRAY-H L 8ROWN 
3 VI 48560 002 . OB OO-0915 T T 210 PRAY-H E INSTRUCTOR 
3 VI 48570 J03 0900-1000 ~ W F 210 PRAY-H J S HUseRT 
3 VI 48580 004 0930 - 1045 T T 210 PRAY-H J CONLEY 
3 VI 48590 005 100 0-1100 M W F 210 PRAY-H L BROWN 
3 VI 48bOO JOb 11 0 0-1200 II .. F 210 PRAY-H J SHUBERT 
3 VI 48bl0 007 1100-1215 T T 210 PRAY-H L BROWN 
3 VI 48b20 0 08 1200-0100 ~ W F ~10 PRAY-H J CONLEY 
3 VI 48630 009 1230-0145 T T 210 PRAY-H J SHU8ERT 
3 VI 48640 CIO 0100-0200 M II F 210 PRAY-H M V I EL HABER 
. 3 V I 48650 0 11 0200-0300 M W F 210 PRAY-H M VIHHA8ER 
3 VI 48b60 012 0200 -0315 T T 210 PRAY-H M VIELHA8ER 
3 VI 48b70 0 13 0700- 0930PM H 210 PRAY-H L 8ROWN 
3 VI 48b80 0 14 0 70 0-0930PM T 210 PRAY-H J SHU8ER T 
3 VI 48690 0 15 0700-0930PM W 210 'PRAY-H M V IELHABER 
3 VI 48700 01b 070 0-0930PM T 210 PRAY-H A INSTRUCTOR 
I NTRO TO MANAGEMENT ECON 201 
3 VI 48710 001 0800- 0915 T T 503 PRAY-H . 8 INSTRUCTOR 
3 VI 48720 002 0900-1000 H II F 503 PRAY-H S STRASSER 
3 VI 't8730 003 0930-1045 T T 313 PRAY-H G HUSIClO 
3 VI 48740 004 1000-1100 M II F 503 PRAY-H 0 CANTRELL 
3 VI 48750 005 1100-1200 M II F 503 PRAY-H R SAMPSON 
3 VI 487bO OOb 1100-1215 T T 503 PRAY-H o CANrREll 
3 VI 48770 007 1200-0100 ~ II F 503 PRAY-H G HUSlClO 
3 V I 48780 008 1230-0145 T T 503 PRAY-H G HUSlCZO 
3 VI 48790 0 09 0100-0200 M II F 503 PRAY-H R SAMP SON 
3 VI 488PO 0 10 0200-0300 H II F 503 PRAY-H N BELTSOS 
3 VI 48810 0 11 0200-0315 T T 313 PRAY-H N 8ELTSOS 
3 VI 48820 012 0700-0930 PM T 313 PRAY-H C INSTRUCTOR 
3 VI 48830 0 13 0700-0930PM I. 503 PRAY-H R SAMPSON 
3 VI 48840 014 0700-0930PM T 503 PRAY-H 0 CANTRELL 
3 VI 48850 015 0700-0930PM H 219 PRAY-H F INSTRUCTOR 
PER SONNEL ADMINISTRATION 382 OR DEPT PERM 
3 VI 488bO 001 0<;00-1000 II F 313 PRAY-H F PATR ICK 
3 VI 48870 002 1200-0100 M II F 313 PRAY-H F PATRICK 
3 VI 48880 003 1230-0145 T T 209 PRAY-H F PATR ICK 
3 VI 48890 004 0100-0200 M W F 207 PRAY-H 0 CANTRELL 
3 VI 48900 005 0700-0930PM II 504 PRAY-H H I NSTRUC TOR ORG~NIIAT ION THRY & OEV 382 
3 VI 48910 001 1000-11 00 M II F 217 PRAY-H S STRASSER 
3 VI 48920 002 11 0 0-1215 T T 207 PRAY-H S STRASSER 
3 V I 48930 00 3 0200- 0315 M W 207 PRAY-H S STRASSER 
3 VI 48940 004 070 0-0930PM T 504 PRAY-H G INSTRUC TOR 
S ~ALL 8USINESS MGT 382.FIN 350 t 14KT 3bO 
3 VI 48950 001 1l00-1200 M W F 313 PRAY-H 0 MAGOON 
3 VI 489bO 002 0700-0930PM 311 PRAY-H 0 MAGOON 
MGT RESPON IN SOCI ElY SENIOR STANDING OR DEPT PERMIS S ION 
3 VI 48970 001 0100-0200 II II F. 219 PRAY-H J CONLEY 
3 VI 48980 002 0700- 0930PM W 219 PRAY-H J CONLEY 
WAGE" SALARY ADMIN 384 t 38b OR DEPT PERM 
3 VI 48990 001 100 0-110d M W F 311 PRAY-H J OANAK 
3 VI 49000 002 0700-0930 PM T 311 PRAY-H J OANAK 
MANAGEMENT-UNION RELATNS 384 & 38b OR DEPT PERM 
3 V I 49010 001 0200-0315 M W 313 PRAY-H R /4CCOY 
3 VI 49020 002 o 700-0930PM H 313 PRAY-H R MCCOY 
TRAINING FUNCTN IN ORGS 384 OR DEPT PERM 
3 VI 49030 001 1000-1100 tot W F 113 PRAY-H R MCCOY 
3 VI 49040 002 0700-0930PM T 329 PRAY-H G HUSlCZO 
HkATEGIES FOR ORG OEYlP 38b OR DEPT PERM 
3 VI 49050 001 0700-0930 PM W 31] PRAY-H R MCCOY 
CURRENr ISS IN PERSONNEL 384 OR DEPT PERM 
3 VI 4901>0 001 0100-0200. 1\ II F 313 PRAY-H D MAGOON 
3 VI 49070 002 o 700-0930PM T 313 PRAY-H 0 MAGOON 
B uSI NE SS POLICY SR STOG BUS ACMIN OR DEPT PERM. COMPLETION OF 8US CORE 
3 VI 49080 00 1 0930-1045 T T 503 PRAY-H C SHELL 
3 VI 49090 002 1100-1215 T T 313 PRAY-H R CROWNER 
3 VI 49100 003 1230-0~5 T 1 313 PRAY-H C HOITASH 
3 VI 49110 004 0200-0 15 T T ~O3 PRAY-H R CROWNER 
3 VI 49120 005 0700-0930PM M 329 PRAY-H R CROWNER 
CLASS 
CAPAC ITY 
35 
30 
30 
, 30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
]5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
CRS NO 
MANAGEMENT DEPARTMENT (Continued) 
CRO 
COURSE T1TLE-PREREQUI SIT ES HRS GROOP 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETI NG 
DAYS 
ROOM 
NO \sUllDING INSTRUCTOR 
eMGT50'1 "'CONCEPTS PRIN & PRAC GRAD STUDENTS ONLY WHO HAVE NOT HAD A BASIC MGT COURSE 
• MGT51>8 
MGT 585 
• 
• 
• MGT 1>95 
.MGT091> 
• 
• 
• 
e 
e 
• 
• 
• 
MKT21>1 
MKT 31>0 
HK T 303 
~KT31>4 
M"'BI>B 
MK T309 
MKT374 
MKT401 
MKT41>1 
MK T470 
e 
MKT413 
MK T474 
MKT415 
3 49135 001 0700-0930PM M 503 
3 49145 002 0100-0930PM T 503 
ADMIN COMMUNICATIONS 
ORG THEORY & BEHAVIOR 
585 
3 49155 001 
501 & COMPLETE ' MBA CORE 
, 3 4911>5 001 
3 49175 002 
3 49185 003 
SEMINAR MANAGEMENT : Decision Making & Implementation 
3 49195 001 
MANAGE STRATEGY & POLICY COMPLETION MBA FUNCTIONAL 
3 49205 001 
3 49215 002 
0100-0930PM 
0230-0345 
0700-0930 PM 
0700-0930PM 
585 
0700-0930PM 
AREAS 
0700-0930 PM 
0700- 0930PM 
T 
M W 
M 
T 
II 
MARKETING DEPARTMENT 
CON1EMPORARY SElliNG 
PRIN OF MARKETING 
RETAILING 
o ISTRI BUTlON SYSTEMS 
BUY ER BEHAV lOR 
MARkETING STRATEGY 
ADVERTISING 
INOUST MARKET & PURCH 
I~TERNSHIP PROGRAM 
SALES MANAGEMENT 
MARKET I NG RESEARCH 
INTERNATIONAL BUSINESS 
MARKET! NG ENVIRONMENT, 
PROHOTIONA~ STRATEGY 
MARKETING MANAG~MENT 
31>0 
300 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
3 V I 
3 ,VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 V I 
3 VI 
360 & PSY 101 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
31>0, 
4931>0 
49370 
49380 
49390 
49400 
49410 
49420 
DOl 
002 
003 
004 
005 
001> 
001 
49430 001 
49440 / 002 
49450 003 
4941>0 004 
49470 005 
49480 001> 
49490 
49500 
4951C 
49520 
49530 
49540 
'09550 
4951>0 
49510 
495BO 
001 
002 
003 
004 
001 
a02 
001 
002 
003 
004 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
ILOo-120a 
0100-0200 
0100-0930PM 
o 100-0930PM 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
0100-02-00 
0230-0345 
o 100-0930PM 
0900-1000 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0930PM 
1200-0100 
0100-0200 
, 1100-1200 
0200-0315 
0700- 0930P" 
0100-0930PM 
3 
3 
3 
3 
VI 
V I 
VI 
VI 
49590 
49600 
49610 
491>20 
001 080,)-0915 
002 0930-1045 
003 , 1100-1215 
004 0700-093DPM 
31>0 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
491>30 
491>40 
491>50 
491>60 
,.9670 
001 
002 
003 
004 
005 
3 VI 491>80 001 
3 V I 49690 002 
MKT MAJOR & DEPT PERM 
3 VI 49100 001 
31>0 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
ORI 31>5 
31>0 
360 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 
3 
VI 
VI 
49140 
49750 
4911>0 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
001 
002 
3 VI 49790 1)01 
31>9 
3 
SENIOR 
3 
3 
3 
VI 49800 
STANDING 
VI 49810 
VI ,.9820 
VI 1t9830 
001 
001 
002 
003 
0800-0915 
0930-1045 
1200-0100 
0300-0530 
0100-0930PM 
1100-1215 
0100-0930P" 
TBA -T8A 
1000-1100 
1100-1215 
0100-0215 
0800-0900 
1100-1200 
0100-0930PM 
Dl00-0930PM 
0100- 0930PM 
1200-0100 
1000-1100 
0900-1000 
1200-0100 
0200-0315 
T T 
M W F 
T T 
' M W F 
M W F 
II 
W 
M W F 
II 'w F 
~ W F 
M W F 
T T 
T 
II .. F 
M W F 
II W F 
T 
M W F 
M W F 
M W F 
II W 
M 
T 
T T 
T T 
T T 
T 
T T 
T T 
M W F 
T 
T 
T 
T-
M W F 
T T 
T T 
II W F 
II W F 
14 W F 
M W F 
M W 
504 
211 
418 
324 
314 
427 
311 
514 
511t 
514 
514 
514 
514 
514 
216 
211> 
219 
216 
216 
216 
513 
209 
513 
51.3 
514 
209 
513 
209 
113 
514 
209 
209 
514 
514 
513 
513 
513 
513 
202 
513 
323 
512 
514 
209 
514 
513 
209 
513 
402 
302 
2,19 
209 
209 
217 
513 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T8A 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAy-f( 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J EVELAND 
J EVELAND 
R SAMPSON 
J DANAK 
F PATRICK 
J DANAK 
J EVELAND 
C HOllASH 
C HOlT ASH 
A INSTRUCTOR 
J BRADEN 
B INSTRUCTOR 
E SPIT Z 
J BRAOEN 
C INSTRUCTOR 
E SPI Tl 
R HARRIS 
A BELKSUS 
R HARRIS 
R WILLI AMS 
D KURT Z 
E INSTRUCTOR 
E SPITZ 
E SPIIZ 
F INSTRUCTOR, 
R DRAKE 
G INSTRuCTOR 
H IN S TR,UC TOR 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
I INSTRUCTOR 
J INS TRUC TOR 
CASHTON 
CASHTON 
K INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
R DRAKE 
R DRAKE 
R HARRIS 
L LUNDSTEN 
L LUNDSTEN 
PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H P INSTRUCTOR 
PRA Y-H R DRAKE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Q INSTRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
S INSTRUCTOR 
T INSTRUCTOR 
U INSTRUCTOR 
V INSTRUCTOR 
W INSTRUCTOR 
X INSTRUCTOR 
R WELLER 
R WELLER 
C NEUHAUS 
C NEUHAUS 
Y INSTRUCTOR 
59 
CLASS 
CAPACITY 
- ' 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
125 
125 
50 
125 
125 
125 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
,50 
50 
50 
5 
50 
5,0 
5a 
35 
35 
35 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
60 
CRS NO 
MKT499 
OMKTS,Ol 
eMKTS18 
o MKTS 7S 
MKTS99 
DRI215 
o 
o 
Oid31b 
o 
o 
o 
• 
OR 131 7 
DR 13105 
OR 1390 
OH 1394 
ORI401 
ORI41S 
OHI417 
• 
OOHI41B 
OR 14210 
OHI4b5 
ORI493 
ORI497 
ORI498 
ORI499 
_ORISOI 
OORI S02 
OORISI0 
oORIS14 
-OR IS30 
OORI58b 
MARKETING DEPARTMENT (Continued) 
CRD sec T SEC T 
COURSE T ITLE-PREREQUI SIT ~S HRS GROUP I D NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
INDEPENDENT STUDY SENIOR & DEPT PERM 
3 VI .9840 001 T8A -TBA 
GR4DUA TE COURSE S 
MARKET ING OPEN ONLY GRADS WITH NO , BASIC MKTG COURSE 
3 4985S 001 070()-0930PM T 
3 .98bS 002 0700-0930PM W 
MARKETING POL & PROB SOl G COMPLE TE MBA CORE 
3 4981S 001 070()-0930PM M 
3 4988S 002 010()-0930PM T 
PRO~OTIONS MANAGEMENT S18 
3 "9895 001 0100-0930PM 
I NDEPENDENT STUDY DEPARTM[NT PERMISSION 
3 49905 00 I TBA -HIA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
512 
209 
209 
209 
513 
209 
PRAY-H R WELLER 
PRAY-H Z INSTRUCTOR 
PRAY-H J BRADEN 
PRAY-H R WILLI AMS 
PRAY-H R wiLLIAMS 
PRAY-H R WELLER 
PRAY-H R WEllER 
CLASS 
CAPACITY 
"S 
"5 
3S 
3S 
SO 
5 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
COMPUTERS IN BUSINESS 
COBOL PROGRAMMING 
S~STEM SIMULATION 
BUSINESS STATISTICS 
MATH 118 OR 
3 V'I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
215 OR DEPT 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
21S & 3bS 
3 VI 
JR & MTH 119 
3 II 
3 , II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
EQUIV. NO 
S0030 
S0040 
500S0 
50060 
50010 
50080 
PERM 
50090 
50100 
50110 
50120 
50130 
50140 
501S0 
501be 
SOL 10 
50180 
50190 
S0200 
CR IF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
14TH 137 ' (FORM. 236) 
1100-f200 M W F 
1100-1215 T T 
1230-014S T T 
0100-0200 M W F 
0100-0930PM T 
0700- 093'OPM 
0930-1045 
0100-0200 
0100-0930PM 
0900-1000 
0930-1045 
1 00()-11 00 
1200-0100 
1l0()-1215 
1200-0100 
1230-0L4S 
0100- 0930PM 
0700-0930PM 
T T 
M 'W F 
M 
M W F 
T T 
M W F 
14 W F 
T T 
M W F 
T T 
W 
T 
MANAGEMENT SYSTEMS 
3 II 
MGT 382. NOT 
3 , VI 
OPEN TO 
50210 
ORI S 
001 
MAJORS 
1200-0.100 M W F 
INTRO TO PRODU'CTION MGT 36S & MGT 382 
3 V I S0220 
3 Yol 50230 
I ~T ERNSHI P PROGRAM MAJOR ANO DEPT PERM 
3 VI S0240 
001 
002 
001 
APPLIED DATA STRUCTURES 316 OR DEPT PERM , 
3 VI S0250 001 
DVMT MANGMT INFO SYSTMS 21S & 36S 
3 V I 50260 001 
3 VI 50210 002 
OPERATIONS RESEARCH 215, '36S, MGT 382 OR elJUI V 
3 ' VI S0280 001 
ADV STRUCTD COBOL PRGMMG 316 OR EQUIV 
3 V I 50290 001 
BUSINESS STATISTICS II 365 
VI 50300 001 
MATl MGT GQUAL CON PROBS 418 
3 VI S0310 ' 001 
INDEPENDENT STUOY OEPT PERMISSION 
1 VI 50320 001 
I~DEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
2 VI 50330 001 
I~DEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 vi S03"0 001 
1200-0100 
0700-0930PM 
T~~ -T8A 
123()-0145 
0930-1045 
0700-0930 PM 
o 700-0930PM 
1000-1100 
o 10()- 0215 
093()-1045 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
M • F 
' M 
M 
T 
T 
T 
M W F, 
M W 
T T 
GRADUATE COURSES , 
PR08 & STATISTICS OPEN ONLY TO STUDENTS WITH NO BASIC STAT CR 
216 
216 
513 
215 
215 
215 
211 
221 
202 
21S 
215 
21S 
201 
215 
215 
201 
211 
202 
207 
502 
203 
Sl1 
221 
221 
201 
211 
221 
217 
201 
511 
Sll 
511 
3 S035S 001 010()-0930PM T 215' 
INTRO COMPUTERS & PROG OPEN ONLY TO STUDENTS WITH NO B~SIC COMPUTER CREDIT 
3 50365 001 0700-093DPH M 215 
ACCESS MTHOS GOATA STRUC S02 OR EQUIV~lENT 
3 5031S 001 0100-093o.PM T 20.1 
PROJ MGT COMP-BASO I.S.I, 1 PROGRAMMING COURSE (ANY lANGUAGE) , 
3 S038S 001 010o.~0930PH W 202 
LINEAR PRGRMNG G EXT~NS MTH 118 OR 122 OR EQUIV 
3 S0395 001 070()-0930PM T 221 
QUANT ANALYSIS BUSINESS , 501 OR EQUIV & 502 
3 50405 001 010()-0930PM M 20.1 
3 50."15 002 0100-0930PH W 221 
3 50425 0,03 0. 100- 093o.PM T 203 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
,PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIi.AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R COPPIN~ 
A VANDERMOLEN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A V ANDER MOL EN 
A KHAILANY 
BINS TRUCTDR 
1'4 WU 
8 INSTRUCTOR 
S ANT lOCHIA 
KYOUNG 
8 INSTRUCTOR 
S ANTIOCHIA 
B INSTRUCTOR 
S ANT lOCHIA 
C I NSTRUC TOR 
G THRASHER 
N WU 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C SAXON 
C SAX'ON 
C SAXON 
R COPPINS 
A KHAILANY 
C INSTRUCTOR 
PRAY-H F SOKKAR 
PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H 0 INSTRUCTOR 
PRAY-H R GLEOHILL 
PRAY-H ANT lOCHIA 
PRAY-H A KHAlkANY 
PRAY-H C INSTRUCTOR 
PRAY~H R COPPINS 
PRAY-H F SOKKAR 
:::~:~ \ ~ ~~KKAR 
125 
30 
30-
30 
35 
35 
30 
30 
)0 
30 
3S 
35 
125 
35 
3S 
35 
30 
30 
30 
2S 
25 
2S 
30 
2S 
30 
30 
5 
S 
5 
25 
25 
25 
30. 
30 
30. 
OPE~ATIONS RESEARCH DEPARTMENT (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUIS[TES HRS GROUP [0 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUllOING INSTRUCTOR 
.oR[SS8 
oR[S92 
• 
• 
.oR[6IS 
oR[691 
oR[698 
ORIt-99 
MANAGER[AL ECONOMICS 
BUSINESS RESEARCH _ 
ECON 501 
3 
3 
IIUSINESS 
3 
3 
3 ' 
PROJ MGT COMP-BSD I.S.II 510 
I~DEPENDENT STUDY 
[NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 
, COMPLETE 
1 
COMPLETE 
2 
COMPLETE 
3 
GRADUATE COURSES 
& 502 OR EQU IV AND ORI SOl 
S0435 DOl 0100-0930PM 
50445 002 ,010er- 0930PM 
MAJOR, OR [ 501 & 502 
REQO 
REQO 
REQD 
50455 COl 123G-0145 
5046S 002 0100-0930PM 
50415 003 010er-0930PM 
50485 
CORE & 
50495 
CORE & 
50505 
CORE t 
50515 
001 
DEPT 
001 
DEPT 
001 
DEP' 
001 
0100-0930PM 
PERM; GET CLASS 
TBA -TBA 
PERM; GET CLASS 
T8A -TBA 
PERM; GET CUSS 
TBA -T BA 
T 
M 
T 
T 
W 
CARD AT 
CARD AT 
CARO AT 
211 
303 
217 
221 
221 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
201 PRAY-H 
OEPARTltENT 
511 PRAY-H 
DEPARTMENT 
511 PRAY-H 
DE I'ART MENT 
511 PRAY-H 
COLLEGE OF EDUCATION 
KYOUNG 
KYOUNG 
A VANDERltOLEN 
R GLEDHIll 
R GlEDH[ll 
R HOllAND 
E INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR ' 
·E INSTRUCTOR 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
CUR 100 INTRoDUCT[ON EDUCATION 
2 IV 50620 001 1000-1200 
2 IV ,0630 002 T8A -TBA 
T 321 
TBA 
PIERCE 
TBA 
CUR303 PRINCIPLES .OF TEACHING EOP 302, PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY 
:,.:..:.N=-O=-T=-O-P-E--N.:.T=O:.:S..::T=U=-n..::E"'N--T.:;S"-W"'-IT=H-.---'1 ' 3 IV 50640 001 OaOG-0900 
El OR JR-SR 
M W F 
HS CURR 
303 
303 
303 
303 
303 
OR ACAO 
PIERCE 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
3 IV 50650 002 0800-0915 
CREDIT IN 326 SCHOOL &. SOCIETY 3 IV 50660 003 0900-1000 
3 IV 50670 004 0930-1045 
3 IV 50bB{) 005 1l00-1200 
3 IV 50690 006 0200-031 ~ 
3 IV 50100 001 0115-0930PM 
T T 
It W F 
T T 
It W F 
T T' 
T 
303 
303 
• CUR310 THE HACHING' Of READING NOT OPe"N TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
T T 312 P IERtE 3 IV 50710 001 OHOO-0915 
3 IV 50120 002 0900-1000 M W F 312 PIERCE 
3 IV 50730 003 0930-1045 T T 312 PIERCE 
3 IV 50740 004 1100-1200 M W f 312 PIERCE 
3 IV 50150 005 020er-0300 M W F 312 PIERCE 
3 IV 50160 006 0115-0945 Ii 303 PIERCE 
CUR326 . SCHGOL & SOCIETY EDP 320. NO CR 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
PRO 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
R TIBBALS 
J GARFielD 
H Jones 
J GARFIELD 
N MOORE 
V Cocco 
v Cocco 
N IRWIN ' 
I Allen 
M I RWI N 
I Allen 
J SCOTT 
J SCOTT 
Students must be on a teaching 
curriculum. Others will be droppe,d. 
6 · IV 50170 001 0900-1100 
6 IV 50780 002 1000-1200 
6 IV 50190 003 0100- 0400 
14 W F 329 PIERCE Q Sa'monte 
14 Ii f 107 SOONE R TIBBALS 
T T 321 PIERCE J WEISER 
• 
• 
• 
• 
• 
CUR418 SEM INAR IN EDUCATION 
Only to be taken with or following 
student teach~g. Others will be 
dropped, . 
•• CR/NC •• STUDENT TCHG PRE OR CO-REQ. NO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 50800 001 0515-0655PM M 126 BOONE C BIRLESON 
M 210 BOONE S lAMB Ito 
T 123 BOONE R BAJWA 
2 • IV 50810 002 051S-0655PM 
2 IV 50820 003 040G- 0540 
2 ·IV 50830 00', 0400-0540 W 322 PIERCE C BIRLESON 
2 IV 50840 005 0515-0655PM T 312 PIERCE H JONES 
2 IV 50850 006 0115-0855PM T 123 BOONE L ADAMS 
2 IV 50860 001 01l5-0855PM II 210 BOONE H JONES 
• CUR419 I~STRUCTCR CRS DRIVER ED NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO. LABS TO BE ARRANGED 
,3 IV 50810 001 01l5-0945PM M 040 BOONE L NEEB 
CUR490 SPECIAL WORK-HONORS CRS SENIOR STDG, 3.5 GPA t · DEPT PERM. NO STUDE~TS ON ~CAOEMI' PROBATION 
• • ________ 2 ___ .lV_ 50880 __ 0JU .... __ JJlA. ::JJ!A ~ __ : ... _ ........ _325 ... 'pJ.~R!;..E ....•.. _L)!!:_STERMAN I OBSERVE EXACTLY THE PREREQUISITE FOR ALL COURSES. No student may take 302 &. 303 nor 320 &. 326 concurrently;) 
-----.... - .•.• -- .. . ........ .. -.... :.-.-•. ~-.----. GRADUATE COURSES 
e CUR S04 
e CUR 532 
eCUR540 
eCUR541 
'eCUR542 
.CUR564 
eCUR566 
eCUR568 
.CUR584 
.CUR596 
CUR591 
CREATIVE ACT EARLY ELEM 
ELfM SCH CHILO & SOC ST 
/' 
C'.URRICULUM foUNDAT ION'S 
CURR[C-ELEMENTARY SCHOOL 
CURR[C-SECONDA~Y SCHOOL 
THE OPEN CLASSROOM 
INDIV[D INSTR SECOND SCH 
PLAN PRE- 5tH ENVIRON 
I 
SEMINAR CURRICULUM 
[NDEPENDENT STUDY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
50895 
5090S 
50915 
50925 
50935 
50945 
50955 
50965 
50975 
50985 
50995 
2 51005 
20 HOURS GRAt CREDIT 
2 51015 
DEPT PERMISS ION 
1 51025 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
001 
001 
001 
0120-0900PM 
0120-0900PM 
0515-0655PM 
o 12G- 0900PM 
012 0-0900 PM .. 
0515-0655PM 
0515-0655PN 
0515-0655PM 
0515-0915PM 
0515-0655PM 
o 12er- 0900PM 
001 0515-0655PM 
t SEE GRAD CAT ALoG 
001 0720-0900PM ' 
001 TBA -TBA 
It 
M 
M 
II 
T • 
W 
T 
W 
W 
W 
W 
T 
303 
040 
303 
312 
322 
303 
312 
219 
312 
303 
123 
303 
312 
325 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
lAMBlT 0 
C BIRLESON 
L PORRETTA 
L PORRETTA 
B GREENE , 
S WESTERMAN 
J Garfield 
B GREENE 
R FISHER 
N MOORE 
N MOORE 
L ADANS 
R fiSHER 
S WESTERMAN 
61 
CLASS 
CAPAC ITY 
30 
30 
25 
25 
26 
25 
5 
5 
5 
30 
12 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
·30 
25 
25 
25 
25 
' 25 
25 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
5 
Jf 
62 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Cont~nued) 
CRD 'SECT SECT ROOM CRS NO COURSE TI TU-PRfREQUISIT ES HRS GROUP 10 NO N(J TillE MEETING OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CUR598 
CUk599 
• ROG500 
e R DG501 
e kDG502 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
FOUND READI NG DE VE LOP 
DEV READING ELEMENTARY 
DEV READING SECONDARY 
DEPT PERMISSION 
2 51035 
DEPT PERMISSION 
3 51045 
GRADUA TE COURSE S 
001 
001 
TBA -TBA 
TBII ' -TBA 
Reading Development 
GRADUATE COURSES 
A IlASIC 
4 
4 
COURSE IN TEACHING 
51145 001 
51155 002 
51165 00) 4 
NON-MAJORS 
2 
ONLY 
51175 001 
511B5 001 
OF RI:ADING 
051S-0915PM 
, 0515-0915PM 
0515-0915PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
~ 
T 
w 
e RDG5 73 
e RDG582 
PROGS iN LANGUAGE ARTS 
COMMON READING PROBLEMS 500 
2 51195 001 o 72U-0900PM T 
• RDG596 S EM INAR READING 
RDG591 I~DEPENDENT STUDY 
RDG5~tl INJEPENDENT STUDY 
RD",99 ' INLlEPENDENT STUDY 
e R.JG661 ANAL YSI'5 ReADI NG PROBS 
• RDGb63 EVAL READING GROWTH 
EC E I 01 INTRO EARLY CHILDHOOD EO 
EC E300 CHILD IN SCH ~ SOCIETY 
2 51205 
2 51215 
8 HRS GRAD READING 
2 51225 
DEPT PERMISSION 
I 51235 
DePT PERMISSICN 
2 51245 
DEPT PERMISSION 
3 51255 
582 
2 51265 
500 
2 51275 
001 0515-0655PM 
002 0120-0900PM 
001 0720-0900PM 
00 I TBA - TBA 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 o 515-0655PM 
001 0720-0900PM 
T 
Early ·Childhood Education 
2 I V 51330 001 0100-0300 
EOP 200 
8 I V 51340 001 0900-1200 14 W 
325 
325 
327 
327 
327 
327 
322 
327 
312 
322 
322 
325 
325 
325 
322 
312 
312 
327 
,PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
S kESTERMAN 
S WESTERMAN 
8 Boru8ch 
M IRWIN 
I ALLEN 
8 BORUSCH 
R KREBS 
PIERCE- B BORUSCH 
PIERCE M Bigler 
PIERCE ¥ Bigler 
PIERCE M Levin.e-Hanes 
PIERCE WESTERMAN 
PIERCE S WESTERMAN 
PIERCE S WESTERMAN 
PIERCE R KREBS 
PIERCE R KRE8S 
PIERCE L ADAMS 
PIERCE C 81RLESON 
Educational Media And Library Science 
EDMI0U LIBRARY ORIENTATION NON-LIBRARY SCI MAJORS AND MINOkS ONLY 
1 I 51400 00 I 1000-11 00 W 
eEDn20 MfDIA CENTER IN SCHOOL 
EDM344 A-V MET HODS T EACHI NG 
Each student will later sign up for six 
hours total required lab time for the 
semester. 
303 
• 
EDM404 S~LECT ~ USE I4ATERIALS LAB 
EDM406 STCRYTELLING 
3 VI 
OR EQUIV. 
2 IV 
2 IV 
2 IV 
2 I V 
l IV 
2 IV 
REQU IREe 
3 VI 
2 
eEDM512 ' AUDIO-VIS INSTRUCTION NO CR 344 
2 
eEDM524 TV IN EDUCA TION 
2 
51410 001 
NOT OPEN 10 
51420 001 
51430 002 
51440 003 
51450 004 
51460 005 
51470 006 
51480 00 I 
51490 001 
0715-0945PM M 
STUDENTS ON ACADE~IC 
0900-1000 T T 
1000-1100 M W 
1100-1200 T T 
0100-0200 M W 
0200-0300 M W 
0720-0900PM ~ 
0100-0300 
0400-0540 
GRADUATE COURSES 
51505 001 0515-0655PM w 
51515 001 M 
214 
214 
PROBA TI ON 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
214 
322 
120 
STUB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB, 
PIERCE 
LIB 
FORO 
H CORBACHO 
H CORBACHO 
R BAJWA 
R HOEX TER 
R BAJWA 
R HOEXTER 
R' HOE XTER 
R HOEXTER 
H CORBACHO 
J GARFIELD 
H CORBACHO 
L WEBER 
CLASS 
CAPACITY 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
i 
SOCIAL FOUND,ATIONS OF EDUCATION DEPARTMENT 
CRO SECT SEcr 
CuURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
SF03S4 
• Sf 0402 
• SFIlSOO 
.SFDS04 
"SfDS24 
• SFOS25 
• SfDSSO 
.Sft)S51 
.SFOS60 
.SFDS12 
'SfU5S0 
HDS97 
SFDS9S 
SFiJ599 
SF0690 
Sf 0691 
SFD692 
'SFD696 
EDU492 
EOU493 
EOU494 
EDU49S 
, EuU496 
EllU497 
EOU49 S 
EDU499 
JUVENILE DElINQUENC_Y 
SEX ISM IN EDUCAT ION 
SOC FD ED: INTRODUCTION 
DELINQUENCY & SCHOOLS 
EDUC-WHAT&WHO:WORLD VIEW 
PCWER & INfLUENCE IN EOO 
PHILOSOPHY OF EDUCATION 
A~AlYSIS EDUC CONCEPTS 
EXISTENTIALISM & EOOC 
A~TnROPOLOGY EDUCATION 
HISTORY OF AMERICAN EDUC 
SOCIOLOGY OF EDUCATION 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
TljE 51 S 
THE SIS 
T ~ES IS 
ACV SEH INAR 
STUDENT TEACHING 
S TUDtNT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUUENT T~ACHING 
STUOENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUUENT TEACHING 
STUIlENT TEACHI~G 
JR & PSY 101 OR 102 
3 111 51570 
3 I II 51580 
001 
002 
1l0(}-1215 
0200-0315 
14 W 
T T 
3 III 51590 00 I .070'(}-0930PM T 
GR~DUATE COURSeS 
T 2 51605 001 0,72 (}-09UO PM 
MAJ:5BO; OTHERS:I CRS 'PSYCH OR Soc , 
2 SI615 001 0515-0655PK 
2 51635 001 051~-0655PM T 
. 2 51625 001 0515-0655PM T 
MAJ:500; OTHERS:l CRS PHILOSOPHY OR RELIGICN 
2 51645 001 0515-01>55PM M 
2 51655 002 0515-0655 PM T 
MA'J:500; OTHERS: 1 CRS PHILOSOPHY OR I\EllGION 
2 51665 001 0515-01>55PM W 
MAJ:500; OTHERS:l CRS PHILOSOPHY OR RELIGICN 
2 51615 UOI 0515-0655PM Ii 
MAJ:500; OTHERS: 1 CRS SOC OR ANTHRd 
2 51685 001 012(}-0900PM 
MAJ:500; OTHERS' 1 CRS AMERICA~ HISTORY 
2 51695 UOI 0120-0900PM 
MAJ:500; OTHER: 1 CRS SOC 
2 '51105 001 
2 51115 OC 2 
DEPT PERtH SSI ON 
1 51125 001 
DePT PERMI 'SSION 
2 51135 001 
' DEPT PERMISSION 
'3 51145 001 
DEPT PERM ISS ION 
1 51155 001 
DEPT PERHISS ION 
2 51165 001 
0120-0900PM 
0515-01>55PM 
-.rSA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TIIA 
(BA -T BA 
TSA - TBA 
M 
W 
T 
329 
329 
329 
329 
329 
329 
329 
201 
040 
329 
204 
204 
329 
329 
204 
345 
345 
345 
345 
345 
DEPT PERMISSION 
3 51115 001 TBA -TBA 345 HRS COMPL€TED I~C CO~CENTRATION MAJORS ONLY; 500 & 20 
2 51785 001 0120-0900PM T 028 
Student Teaching 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SEE COORD STU TCHG 
8 IV 51840 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
2 IV 518S0 001 TBA -TBA 
S,EE COORD STU TCHG 
' 3 IV 51860 001 TBA -TBA 
SEe COORD STU TCHG 
4 IV 51810 001 TBA -TBA 
seE COORD STU TCHG 
4 IV SI880 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
4 IIi 5"1890 001 TBA -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
5 IV 51900 001 T8A -TBA 
SEE COORD STU TCHG 
TBA 
lBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
SOONE 
PIERCE 
BOONE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIERCE 
BOONE 
TQA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
C MICHAEl 
C MICHAel 
C MICHAel 
P WELLS 
MONAHAN 
R LEA THERMAN 
Q SA MONTE 
P WELLS 
T GWALTNEY 
C MICHAEL 
R LEATHERMAN 
R LEATHERMAN 
T GWALTNEY 
R L EAT HERMAN 
Q SAMONTE 
R ROBINSON 
R ROBINSON 
R ROBINSON 
R ROBINSON 
R ROBINSON 
R ROBINSON 
T MONAHAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRUC-TOR 6 IV 51910 001 18A -TBA 
STUDENTS' MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS, 
AUTHORIZATION SLIP MUST BE OBTAINED FROM STUDENT TEACHING OFFICE PRIOR 'IO REGISTRATION. 
• c,OL S02 
• EOL540 
• E0l553 
• EOLSS6 
• EOL560 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
EDUCATIONAL ORGANIZATION 
2 
2 
COMMUNITY ORGANIZATION TEACHERS 
2 
ECONOMICS OF PUBLIC EDUC OPEN TO 
2 
COMMUNITY EDUCATION OPEN TO 
2 
SCHboL & COHM UNDERSTAND OPEN TO 
2 
GRADUATE COURSES 
51915 001 0515-0655PM 
51985 002 012D-0900PM 
& COMMUNI TY LEADERS 
51995 001 0515-0655PM 
MAJORS & NON-MAJORS 
52005 001 651~0655PM 
MAJORS & NON-MAJORS 
52015 001 012D-0900PM 
MAJORS & NON-MAJORS 
, 52025 001 0515-0655PM 
" T 
T 
W 
120 
113 
101 
101 
101 
120 
SOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOO'NE 
F DALY 0: KILANSKI , 
G BROWER 
K DEAL 
J , MINZEY 
G BROWER 
63 
CLASS 
C.AP'lC.lTY 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
15 
500 
15 
50 
150 
ISO ' 
15, 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
lS 
64 
. EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT [Continued) 
CRS NO CRD SEC T SEC T COU~SE TJ TlE-PREREQUI SI T ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
(;RADUATE COURSES 
• EDL 562 ECUCATIONAL lEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 52035 001 0720-0900PM 
2 52045 002 0515-0655PM 
• EDl563 PHIL & PUR COMM COLLEGE OPEN TO MAJO~S & NON-MAJORS 
2 52055 001 0720-0900PM 
• EDL566 SliPERV IS ION INSTRUCT ION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 52065 001 0515-0640PH 
.EDL580 SCHOOL LAW FOR TEACHERS NOT OPEN TO MAJORS 
2 52075 \l01 0720-0900PM 
• tDL58 7 EVAl EOUC SERVICES OPEN TO MAJORS & NGN-~AJORS 
2 52085 001 0720-0900PM 
EDL,94 INTERNSHIP OEPT PE-RMISSION 
2 _ 52095 001 TBA -TBA 
EOL59, wORKSHOP EOUC LEAD DEPT PERMISSION 
2 52315 001 TBA -TBA 
• EOl596 SEM INAR: Conflict Mangemt 
2 52105 001 0515-0655PM 
EDL597 (~DEPENDENT STUDY PERM OF ADV ISER; Get card at Dept 
1 52115 001 TBA -T8A 
EDL598 INDEPENDENT STUDY PERM OF ADVISER; Get card at Dept 
2 52125 00 I r BA -TBA 
EOL599 INDEPENDENT STUDY PERM OF ADVI SER; Get card at Dept 
3 52135 001 TBA -TBA 
eEDL60, LEADERSHIP THEORY OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 52145 001 051~0655PM 
.EOL651 CULLECTIVE NEGOTIATIONS OPEN TO MAJORS £ NON-MAJORS 
2 52155 001 0720-0900PM 
• EDL 655 SLrlCOL PLANT PLAN 6 HRS EDL 
2 52165 001 0720-0900PM 
• EDL65d SCHWL PERSONNEL ADM IN 6 HRS EDl 
2 52175 001 05 15-0655PM 
el:DL671 ELEM SCH PRINCIPALSHIP 6 HRS EDl 
2 521B5 001 0515-0655PM 
• ELlL672 Middle Sch/Jr High Prin 6 HRS EDL 
• EDL6 77 
• EDL6ijO 
EDl690 
EDL691 
EOL692 
• EDL693 
EDL694 
EDL697 
EDL698 
EDL699 
SCHOOL BUSINESS MANA~E 
lEGAL ASPECTS OF ADMIN 
~tHAVIORAL SCIENCE 
THESIS 
T HES (S 
T HES (S 
PRACTICUM 
IN TERNSH I P EDUC AD HI N 
INDEPENDENT SfUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I~DEPENDENT STUDY 
2 52195 001 0515-0655PM 
553 
2 52205 \lOI 0720- 09COPM 
6 HRS EDl MAJORS ONLY 
2 52215 001 0515-0655 PM 
6 HRS EDl EOP 592 
2 52225 001 o 120-0900PM 
DEPT PERM ISS ION 
1 52235 001 
DEPT PERMISSION 
lBA -TBA 
2 52245 001 raA - TBA 
DEPT PERM I SS ION 
3 52255 001 T 8A -TBA 
592, 6B3 & DEPT PERM 
2 52265 001 0515-0655PM 
DEPT PERMISSION 
6 52275 001 TBA -T8A 
Permission of Advisor 
1 522 85 001 T8A -TBA 
Permission of Advisor 
2 52295 001 TBA -TBA 
Permission of Advisor 
3 52305 001 TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
M 
T 
T 
T 
T 
W 
T 
T 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
107 
120 
107 
113 
113 
113 
101 
101 
107 
101 
101 
101 
113 • 
113 
107 
113 
113 
107 
120 
123 
120 
10-1 
101 
101 
120 
101 
101 
101 
101 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
-BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
o SCH"I TT 
K DEAL 
B NEL SON 
D KILANSKI 
K GRINSTEAD 
o KILANSKI 
A INSTRUCTOR 
W Krornel: 
o SCHMITT 
G BROkER 
G BROWER 
G BROWER 
NELSON 
K GR INST EAD 
K DEAL 
K GRINSTEAD 
o KILANSKI 
J MINIEY 
K OEAL 
K GRINSTEAD 
G BROWER 
G BROWER 
G BROWER 
G ~RO.ER 
. B NELSON 
F Daly 
G BROW ER 
G BROWER 
G BROWER 
" EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
EDPIOO INTRU TO UNIVERSITY STDY SPEC PERM OFF ICE OF 
3 ([ 52380 
3 II 52390 
3 II 52400 
3 II 52410 
3 II 52420 
3 II 52430 
3 II 5244C 
EOP206 MENT4L HYGI ENE PSY 10 1 OR 102. NO T 
2 II 52450 
2 II 52460 
2 II 52470 
2 II 524BO 
2 II 52490 
EDP302 EDUCAT 10NAL PSYCHOLOGY PSY 101 OR 102. NOT 
3 IV 52500 
3 IV 52510 
3 IV 52520 
3 IV 52530 
ACADEMIC AD~ISING 
001 0930-1045 
002 0930-1045 
J03 1100-1215 
004 1100-1215 
005 1100-1215 
006 0200-0315 
J07 0200-0315 
OPEN TO FRESHMEN 
M II 
T T 
M W 
M II 
T T 
M II 
T T 
001 0800-0900 M W 
002 0900-1000 M k 
003 0900-1000 T T 
004 1100-1200 ~ W 
005 1100-1200 . T T 
OPEN EARLY ELEII, JR-SR CURRo NO 
001 0930-1045 T T 
002 1000-1100 H II F 
003 1100-1215 T T 
004 0100-0215 M II 
219 BOONE 
219 BOONE 
219 BOONE 
222 BOONE 
222 BOONE 
219 BOONE 
219 BOONE 
201 BOONE 
201 BOONE 
201 BOONE 
201 BOONE 
201 BOONE 
STUDENTS ACAD 
204 BOONE 
201 BOONE 
204 BOONE 
207 BOONE 
I WORONOFF 
E LEDERMAN 
J MCKEE 
II LABENNE 
II LABENNE 
J ME TLER 
INSTRUCTOR 
J MCKEE 
J HETLER 
J BLAIR 
J BLA IR 
J BLAIR 
PRO 
W S WILLIAMS 
E HADDAN 
W S WILLIAMS 
E HADDAN ' 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
10 
20 
30 
30 ' 
30 
30 
35 
35 
30 
35 
25 
35 
30 
10 
10 
10 
15 
10 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
.35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
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EDUCATIONAL PSYCHOLOGY-DEPARTMENT (Contin~ed) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM 
CLASS 
Ck~ /:10 COUKSE T I TLE-PREREQUI SIT ES H.RS GROUP 10 NO NO 
T IM[ DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
EDP320 HUM~N GROWTH & DEVELOP PSY 101 OR 102. NO CR 
302 OR PSY 321. NO STUDENTS ACAD PROB 
4 IV 525ltO 001* 0900-1100 M, W 210 BOONE 
T BUSHEY 35 
*5ections DOL, 006, and 007 open 4 IV 52550 002 0900-11 00 
M W 213 BOONE M DELL AS 35 
only to Gerontology, Nursing 4 tv 5251>(f' 003 1000-1200 
T T 213 BOONE J ME TLER 35 
Education and /Occupational Therapy 4 I V 52570 
004 0100-0300 M II 213 1I00NE M DELLAS 
35 
Students. 
4 IV 525BO 005 0100-0300 T T 213 
BOONE I WORONOfF 35 
4 IV 52590 006* 0200-0ltOO T T 210 BOONE 
T BUSHEY 35 
• 
It IV 521>00 001* 0515-0655 T T 210 
BOONE T BUSHEY 35 
E!lP340 I NTRO TO MEASURE & EVALU 302 OR 320 FOR TEACH 
EOUC. PSY 101 & JR STDGFOR OTHERS. NO ACAD PROB 
2 IV 521>10 001 110D-1200 " 'w 204 
BOONE INSTRUCTOR 35 
EDP497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM. NOT OPEN 
TO STUDENTS ON ACAD PROtlA TI ON 
1 IV 52620 001 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
1 IV 521>30 002 TBA -TBA 
228 BOONE INSTRUCTOR 5 
1 IV 521>100 003 T SA -TBA 22B BOONE 
I NSTRUC TOR , 5 
1 IV 521>50 004 TBA -TBA 228 
BOONE INS TRUCTOR 5 
1 IV 5261>0 005 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
oDP49B l,mEPENDENT STUDY DEPT PERM. NCT OPE N 
TO STUDENTS ON ACAD PRCBAlIO~ 
2 IV 52670 001 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
2 , IV 521.80 002 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUC TOR 5 
2 IV 521.90 003 TBA -TBA ,228 BOONE 
I NST RUCT OR 5 
2 IV 52700 004 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
2 IV 52710 005 TBA -TBA 
228 BOONE INSTRUCTOR 5 
EIlP4Q9 I ~OEPENOENT STUDY DEPT PERM. NOT OPEN 
TO STUDENTS ON ACAD PROBA TlON 
3 IV 52720 UO 1 TBA -TBA 22B BOONE 
INS TRUCTOR 5 
3 IV 52730 002 TBA - TBA 228 
BCONE INSTRUCTOR 5 
3' IV 52140 003 TBA -TBA 228 BOONE 
INSTRUCTOR 5 
3 IV 52750 004 TBA' -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
3 IV 5271.0 (Xl 5 TBA -TBA 228 800NE 
IN,S TRUC TOR 5 
GRADUATE CCURSES 
• oOP 500 rlUMAN DE VELOPME NT 2 52775 001 0515-0655PM M 213 
BOONE 14 DELLAS 35 
2 52185 002 a 720-0900PM w 201 
BOON!' J MCKEE 35 
_EOP501 PSyCHOLOGY ,ADOLESCENCE I 2 52795 001 051S-0b55PM M 219 
BOONE I ' WORONOFf 35 
2 52805 CO2 onO-0900PM M 213 BOONE 
J METLER 3. 
• J'IlP503 PKI~C OF CLASSROOM LEARN CRS 
HUMAN DEV OR PSY 
2 52815 001 0515-0655PM W 
207 BOONE HADDAN 35 
• cOPS05 ~E~TAL HY('IENE 2 52825 001 0;15-0655PM M 222 BOONE W 
LABE NNE 35 
2 52835 CO2 072 (1- 0900 PM T 219 
eoONE J METL ER 35 
2 52845 003 0515-0b55PM W 222 
BOONE W LABENNE 35 
• tOP 506 H~ HNOL OGY INS TR UC TI ON CRS ED PSYCH " 
HUMAN DE V OR PSYCH 
2 52855 COL 05l5-0655PM 
207 eOONE HADDAN 35 
.I:DP51l9 PROBS CHILD PSYCHOLOGY 2 5281.5 001 05lS-0655PM W 213 
eOONE WORONOfF 35 
• EOP511 PIA';Er FOR EDUCATORS 500 
OR EQUIV 
2 52875 001 0515-0655 PM M 201 
BOONE MCKEE 35 
I' 
• EDP521 STAT I DESC STATISTICS 2 52885 001 0515-0b55PM 219 
BOONE W S WILLIAMS 35 
2 52895 OOZ U720-0QOOPM \\ 219 BOONE wSW ILL I AMS 
35 
_EDP53l MEASURE t EVALUATION 2 52905 001 ono-0900PM 
T 201 Boone W A Williams 35 
11: 
.EDP533 Syst Observ, Cklst 8< Ratgs A cOZrse in me;~~~5ITlen6o~ s~atVrOc:.0900~Mt i?~~m~Si~!1 213 Boone Instructor 35 
.EDP592 Research Techniques 2 52915 
001 051;-0655PM M 234 ,BOONE K WAHl 
35 
2 52n5 CO2 0515-0655PM T 234 BCONE 
E LEDERM~N 35 
2 52935 003 051,-0655PM w 234 
BOONE E LEDERMAN 35 
2 52945 004 07Z0-0900PM ~ 234 
eGONE K WAHl 35 
2 5295~ 005 012ll-0900PM T 234 
BOONE E LEDERMAN 35 
_EOP596 SEMINAR EDUC PSYCHOLOGY NEAR 
COMPLETION OF EDP DEGRE[ P~CGRAM 
2 52965 001 0720- 09COPM 213 800NE 
WORONOFF 10 
EOP 597 INilEPI:NDENT STUDY DEPT PERM. 
NCT OPEN TO UNDERGRAGUAT ES 
1 52975 COL TBA -TBA 228 
eOONE INS T RUCT OR 5 
1 529B5 002 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
1 52995 003 rBA -TBA 22B 
eOONE INSTRUCTOR 5 
1 53005 004 TBA -TBA 228 
BOONE INS TRUC TOR 5 
1 53015 005 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
EDP598 l~DEPENDENT STUDY DEPT PERM. NOT OPEN TO UNDERGRAllUA TES. 2 . 53025 001 TBA -TBA 228 BOONE 
INSTRUC TOR 5 
2 53035 002 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
2 53045 003 TBA -TBA 228 
BOONE INS TRUC TOR 5 
2 53055 C04 T8A -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
2 ' 5301.5 005 TBA - TBA 228 BCONE 
INSTRUCTOR 5 
EDP599 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM. NCl OPEN 
TO UNDERGRADUATE 
3 53075 001 TSA - TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
3 530B5 002 T SA ' -T 8A 228 
BOONE INS TRUC TOR 5 
3 5309S G03 TBA -TSA ' 22B 
BOONE INSTRuCTOR 5 
3 53"105 004 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
3 53115 ,005 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
.EDP650 E~PIRICAL MTOS RES EARCH 521 OR 551 & S92 OR 
DEPT PERM 
3 53125 001 0430-071SPM W 210 
BOONE K WAHl 15 
EDP690 T HES IS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 1 53135 001 T BA -TBA 228 
BOONE I NSTRUC TOR 5 
1 53145 002 T8A -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
1 53155 · 003 TBA ~TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
1 BibS 004 TBA -fBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
1 53175 005 TBA -TSA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
EDPb91 ,T1iESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 2 S 3185 ; 001 TBA -TBA 
228 , eOONE INSTRUCTOR 5 
2 53195 002 T BA -TBA 22B 
BOONE I NSTfWCTOR ' 5 
2 53205 003 TBA -TBA 
228 BOONE INSTRUCTOR 5 
2 53215 004 TBA -TBA 228 
BOONE INSTRUCTOR 5 
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CRD SEC T SEC T ROOM CRS NO CCURSE T ITL E-PREREQUI SIT ES HRS GROUP ID NO NO TIME MeET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EUPo~ I THE SI S 
EOP092 THE SI S 
G&C405 
··eR/Ne •• 
2 
··eR/Ne·· 
3 
3 
3 
, 3 
3 ' 
GR ADUA TE COURSE S 
DEPT PERMISSION 
53225 005 
DE PT PERMI S S ION 
53235 001 
53245 002 
53255 003 
53265 004 
53275 00.5 
TBA -TBA 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TRA -TBA 
TBA -TBA 
22B 
22B 
228 
228 
228 
228 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
, BOONE 
BOONE 
GUIDANCE AND COUNSELING DEPARTMENT 
I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
dASI~ GUIDANCE CONCEPTS 303 Ok 326. NO STUDENTS CN ACAD PROB. NC~-EOUC MAJORS BY DEPT PERM 
2 IV 53410 COL 0400-054C M 2 BOONE H TOTHlll 
2 IV 534BO 002 0515-0655PM T 2B BOONE W KLOOSTERMAN 
GRADUATE COURSES 
a G&C 50q INTRO GUIDANCE & COUNS 
_ G&C501 Gvl0ANCE ElEM SCHOOL 
NO CR 501 
2 
2 
2 
NG CR 500 
2 
53495 
53505 
53515 
001 
002 
003 
53525 DOL 
aG&C505 C~U~S DEV: BASIC SKILLS GoC MAJORS OR DEPT P ER I~ 
Must be taken concurrently with 53565----- 2 53535 001 
, 2 53545 002 
2 53555 003 
-G&C510 COUNS DEV: COUNS PROCESS 500 DR 501 & 505 
Must be taken concurrently with 53535----_ Z 
aG&C520 
-G&C530 
2 
~IA~DARDIlED GROUP TEST 500 OR 501 
2 
2 
C~REER EDUC GUID PROGRAM 500 OR 501 
GHUP PRGCESS 
2 
500 OR 501 
2 
2 
53565 
53575 
EOP 521 
COl 
002 
53585 00~ 
53595 002 
OR DEPT PER~ 
53605 cOl 
& 505 
53615 
53625 
001 
C02 
0515-0655PM 
051,-0655PM 
o 720-0900PM 
0515-0655PM 
0515-0'l15PM 
0720-090C,PM 
o 720-0900PM 
0515-0915PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
0515-0655 PM 
0720-0900PM 
0720- 0900PM 
eG&C59/> SE~INAR G & C 630 OR Perrnis sien of Instructor 
Computer Technology in Guidance----- ____ 2 ' 53645 (JU!' 0515-0655PM 
-G&C601 PERSONNEL SERV HIGHER ED 500 OR 501 510 
2 
eG&C610 HiEORIES OF COUNSELING 10 HRS G&C 
53655 UOI 0720-0900PM 
2 53665 001 0515-0655PM 
-G&C613 SECCN0ARY StH COUNSELCR 10 HRS G&C 
2 
-G&C620 INDIVIDUAL APPRAISAL 510 & 520 
53675 001 0515-0655PM 
2 
• G&C630 EDUC & OCCUP INFORMAl ION 6 HRS G&C 
53685 001 0720-0900PM 
e (;&C632 VCCA~ REHAB COUNS 
• G&C 080 CGUN, PRACTICUM I 
HC681 FIELD WORK GUID & COUNS 
G&C685 COUNS PRACTICUM II 
G&C686 SUP\ COUNS PRACTICUM 
- G&C696 SEMINAR GUIO & COUNS 
G&C697 I ~UEPENDENT STUDY 
G&C698 INDEPENDENT STUDY 
G&C699 SPECIALIST IN ARTS PROJ 
2 53695 001 0515-0655PM 
2 53705 U02 0720-0900PM 
630 
2 
.*Ck/NC** 
2 
2 
2 
2 
2 
··CR/NC·· 
2 
··CR/NC·· 
2 
•• CR/NC** 
2 
10 HRS G&C 
53715 001 
DEPT PERM ISS ION 
53125 DOL 
53735 002 
53745 003 
53755 004 
53765 005 
DEPT PERMISSION 
53775 001 
DEPT PERMISSIClN 
537B5 DOL 
DEPT PERMISSION 
53795 COl' 
2 53805 001 
DEPT PERM ISS ION 
I 53BI5 001 
DEPT PERMISSION 
2 53825 aD I 
DEPT PERMISSION 
3 53B35 001 
0720-0900 PM 
0515-0915PM 
0515-09!5PM 
o 515-0915PM 
0515-0915PM 
0515-0915PM 
TBA -TSA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
0720-0900 PM 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TSA 
W 
T 
W 
T 
M 
T 
T 
M 
T 
T 
W 
W 
W 
W 
T 
28 
28 
120 
2B 
2 
2B 
2 
2 
4 
40 
40 
4 
28 
STU 
28 
204 
2 
126 
4 
2 
4 
16 
16 
TBA 
16 
TBA 
13 
13 
13 
4 
13 
13 
13 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
FORD 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
eOONE 
BooNE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
eOONE 
TBA 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
B VANRIPER 
K STANLEY 
W KLOOST ERMAN 
l THAYER 
B VANRIPER 
L THAYER 
P NAU 
B VANRIPER 
H GASTOr. 
H TOTHlll 
P NAU 
J WAIDLEY 
l THA YER 
H TOTHILL 
J WAIDLEY 
.J PAPPAS 
W KLOOSTERMAN 
P NAU 
K STANLEY 
H GASTON 
J WAIDlEY 
H GASTON 
J WAIDlE f 
H TOTHlll 
L THAYER 
W KLOOSTERMAN 
B VANRI PER 
PAPPAS 
PAPPAS 
PAPPAS 
H GASTON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
to 
CLASS 
CAPACITY 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
40 
40 
40 
39 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
30 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
8 
B 
8 
B 
B 
B 
8 
15 
10 
10 
10 
• 
HEALTH, I PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE DEPARTMENT 67 
CRS NO 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PE0101> INTRO PERFORMING ARTS 001 0930-1045 
PED107 ' RHYTHMIC ANAL YSI S DANCE 
3 VII 
3 VII 
i VII 
3 VII 
53920 
53930 001 1100-1200 
1100-1200 ?fDllO 
P ED120 
• 
PEll150 
PED200 
PED204 
PEU210 
• PEll240 
PE0245 
PE021>1 
P E0264 
HD265 
PE0266 
PED267 
PE0269 
PED270 
PE028D 
PE0281 
PED300 
PE0305 
PED310 
PED312 
PED320 
• 
PE0330 
PED334 
PE0350 
PED360 
,PED367 
PEOHO 
PE0380 
INTRO SAFETY EDUCATION 
H E'A UHF UL LI VI NG 
S~IENTlfIC FOUND HEALTH 
ANATOMY & PHYSIOLOGY 
3 V II 
3 VII 
3 V II 
3 VII 
3 VII 
'3 V II 
3 V II , 
5 VII 
5 V I I 
5 VII 
53940 00 1 
53950 001 
53960 002 
53970 003 
53980 004 
53990 005 
54000 DOl> 
54010 001 
54020 001 
54030 001 
54040 002 
54050 , 003 
KINESIULOGY IMECH OF EXI 200 
001 
002 
RED CROSS FIRST AID 
HIS T & PHI l PHYS EOUC 
ELEM DANCE COMPOSITION 
TECH OFFICTNG MENS SPTS 
2 VII 
2 VII 
NO CRED IT IN' 
2 VII 
2 V II 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
PEP 116 
3 V II 
54060 
54010 
312 
54080 
54090 
54100 
54110 
54120 
54130 
54140 
VII 54150 
2 VII 54160 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
001 
001 
002 
J f-RY CCHNG IND SPTS WMN PEP 114. 142 & 152 
2 VII 54170 
THRY & PRAC BASEBAll 
VII 5418C 
1 VII ~4190 
001 
001 
002 
HRY CCHNG TCH WMNS SPT PEP 112. 140 & 152 
THRY & PRAC BASKETBAll 
THRY & PRAC TRACK 
ORG & AOMJN COMM REC 
C AMP I NG 
/ 
MOTOR DEVELOPMENT 
PHYSIOLOGY OF EXERCISE 200 
P"ACTCL CONCPTS CONDITNG 204 
PhYSIOLOGY HUMAN PERF 
2 VII 54200 
VII 
VII 
54210 
5422 a 
VII 54230 
VII , 54240 
3 vn 
2 VII 
2 V I I 
2 VII 
VII 
3 V II 
3 VII 
VII 
54250 
5421>0 
54210 
54280 
54290 
54300 
54310 
54320 
001 
001 
002 
001 
~02 
001 
001 
002 
003 
001 
001 
002 
001 
2 VII 54330 001 
1ST AIO.TRNG ~ PHISIOTHR 200; NO CREDIT 210 
2 VII 54340 001 
2 VII 54350 002 
HEALTH EDUC ELEM GRADES NO CREDIT 330 
2 VII 54360 001 
2 VI I 54310 002 
2 V II 54380 003 
2 VII 54390 004 
2 V II 54400 .105 
2 VII 54410 006 
• 2 VII 54420 001 
HEALTH WORK IN SCHOOLS NO CRECIT 320 
2 VII 54430 001 
0900-1000 
1000-11 00 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200-03l5 
0100-09Z0PM 
1200-0100 
0900-1000 
1100-1200 
0200-0300 
1000-ll00 
1000-11 00 
090D-l000 
1100-1200 
1100-i200 
051;- 01l5PM 
1200-0100 
0100-0200 
0100- 0300 
1200'-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0900-1000 
1000-1100 
0200-0300 
OHOo-0900 
1100-1200 
1000-1100 
1100-1200 
1000-11 00 
0'100-1000 
0300-0400 
0400-0600 
0200-0330 
0100-0300 
OLOO-0300 
1000- 1100 
1000-11 00 
1000-1l 00 
1200-0 100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0100-0200 
051;-0655PM 
1200-0100 
AtAPTEO PHYS ICAl EDUC 
2 VII 54440 
54450 
001 0800-0900 
2 VI I 002 0900-1000 
HISTORY On DANCE 
- 3 VII 54460 001 1000-1l00 
CONCEPTS SCH SEX EDUCATN PSY 101 OR 102 
2 VII 54410 , 001 0900-1000 
MTH • MATL PHYS ED • REC NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 544BO 001 0900-1100 
IV 5"500 002 1100-1200 
YOUTH ORGANIZATIONS 
VII 54510 001 0100-0200 
COMMUNITY REC LEADERSHIP 
3 V II 5"520 001 1100-1200 
MEET ING 
D4YS 
T T 
II W F 
T T 
II W F 
" W F 
II W F 
~ W F 
1\ II F 
T T 
T 
" W F 
HTWTF 
MTIITF 
HTIITF 
II W 
T T 
T T 
M II 
T T 
T 
M W 
T T 
T 
T 
T T 
II W 
II II 
M W 
M W 
II II 
T T 
T T 
M W F 
T T 
T T 
W 
M W 
M W 
T T 
M W F 
T 
II W ' 
T T 
T T 
II W 
T T 
T J 
,. W 
T T 
W 
T 
T T 
T T 
II W F 
II W 
T T 
M W F 
T T 
M W F 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
AUD 
106 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
241 
109 
109 
109 
109 
109 
111 
III 
III 
239 
119, 
119 
, 100 
117 
111 
119 
111 
111 
119 
111 
111 
111 
117 
III 
119 
119 
109 
239 
111 
III 
241 
III 
119 
119 
239 
241 
239 
241 
239 
239 
241 
239 
239 
TBA ' 
2"1 
21tl 
241 
119 
ROOSEV 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J GALETTI 
J GALETT I 
F TROSKO 
M GRillS 
F TROSKO 
1\ YEAKLE 
F TROSKO 
F TROSKO 
l Avner 
L Avner 
L AVNER 
J ClONE 
G BANKS 
G BANKS 
J ClONE 
G BANKS 
G STR IULAND 
R DESTRIKE 
G STR ICKlAND 
C WIXOM 
WARNER C WASIK 
WARNER E MENZI 
SHE RZ C Pia yean 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.ARNER 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
TBA 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
R OESTRIKE 
R OESTRIKE 
P STEIG 
R OESTRIKE 
R OESTRIKE 
C WASIK 
A FREUND 
A FREUND 
R PARKS 
R PARKS 
W MilNE 
R SAUNDERS 
R Willoughby 
W MILNE 
BELL 
R WILLIAMS 
R WILLIAMS 
G BARNE S 
C WITTEN 
R VENIS 
R VENI S 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
1\ YEAKLE 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
L AVNER 
WARNER " H GR IllS 
WARNER M GRILLS 
WARNER C PLAVCAN 
WARNER L AVNER 
WARNER BELL 
. WARNER R WI LLOUGHBY 
TBA W MILNE 
WARNER A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
45 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
68 
CRS NO 
• PE0400 
• PE0410 
PED430 
PED440 
PE:D441 
PtoD455 
PED470 
HD48U 
PED495 
PED497 
PED49d 
PtD499 
• P~D505 
.PED5 10 
PEtl513 
e?ED520 
PED52J 
ePtD570 
ePE U5 78 
.PED580 
e PE0585 
e PE0587 
PE058d 
PE05'17 
PED598 
PED599 
• PtD645 
• PED66 3 
• PED668 
PEWIOI 
PEWI09 
PEWl11 
PEWI17 
PEW119 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ,HRS GROUP 10 NO NO 
SPECIAL TOPICS 
Women's Health--------- ______ _ 2 V [I 
DRUG OVERDOSE AID 
2 VII 
GOM~UNITY HEALTH RESOURC 320 OR 330 
54530 DOl 
5454C Odl 
TIME 
05l"5-0715PM 
0515-0655PM 
2 VII 54550 001 0100-0200 
MEET ING 
DAYS 
T TESTS & MEAS PHYS EDUC EDP 302. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
ORG & AJMIN PHYS EDUC 
SEMINAR I~ OANCE 
FIELD WCRK RECREATION 
RECREATION THERAPY 
ORG & PLAN SCH COMM P~OG 
HNIOR SEMINAR 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
DIRECTED STUDY 
B~SIC STATISTICS 
ADMIN OF ATHLETICS 
CCACHNG WOMENS GYMNASTCS 
TRENDS COMMUNITY REC 
PARK REC~EATION PLAN 
Ck I T ANAL YSI S PHYS EDUG 
MOTGR LEARNING & DEVELOP 
CUMP PHYSICAL EDue 
PHYS EDUC ElEM SCHOOLS 
PHILOSOPHY PHYS fDUC 
ACMIN PRCBS P'HYS EDUC 
nDEPENDE:NT STUDY 
I~OEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
P'(CBS IN SEX EDUCATION 
SF.~ CURRENT LITERATURE 
SEM PHYSICAL fiTNESS 
2 IV 54560 • 001 0800-0900 
2 IV 
JR OR 5R 
54570 002 0900-1000 
3 VII 54580 001 
350 & 450 OR DEPT PERM 
2 VII 54590 001 
DEPT PERM ISS ION 
4 VII 54600 
2 V II 
2 VII 
54610 
5,+620 
001 
001 
002 
2 VII 54630 001 
WITH OR fOLLOWING STUDENT 
2 VII 54640 001 
DEPT PERMISSIUN 
I VII 54650 DOl 
DEPT PERMISSION 
2 VII 54660 001 
DEPT PERMISSION 
3 VII 54670 001 
DI00-0200 
0300-0500 
TSA -T8A 
1000-1200 
0515-0715PM 
1000-1200 
TEACHING 
0400-0600 
18A -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
GRADUATE COURSES 
2 54685 001 0515-0715PM 
W F 
W F 
T 
w 
T 
W 
2 54695 001 0715-0900PM T 
COURSE IN GYMNASTICS OR PERM CF INSTRUCTOR 
2 54705 UOI 1000-1200 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
MAJO~S 
2 
MAJORS 
2 
592 
592 
2 
592 
2 
2 
54715 
54725 
54735 
54745 
54755 
54765 
54775 
OR MINORS 
54785 
OR MINORS 
54795 
54805 
54815 
54825 
54835 
54845 
54855 
UO I 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
JOI 
001 
001 
CO I 
001 
001 
001 
0515-0715PM 
100G-1200 
0700-0900PM 
0515-0655PII 
0515-0655PM 
0700- 0900PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0800-1000 
T 8A -T BA 
TBA -TBA 
TdA -TBA 
OS15-0655PM 
0515-0715PM 
0700-0900 PM 
w 
M 
T 
T 
W 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
III 
239 
241 
III 
III 
119 
106 
225 
119 
117 
119 
237 
237 
237 
III 
241 
239 
119 
241 
241 
241 
241 
239 
239 
119 
239 
233 
233 
233 
239 
111 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE R 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
II YEAKLE 
C WIXOM 
M YEAKLE 
C WITTEN 
C WITTEN 
E PEDERSEN 
GALETT I 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INS TRUCTOR, 
W MILNE 
S MAOLEY 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
P CAVANAUGH 
C WITTEN 
R ADAMS 
MARR 
R SAUNDE RS 
W MILNE 
MENll 
M GREEN 
M GREEN 
E PE DERS EN 
BEll 
E MENll 
SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
J SHEARD 
M YEAKLE 
P Steig 
R WILLIAMS 
Women's Activity Courses - General Students 
WEIGHT CONTROL & fiTNESS 
bASKETBALL 
VCLLEY8ALL 
SYNCHRONIZED SWI~ 
GYMMST ICS 
2 
2 
2 
55050 
55060 
55070 
55080 
55090 
55100 
5511 0 
55120 
55130 
55140 
55150 
55160 
55110 
55180 
55190 
00 1 
V02 
00 3 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
' 002 
003 
1000-1100 
0100-0200 
0200-0300 
0900-1000 
IOOO-lIDO 
I tao-I200 
1200-0100 
0800-0900 
0900-1000 
0100-0200 
0300-0400 
0200-0300 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0100 
MTWT 
MTwT 
MTWT 
T T 
T T 
'I W 
M W 
T T 
1 ' , 
' 11 W 
T T 
M W 
T T 
T T 
T T 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
A 
A 
A 
A 
POOL 
20B 
208 
20B 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
E MENll 
G BARNES 
G BARNES 
A FRE UNO 
A FREUND 
G NEVE 
G NEVE 
C WASIK 
G Barnes 
A I NS'RUC TOR 
C WAS IK 
J M"RR 
J MARR 
J MARR 
S MADLEY 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
30 
30 
30 
15 
10 
30 
30 
25 
10 
3 
3 
3 
25 
30 
30 
30 
30 
, 30 
30 
30 
30 
30 
10 
~\ 
30 l.I> 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
• 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT ( Continued) 
Women's Activity Courses - General Students (Continued) 
CRS NO 
P~WZ31 
PEWZ39 
PEW240 
CRD SEC T SECT 
CCURSE TiTLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
VARSiTY fiELD HOCKEY 
VARSITY TENNIS 
VARSITY VOLLEY8ALL 
DEPT PERM; GET CLASS 
1 , ,ZOO 
DEPT PERM; GET CLASS 
1 55Z10 
DEPT PERMISSICN. GET 
I 55Z20 
CARD 
001 
CARD 
001 
CLASS 
001 
TIME 
AT DEPT 
0300-0500 
AT DE PT 
0300-0500 
CARO AT DEPT 
0400-0600 
MEET ING 
DAYS 
MTWTf 
/'ITWTf 
MTWTf 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
233 WARNER B INSTRUCTOR 
COURT 8DwEN 8 INSTRUCTOR 
8 WARNER C WAS IK 
Women's Activity Courses - Majors 
PEP 112 
PEP,14 
P~Pllll 
PH124 
PEPI32 
PLP 134 
PEP 14Z 
PE 1'144 
PtP14b 
HOCKeY (. VOLLEY8AlL 
BADMINTON (. TENNIS 
AC1IVITIES ELEM GRADES 
fCLK DANCE MET HODS 
AE~IN MOD DANCE METHODS 
SEk ·VICE TEACHING 
SERVICE T[ACHING 
55290 
55300 
55310 
55320 
55330 
1 ' ,534C 
DEPT PERMI SS ION 
1 55350 
DEPT PERMISSICN 
1 55360 
GCLf r. BCwLl NG 
Extra fee------- ---------------- - - I 55370 
SERVICE TEACHING DEPT PERMISSION 
1 55380 
DEPT PERMISSION 
1 55390 
SERVICE TEACHING 
I 55470 
001 
001 
002 
COl 
001 
DOl 
001 
001 
1100-1200 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1200 
0200-0300 
0130- 02 30 
T8A -TBA 
TBA -TSA 
001 1100-12uO 
001 TBA -TBA 
(l01 TBA -TBA 
001 0100.-0300 
M W 
M W 
T T 
M W 
T T 
M W F 
MTWT 
F 
PEP156 
PEP216 
PEP23b 
PiP237 
Swim Analysis & Life Say 
Teaching Women's Gynmstcs 
l~lE~MEOIATE VOL~EY8ALL 
INlEKMEUIATE BASKETBALL 
1 55'010 
ONE VOLLEYBALL COURSE 
1 55420 
O~E 8ASKET8ALL COURSE 
1 55430 
UO 1 0100-0200 
DR PE~MISSl~N Cf 
001 1200-0100 
OR PERMISSION CF 
001 110 L~ 1200 
T T 
INS TRUCTOR 
T T 
INSTRUCTOR 
T T 
1 55440 002 0400-0500 T T 
DANCE MAJ OR CR HI NOR 
1 55450 PEP320 
DANCE WORKSHOP CR DEPT PERM 00 1 TSA -TSA 
DANCE MAJOR CR MINOR 
1 55460 ~EP 322 
llANCE , wORKSHOP CH DEPT PE~M 001 TBA -T8A 
Coeducational Activity Courses 
PECI03 C ~L ~Q (. 8LLR,~ DANCE 
1 
1 
October 30-Decernber 21-----------------1 
• 1 
• 
PfCI09 JI~HUKAN JUJITSU 
PEC1Z2 MENS GYMNAST ICS 
PEC143 FE~CjNG 
PEC144 . TRAP (. SKEET SHOOT 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
September 6 -0ctober 27 - extra fee------- 1 
September 6-0ctober 27 - extra fee------- 1 
PEC141 ARCHERY 
September 6-0ctober 27-----------------
September 6 ... 0ctober 27---------------.--
PEC148 TtNNIS 
All sections tennis meet from 
September 6 - October 27 ' 
PlC 149 BADMINTON 
1 
1 
September 6 - October 27---------------- 1 
. 1 
1 
1 
55520 
55530 
55540 
"55550 
55560 
55510 
55580 
5559C 
55600 
55610 
55620 
55630 
55640 
55650 
55660 
55610 
55680 
55690 
55100 
55110 
55120 
55730 
55140 
55750 
55760 
55170 
55780 
55790 
UO I 
1l0 l 
aC 3 
004 
001 
002 
003 
004 
005 
00 6 
1000-1l00 
l1U0-ll00 
100C-1200 
060t}-0800PM 
OBOO-0900 
0900-1000 
1100-1200 
0100-020 0 
0200-03 0 0 
0600-0100PM 
nOI 1100-1200 
002 0100-0200 
00 1 
002 
003 
001 
002 
00 1 
002 
0900-1000 
1200-0100 
0100-0200 
1000-1200 
0100-0300 
0100-0200 
OZOO-0301l 
(JOI 0800-0900 
002 0900-1000 
003 1000-1100 
004 1100-1 2 00 
005 1200-0 100 
006 0100-0200 
001 0100-0200 
008 0200-0300 
009 0300-0400 
55800 001 0800-0900 
0800- 0900 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
55810 002 
55820 003 
55830 004 
55840 005 
55850 006 
M II 
PI II 
M W 
M W 
M W 
T T 
M W 
~ W 
T T 
M W 
M W 
M II 
F 
~ w 
T T 
T T 
• ~ W 
MTWT 
~TWT 
~TWT 
MTWT 
MTWT 
HWT 
/lTIIT 
liT liT 
MTWT 
MTWT 
MTWT 
~ W 
T T 
MTwT 
T T 
T T 
M W 
.. 
8 
COURT 
COURT 
C 
A 
106 
233 
233 
ARENA 
233 
233 
Pool 
20e 
ARENA 
C 
106 
106 
A 
A 
A 
A 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
208 
208 
A 
A 
A 
WARNER 
BOWEN 
BOwEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
80WEN 
WARNER 
WARNER 
W.arner 
WARNER 
WARNER 
eowEN 
.ARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
o 8ARNE S 
M 8ELL 
P STEIG 
8Ell 
V MOFFE TT 
C PlAUCAN 
J SHEARD 
SHEARD 
P STEIG 
J SHEARD 
SHEARD 
M Jones 
S MADLE Y 
G 8ARNES 
A FREUND 
A f-REUND 
L HEMMELGARN 
C Plavcan 
V MOFFETT 
V MOFFETT 
V MOFFETT 
V MOFFE TT 
OPING 
OPING 
D PING 
D PING 
, 0 P INO 
o PI NG 
C WI TTEN 
R W IllOUGH8Y 
C WIXOM 
C wiXOM 
C WIXOM 
Range Roosev R SAUNDERS 
Range Roosev R SAUNDERS 
STADM W.CAMP R ADAMS 
STADM W.CAKP R AO~MS 
COURT 
COURT 
COURT 
CDURT 
COUR T 
COURT 
COURT 
COURT 
COURT 
8 
8 
8 
8 
8 
B 
eOWEN 
.ARNER 
WARNER 
WARNER 
80WEN 
WARNER 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.WARNER 
V MOFFETT 
G Neve 
S DORNBOS 
S OORN80S 
G STRICKLAND 
J MARR 
M BELL 
R 8USH 
R 8USH 
G Neve 
P STEIG 
R. Willoughby 
o NEVE 
M BELL 
8 INSTRUCTOR 
69 
CLASS 
CAPACITY 
10 
5 
10 
30 
20 
20 
30 
30 
25 
15 
15 
25 
10 
25 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
75 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
26 
Z6 
Z6 
26 
26 
26 
26 
2b 
26 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
70 PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT ( Continued) 
Coeducational Activity Courses (Continued) 
COEO GEN PE ACT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES 
CRD 
HRS GROUP ~ECT I NO SECT NO TIME MEETING DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR CLASS CAPACITY 
PEC 149 BADMINTON 
1 55860 001 1200-0100 T T B WARNER M BELL 15 September I> - October 27---------------1 55810 008 0100-0200 MTWT B WARNER B Instructor 15 
October 30 - December 21-------------- 1 55880 009 0100-0200 "TilT 8 WARNER M BELL 15 
1 55890 01'0 0200- 0300 T T B WARNER R WILLOUGHBY 15 
1 55900 Oil 0300-0400 M W B .WARNER G NEVE 15 
1 55910 012 0300-0400 T T B WARNER R BUSH 15 
PEC150 GOLF 
1 55920 001 0800-0900 ",TWT ARENA BOWEN H SIMONS 30 
1 55930 002 0900-1000 MTWT ARENA BOWEN H SIMONS 30 All Sections Golf meet from 1 55940 003 1000-1100 MTWT ARENA BOWEN E PEDERSEN 30 
September I> - October 27 1 55950 004 1100-1200 MnT ARENA BOWEN H S I MONS 30 
1 55960 005 1200-0100 MTIIT ARENA BOWEN R ADAMS 30 
I 55910 006 0100-0200 "TWT AlIENA BOWEN A FREUND 30 
I 55980 001 0200-0400 M W ARENA BOWEN A FREUND 30 
1 55990 008 0200-0400 T T ARENA B()/ EN F TROSKO 30 
1 ,6000 009 040e- 0600 M II ARENA BOWEN A FREUND 30 
PECl5l BOWLING 
I 56010 001 0800-0900 ~ W LANES "CKENN S Dornbos 33 
EXTRA FEE - All Sections I 56020 002 0800-0900 T T LANES MCKENN R ADAMS 33 
I 56030 003 0800-0950 F LANES MCKENN S DORNBOS 33 
I 56040 004 090e-IOOO M W LANES "CKENN S Dornbos 33 
I 56050 005 09uO-IOOO T T LANES MCKENN R ADAMS 33 
I 56060 006 1000-11 00 M W LANES MCKENN B I NST RUCT OR 33 
I 56010 001 1000-1100 T T LANE~ MCKENN R ADAMS 33 
I 56080 008 100D-1I50 F LANES MeKEf,N H Simons 33 October 30 - December 21--------------1 56090 J09 1100-1200 MTWT LANES MCK~NN H SIMONS 33 
I 56100 010 1200-0100 M II L ~NES MeK(NN H SIMONS 33 
1 56110 011 1200-0100 T T LANES "eKENN E PFDtORSEN 33 
I 56120 012 120.0-0150 F LANES MC .. ENN H SIMONS 33 
I 56130 013 0100-0200 
" W LANES MeKENN S OORNBOS 33 1 56140 014 0100-0200 T T LANES MCKENN H SIMONS 33 
• I 56150 DIS 0515-0630PM M LANES ~CKENN R WILLOUGHBY 33 
• I 56160 016 0515-0630PM LANES MeKENN H SIMONS 33 P EC 152 SAILING 
All sections meet September 6 to 1 56110 001 oeoG-Iooo T ARENA BOWEN R BUSH 20 
I 56180 002 0900-1200 F ARENA BOWEN R BUSH 20 October 27 
I 56190 003 1000-1200 T T ARENA BOWEN R BUSH 20 
I 56200 1)04 1200-0200 T T ARENA BOWEN G NEVE 20 
I 56210 005 0200-0400 T T ARENA BOWEN G NEVE 20 
PECI53 SId ~MING ElfM ABIL lTY 
I 56220 001 0800-0900 T T POOL WARNER S MADLEY 30 
1 56230 002 09uo-IOOO T T POCL kARNER S MADLEY 30 
I 56240 003 0200-0300 T T POOL WARNER I BEll 30 
• I 51>250 004 0600-0100PM ~ W POOl. WARNER S MADL EY 30 
• 1 56260 005 0700- 0800PM T T POOL WARNER S DORNBOS 30 PECI55 JAZZ I 
56270 001 100e-ll00 M W 106 kARNER L HEMMELGARN 25 
56280 002 1000-1100 T T 106 WARNER L HEMMELGARN 25 
September 6 - October 27---------------1 56290 003 120e-0100 HWT 106 WARNER L HEMMELGARN 25 
PEC 151 PE fOR CLASSROOM TEACH SPEC ED OR ELEM EO MAJ 
2 5b300 OOl 0800- 1000 ~ W C WARNER R JOHNSON 30 
2 56310 002 OBOO-1000 ' T T C kARNER M BEll 30 
2 56320 003 1000-1200 T T t WARNER R JOHNSON 30 
2 56330 004 120G-0200 M W C WARNER R JOHNSON 30 
2 56340 005 1200-0200 T T C WARNER R JOHNSON 30 
2 506350 006 0200-0400 
" II C WARNER R JOHNSON 30 2 5b360 007 0200-0400 T T C kARNER M GREEN 30 
• September 6 - October 27-------------- 2 56370 OOB 0515-0745PM T T C WARNER J MARR 30 PEC15B fClK DANCE 
563BO 00 I 1100-1200 T T A WARNER V MOFFETT 30 
• September 6 - October 27---------------1 5639C 002 ObOe- OBOOPM M k A WARNER V MOFFETT 50 
PECI59 TAP uANCING , 
I 56400 00 1 LOO0-1100 T T A WARNER V MOFFETT 30 
PEC160 OAlLET 
56410 DOl 1200-0100 T T 100 SHERZ C P lavcan 20 
. 5b"20 002 020e- 0300 M .. 100 SHERZ L HEMMELGARN 20 
September 6 - October 27-------------- 1 56430 003 0300-0400 MTWT 100 SHERZ L HEMMELGARN 20 
PEClbl MODERN DANCE 
56440 DOL 1100-1200 T T 106 WARNER SMARTENS 25 
56450 002 1200-0l 00 M W 100 SHERZ C Plavcan 25 
56460 003 0100- 0200 T T lOb kARNER S MAR TENS 25 
September 6 - October Z7---------------~ 56470 004 0200-0300 T T 106 WARNER S MAR TENS 25 56480 005 0300-0500 M II 106 WARNER J . GALETT I 25 
PEC 209 INTeRMO JISHUKAN JUJITSU 109 
1 56490 001 1200-0100 T T 110 WARNER 0 PING 25 
• I 56500 002 0100-0800PM T T 110 WARNER 0 PING 25 P EC221 CYCLING STUDENTS MUST PRDVI DE . THEIR OW~ 5 OR 10 SPEED BICYCL E 
1 56510 001 110e-0200 F C kARNER E MENZl 20 
PEC222 MENS GYMNASTICS II 
I 56520 001 1100-1200 M W 208 WARNER C WITTEN 5 
I 56530 002 0100-0200 M W 208 WARNER R WILLOUGHBY 5 
PEC2 25 INT ERMEDlATE GOLF 150 OR EOUI V. (PLAY L8 HOLES IN liD OR LESS I 
September 6 - October 27---------------1 56540 001 OBOe-IOOO F ARENA BOWEN G BARNES 20 
PEC22B INTERMEDIATE BADMINTON 149 OR EOUIV OR PERMISSION GF INSTRUCTOR 
1 56550 OOL 0200-0300 M W B WARNER M BEll 15 
I 56560 002 0300-0400 
'" 
W A WARNER M Bell L5 
PEC214 JOGGING 
56570 001 1100-1200 M II ARENA BOWEN R WI LLIAMS 20 
56580 002 1100-1200 T T ARENA BOWEN R WILLIAMS 20 
PEC235 SOFTBAll 
September 6 - October 27---------------1 56590 001 0900-1200 F ARENA BOWEN G NEVE 20 
• 
• 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Coeducational Activity Courses (Continued) 
ROOM CRD SEC T SEC T 
~RS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETI NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
PEC240 P~ECISION DRILL TEAH DEPT PER'" ISS ION 
1 56600 001 
PEC243 I~T~RMED fENCING 
56610 001 
PEL244 REC SHOOT & HUNT SAFETY 
September 6 - October 27--------------- 1 
PEC240 INTERMED TENNIS 
561020 001 
September 6 - October 27---------------1 
September 6 - October 27 _______________ 1 
56630 
566.0 
001 
002 
PEC253 INTERMED SW IMMING 
1 510650 ' Oql 
1 566100 1)02 
1 510610 003 
PEC255 JAZZ II PEC 155 DR DEPT PERM 
1 56680 001 
PEC260 I NTERMED BALlET PEC 160 OR E,UIV 
1 ' 56690 001 
0800-0900 
0200-p300 
0100-0300 
1000-1100 
1100-1200 
0900-1000 
01000-0700 PM 
0700- 0800PM 
1200-0100 
0300-0400 
TWT 
M W 
T T 
"hT 
MTWT 
M W 
T T 
MTWT 
~TWT 
ARENA 
A 
Range 
COURT 
COURT 
POOL 
POOL 
POOL 
lOb 
100 
PEC30~ JLJI TSU-SANKYU BRWN 8ELT 209 OR EQUIVALENT 
1 56100 001 1000-1200 F 110 
PEC321 
PEC353 
PEC453 
b~CKPACKIN(' 
I.lfESAV ING 
STUDENT MUST HAVE OR RENT PROPERLY fiTTING FRAME BACKPACK 
1 56110 001 0200-0400 T T 111 
Intermediate Swim Ability 
2 56120 001 1')00-1100 
2 56130 002 0100-0200 
MTWT 
~TWT 
POOL 
POOL 
WATER SAFTY INST CRS-ARC CURRENT (IFE SAVING CE~TlfICATE 
HT If POOL 2 56140 001 1100-1200 
BOWEN 
WARNER 
Roosev 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
, wARNER 
SHERl 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
A INSTRUCTOR 
C WIXOM 
R SAUND'ERS 
C W AS I K 
C WASIK 
M GREEN 
S OORNBoS 
S MAoLEY 
l HEMMELGARN 
,l HEMMELGARN 
OPING 
A INSTRUCTOR 
M JONE S 
M GREEN 
C WIXOM 
Men's Activity Courses - General Students 
PE,~126 • CJND Ae Tl VI TIES 
PEMI28 WRESrLING & JUDO 
PEM220 ~ARSITY RIFLE TEAM 
PEM230 VAUlTY CROSS COUNTRY 
PEM211 VAkSITY fOOTBAll 
PEM233 VARSITY SWIMMING 
PEM235 VARSITY WRESTLING 
PEM236 VARSlrY TRACK 
PEM237 V ~RSITV BASEBALL 
PEM23d VARSITY GOLf 
PEM239 VARSITY TENNIS 
PEP 115 
PEP 123 
PEP129 
PEPI31 
PEPI33 
PEP 141 
PEPI4j 
PEP239 
PEP315 
GYMNAST IC S 
IIRF. STU NG 
AQUATICS 
SENVICE TEACHING 
~EMVICE TEACHING 
S ERV ICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
SOCCER 
TEAC"I NG GYMNAST ICS 
57000 
51010 
51020 
51030 
57040 
1 57050 
DEPT PERMISSION 
1 57060 
DEPT PERMISSICN ' 
1 57010 
DEPT PERMISSIGN 
1 5708C 
DEPT PERM ISS ION 
1 51090 
DEPT PERM ISS ION 
1 57100 
DEPT PERMISSION 
1 51110 
DEPT .PERMI SSI ON 
1 51120 
DEPT PERMISSION 
I 57130 
DEPT PERMISSION 
1 57140 
001 
J02 
003 
004 
005 
OBOo-0900 
0900-1000 
0900-1000 
1200-0100 
1200-0100 
00 I 1000-1100 
001 0300-0400 
001 030()-0400 
001 0300-0500 
001 0400-0500 
(JOI 0300-0400 
JO 1 0300-0400 
(JO I 0300-0400 
001 0300- 0400 
001 0300-0400 
T T 
M 1/ 
T T 
M II 
T T 
M W 
MT.Tf 
MT.TF 
~TWTF 
MTWTF 
MTWTF 
,MTWIF 
MTWTF 
MTwTF 
~TWTF 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
110 
119A 
FIELD 
STADM 
POOL 
110 
ARENA 
fl ELD 
ARE~A 
CTS 
Men's Activity Course - Majors 
57200 DOl 
I 57210 JOI 
INTERMEDIATE SWIM ABILITY 
1 57220 001 
DEPT PERM ISS ION 
I 51230 001 
1 51240 002 
DEPT PERMISSION 
1 5725G 001 
1 57260 002 
DEPT PERMISSION 
1 51270 001 
1 57280 G02 
D~PT PERMISSION 
I 51290 001 
1 57300 002 
1200-0100 
110u-1200 
OBOO-0900 
TBA -TBA 
TtiA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
rBA -TBA 
M W 
M W 
51310 001 0300-0400 MTWT 
PEC 122. TEST IN. OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
1 51320 001 0200-0300 T T 
208 
110 
POOL 
233 
215 
233 
215 
233 
215 
233 
215 
ARE'NA 
208 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
ROOSEV 
BOWEN 
W.CAMP 
WAR NER 
WARNER 
BOWEN 
W.CAMP 
BOWEN 
BOWEN 
WARNEN 
A PINGEL 
R BUSH 
A PINGEL 
A PINGEL 
A P [NGEL 
R BUSH 
GILLIARD 
R PARKS 
M Stock 
M JONES 
B INSTRUCTOR 
R PARKS 
R DE STRI KE 
SHEARD 
J SHEARD 
R WILLOUGHbY 
WARNER R BUSH 
WARNER 1'1 JONES 
WARNER J SHEARD 
BOWEN J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
BOWEN J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
BOWEN J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
BOW EN J SHEARD 
BOWEN E PEDERSEN 
WARNER C WI TTEN 
71 
CLASS 
CAPACITY 
10 
20 
25 
2b 
26 
30 
30 
30 
25 
20 
10 
20 
2S 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
20 
15 
50 
15 
35 
20 
3 
25 
25 
25 
25 
5 
25 
5 
25 • 
5 
25 
5 
20 
15 
72 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT · 
General Courses 
CRD SEC T S~C T ROOM CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET! NG DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SGN251 ECUC EXCEPTIONAL CHILD REC REQUIRED 
Register for either l~cture section.c;::--2 IV 51380 
~ IV 57390 001 002 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
003 
1100-1150 
1100-1150 
0100-0150· 
0200-0Z50 
0100-0150 
0200-0250 
0100-0150 
0200-0250 
071500905· PM 
T T 
T T 
T 
I 
I 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
T 
. 57420 . <J~!~~
RegIster for ,:>ne recitation section' 57430 II W 
T 
T 
Vi 
51440 
7450 
• Evening students only------------- ____ 2 IV 57460 
SGN355 ED PRG + CLSRM MGT EX CH 251 ~ SMI 350 
SGN390 
e 
e SGN403 
SGN497 
SGN498 
• S GN506 
• SGIII514 
• S(;111519 
.5 GN,520 
.SGN539 
eS"N541 
eSG~569 
SGN 594 
SGN 597 
SGN598 
SGN599 
SGN6 80 
SGN681 
SGN682 
eSGN696 
SGN691 
SGN698 
SGN699 
SEI240 
SEI301 
SEI401 
• 
eSEI402 
4 IV 51470 001 0100-0300 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EDUC JR DR SR. Z51. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 57480 001 0300-0430 
3 IV 51490 002 1200-0130 
3 IV ·51500 003 1000-1130 
3 IV 57510 004 0515-0745PM 
Special Topics 3 IV 57730 001 0515-0745 
I "'DEPENDENT STUDY SR STOG & ).0 GPA ~ DEPt PERM 
I IV 57520 001 TBA -TBA 
I ~DEPENDENT STUDY SR STOG ~ 3.0 GPA ~ DEPT PERM 
2 IV 57530 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
EOUC EXCEPTIONAL CHILD NO CR 251 
H W 
PROBATION 
T T 
H lot 
T T 
W 
W 
2 51545 001 0515-0705PM M 
2 51555 002 
MEAS DIAGNOSIS SPEC EOUC 506. NO CR 390 
3 57565 ,)01 
AOMIN ~ SUPV SPEC EDUC 506 ~ 6 HRS SPEC eDUC 
2 57515 (l01 
FAMILY-SCHOOL RELATIONS 506 G 57585 DOl 
Special Topics 2 57745 001 
SPECIAL TOPICS DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
Or.CUP INFORM SPEC EDUC 
SUPEKVISEO INTERNSHIP 
INDEPENDFNT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
IHERNSHIP 
I ~TERNS HIP 
INTEKNSHIP 
INTEKDIS SEMINAR SPEC ED 
INDEP£NOENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
I ~DEPENDENT STUDY 
4 57595 DOl 
4 57605 002 
506 
57615 001 
**CR/NC** DEPT PERM:CARDS 
4 57625 001 
DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
1 57635 001 
DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
2 57645 001 
DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
3 51655 <l01 
DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
1 51665 001 
DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
2 57675 DOl 
DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
3 51685 JOI 
MAJORS SPEC EDUC 
2 57695 001 
DEPT PERM:CARDS AT DEPI 
1 51705 U01 
DEPT PERM:CARDS AT DEPT 
2 51715 001 
DEPT PER~:CARDS AT UEPl 
3 57725 001 
0515-0105PM ~ 
o 715-0945PM 
0515-0705 T 
0715- 090 5PM T 
0515-0705PM T 
0515-0900PM 
0515-0900PM T 
0715- 0905PM 
AT DE pi 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA-TBA 
TBA -TBA 
T~A -TBA 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
M 
Pre-Clinical Experiences **CR/NC** Not open to students on academic probation 
10Z 
P·Lab 
204 
101 
_ 427 
214 
ZIS 
215 
1,07 
107 
101 
101 
214 
17.0 
102 
102 
101 
230 
Z15 
215 
215 
215 
215 
215 
105 
215 
215 
215 
2 IV 57800 001 0100-0150 T IDS 
2 IV 57810 002 1100-1150 T 105 
57980 301 TBA TBA TBA 
57990 302 TBA TBA TBA 
EMOTION IMPAIRED CHILO PSY 360. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PRO BAT ION 
4 IV 51820 002 0100-0250 J T 311 
4 IV 51830 001 0100-0250 M II 107 
4 I V 57840 U03 0300-0450 T T 102· 
METhO~S ~ CURR EMOT IMP SR ~ 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
2 IV 51850 DOl 0300-0450 T 101 
2 IV 51860 002 0515-0705PM T 214 
PROGS EMOT IMPAIR CHILD SR 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 51870 001 0515-0705PM W 105 
. 57970 002 0715-0<)~5PM W 105 
SILL 
SILL 
RACK 
RACK 
kACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Boone 
RACK 
Pray-H 
Library 
RACK 
RACK 
F WAWRLASlEK 
M Solanus 
F WAWRZASZEK 
F WAWRZASZEK 
M Solanus 
M SO'lq.nus 
F Wawrzaszek 
M 50lanu8 
Inetructor 
M LAKE 
M SolanuB 
M Skore 
S MCCLEHNEN 
II SKORE 
M Solanus 
N NIESEN 
N NIESEN 
RACK H GOTT~ALD 
RACK L GEFFEN 
RACK GEFFEN 
RACK F Wawrzaszek 
Rack B Instructor 
Library M Sola,nus 
RACK C INSTRUCTOR 
RACK L BEMI SH 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
. RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Rack 
Rack 
Pray-H 
Boone 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Ra<:k 
o INSTRUCTOR 
COYNER 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIE SEN 
N NIESEN 
N NII:SEN 
~ GOTTWALD 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIESEN 
A Warshaw 
A Warshaw 
A Warshaw 
A Warshaw 
. M SKaRE 
o RICE 
H SKORE 
o INSTRUCTOR 
E I NST RUCTOR 
E INSTRUCTOR 
Instructor 
SEI448 SEMINAR EMOTION IMPAIR "CR/NC" SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENTLY. NO STUOENTS ON ACAO PROB 
eSEI511 METHODS ~ CURR EMOT IMP 
• SEI512 ORG PROGRAMS EHOT IMP 
• SE1519 EMCT IMPAIRED CHilO . 
EMOT IMP CHILO CLASSRM 
2 I V 57880 001 0300-0450 W 10 I RACK G CAPUTO 
2 IV 51890 002 0300- 0450 W 214 RACK M Skore 
GRADUATE CCURSES 
519. NO CR "01 
2 57905 001 
519. NO CR 402 
2· 51915 001 
PSY 360. NO CR 301 
" 51925 001 
" 51935 002 
' REGULAR CLASSROOM TEACHER 
2 57945 DOl 
0115-0905 PM 
0515-0705 
0515-0900PM 
0515-0900PM 
OR DEPT PERM 
0115-0905PM . 
M 
H 
T 
T 
T 
107 
10!)" 
214 
427 
105 
RACK 
RACK 
RACK 
Pray-H 
RACK 
G INSTRUCTOR 
H INSTRUCTOR 
G NAVARRE 
J Motto 
D Rice 
CLASS 
CAPACI TV 
135 
135 
45 
"5 
45 
45 
45 
45 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
5 
30 
30 
30 
20 
30 
25 
25 
25 
20 
12 
3 
3 
15 
3 
3 
3 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
25 
30 
30 
25 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT [Continued) 
Emotionally Impaired 
. 
CRO SECT SECT 
COIJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
GRAOU~TE COURSES 
-SE1583 PRECLINICAL ' EXPERIENCES •• CR/NC •• 2 57955 001 0515-0705PM 
-SE 1596 SEM E"OT IMPAIR CHILD . MAJORS & DEPT PERM: GET CARDS AT DEPT 2 519b5 001 0515-010 5PM 
. learning Disabilities 
SLD468 EOUC CHILO LEARN DIS 
e 
SR , SGN 251 
2 IV 5802,0 
2 IV 58030 
001 
002 
0300-0450 
051 ~-0705PM 
GR AIlUATE COURSE S 
eSLD5b7 EOUC CHILO LEARN DIS SGN 506. NO CR 468 
2 58045 001 
' SLD593 DIAG PRACT IN' LEARN DIS SGN 596 , DEPT PERM 
6 5 80~ 5 001 
6 5B065 U()2 
6 58075 003 
6 58085 004 
eSL059S WGRKSHOP DE~T PERM;CARDS AT DEPT 
Seminar I c:oregister with 581,25----------- 2 58095 001 
Seminar I coregiater with 58135----------- 2 5el05 002 
Lang Prob Neur lmp----~---------------- 2 58115 ,003 
Seminar I coregister with 56165----------- 2 58155 004 
_SL05 9b SEM INAR SPEC IAL EDOC DEPT PERI\;CARDS 'AT DEPT 
Seminar 1 coregister with ,56095------------2 58125 001 Semina~ I co register with 58105- -----------2 ' 58135 002 
Seminar Il~-- -- -------------------------- 2 58145 003 
Seminar I coregister with 56155---- ------- 2 58165 004 
0515-010SPM 
T~A -TBA 
TBA -T8A 
' TBA -TBA 
TBA -T6A PM 
071 5-0905PM 
0715,-090SPM 
0715-0905PM 
071 5- 090 5PM 
0515-0705PM 
0515-0705PM 
01l5-0905PM 
0515-0705PM 
Mentally Impaired 
H 
W 
M 
W 
T 
M 
M 
II 
W 
M 
220 
PLAB 
101 
101 
Aud 
231 
104 
221 
221 
102 
102 
101 
214 
102 
102 
107 
214 
SMI240 PRE-CLINICAL EXPERIENCES •• CR·/NC" NOT OPEN TO S TUOE~TS ON ACADE~IC PROBAT ION 2 IV 5B200 001 1000-1150 M 102 
SM 1350 
e 
SMI356 
SM 13 5 7 
SM1358 
MENTAL OEFICIENCY SGN 251. PSV 101. NO STUJENTS ON ACAD E~IC PRO 2 IV 58210 001 0100-0250 M 
2 IV 58220 002 0515-0705PM 
TRAINBLE+SVRlY RETARD CH SGN 355; NO ACAD PRO; LAB REQUIR ED 
3 IV 58230 (JOI 0100-0230 
58240 301 0800-1230 
58250 302 0800-1230 
58260 303 0800-1230 
58270 304 0800-1230 
W 
T T 
M 
T 
W' 
T 
U 'EM EDUC OF MENTAL IMP SGN 355. NO . STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 58280 001 0300'-0450 ~ 
SECOND EOU Of MENTAL IMP SGN 355. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
101 
214 
102 
236 
236 
236 
236 
214 
101 
.. 
RACK G CAPUTO 
RACK J Motte;> 
RACK L INSTRUCTOR 
RACK M Instructor 
Strong N MAR TI N 
RACK M LAKE 
RACK L BEMISH 
RACK G NAVARRE 
RACK M INSTRUC TOR 
RACK M 6EEBE 
RACK H BEEBE 
RACK A A NGEL OCC I 
Rack Instructor 
RACK 1\ BEEBE 
RACK II BEE BE 
RACK G NAVARRE 
Rack Instructor 
~~~ 
RACK M LAKE 
RACK H GOTTWALD 
RACK 0 WILK 
RACK S MCCLENNEN 
RACK S MCCLENNEN 
RACK S MCC,LENNEN 
RACK S MCCLENNEN 
RACK S MCCLENNEN 
RACK N MARTIN 
RACK M LAKE 2 IV 58290 001 0300- 0450 
SEMINAR MENTAl IMPAIREO •• CR/NC •• STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO 
T 
STUDENTS ON 
II 
ACADEMIC PR08ATION 
2 IV 58300 001 030 0-0500 
2 IV 58310 002 0300-0500 
101 RACK S MCCLENNEN 
102 RACK N MAIU IN w 
S~1444 
GRADUATE COURSES 
107 RACK H GDTTWALO • S"I1557 ME~TAl DEFICIENCY NO CR 350 2 58325 001 0515-0705PM T 
101 RACK HCCLENNEN e SMI5b5 HA61L MENTAL IMP CHILD 557 2 58335 001 o 515-0705PM 
226 RACK H GOTTWALD SMI597 INDEPENDENT STUDY DEPT 
PERMlCARDS AT DEPT 
1 56345 001 T8A -T8A 
SMI598 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
2 58355 001 TBA -T8A 226 RACK H 
GOTTWALD 
226 RACK H GOTTWALD SMI599 I NDEPENOENT STUDY OEPT PERM;CAROS AT DEPT 3 58365 0.0 1 TBA -TBA 
Physically Impaired 
SPI240 PRE-CLINICAL ,E XPER I ENCE •• CR/NC •• NOT 
OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 58420 001 0200-0350 T 105 RACK R ANOERSON 
SPI310 DVLP ASP TCH PHYS IMP CH 240 & SGN 251_ NOT OPE~ TO 
STUDENTS G~ ACAO PROB. LAB RE QU I REO 
NOTE: sections 58430 and 58460: 5 IV 58430 001 1200-0150 
T T 109 WARNER J ClONE 
re"itation. 58440 and 56460 C selected Mon· 58440 
201 1200-0150 M 109 WARNER J ClONE 
~ IV 5ij450 OOl 1200-0150 T T 109 WARNER R ANDERSON 
1200-0150 M 109 WARNER R ANDERSON . da~ . fo-r- exams; Lab -required ~ selected 
evenlngs. 56460 202 
SEMINAR PHYS IMPAIRED •• CR/NC·· STU TCHG CONCURR.NOT OPEN TO STUDENTS 
ON ACAOE~IC PROBATION 
S PI44b 
2 IV 58410 001, 0300-0450 W 10~ RACK R ANDERSON 
73 
CLASS 
CAPACI TY 
10 
15 
30 
30 
100 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
30 
30 
30 
24 
6 
6 
6 
6 
20 
20 
20 
20 
30 
20 
3 
3 
20 
12 
12 
12 
12 
20 
74 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Speech and Language Impaired 
CRS NO CRD SECT SECT COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP I,D NO NO "EET ING 
DAYS ROOM 
SLI241 
• SLl243 
SLl336 
SLI 331 
SUB8 
SLl339 
S 1I340 
IIHRO SPEECH PATHOLOGY 
It 
TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
APPLIED PHONETICS 
IV 58530 001 0200-0250 M W AlJO STRONG 
2· IV 58540 002 0515-0705PM 14 101 RACK 
PRIMARILY FOR SPEECH CORRECTION MAJOR~. NO STUDENTS ACAOENIC PROB 
3 IV 58550 001 0100~0150 " II F PLAB RACK ANATOMY & PHYS S H MECH NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 58560 001 0830-1000 T T 
LANGuAGE ACQUISITION 
SPEECH PATHOLOGY 
SPEECH EVALUATION 
SPEECH PATHOLOGY MTDS 
3 IV 58570 002 0230-0400 MW PLab PLAB 
Rack 
RACK SR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 58580 001 1000-1050 T T 105 Rack 
243 & 336. NO STUDENTS ON ACAO<MIC PROBATION. 339 CONCURRENT 
2 IV 58590 001 0900-0950 T T 107 RACK 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAoE~IC PRoBATIC~. 338 CONCURRENT 
2 IV 58600 001 1000-1050 T T 107 
338. NO STUDE~TS ON ACADEMIC PROBAT IO ~. 341 CONCURRENT RACK 
o PALMER 
G MOSES 
W FUL TON 
J PUASEK 
J PALASEK 
A ANGELOCC I 
G MOSES 
o PALMER 
3 IV ' S8610 001 0100-0230 T T PLA8 
SLI341 DIRECT OBS SPEECH PATH 340 CONCURRENT. DEPT PERMISS[C~. NO STUDENTS ON ACADEMIC Sp Path Majors only- _____________________ 1 IV 58620 001 0300-0400 T 105 
Hearing Imp Majors only----------- _______ l IV 58630 002 1200-1250 107 
RACK 
PROBAT ION 
RACK 
RACK 
RACK 
o PALMER 
Heari'ng Imp Majors only------------ ______ l IV S864C 003 1200-1250 107 
Sll342 SPEECH PATH MTDS II 338. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
. 2 I V 586S0 00 1 0100-0250 W 121 M,Jeff 
SLl344 
SLI343 CLIN PRA, SPH PATH 340 & 341. DEPT PERMIS SION , NO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATICN 
2 Iv 5B66Q 001 T8A -TBA MTWTF SPCL RACK 
S1l345 
SLI416 
SLl452 
• 
SLI 454 
SlI~31 
SLI538 
SLI 562 
SLl568 
CLI~ PR4C SPH PATH II 
CLIN PRAC SPH PATH III 
cXPE~IMENTAL PHONETICS 
VO ICE 
STUTTER I NG 
8L4CK LANG EOUC PROCESS 
CL!~ PRAC HEAR TESTING 
ClIN PR4C HEAR TH.ERAPY 
AR HCULAT ION 
EVAL (; SelECT HEAR AIDS 
DIAGNOSTIC METHODS 
• A~DIoMETRIC TESTING 
343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 5B670 ?Ol TBA -T8A MTWTF SPCL RACK 
343 & 344. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 58680 001 TBA -TBA ' SPCL 
340 
SR STANDING. NO STUDE~TS ON ACADE~IC PROBATION 
3 IV 58690 001 0300-0430 M W 
2 IV 
340 
sel0e JOI 051;-01CSPM 
' 2 IV S8110 001 110u-1150 
GR4CUATE CO URSES 
.3 58125 001 
418 (; INS,TRUCTOR'S PERM 043U-0700PM 
2 58135 001 TBA -T8A SHI 554 (; DEPT PERM 
2 58745' 001 lBA -TBA 
UG MAJOR SPCH PATH &AUDIOLOGY 
2 58155 00 1 051;-0705PM DEPT PERM 
2 
UG MAJOR SPCH 
3 
58765 001 T8A - T8 A 
PATH .AUlJlOLOGY 
58115 001 1000-1050 T T 
58185 301 0geO-1200 F 
58795 DOl 1000-1050 T 
58805 302 0900-1200 F 
120 ' 
PLA8 
PLAB 
PLAB 
111 
117 
105 
117 
101 
SpCJ 
105 
RACK 
Library 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
" CHAMBERLAIN 
GNash 
GNash 
J GONZAL El 
M CHAM8ERLAI N 
M CHAMBERLAI N 
It CHAMBERLAI N 
G MOSES 
o PALMER 
G MOSES 
GONZALEZ 
L SHOUGH 
L SHOUGH 
PALASEK 
L SHOUGH 
J GONZALEZ 
J GONZALU 
W F UL TON 
II FUL TON 
SLI594 PUB 5CH INTERN SPH PATH 
SHI 378. DEPT PERM. LAB REQUIRED. NO STUDENTS ON 
3 58815 , 001 051!.- 0745PM T 
.·CR/NC., 596 CONCURPENTLY. UG MAJOR 
PLAB 
ACADEMIC 
PLAB 
PROBA TI ON 
RACK SHOUGH 
SlIS96 
SlIS91 
SL IS98 
SL IS99 
eSLI614 
.SLl618 
• SLll>20 
SLlb94 
SHln8 
SH1326 
5-H1321 
SEMINAR SPEECH PAT,HOLoGY 
INQEPENDENT STUDY 
INDEP<NDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
C L<f T PALATE 
APHASIA 
LANG (; LEARN THEORIES 
ENV INTRVN IN LNG.SPH&HR 
tLIN INTeRN SPEECH PATH 
SURV EO + WID HRNG .IMP 
I NT PRAC HEAR IMPA IR I 
INT PRAC HEAR IMPAIR II 
4 58825 001 TBA -TBA 
594 CONCURR EN TL Y 
2 58835 
UG MAJOR DEPT PERM 
001 0 100-0400 
1 58845 
UG MAJOR & DE PT PERM 
001 TBA -TBA 
2 58855 
UG MAJOR DEPT PERM 
00 I TBA - TBA 
3 58865 001 TSA -TBA 
UG MAJOR SPCh PATH &AUDloLOGY 
2 58875 001 0 715-0905PM 
UG MAJOR SPCH PATH &AUOIOLoGY 
2 58885 001 0515-0105PIt 
UG MAJOR SPCH PATH &AUDIOLOGY 
II 
T 
122 
101 
122 
122 
122 
PLab 
214 
2 58895 00 1 a 715-0905PM 
MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY. AUDIOLOGY. OR M 107 HEARING INPAIREC 3 58905 001 0 51;-0705PM 
UG MAJOR SPCH PATH &A Uo IOLOGY T 105 
NOT 
391 
NllT 
2 58915 00 1 T6A -TBA 104 
OPEN "TO 
2. IV 
CONCURR. 
I IV 
1 IV 
I IV 
OPEN TO 
1 I V 
1 IV 
1 I V 
Deaf and Hearing Impaired 
STUDENTS ON ACADEMIC PROBATloh 
59000 001 1100-1150 T T 
NOT OPEN TO STUOE~TS O~ ACAOE"IC 
59010 001 TBA -T8A 
59020 002 TBA -TBA 
59030 003 TBA -TBA 
STUDENTS ON ACAD PRO; 396 CONCURR 
59040 001 TBA -TBA 
59050 002 TBA -TBA 
59060 003 TBA -T8.4 
107 
PRO BAT ION 
120 
120 
120, 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
T ALBR I TTON 
ALBRITTON 
. A ANGELOCCI 
A ANGELOCCI 
A ANGELOCCI 
PALASEK 
A ANGELOCCI 
W f UL TON 
T AL8RI TToN 
G MOSES 
GNash 
K Quinn 
K Quinn 
K Ouinn 
SHI318 INTRODUCTION AUDIOLOGY 1 IV 210. NOT 
2 IV 
2 IV 
59180 004 TBA -TBA 
OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC 
59070 001 0900-0950 
59080 002 1000-1150 
120 
120 
120 
120 
RACK 
RACK 
RAC~ 
Rack 
K QUINN 
K QUINN 
K QUINN 
K Quinn 
PROB.UION 
" II 
" 
107 
107 
RACK 
RACK 
1/ FUl TON 
J GONZALEZ 
CLASS 
CAPACITY 
100 
30 
20 
20 
20 
20 
zo 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
10 
10 
15 
13 
13 
20 
20 
20 
15 
10 
20 
5 
5 
S 
5 
5 
:; 
5 
20 
20 • 
CRS NO 
SH 139l 
/' 
S'PECIAL EDUCATION DEPARTMENT [Continued) 
Deaf and Hearing Impaired (Continued) 
• 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP [0 NC NC TIME 
MEE Tl NG 
CAYS NO BU IL DING INS TRUC TOR 
LANGUAGE HEAR IMPAIREO 395 CONCURR. NOT OPEN TO STUD<NTS ON ACADEMIC PROBAT[ON 4 [V 59090 001 0300-0450 T T 107 RACK G NASI' 
SHJ394 AUIl TRNG • SP RDG HRG [14 378·. NOT OPEN TO STUOlfllTS ON ACADEM[C PRDBAT[ON 
Sp Path Majors on1y---~------------------ 3 [V 59100 001 OlOO-0230 T T 107. RACK R-ACK K QUI NN G Garber Hearing Imp Majors On1y----------------- 1 [V 59110 002 0900-1200 T i02 
Srll195 SPEECH HEAR IMPA[RED I 391 CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEM[C PROBATION 
SHI39& 
SH 1391 
aSHI442 
• 
SHI593 
SHI594 
SV13&5 
SV136& 
SVI450 
HEC102 
HECl05 
HEC109 
HECIl2 
HECll4 
HECIl6 
HEC ll8 
HECll9 
HEC200 
HEC20l 
HEC207 
RACK 
RACK 214 
G GARBER 
. 2 [V 59120 001 0900-1100 T 102 
SPEECH HEAR IMPAIRED I[ 395. NOT OPE~ TO STUCENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59130 001 030v-0350 T T K QU[NN 
SCHOOL SUBJECTS DEAf 228 AND 391 ; NO STUDENT S ON ACAtJEMIC PROSA TI ON 4 IV 59140 001 0100-0250 ~ W 107 RACK GNASH 
SeM[NAR HEAR [MPA[RED •• CR/NC •• STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 [V 59150 UOI 0500-070UPM M 220 RACK G GARBER 
GRADUATE COURSeS 
AUDIO TRNG SP READ PRAC 554 ' 
2 59165 001 TBA -TBA 120-
PUBLIC SCH I NTERN DE AF •• CR/NC •• UG MAJOR DEAF EeuC; 591> CONCURRENTLY 
4 59175 001 0800-1200 MTWTf 121 
MTQS TeH VISUALLY IMPAIR 3b5. NOT 
3 
BRAILLE SGN 251. 
3 
HYG[eNE L ANATOMY Of EYE SGN 251. 
2 
Visually Impaired 
OPE N TO STUDENTS ' ON ACADEM[C PROBAT[ON 
IV 59230 001 0115-09051'14 W 214 
NOT OPEN TO STU CENTS ON ACADE~[C PROBATION 
IV 59240 001 0100-0150 M W F 105 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEM IC PROBATION 
[V 59250 001 0300-0450 II 102 
RACK K QU I NN 
RACK G GARBER 
RACK T LENNOX 
RACK L GEFFEN 
RACK L GefFEN 
SEM.INAR VISUAllY [MPAIR "CR/NC"· STU TCHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 59270 001 0300-0500 W 220 RACK F WAWRZASZEK 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
FAMILY FOOD MANAGEMENT NO CREDIT IN 251 
2 VI 59330 
[NTEGRATED ARTS LAB REQUIRED 
3 VI · 59340 
G9350 LABS (choose one). .... . 593&0 59310 
9380 
LEC " LAB (take both).L.Y!..U:!~~ 
. I ~TERI'RSNL RELAI N IN FAM 
R.A. INTERNS ONLY 
fAMILY RESOURCES 
CLOTHING fOR CONSUMERS 
2 
-2 
2 
VI 
V[ 
VI 
59410 
5942C 
59430 
3 VI 59440 
FOODS fOR CONSUMERS LAB REQUIRED 
DIETETICS & HEC ED MAJORS ONLY 3 V [ 59450 
DIETETICS & HEC ED MAJORS ONLY LA BS [59460 
DIETETICS Or HEC ED MAJOR.<:j, o~LY • • • •• .59410 
3 V[ , (59480 
LEC & 1.AB (take both) •••••• 1.5949C 
CLOTrllNG PRINCIPLES 
EARLY AMERICAN TEXTILES 
FAMILY AS ENV[RONMENT 
VI 59500 
V[ 59510 
2 VI 59520 
2 V [ 59530 
2 VI 59540 
NO CREDIT IN 202 
U01 
001 
301 
302 
303 
304 
002 
305 
001 
002 
001 
U01 
001 
301 
302 
002 
303 
001 
001 
001 
002 
003 
0400-0500 
0100--0300 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
0510;-.0745PM 
0515-0745 
1100-1200 
0200-0300 
0200-0300 
1200-0100 
0·900-1000 
1000-1200 
1000--1200 
0900-1000 
0100--0300 
100ll-1200 
0300-0500 
0300-0400 
o BOO-0900 
1200-01 00 
NUTRITION FOR FAMILY 3 V I 59550 001 1100-1200 
LIVE WITH YG CHILDREN LAB REQUIRED. SOPrlOMUR STANO~NG 3 V I 595&0 001 0300--0430 
LABS 
(
59570 301 0900-1100 
59580 102 0900-1100 
59590 303 0900-1100 
{choose one) ••••••••• ~::~g ~g~ ~~~g=~ ~ ~~ 
59620 30& 0100-0300 
59630 301 0100--0300 
59640 }08 0100-0300 
M W 
14 
T 
M 
W 
T 
F 
W 
T 
T r 
T T 
M W F 
T 
II W 
T T 
I 
T T 
T T 
M W 
T T 
T T 
M W F 
M W 
M 
T 
W 
T 
F 
l02 
AUO 
013 
013 
013 
Ol3 
209 
209 
113 
113 
102 
113 
III 
5 
5 
113 
5 
212 
114 
113 
113 
113 
115 
115 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
IBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROO se· V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
RODSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
E ~OUND 
R LEI NBACH 
R LEINBACH 
R LE[NBACH 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
A · COOK 
A COOK 
R DELCAMPO 
R DELCAMPO 
G REICHBACH 
S MOORE 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
S MOORE 
B BORNEMEIER 
A FIELDER 
B 8AR8ER 
B BARBER 
FOUND 
J WILLISTON 
J WILLIS TON 
J W[LLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
75 
CLASS 
CAPACI TV 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
25 
10 
25 
100 
25 
25 
25 
- 25 
25 
25 
30 
30 
35 
40 
48 
24 
24 
24 
24 
20 
25 
35 
35 
35 
50 
40 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
76 
CRS NO 
HEC208 
HEC209 
HEC210 
HEClll 
HEC213 
HEU22 
HEC235 
HEC 245 
HEC 251 
HEC271 
HEC275 
HEC285 
HEC301 
HEC302 
HEC 303 
HEC30~ 
HEC30 9 
HE(312 
I1EC345 
HEC350 
HEC 351 
HEC361 
HECHO 
H EC3 71 
HEC3 72 
HECHO 
HE(392 
• HEC400 
.HEC412 
HEC414 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TilLE-PREREQUISITES HRS GRIllP 10 NO NO 
8AS IC INT ER lOR DES IGN 105. LA8 REQUIRED 
3 VI 59650 
LABS (choose one) {59660 
'" 59670 
MARRGE&INTERPERS COMPEl 
001 
)01 
302 
o IS PLAY TECHN IQUES 105 
3 
3 
VI 
VI 
59680 
59690 
00 I 
002 
2 VI 59700 001 
FOO~ SCIENCE 116 & CHEM 120 OR CHEM 131 
3 VI {59710 uOI LEe & LAB ,<take both) ••••• • .•.•.•• 59720 ~01 
FAMILY HEALTH CARE 
VI 59730 , 001 
HCME FURNISH TECHNIQUES 
2 VI 59740' 00 I 
TEXTILES FOR CONSU~ERS 
TIME 
0100-0300 
OlOo-0300 
0100-0300 
100(J-ll00 
0200-0300 
0300-0500 
0100-0200 
0100-0300 
0900-1000 
121)0-0100 
3 V I 59750 
59760 
001 0100-0300 
3 VI 
FASHION · ANALYSIS 200 & ECO 201 
3 VI 
MEAL MANAGEMENT 116 & 20 1 OR 
3 V I 
ECUl VIEW OF HOUSING 
3 VI 
3 VI 
HCUSEHOLo EQUIPMENT 116 & 2S5 
3 V I 
3 VI 
P~ESENTATION TECHNIQUES 20S 
3 VI 
HCME MANAGEMENT 200 
002, 0100-0300 
59770 001 0900-1000 
202. NO CREDIT IN 102 
597S0 0011000-1230 
59790 
59S00 
59S10 
59S20 
59S30 
00 1 
()02 
001 
002 
001 
100G-lloe 
1200-0100 
1000-1100 
051,-0630 
100U-1200 .. 
HEET ING 
DAYS 
14 
w 
F 
14 II F 
H II F 
H 
II F 
14 II 
T T 
M " T T 
14 II F 
T T 
It II F 
14 II F 
M W F 
M W 
M W F 
3 VI 59S40 001 0900-1000 M II F 
O~IE:HATION DIETETICS 202 & 211. LA8 REQUIREll. DI ETETICS STUDEHS ONLY 
2 V I 59S50 001 110D-1200 M 
(59860 101 010U-040U ~ 
LAl'lS (choose one)······1..59870 302 0100-0400 " 
EXPERIMENTAL CLOTHING 235 
3 VI 59S80 
INTERDISC STDY OF CLOTH 200 OR 400 
INFANT CARE 
3 VI 5'1S90 
GU I DANCE 207. LA8 ~EUUIRED 
3 VI 59900 
{59910 
LABS (choose one) ••••• ls9920 
RES IDI:NT IAL DES IGN 20S.275 & lED 12S 
001 
001 
001 
301 
302 
100G-1200 
0100-0200 
0900-1030 
0100-0300 
0100-0300 
3 VI 59930 UO I 0100-0400 
COMMUNITY NUTRITION 202 & 211. DIETETICS STUDENT S O~L Y 
3 VI 59940 'JOI 1100-120'0 
59950 20 1 0100-0300 
{ 59960 LABS (choose one) •••••• 59970 301 0900-1200 302 0100-0400 
FAShiON MERCHANOIS1NG 245 & 302 
3 V I 59980 001 0100-0300 
HISTOKIC NEAR ENVIRON JR STANDI NG 
2 VI 
OR DEPT PERMISSION 
59990 001 0900-1100 
HIST NEAR ENVIRON LAB 275 
1 VI 60000 001 0900-1100 
I SSUES IN FAMILY LIFE JR OR SR STANCING t 209 
3 VI 60010 001 1200-0100 
MlIJS & MATL IN HEC EDUC EDP 320. CUR 326 COR CURE'll. JR STANDING 
2 IV 60020 001 1100-1200 
~SRCS TCHG CONS HM EC ED 370. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRC8ATIO~ 
2 IV 6U030 001 1200-0100 
MTDS & RES CHILO CARE 207 & 30S. LAB REQUIRED 
3 VI 60040 001 
LABS ( ~hOOSe one) ••••••• [Hill III 
60100 306 
60110 301 
60120 30S 
DEMCNSTRATION METHODS 
PATTERN DESIGN 302 
fAMILY IN ENVIRONMENT 200 
PRE REQ. 200 & SENIOR 
NUTRITION Of LIFE CYCLE 201 
F lEU) EXPERIENCE DEPT 
CONTEMP ISSUES IN NUTRIT 201 
PROfESSIONAL SEMINAR 345 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
60130 001 
60140 002 
60150 003 
3 VI \ 60i60 001 
& SENIOR SUNDING 
2 ,VI 60170 ' 001 
2 VI 601S0 002 
OR 202 OR DEPT PERM 
3 VI 60190 001 
PERMISSION. 4 HRS LAB 
3 VI 60200 , 001 
3 VI 60210 002 
3 VI 60220 003 
OR 202 
3 VI 6023'0 001 
3 VI 60240 001 
0300-0430 
0900-1100 
0900-1100 
0900-1100 
0900-1100 
0900-1100 
0100-0300 
OUio-0300 
0100-0300 
1100-1200 
0100-0200 
0200- 0300 
0900-1200 
0515-0655PH 
0515-0655PM 
0515-0630PM 
ARRANGED 
0100-0200 
0100-0300 
0515-0745PH 
0515-0630PM 
o 720-0S35I'H 
~ II F 
T T 
T 
T 
14 W 
\0 F 
F 
·T 
T 
~ II F 
T 
14 
M 
T 
W 
T 
f 
F 
M II f 
M W F 
M W f 
T T 
14 
T 
14 W 
T 
T 
T T 
ROOM 
NO BUilDING INSTRUCTOR 
115 
209 
209 
113 
113 
209 
13 
6 
lI5 
209 
114 
114 
209 
117 
117 
15 
15 
209 
113 
13 
013 
013 
212 
ll3 
115 
206f 
206F 
211 
13 
117 
13 
117 
112 
117 
209 
115 
112 
112 
112 
lOS 
lOS 
lOS 
lOS 
lOS 
lOS 
lOS 
lOS 
15 
15 
15 
214 
112 
112 
13 
102 
209 
209 
13 
112 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
A COOK 
A COOK 
A COOK 
ROOSEV 0 lAWS 
ROOSE'V, 0 LAWS 
ROOSE V 
Roosev 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSljoV 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
, ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
Roosev 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV ' 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV, 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
Roosev 
ROOSEV 
R lEIN8ACH 
J BAUHAN 
J BAUMAN 
P YOUNG 
J HANSEN 
B BORNEHEIER 
B BORNEHEIER 
J HANSEN 
BAUMAN 
A COOK 
A COOK 
A F IElOER 
A fiELDER 
R LEINBACH 
G RE I CHBACH 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
MOORE 
S HOORE 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
o BAUER 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
A PEEL 
HANSEN 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
B BARBER 
R HEIS 
R MEl S 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTON 
J WI LLI STON 
P YOUr:jG 
P YOUNG 
P YOUNG 
14 KRIEGER 
~ KRIEGER 
M KRIEGER 
B BORNEMEIER 
R HEIS 
H KRIEGER 
A PEEL 
R DELCAMPO 
D BAUER 
J HANSEN 
E fOUND 
J HANSEN 
", 
CLASS 
CAPACHY 
40 
20 
20 
~o 
40 
20 
18 
18 
30 
20 
30 
30 
25 
18 
40 
40 
18 
18 
20 
35 
15 
7 
8 
20 
40 
25 
12 
U 
20 
15 
15 
7 
8 
25 
35 
35 
25 
20 
20 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
10 
10 
10 
15 
30 
30 
2~ 
15 
15 
10 
2~ 
25 
CRS ', NO 
HEC44~ 
HEC4~ 7 
• HEC .. 60 
HEC461 
HEC4~4 
HEC4~O 
H~C491 
HEC,,94 
HEC497 
HEC498 
HEc"499 
• HEC50 1 
e HEC504 
• HEC 500 
eHEC5Ll 
eHEC514 
eHEC529 
e HI:C532 
e HEC539~ 
e HEC 566 
e HEC570 
e HEC585 
• HEC5 92 
HEC597 
HEC598 
HEC599 
• HEC661 ~ 
HEC690 
HEC691 
HEC692 
eHEC696 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T ~~C T 
COUKSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ACV RESIDENT I AL OESIGN 
. 
CCNTRACT DES IGN 
TAILORING 
fAMI~Y INTERACTION 
1 
~L1NICAL DIETETICS II 
Stude nts must r e giste r fo r 
lectu re - 60290 - and re c 
& lab that are bracketed 
S P~C WORK HONORS 
SPEC WORK HONORS 
FOUO SYSTE~S MANAGE II 
Students must register for 
lecture - 60400 - and rec 
& lab that are bracke ted 
309 
3 VI 602~0 ,001 0900-1200 
445 AND lED 128 
3 VI 60260 001 0900-1200 
30'2 OR EQUI VALE NT 
3 VI b0270 001 0515-0'74 5PM 
9 HRS fAMILY RELAT I ONS-CHILO DEVELOPMENT 
3 V I 60280 001 0200- 0300 
384. LAB RE~UIREO. DIETETICS STUDENTS ONLY 
4 VI 60290 001 0100-0300 
(~~;~~) i~~ g,~g~~~gg 
, (:g~~g) ~g~ g!gz:~;g~ 
60340 203 0100-0500 
(60350) 303 0800 - 1200 
(60360) ' 204 0100-0500 
, 60370 30" 0800-1200 
DePT PERMISSION 
1 VI 60380 001 TBA -TBA 
DE~T PERMISSION 
2 VI 60390 001 TSA -T8A 
M W 
T T 
t1 
1'1 W 
1'1 
T 
1'1 
T 
W 
T 
T 
F 
394. LAB REQUI RED. DIETETILS STUDENT~ ONLY 
3 VI 60400 001 1100-1200 
(604 10) 201 0100-0500 
60420 301 0800-1200 
( 60430) 202 0100-0500 
60440 302 o aoo-1200 
~ 
M 
T 
1'1 
T 
(:~:~~) ig; g!gg:~~gg 
( ~g:~g) ~g: g~g~~~gg 
(~g~~g) ~g~ ~~g~~~~~ 
W 
DIRi:CTED STUDY DEPT PERMISS ION 
I VI 60510 
RA INTERNS ONLY 1 VI 60790 
DIRECTED STUDY (Permission) 2 VI 60~20 
PERM ISS ION 
3 VI 60530 
OIRECnD STUDY DEPT 
001 
002 
001 
001 
T8A -TBA ' 
0300-0400 
TBA -TaA 
TBA -TBA 
GRAOUATE COURSE S' 
MAN - WOMAN RELATIONSHIP 
PARENT EDOCA flON 
fOODS IN CULTURES WORLD 
L URR DE V HOME EC,ON EOUC 
CCNS ISSUES~OECISNS FAM 
2 60S"~ 001 
2 60555 CO 1 
2 60565 001 
370 METH & MAT OR EQUIV 
2 60~7!> 001 
302 OR ~03 OR DEPT PERM 
2 00~85 001 
VALUES& VALNG IN FAM SYS ~15 
00,1 2 60~9 5 
0515-06S5PM 
OSI5-065~PM 
OS15-0655PM 
ci720-0900P~ 
0515-06S5PM 
o 720-0900PM 
M 
HOME MGT-DISABLD HMMAKRS 
2 b0605 001 0720-0900PM 1'1 
SPECIAL TOPICS HOME fDUC DEPT PERMISSION 
PREREQ 540, 541, 592 2 6061S 001 0720-0900PM 
CUNSUMER PROBS HOME FU~N 208 & 285 Of< EQUIV 
2 60625 001 0515-06S5PM 
T 
T 
f 
T 
f 
T 
W 
w 
MTDS TCHG CLOTHING & TXT 302 OR DEPT PERM 
2 b0635 vOL 051~-0655PM W 
INTERNATIONAL NUTRITION 6 HRS CREOIT fOODS & NUTRITION OR U~PT PERM 
2 60645 , 001 0720-0900PM T 
RES MTDS HOME ECONOMICS HOME ECON MAJORS 
2 606s5 001 0720~0900PM W 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERl'll SSI ON 
1 606b5 001 TSA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 606 7 5 001 TSA -T8A PM 
2 6068~ 002 T SA -T BA 
2 60695 003 TBA -TBA 
2 00705 004 T SA -TBA 
2 60715 005 TSA -TBA 
J NU(PENDENT STUDY DEPT PERM .ISS ION 
3 60725 001 TBA -TBA 
EVAL HOME ECON EOUC 310 METH & MAT OR EQUIV 
2 60735 001 051S-06~5PM T 
T EX TlLE ANALYS IS 660 OR DEPT PERM • 
2 . 60745 001 0 515-06S~PM T 
THESIS DEPT PERMI SSION 
1 607~5 001 TBA -TBA 
THESIS DEPT PERMISSION 
2 6076S 001 TBA -TBA 
THESIS DEPT PERMISSION 
3 6077~ 001. ' TBA -TBA 
A DV SEMI NAR HOME E,CON DEPT PERM ISS ION 
2 6018~ 001 051S-0655PM 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
211 
211 ' 
212 
112 
211 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
2020 
108 
108 
102 
202C 
202C 
202C 
202C 
20ze 
202C 
202C 
202C 
202C 
202C 
108 
113 
108 
108 
115 
113 
102 
112 
113 
113 
01S 
113 
211 
112 
102 
115 
2028 
202B 
212 
2028 
202B 
202B 
202B 
115 
114 
202B 
2028 
202B 
117 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSfV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROO SEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V , 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RDOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSfV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
o BAUER 
o BAUER 
S MOORE 
B BARBER 
A I NST RU CTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A ~ NS TRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B SANDS 
B SANDS 
B TR ITHART 
a TRI THART 
B TRITHART 
a TRITHART 
B TR ITHAR T 
B TRITHART 
. 8 TRI THART 
a TRITHART 
B TR ITHART 
A TR ITHART 
B TRiTHART 
a SANDS 
R DELCAMPO 
B SANDS 
SANDS 
8 BAR8ER 
D LAWS 
E FOUND 
R MEIS 
G REICH8ACH 
G RE I CHBACH 
A flELOER 
. 0 LAWS 
R LEINBACH 
M KRIEGER 
E FOUND 
R DELCAMPO 
R 'tEl S 
R HEIS 
8 BORNEHEIER 
E fOUND 
R LEI N8ACH 
o LAWS 
R HEIS 
R ME IS , 
B BORNEMEIER 
R MEIS 
R MEIS 
R HEIS 
R DELCAMPO 
77 
CLASS 
CAPACI TV 
20 
20 
I~ 
20 
1~ 
4 
4 
4 
,4 
4 
4 
3 
3 
5 
I~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
J 
3 
3 
3 
3 
30 
30 
24 
25 
30 
20 
15 
I~ 
20 
20 
20 
15 
10 
10 
10 
6 
10 
10 
10 
20 
10 
5 
S 
l~ 
78 
MEDICAL TECHNOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT HEETI NG ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILOING INSTRUCTOR CAPACITY 
MOT094 MED-TECH 
15 II 61090 001 TBA -TBA TBA TBA l BEERBAUM 10 MDTtOI I~T~OMD TECH & NUC M T 
VI 61100 001 TBA -TBA T 220 KING l 8EERBAUM 12 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
't 
I 
NU~204 F~4MEWURI< FOR NURS ING 30 CREDIT HRS AND DEPT PERM. REC REQU IRED 
6 VI 6116U UO 1 0100-0300 M W 303 PIERCE J WOOD 67 
61170 30 1 0800-1200 T 122 KING 0 GAUS 34 61180 302 0000-1200 122 KING 0 SEll 34 NUR35\l NURSING SCI ENCE III 304, 305, 270 & BOT 32 j OR 331. REC REQUIRED 
3 VI 61190 001 1000-1200 W 113 BOONE C KAUNISTO 70 
61200 201 0900-0950 M 121 KING M POWERS 14 61210 202 0900-0950 M , 126 KING M WELCH 14 
61220 203 0900- 0950 M 013 RCOSEV C KAU~ISTO 14 61230 /.04 0900-0950 M 117 ROO SEV R HANAME Y 14 61240 ?05 0900-0950 ~ 102 ROOSEV A INSTRUCTOR 14 ~UR 351 NKS~G SC 1 111 CllNICl l8 304, 305, :170 & BCT 328 OR 331 
4 VI 61250 001 0100-0500 W T BA JKNOXV A INSTRUCTOR 9 4 V I 61260 ,)03 0100-0500 II TBA ACHOME A INSTRUCTOR 9 ~ VI 61270 'lOS 0100-0500 W TBA YPSCHL B INSTRUCTOR 9 4 V I 61280 00 7 0100- 0500 II TBA CHLHOS B INSTRUCTOR 9 4 VI 61290 009 0100-0500 T TaA JKNOXV C I NSTRUC TOR 9 4 VI 61300 'lI l 0100-0500 T TBA ACHCME C INSTRUCTOR 9 4 VI 61310 0 13 0100-0~00 T TBA YPSCHl 0 INSTRUCTOR 9 4 VI 61320 'J 15 0100-0500 T TBA CHlHOS 0 INSTRUCTOR 9 61330 201 080G-1200 T TBA JKNCXV F INSTRUCTOR 9 61340 20 2 G300-1200 T T8A ACHOME E INSTRUC TOR 9 61350 20 3 0800-1200 T TBA YPSCHl G INSTRUCTOR 9 
61360 204 OROO-1200 T TBA CHlHOS G INS TRUC TOR 9 61370 205 0800-1200 F T BA JKNOXV H INSTRUCTOR 9 61380 206 0800-1200 F TBA ACHOME H INSTRUCTOR 9 
61390 207 0000-1200 F TBA VPSCHL I INSTRUCTOR 9 61400 708 080C-1200 F TBA CHLHOS I INSTRUCTOR 9 NU,,3 70 PHY$I~AL ASSESSMENT .. CR/NC .... 304, 305, 270 & BOT 328 OR 331. LAB REQU IR ED 
3 VI 61410 001 0800-1000 T 104 FORD C KAUN ISTO 70 
b l'o20 :;01 0100-0300 W 122 KING M POWERS 9 61430 302 0100-0300 W 122 KING M WELCH 9 b1440 303 0'>Co-0500 • 122 KING A INSTRUCTOR 9 
. 61450 304 0300-0500 W 122 KING B INSTRue T6R 9 61460 305 0100-0300 T 122 KING C SCHMIDT 9 61470 306 0100-0300 122 KING C KAUNISTO 9 
61480 307 0300-0500 122 KiNG 0 EYSTER 9 61490 308 0300-0500 122 KING C INSTRUCTOR 9 NUK497 I~DEPt:NDENT STUDY DEPT PERMISSIGN 
1 V I 61500 uo 1 TBA -TBA TBA BOYU 10 NUK498 INDtPENDENT STyOY DEPT PERHISSICN 
2 VI 61510 \JO I TBA -TBA TBA BOYD 6 NUR49~ I ~U t:PENDENT STUDY DcPT PERMISSION 
3 VI 61520 00 1 TBA -TBA TBA 80YO 4 
OCCUPATIONAL THERA,PY DEPARTMENT 
,. 
OT 196 IHRG TO H€ALTH CAREERS 
2 VI 61610 001 1100-1200 T T 117 ROOSEV TE SKE 35 OT ?O.J OCCUP THfRAPY ACT LAB II 202 & ZOO 200 
2 VI 61620 001 0800-1000 T T 130 ' KING M I MMEKUS 14 
2 VI 61630 002 1000-1200 ~ W 130 KING N BENNETT 14 
2 VI 61640 003 0800-1000 M 
" 
130 KING M IMMEKUS 14 OT 300 INTRO TO OCCUPTl THERAPY ADMISSION TO THE PROGR4M. DEPT PERMISSION 
3 VI 61650 001 1100-1200 M " 129 KING S SAYLES 21 61660 301 TOA -TBA 330A KING S SAYLE S 11 
61670 302 TBA -TBA 333 KING M IMMEKUS 10 
3 VI 61680 002 0300-D400 M W 129 KING N BENNETT 21 
61690 303 T8A -TBA 335A KING N BENNETT 11 
61700 . 304 TBA -TBA 331 KING Y TESKE 10 OT 301 K INESlUlOGY FOR OT STOTS 203 & laO 200 & 270 
3 II 61710 001 0100-0300 M W 129 KING R HANSEN 20 
3 II 61720 002 0900-1100 T T 129 KING R HANSEN 20 
.UT 304 REHABILITATION LECT I ZOO 200 & 27C 
2 II 61730 001 0700- 0900PM II 117 ROOSEV 8 ATCHISON 40 
CRS NO 
OT 361 , 
OT 494 
OT 495 
OT 496 
OT 497 
• 
OT 49B 
OT 499 
B SP 101 
tlSP201 
aSP202 
BSP203 
RS P30 1 
oS P 304 
dSP498 
B SP499 
HUM 1 02 
HUM126 
HUM151 
OCCUPATIONAL, THERAPY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
MENTAL HLCH DYSFUNCTION PSY 360 AND A 200-LEVEL SOCIOLOGY CRS 
2 II (,1740 OGI 013'0-0330 
2 II 61750 002 0130-0330 
FIELD WCRK PLACEMENT DEPT PERM ISS ION 
4 VI 61760 
FIELD WORK PLACEMENT II DEPT PERMISSION 
4 VI 61770 
FIELD WORK PLACEMENT III DEPT PERMISSION 
4 VI 617BO 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 IV 61790 
1 IV 61800 
I~DEPENDENT STUDY DEPT PERM ISSION 
2 IV 61810 
2 IV 61820 
2 IV 61830 
INDEPCNDENT STUDY DEPT PERMI SSI ON , 
3 IV 61840 
001 
001 
00-1 
001 
002 
001 
002 
003 
001 
TSA -1 SA 
T8A -TSA 
TSA -T BA 
0600-0700PM 
' TSA -T BA 
1000-1200 
0100-0300 
TBA -fSA 
TBA - TBA 
T 
T 
M 
II 
T 
115 
129 
332A 
332A 
334A 
117 
334A 
127 
129 
334A 
329 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
BLACK , STUDIES PROGRAM 
I NTR O AFRO-AMER STUDY 
AFRC-AMER STUDIES II 
OLACo<. SOCIAL MOVB4ENTS 
B~ACK) IN THE CITY 
Af RO-AMER CONTEMP SEM 
101 
101 
101 
201 
3 III , 61900 001 
3 III 61910 001 
3 III bl920 001 
III 61930 001 
111 61940 00'1 
AFR 01 ASPORA & BLK EXPER 101 
3 III 61950 001 
INDEPENDeNT STUDY 301 & JR & DEPT PERM 
2 III 61960 COL 
301 & JR & DEPT PERH 
3 III 61970 001 
I~OEPENDE~T STUDY 
0900- 1 000 ~ \01 F 
0930-1045 T T 
1000-1100 M W F 
0100-0200 M II 
1100-1215 M \01 
1230-0145 T T 
TbA -TBA 
TBA -TBA 
HUMANITIES PROGRAM 
REME & AMERICA 
6 I II 
Recitation (take one) 
6 III 
Recitation (take one) / 
SOC IN CRISIS:lB48&196B 
6 III 
Recitation (take one) . . . . . 
62030 !62J40 62050 62060 62070 
620BO 
62090 
62100 
1
62110 
62120 
62UO 
62140 
62150 
62160 
62170 
1
62180 
62190 
62200 
62210 
62220 
62230 
THE AGE OF SHAKESPEARE 
3 III 62240 
Recitation (take one) 
REASON AND REVOLUTION 
3 ! II 
Recitation (take one) 
Additional recitation sections on next page. 
t62250 62260 62210 622BO 
62290 
{ 62300 62310 
001 
201 
202 
20 3 
204 
205 
2U6. 
002 
207 
20S 
209 
210 
211 
212 
001 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
001 
2 01 
202 
203 
204 
OOL 
201 
202 
0900-1000 
1000-1100 
1000-1100 
0100-0200 
0100- 02 00 
0200-0300 
0200-0300 
1000-11 00 
11 00-12 00 
1100-1200 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
0900-1000 
1000-11 00 
1000-1100 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0200-0300 
1000-1100 
1000-1100 
1000-11 00 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
0100-0200 
M \01 F 
II W F 
M W F 
M W F 
M .. f 
M W F 
~ W f 
M W F 
~ W F 
M \01 F 
M W F 
M I< F 
M W, F 
~ \01 f 
M W f 
M W F 
~, W F 
M W F 
M W F 
II W F 
H \01 F 
M 
W 
W 
M W 
F 
f 
F 
F 
322 
418 
239 
420 
123 
420 
304 
304 
AUD 
126 
204 
326 
325 
328 
326 
AUD 
120 
126 , 
97 
2 
329 
427 
200 
-4 
116 
415 
427 
314 
325 
234 
98 
93 
95 
4 
AUD 
311 
94 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
'KING 
KING 
KING 
PRAY-H 
Y TE SKE 
S SAYLE S 
C MACDONALD 
C MACDONALD 
E NYSTROM 
B ATCHISON 
E NYSTROM 
B ATCHI SON 
N BENNETT 
E NYSTROM 
L SPElBRING 
R WOODS 
PRAY-H R WOODS 
STRONG R \oIOODS 
PRAY-H A INGRAM 
M. JEFF A INGRAM 
PRAY-H R-WOOOS 
GOODIS A INGRAM 
GOODIS A INGRAM 
ROOSE V 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ROOSEV 
BOONE 
BOONE 
QUIRK 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY':H 
STRONG 
BOONE 
M . JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
BOONE 
STRONG 
PRAY-H 
QUIRK 
TEAM TAUGHT 
o GOFF 
J DEVERS 
o GOff 
J DEVERS 
o GOFF 
J DEV ERS 
TEAM TAUGHT 
J HOLOKA 
o GEHERIN 
J HOLORA 
C GEHERIN 
J HOLOKA 
o HEHERIN 
TEAM TAUGHT 
R ABBOTT 
D LAWNICZAK 
R ABBOTT 
D LAWNICZAK 
R A8BOTT 
-, LAWNICZAK 
TEAH TAUGHT 
A HARRIS 
M "CELYA 
A HARR{ S 
M MCEL YA 
TEAM TAUGHT 
DRAFTER 
T FRANKS 
79 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
36 
36 
10 
12 
10 
20 
20 
6 
6 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5 
125 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
125 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
125 
2L 
21 
21 
21 
21 
21 
84 
21 
21 
21 
21 
160 
20 
20 
80 
~UMANJTIES PROGRAM (Continued) 
CRD SECT SEC T HEETING 
- ROOM CLASS CHS NU COURSE TI TLE':'PREREQUISIT es HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
HUMI51 REASON A~D REVOLUTION 
Lecture & additional recitation {"''' 203 0100-0200 F -95 QUIRK E SCHWARTZ 20 sections on previous page. 62330 204 0100-0200 F 4- BOONE P MCGLYNN 20 62340 205 0200-0300 F 311 PRAY-H 0 HAFTER 22 Recitation (take one) . 62350 206 0200-0300 F 93 QUIRK T FRANKS 22 62360 207 02eo-0300 F 94 QUiRK e SCHWAAT Z 22 62370 208 0200-0300 F 422 PRAY-H 
-P MCGL YNN 22 HUM201 NARRAT IV E IN FILM t LIT 
62380 DOl 1000-1100 M W 2 BOONE P MCGLYNN 42 Recitation (take one) { 62390 201 1000-1100 F 2 BOONE P MCGlYNN 21 62400 202 110e- 1200 F 426 PRAY-H P MCGLYNN 21 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
PSY 242 PSYCHOLOGY OF WOMEN PSY 101 OR 102 
• EC0328 ECONOMICS OF WOMEN 
3 II 41580 001 0100-0200 M W F See Psychology Department 
3 III 29000 001 0700 - 0930 PM M See Economics Department HIS 335 HISTORY WCMEN IN EUROPE HIS 102 
3 III 34770 001 0200-0315 r T See History Department LI1 344 liCHEN IN LITERATURE 2 COURSES IN LIT 
3 I 
- 31350 001 0200-0315 T See English Department ePED400 SPEC TOPICS: Women's Health 
2 VII 54530 00 I 0515-0645PM T See PhYsical Education De partment SOC444 SOCIOLOGY OF SEX ROLES JR t SOC 105 CR ANT 135 
3 
.III 42730 001 0100-0200 M W F See Sociology Department WMS497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I III 62540 00 I TSA -TSA 612J PRAY-H N BIS HOP WMS498 I~DEPENDENT STUDY . DEPT PERMISSION 
2 III 62550 001 TBA -TBA 712J PRAY-H M RICHMOND-ABBOT 5 
IIMS499 I MJEPENOENT STUDY OEPT PERM ISS ION 
3 III 62560 001 fBA -TBA 537K M.J EFF B 8RACKNEY 
GRACUATE COUHSES 
eHEC501 MA~ - WOMEN RELATIONSHIP 
2 001 0515-0645PM W See Home Economics Depa:Qtment 
APPLIED SCIENCE DEPARTMENT 
INDUSTR'IAL TECHNOLOGY1 AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
ItDlO2 WOODWORK LAB INCLUDED 
3 VI 62630 UOI 0800-1000 T T 129 Sill H NELSON 16 3 VI 62640 002 1000-1200 T T 129 SILL H NEL SON 16 3 VI 62650 003 0100-0300 ~ Ii 129 Sill H NELSON 16 3 VI 62660 004 030D-0500 M Ii 12~ SILL H NELSON 16 
-
3 VI 62670 005 0515-0915PM T 129 SILL A INSTRUCTOR 16 I EDI 08 APPLIED ENERGY MEASURMTS LAB INCLUDED 
3 VI 62680 001 0800-1000 T T 210 SILL W STRE IB 20 I E Dill GRAPHIC COMMUN ICAT ION LAB INCLUDED 
3 VI 62690 001 100D-1200 M W 101 Sill N DElVENTHAL 20 
e 
3 VI 62700 002 0515-0915PM ~ 101 Sill G MINTON 20 IE 0122 TEC HNICAL DRAWl NG LAB REQU IRED 
3 - vr 62710 001 0800-0900 M II 2 SIll G MINTON lZO 
rno 
JGI 080o-iDeO T 209 Sill G 141 NTON 24 6Z73D 302 0800-1000 209 SIll G MINTOr; 24 LABS (cho~se one) ............... 62740 303 1000--1200 T 209 ' Sill G MINTON 24 62750 30ft 100D-12DO 209 Sill G MINTON 24 62760 305 0300-0500 T 209 SIll G MINTON 24 • 62710 002 0515- 0115PM W 209 Sill B INSTRUCTOR 24 
-
LEe 8. LAB TAKE BOTH •••••••••••••••• 62780 
306 0715-0915 PM II 209 SILL 8 INS TRUC TOR 24 IE 0123 MET H PROCESS ES LAB INCLUDED 
3 VI 62790 001 1000-1Z00 M W lI5 SILL A ROTH 20 3 VI 62800 002 0100-0300 T T lI5 Sill A ROTH 20 IEOll8 AHCHITECTURAL DRAWING I I CRS INSTR DRAW ING. LAB INCL UDCO 
Home Econ. Only •••••••••••••••• 3 VI 6Z810 001 0800-1000 14 W 215 SIll C K ICKLI GHTER 24 3 VI 62820 002 1000-1200 M W 215 Sill C K I CKl/ GHT ER 24 lED 152 ART SAND CRAf TS 
T T 3 VI 62830 001 0930-1045 137 SILL J WESCOTT 24 3 VI 62840 002 1100 -1215 M W 131 SILL J WESCOTT 24 3 VI 62850 003 1100-1215 T T 137- SILL J WESCOTT 24 3 VI 62860 004 0930-1045 M ~~ 137 SILL J WESCOTT 24 
-
3 VI - 62810 005 0100-0930PM II 15, GODARD H WILSON 24 IED200 INDUSTRIAL ELECTRICITY LAB INCLUDED 
3 VI 62880 001 0515-0915PM M ZIO SILL W STREI8 20 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION , 
DEPARTMENT ,(Continued) 
ROOM CRO SEC T SEC T 
~RS NO . COURS!: T\ TLE-PREREQUI SiT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
• 
• 
H020 1 
IE0202 
I EC203 
IED204 
I ED2 06 
I E0207 
IE0213 
• 
.IE0214 
IEOllS 
e 
IED211 
e 
IH'2 18 
e 
eH.0223 
I ED2 29 
IE02S0 
I E02 S3 
e 
elb)30S 
I E0314 
IE0319 
I ED331 
• 
• 
e 
IE0350 
IED354 
el E0355 
IE035~ 
I ED394 
IE0400 
elE0401 
elE0424 
I E0460 
I E0401 
IED494 
CCNSTRUCTION TECHNOLOGY LAB INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
PLASTICS LAB I NCLU OED 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
62890 
62900 
1>2910 
62920 
1>2930 
00 I 
002 
001 
002 
OO~ 
MANUFACTURING TECHNOLOGY LAB INCLUDED 
3 VI 62940 001 
3 VI 62950 002 
0300-0S00 T T 
051S-0915PM T 
1000-1200 M W 
0100-0300 T T 
0515-0915PM W 
1000-1200 
G100-0300 
0100-0300 
M W 
M W 
T T 
135 SILL 
13S SILL 
129 SILL 
129 SI Ll 
129 ~ILL 
135 SILL 
135 SILL 
135 SI LL 3 VI &2960 003 
Ptt:lTO COMMUNiCA TlON LA8 RE'UIRED. ~TUDENT ~UST SUPPLY OWN 120C-Ol00 
0800-1000 
1000-1200 
0100-0300 
0100-0300 
CAMERA & 
T 
PHOTO MATER!AL S 
2 VI 62910 uOI 
T 
T 
T 
T 
[
'62980 )01 
Labs (choose one)............... . !~~~~ ~g~ 
- 63010 304 
SURVEYING MATH 107. LAe -INCLUDEC 
3 VI 63020 001 0100-0300 
104 OR 121. LAB INCLUDED P~CTCGRAPHIC REPROOUCT 
2 VI 63030 001 1230-014S M W 
oeCUPAT SAFETY & HLTH 
VI 001 0930-1045 
3 VI 
SCUD STATE ELECTRONICS 
MAChi NE TOOL MET ALWORK 
200 i f ORMERL Y 
63040 
63050 
ELEC & 
63060 
002 0700-0930PM 
El ECTRON IC S II. LAR 
3 VI 001 0515-091SPM 
LAB INCLUDED 
~TKvCTURE Of INDUSTRY 
ENERGY SYSTEMS LAS 
DESCRIPTIVE GEOMETRY 122 
ARCHITECTURAL DRAwiNG II 128. 
FOUNDATIONS INDUST EOUC 
INU T~CH & ELEM IEAeHER 
fOK[ST PRODUCTS 
uRAPHIC ARTS WORKSHOP 
INTf:GRATED CIRCUITS 
AUTCHOT IV E TECHNOLOGY 
i~O COMPUTER GRAHICS 
202. 
LAB 
MTH 
3 VI 
3 VI 
63070 
03080 
3 VI 63090 
3 VI 63100 
INCLUDED 
3 VI 63110 
3 VI 63120 
OR MATH 107. LAB 
3 VI 03130 
LAB INCLUDED 
3 V I 63140 
,3 VI 03150 
3 VI 63160 
3 VI 63170 
3 VI 1>3180 
3 VI 6319C 
3 VI 63,200 
3 VI &3210 
3 VI 63220 
3 VI 63230 
3 VI 63240 
LAB INCLUDED 
3 VI 63250 
001 1000-1200 
002 0515-0915PM 
001 0930-1045 
002 1l700-0930PM 
001 0100-0300 
002 051~-0915PM 
INCLUDED 
' 001 051,..0915PM 
001 1000-1200 
001 
001 
002 
003 
004 
OO~ 
000 
001 
OC8 
oes 
1100-1215 
0800-0915 
0930-1045 
1100-1215 
110C-1215 
1230-0145 
0200-0315 
0200-0315 
0330-0445 
0700- 0930 
001 OS15-0915PM 
OR DEPT PER~. LAe INCLUOt:D 
3 VI 63200 001 0515-0915PM 
INCLUDED 
3 VI 63270 001 
INCLUDED 
3 VI 63280 001 
107 OR DEPT PERMISS 
3 VI ,{63290 001 
, 63300 301 
080U-I000 
1000-1200 
051~-06S~PM 
TBA -TBA 
~URRleULUM INOUST Eoue JR & 250 
3 
I EC~NOLOGY FOR CHILDREN 253 
Sp, Ed, Only 
,Sp. Ed. Only 
Sp . Ed . Only 
Sp. Ed. Only 
Sp . Ed. Only 
SEM:TECHNGY fOR CHILDREN 354 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
2 VI 
TOOLS AND MATERIALS OT MAJORS OR 
3 VI 
3 VI 
63310 
63320 
03330 
633(00 
63350 
63360 
63370 
63380 
63390 
001 
001 
002 
003 
004 
OOS 
006 ' 
007 
008 
1100-1215 
0900-1000 
1000-11 00 
110('-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
051 !>-06S5PM 
o 515-01>55PM 
63400 001 OSCo-0640PM 
DEPT PEKM. LAB I NCLUDED 
63410 001 0900-1100 
63420 002 0300-0500 
COOP EOUC INDUST TECH 
3 V I 634tO 001 TBA -TBA 
SITE PLANNING & OEVELPMT 201. LA8 INCLUOED 
001 0100-0300 3 V I 63440 
CONSTR ESTIMATG & ijlDDNG 201. LAB INCLUDED 
2 VI 63450 eOl 0100-0930PM 
M W 
~ 
INCLUDED 
T 
T T 
W 
T T 
T 
~ W 
M 
T 
T 
T 
M W 
T T 
T T 
~ W 
T T 
M W 
T 
T 
T 
T 
T T 
T T 
T t 
T T 
T T 
T T 
M 
M W 
T T 
M II , 
INDuST PLANT FACILITIES 
3 VI 63400 001 0100-0930PM T 
PRACT IN INDUST EDue 461. CONCURRENT WITH OR FOLLOWING STUDENT TCHG 
2 VI 63410 001 , TBA - TBA MTWTF 
TCHe; INDUSTRIAL fOUC 350. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAO PROBATION 
2 IV 6l4BO 001 TBA -TBA MTWTF 
COOP EDUC INDUST TeCH 394 
3 VI 63490 001 TBA -TBA 
2 SILL 
102 SILL 
102 SILL 
102 SI LL 
102 SILL 
215 SILL 
101 SILL 
HI 
141 
210 
121 
121 
141 
141 
125 
' 125 
209 
215 
102 
IS ' 
15 
15 
204 
15 
TBA 
204 
15 
15 
129 
101 
210 
125 
208 
208 
141 
204 
204 
15 
15 
15 
15 
204 
15 
15 
15 
15 
122 
215 
135 
141 
141 
141 
122 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
ROOSEV 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SHERl 
SHERl 
GODARD 
SHERl 
GODARD 
GDOARD 
'SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SHERl 
SHERl 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SHERl 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
SilL 
SILL 
SILL 
S,llL 
SILL 
SILL 
SILL 
J ~EE KS 
J ~EEKS 
R BAIRD 
R BAIRD 
R fAIRO 
C INSTRUCTOR 
M SIMMS • 
C ' INSTRUCTOR 
N OElVENT HAL 
R CL TMANNS 
R OLTMANNS 
R OLTMANNS 
NOEL VEN THAL 
GR IE SS 
N DEL VENTHAL 
J WEE K$ 
J WEEKS 
W STREIB 
A ROTH 
A ROTH 
M SIMMS 
M SIMMS 
R COOKSEY 
R COOKSE Y 
C INSTRUCTOR 
C KICKLIGHTER 
P ~UWIK 
L K Iff T 
L K I EFT 
L KIEFT 
C OS BORN 
o LARSEN-
o LARSEN 
C OSBORN 
o LARSEN 
o LARSEN 
o INSTRUCTOR 
N OELVENTHAL 
W STREIB 
R' COOKSE Y 
J GRIESS 
J GRIESS 
J kOKUSEK 
C OSBORN 
C OSBORN 
H WILSON 
H WILSON 
H WILSON 
l KIEFT 
C OSBORN 
H WILSON 
L K I EFT 
H PAOELFORO 
P KUWIK 
WEEKS 
GRIESS 
I,,{STRUCTOR 
M SIMMS 
G JENNINGS' 
Ii PADELFORD 
J WEEKS 
81 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
IB 
18 
IB 
20 
20 
• 20 
40 
10 
10 
10 
10 
16 
15 
30 
, 30 
20 
15 
15 
24 
24 
18 
18 
24 
24 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
30 
20 
30 
30 
16 
16 
16 
18 
24 
24 
20 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
15 
24 
24 
10 
16 
20 
30 
24 
24 
10 
82 
CRS NO 
JEIl497 
IED49H 
IE0499 
el E0500 
• JE0502 
eIED517 
.IED520 
.IED533 
IED5H 
• 
elED540 
·IE0549 
.IE0551 
I ~U594 
I E0)96 
I E0597 
it:U598 
I ~0599 
el ED61>0 
.IEOI>62 
MS 100 
• 
MS 101 
~S 200 
MS 201 
MS 300 
MS 302 
MS 400 
MS 402 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT (Continued) 
CRD sec T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROJP 10 NO NO TIME 
DIRECTED STUDY DEPT PERMI SSION 
I VI 63500 001 TBA -TBA 
DIRECTED STUOY DEPT PERMISSION 
2 VI 63510 001 TBA - TBA 
o IRECreD STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI ~3520 001 TBA -TBA 
G~ADUATE COURSES 
CRAfTS NON-MAJORS ONLY 
2 63535 001 
CA~[ER EOUC ELEM CHILD 
63545 001 
VISUAL COMMUNICATION 
2 63555 CO I 
POWER SYSTEMS 
2 _ 63565 001 
PLASTICS TECHNOLOGY 
2 63575 POI 
NUMERICAL CCNTROL IN -MfG 215 OR 536. PRACTICAL EXPER 
2 63585 001 
63595 301 
CONTEMP AMERICN INDUSTRY NO CREDIT 217 
PRINCIPLES OF MANUfCTRNG 
PHILOSOPHY INDUSTRIAL EO 
I~TERN INDUSTRIAL EOUC 
~EMINAR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SENIUR HS INoUST ARTS 
COOP PROGS INOUST eouc 
2 63605 
2 
2 
**CRI NC" 
2 
592 (. D~PT 
1 
592 (. DEPT 
2 
592 (. DEPT 
3 
2 
2 
63615 
63625 
63635 
63645 
PERM 
I> 3655 
PERM 
63665 
PERM 
63675 
63685 
1>3695 
001 
001 
UOI 
001 
001 
flO 1 
001 
001 
001 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0720-0950PM 
0720- 0950PM 
o 720-0950PM 
(. KNOWLDG OF 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
051S-0655PM 
0720-0950P~ 
0720-0900 PM 
TBA -TBA 
1230-0230 
TBA -TBA 
TBA -HA 
TBA -TBA 
0515-01>55PM 
0720-0900 PM 
MEET ING 
DAYS 
~ 
BASIC MACH 
T 
w 
KOOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
124 
124 
124 
137 
137 
101 
125 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
Sill 
G JE NNI NGS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
WE SCDrr 
P KUWIK 
N DElVENTHAl 
R COOKSEY 
129 - SILL R BAIRD 
PROC~SSES REQUIRD 
20B SILL J GRIESS 
208 SILL J GRIESS 
141 SILL 
135 Sill 
141 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 SILL 
122 Sill 
141 SILL 
141 SILL 
C KICKLIGHTER 
C INS TRUCToR 
P KUWIK 
KUWIK 
ROKUSEK 
o LARSEN 
o LARSEN 
o LARS eN 
G J ENN INGS 
I 
H PAoELFORo 
MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
fUND OF lDRSHIP (. MGT I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
VI 
VI 
V I 
VI 
V I 
VI 
FUND OF LORSHIP MGT II 100 
APPLIED LoRSHIP (. MGT 101 
2 
2 
2 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
APPLIED lDRSHIP (. MGT II 200 
MIL I.D~ (. MGT I 
LEADERSHIP LAB 
fUN DY Mil TM II 
LEAIlERSHI P LAB 
2 VI 
DEPT PERM 
3 V I 
3 VI 
DEPT PERM 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
63920 
63930 
1>3940 
63950 
6391>0 
1>3970 
63980 
63990 
1>4000 
1>4010 
64020 
64030 
64040 
64050 
1>401>0 
64070 
1>4080 
1>4090 
1>4100 
001 
002 
003 
004 
OO~ 
OOb 
001 
002 
001 
J02 
003 
001 
001 
002 
301 
UOI 
002 
00-3 
301 
1100-1200 
1200-0100 
0100-0200 
0200-0300 
0300- 0500 
0515-01>55PM 
1000-1100 
1200-0100 
1100-1200 
0100-0200 
1000-1100 
0900-1000 
1100-1200 
0200-0300 
0800-0900 
1000-11CO 
1000-1100 
0200-0300 
0800-0900 
M W 
T T 
M W 
T T 
M W F 
M WT 
T T 
T T 
M W 
T T 
T T 
M II 
M 
M II 
T T 
T T 
F 
F 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
24 
24 
ARENA 
24 
24 
24 
ARENA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
Roosev 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
BOWEN 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
BOWEN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
BIN S TRUC TOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o JOHNSTON 
o JOHNSTON 
o JOHNSTON 
o INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
5 
24 
35 
16 
16 
• 16 
16 
16 
24 
16 
20 
10 
10 
10 
10 
24 
20 
30 
' 30 
30 
30 
30 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
-24 
35 
24 
24 
24 
25 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
ON/OFF CAMPUS COURSE ENROLLMENT PLAN 83 
FALL 
~tudent Number Social Security Number 
SEMESTER/SESSION: Sp , SU FA WI 19 Today's 'Date '------~---------
PRINT ~OUR NAME AND MAILING ADDRESS BELOW 
NAME ________________________________________ ~ 
A~DRES~S __________ ~----------------------~ 
CITY & 
STATE ______________________________ ZIP ______ ~ 
r:l Check if Address has' changed 
IE-L-G-I-B-IL-I-T-\1 
You are eligible to enroll in on/off campus 
classes as a: 
~raduate Studentl 
If you have been enrolled as an admitted graduate 
student at Eastern Michigan University during one 
of the, preceding four semesters. 
If you have not been enrolled in classes during 
one of the last four semesters or sessions, 
Obtain a Permit to Register from the Graduate 
School Office, 116 Pierce Hall before register-
ing. (Plea,se attach your permit when register-
ing by mail). ' 
Graduate guest and non-matriculated (formerly 
UES) students must apply for and receive a per-
mit to register before registering for classes, 
guest and non-matriculated (non-admitted) stu-
dents may register for ~ enroll~Emt 'period 
only. 
Application for admission to the Graduate School 
may be made in the Graduate School Office, 116 
Pierce Hall. ' 
IUndergraduate Studentl 
If you are currently enrolled at Eastern Mich-
igan University. 
If vou are a former student who was not in atten-
dance at Eastern last semester, you must make ap-
'plication for readmisslon through the Office of 
Academic Records and Teacher Certification. 
(Please attach permit when registering by mail). 
If you have been admitted to Eastern this semes-
ter as a new student. (Please attach permit when 
registering by mail). 
Itltudents who expect to tULtill degree requl.re-
ments at the end of this enrollment period check 
below. 
Please .send application for 
Certification 
Graduation 
ADMISSION HELD: 
_____ Undergraduate 
Asea of Specialization 
(Registration Procedures I 
,-All StudentsI 
Graduate 
1. Check eligibility requirements 
2. Complete top portioq of this form. 
3. Obtain class cards and adviser's 
signature (where applicable). 
4. Fill in course elections on re-
verse side.. 
5. Mail or bring in person to the 
Registration Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, MI 
48197. 
When registering for courses needing 
"Department Permission or Special 
Assignment, such as Student Teaching, 
Applied Music, ~ndependent Study and 
some honors courses, you must first 
obtain the class card or writ'ten per-
mission of the appropriate office 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorization, such course requests can-
not be accommodated. 
When registering for graduate courses 
in the College of Business, this form 
must be signed by the program advisers 
for that c,ollege '; Departmental signa-
ture is required for courses in Indus-
trial Education (not needed for lED 
500/501). 
IGraduate S tudent~ 
Adviser's' signatures must be obtained 
if you are in a degree program in: 
Business, Business Education, Economics, 
Geography, History, Music, Math, psychol-
ogy, Social Foundations, Sociology, 
Speech Pathology and Audiology, or 
Indu~trial Education. 
If you are registering in classes nlim-
bere~ 499 or below, you will receive 
undergraduate "credit unless you obtain 
Graduate Office authorization for gradu-
ate credit before you register. 
84 
ICOURSE LOAD I 
~RADUATE STUDENT I 
DURING THE FALL AND WINTER SEMESTER, THE 
RECOMMENDED LOAD FOR STUDENTS EMPLOYED 
FULL-TIME IS 6 HOURS OR TWO COURSES. STUDENTS 
NOT EMPLOYED FULL-TIME MAY ELECT 1Z HOURS : 
THE COURSE LOAD FOR SPRING AND SUMMER IS 8 . 
HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
IUNDERGRADUATE STUDENT. I 
DURING THE FALL AND WINTER SEMESTERS, THE 
RECOMMENDED MAXIMUM FULL-TIME LOAD IS 
16 ACADEMIC HOURS (15 WITH STUDENT TEACHING) 
PLUS ANY ACTIVITY HOURS ELECTED. NO STUDENT 
ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE MORE THAN 
A FULL LOAD AND NO FIRST SEMESTER FRESHMAN 
MA Y TAKE MORE THAN A FULL LOAD WITHOUT 
SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC SER-
VICES CENTER. 
DUR ING THE SPRING AND SUMMER SESSIONS, A LOAD 
OF 8 HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION, 
INCLUDING PASS/FAIL COURSES , IS THE MAXIMUM. 
NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE 
MORE THAN A FULL LOAD OF 8 HOURS (6 MOURS IN 
THE SIX-WEEKS SESSION) AND NO FIRST SEMESTER 
FRESHMAN MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD 
WITHOUT SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC 
SERVICES CENTER. 
PLACE OF PRESENT EMPLOYMENT: 
NAME OF SCHOOL, BUSINESS OR INIlUSTRY 
ADDRESS 
CITY STATE ZI1;> 
/ 
(HOME) TELEPHONE (BUSINESS) 
REQUIREMENTS: J'.ALL 
Prior to July 24 (Early Registration): 
$20.00 Registration Fee must accompany this form. 
After July 24 (Registration): 
$20.00 Registration Fee. at least 50% tuLtion*** 
at least 50% room and board, and a 11 past due 
o (fines etc.) mnst h,. J'~~~' 
1D 
TE COURSE ELE 
ADVISER'S SIGNATURE (WHERE REQUIRED) 
***TUITION (Subject to change by action of the Board of Regents): 
Undergraduate 
Graduate 
Courses #100-499 
- Cdurses #500-699 
Resident 
Per Cr. Hr. 
$24.50 
.$37.00 
Non-Resident 
Per Cr. Hr. 
$60.00 
$90.00 
***May be paid by cash, check, money order, proper financial aid form 
or (Please check one) ___ Bank Americard/Visa; ___ Master Charge. 
Account Number Expiration Date (Month & Year) 
Other miscellane'ous assessmtnts--Health Service Fee, Undergraduate Student Activity .Fee and 
Courses carrying special fees (see General Information) will be billed and statements mailed 
after' the program adjustment period. 
MAIL OR BRING IN PERSON TO: 
J;!EGlS'TRATlON OFFICE, BRIGG's HALL, EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
CHANGE OF ADDRESS NOTICE 
I 
(1) Student Number Last Name 
, 12) Social Security Nu'mber 
\ 
(78) 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Month Day 
DATE: 
First 
FILL IN ONLY THE SECTION THAT HAS CHANGED. 
Year Class Level 
Undergraduate 
Graduate 
Initial 
If change affects 'mor~ than one section, fill in .only those sections that are affected. • 
Include ~'Country" only if from a country other than the United States or Canada. Canadians please include your province. 
, , 
STATE ABBREVIATIONS 
A LOCAL ADDRESS· Where you live while attending EMU. 
AL ALABAMA 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) AK ALASKA 
AZ ARIZONA 
AR ARKANSAS 
CA CALIFORNIA 
CO COLORADO 
CT CONNECTICUT 
, 
} DE DELAWARE DC OISTRICT OF 
COLUMBIA 
FL FLORIDA 
GA GEORGIA 
HI HAWAII 
B HOME ADDRESS· Where you live while school is not in session or while not attend ing school. 10 IDAHO 
May be sam'e as local address. IL ILLINOIS 
IN INDIANA 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words.) IA IOWA 
KS KANSAS 
KY KENTUCKY 
LA LOUISIANA 
ME MAINE 
MD MARYLAND 
MA MASS.l\CHUSETTS 
MI MICHIGAN 
MN MINNESOTA 
MS MISSISSIPPI 
!VIO MISSOURI z 
MT MONTANA 
C BILLING ADDRESS· Where you wish bills from the University to be sent NB 
NEBRASKA 
NV N.EVADA . 
May be the same as local and/or home address. NH NEW HAMPSHIRE 
NJ NEW JERSEY 
(12) Number, Street and Apt. (Space between words) NM NEW MEXICO 
NY NEW YORK 
85 
NC NORTH CARO LINA 
NO NORTH DAKOTA 
OH OH'IO 
OK OKLAHOMA 
OR OREGON 
PA PENNSYLVANIA 
RI RHODE ISLAND 
SC SOUTH CAROLINA 
SO SOUTH DAKOTA 
TN TENNESSEE 
TX TEXAS 
NAME OF PARENT/SPOUSE/GUARDIAN/NEXT OF KIN UT UTAH VT VERMONT 
(10) NAME OF: 0 2 - Parent 0 4 - Spouse 0 6- Guardian 0 8 - Next of ~in VA VIRGINIA 
WA WASHINGTON 
(1l) First, Middle and Last' Name (78) 
WV WEST VIRGINIA 
WI WISCONSIN 
WY WYOMING 
Z 
~~-L~ __ ~~-4~~~~~ __ ~~~~ __ ~~~~~~-L~~~ 
,Form B·38 FOLD SO THAT ADDRESS ON BACKSIDE SHOWS AND DROP IN THE CAMPUS MAIL! 
86 
\ 
.. 
I 
REGISTRATION OFFICE 
BRIGGS HALL 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
. I 
) 
J , 
I 
! 
~ 
I 
, 
{ 
} 
; 
: 
CURRICULUM AND MAJOR FIELD MASTER CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
040 Art - B. F. A. (non-tchg.) 
041 Art Education 
043 Early Elementary 
(K, 1 , 2, 3) 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead'to the same 
provisional Elem. Certificate. 
143 Early Childhood 
045 B.S. Degree-Jr/Sr High Tchg. 
056 B. A. Degree (Lang. -Non-tchg. ) 
057 B. S. Degree (Non-tchg.) 
096 B.A. Degree-Jr/Sr High Tchg . 
UG MAJOR CODE NUMBERS 
002 Art 
002 Art 
003 Arts Group 
007 Dramatic Arts 
009 Elem. Sci. Group 
010 Engl. Lang. &, Lit. 
011 Engl. Literature 
012 French 
014 German 
016 History 
022 Biology 
032 Spanish 
013 Geography 
050 Pol. Sci. (Not 
normally taken) 
001 Philosophy (Non-tchg.) 025 
006 Chemistry 029 
007 Dramatic Arts 030 
008 Economics* 03"1 
010 Eng!. Lang. &, Lit. 032 
011 Engl. L i terature 039 
012 French 050 
013 Geography 056 
014 German 
015 Geology 
016 History 
057 
058 
059 
067 
068 
Physics 
Anthropol ogy (Non-tchg. ) 
Socioiogy* 
Social Scienc e 
Spanish 
Radio-.TV -Film 
Political Science* 
Speech 
Speec h and Drama 
Psych~* 
General Science 
Physical Sci. (tchg.) 
Earth Se ience 
057 Speech &, Drama 
060 English Group 
131 Soc. Sei. Group 
210 Lit/Lib. Sci./Dr. Young 
300 Three Minors (do 
069 
080 
102 
106 
108 
110 
111 
112 
116 
132 
206 
not selec~ any other major) 
Music (Non - tchg. ) 
Computer Sci. (Non-tchg.) 
Art - 30 hr. major 
Biochemistry 
Labor Studies 
English Language 
Eng!. Linguistic 5 
Bus. Lang. (French) 
Area Studies 
Bilingual - BiCultu ral 
Metallurgical Chern. 
020 Mathematics 
022 Biology 
*There is a lack of secondary teaching opportunities i n these majors. There is little assurance of student teaching placement 
in these areas . 
047 Industrial Education 
048 Library Science 
049 Music Education 
050 Physical Education 
051 Recreation 
052 Special Education - Normally 
leads to Provisional Elem. Cert. 
(For Sec. P~ov. Cert. see adviser 
in charge) 
042 Business Education 
OS4 Business Administration 
OSS Flexible Program in Business 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
061 Law 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre-Occupational Therapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pharmacy 
066 Social Work 
067 Medical Technology 
167 Medical Technology Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
073 Industrial Tech. }2 year Cert. ) 
074 Industrial Tech. (4 year Cert. ) 
075 Consume r Services in Home Ec. 
076 General Home Economic s 
077 Family Life 
078 Dietetic s Intention 
178 Dietetic s Accepted 
079 Home Economic s Education 
080 Interior Design &Housing 
081 Fashion Merchandising · 
082 Pre-Nursing 
182 Nu rsing 
085 Public Administration 
086 C rirninology 
087 Arts Management 
088 Pre_Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
090 Teaching of Dance 
091 Public Law &. Government, 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 
192 Nuclear Med. Tech. Accepted 
097 Ind . Interdisciplinary Concentration 
126 Dance (Non-tchg.) 
099 Unde.clared 
099 Guest Student 
018 Indu s trial Education 
019 Library Science 
021 Ins'trumental 024 Vocal 
026 Dance 027 Physical Education 
028 Recreation 
033 Hearing ·Impaired 037 Physically & Otherwise Health Impaired 
035 Visually Impaired 041 Emotionally Impair ed 
036 Mentally Impaired 051 Speech & Language hnpaired 
005 Office Education 105 Dist. Education 
004 ,Accounting 043 Financ e 
042 Marketing 044 General 
055 Computers 243 Insu rance 
152 Legal Assistant 048 Shopping Center Management 
046 Accounting 047 Secretarial 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
(Not a Degree Program) 
Choo se major before beginning of junior year. 
Choose major before beginning of junior year. 
{Not a Degree Program} 
023 Occupational Therapy Intention 
223 Occupational Therapy Accepted 
(Not a Degree Program) 
070 Social Work 
054 Medical Technology Intention 
254 Medical Technology Accepted 
006 Mathematics 020 Mathematic s 
169 Music Performance 
l70 Music Therapy 
061 Draft ing 
064 Materials Processing 
06 6 Indu s trial Technology 
072 Cons umer Mgto 
017 Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetics Intention 
278 Dietetics Accepted 
017 Horne Economics 
073 Interior Design 
074 Fashion Merchandising 
082 Nursing Intention 
282 Nursing Accepted 
1 SO Public Administration 
130 Criminology 
087 A rt s Management 
088 Pre _Architecture 
089 Pre-Religious Careers, 
026 Dance 
062 Electronic s 
065 Power Technology 
075 Foods iIi Business 
191 Public Law &: Government 
045 Management 
052 Secretarial 
252 Offic e Admin. 
049 Retailing 
025 Physics 
063 Graphic Arts 
092 Nuc lear Med. Tech. Intent 
292 Nuc lear Merl. Tech. Acce·pte d 
199 Individual Interdisciplinary Concentra tion (See Mrs. 'S . Green, Academic Services Center) 
026 Dance 
Major or Curriculum Undecided. Should declare major before junior year. 
099 Guest Student 
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ACADEMIC ADVISERS 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
NUMBER ~ OFFICE NUMBER 
. ADVISER ~ 
Art 
English (Continued) 0001 B. Shankwiler (See Mrs. Hall in 0224 F. Case 613L Pray-Harrold 0002 J. Yager 118 sm for the office 0225 R. Wright 607B Pray-Harrold 0003 S. Iden location and hours. ) 0226 A . Nelson 602M Pray-Harrold 0004 R. Chew 0227 H. Larcom 602H Pray-Harrold 0005 K. Calkins 0228 B. Cross 613H Pray-Harrold 0006 S. Harrison 0231 R. Mohl 612F Pray-Harrold 0007 D. Smith 0232 J . Devers 612K Pray-Harrold 
-0008 M. Anderson 0233 R. Decker 617G Pray-Harrold 0009 J. Field 0236 F. Ross 607D Pray-Harrold 0010 J. Loree 0237 F. Evenhuis 603R Pray-Harrold 0011 S. Stephenson 0240 E. Baun 612S Pray-Harrold 0.012 I. Beginin 0241 M. Tymn 602J Pray-Harrold 0014 J. VanHaren 0242 A. Harris 603E Pray-Harrold 0015 Po Williams 
0016 F. Hunter 
0017 M. Zahratka Foreign Language 0020 J. Loeb 0315 E. Gibson (FR) 220 Ford 0021 E. Wilt 0316 B. Palmer 224 Ford 0022 J. Pappas 0318 A. McCoy 241 Ford 0023 E. Godfrey 
- 0319 G. Voght (SP) 206 Ford 0024 J. Dart 0322 J. Hubbard (GER) 205 Ford , 0025 C. McGee 
0026 J. Sandall 
0027 B. Avedo'n Geography 0028 R. Fairfield 0325 E. IJaworski 118 Strong 
0326 C . Raphael 118 Strong Biology 0327 D. Turner 118 Strong 0100 H. Booth 308 Mark Jefferson 0328 L. Hall 237 Strong 0102 R. Belcher 403 Mark Jefferson 0329 G. Howe 233 Strong 0103 H. Caswell 316 Mark Jefferson 0.330 R. Pearson 229 Strong 0104 P. Volz 110B Mark Jefferson 0334 H. Mac Mahan 221 Strong 0105 N. Ghosheh 416 Mark Jefferson 0335 J. McDonald 118 Strong 0106 F. Sinclair 305 Mark Jefferson 0336 R . Mancell 215 Strong 0107 D. Brown 410 Mark Jefferson 0350 A . Nazzaro 217 Strong 0108 P. Milske 310 Mark Jefferson 0351 L. Ogden 118 Strong 0109 D. Wallace 304 Mark Jefferson 0352 A . Cichanski 118 Strong OliO D. Jackson 412 Mark Jefferson 0353 P. Buckholts 225 Strong 0111 E . Waffle 309 Mark Jefferson 0354 R. Tirtha 221 Strong 0112 W. Fennel 307 MarK Jefferson 
0113 B. Johnson 324 Mark Jefferson 
0114 S. Yu 302 Mark Jefferson History 
0376 M . Rossiter 70lN Pray-Harrold 
0378 J. Green 70lP Pray-Harrold Chemistry 0379 G. May 70lR Pray-Harrold 0150 B. Graves 106B Mark Jefferson 0380 D. Briggs 701 H Pray-Harrold 0151 J. William.son 202 Mark Jefferson 0381 T. Hefley 70lE Pray-Harrold 0152 B. West 203 Mark Jefferson 0382 R. Wittke 70lD Pray-Harrold 0153 R. Collins 225 Mark Jefferson 0385 D. Disbrow 702L Pray-Harrold 
0386 D. Flusche 70lF Pray-Harrold 
0387 J. Terry 701E Pray-Harrold Economics 0389 E. Fenz 702K Pray-Harrold 0175 M. McCarthy 703J Pray-Harrold 0391 R. Abbott 702N Pray-Harrold 0176 H. Simmons 703M Pray-Harrold 0393 J. Waltz 702J Pray-Harrold 0177 J. Gibbons 703F Pray-Harrold 0397 G. Cassar 70lJ Pray - Harrold 0178 D. Pearson 703G Pray-Harrold 0398 J. Fadiman 7010 Pray-Harrold 0179 C. Snyder 703D Pray-Harrold 
Social Science 
English 0455 T. Franks 713C Pray-Harrold 0206 J. Reynolds 613J Pray-Harrold 0458 N. McLarty 701 K Pray-Harrold 0207 M. Webb 613K Pray-Harrold 
0208 R. Trowbridge 613D Pray-Harrold 
0212 C . Hebert 612N Pray-Harrold Mathematic s 0213 E. Potter 603G Pray-Harrold 0475 K. Lauckner 601 U Pray-Harrold 0214 C. Sta~1tfeld 613H Pray-Harrold 0476 B . Goosey 614B Pray-Harrold 0215 M. MacDonald 613N Pray-Harrold 0477 J. Walter 60lF Pray-Harrold 0218 J. Angle 607G Pray-Harrold 0479 R. Marshall 614N Pray-Harrold 0219 E. Gohn 603N Pray-Harrold 0480 P. Sanchez 60 lS Pray-Harrold 0220 S. Ingersoll 614J Pray-Harrold 0481 R. Mill. 60lR Pray-Harrold 0223 D. Lawniczak 613L Pray-Harrold 0482 L. Badii 60lQ Pray-Harrold 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Psychology 
0700 B. Fish 501 Mark Jefferson 
0701 M. Meisels 531 Mark Jeffe.rson 
0704 B. Brackney 531 Mark Jefferson 
0706 J. Dansky 511 Mark Jefferson 
0707 J. O'Dell 504 Mark Jefferson 
0708 D. Jackson 537Q Mark Jefferson 
0709 S. Karabenick 503 Mark Jefferson 
0711 J. Roff 537D Mark Jefferson 
·0714 Z. Youssef 537E Mark Jefferson 
0715 N. Gordon 537 Mark Jefferson 
0716 W. Jamison 514 Mark Jefferson 
0717 D. Schooler 537L Mark Jefferson 
0718 J. Knapp 510 Mark Jefferson 
0720 A. Westman 502 Mark Jefferson 
Mathematics !Continued) 
0483 M. Rafig 601F Pray-Harrold 
0484 D. Johnson 614Q Pray-Harrold 
0485 A. Heezen 614P Pray-Harrold 
0486 C. Hee 601E Pray-Harrold 
0487 M. Suryanarayana 601E Pray-Harrold 
Music 
0s50 V. August 20Z Alexande r 
0551 A. Pignotti ZlO King 
055Z M. Howe '· 114 Alexander 
.0553 M. Jameson 120 Alexander 
0554 A. Abramson 108 Alexander 
0555 C. Eggers 20Z King 
0556 E. Szabo 13A Pease 
0557 R. Quayle Z04 King 
0558 R. Harley 109 King 
0559 E. Brandon 10Z King 
0560 J. Gurt 3Z2 King 
0561 O. Henry 206 King 
056Z S. Kalib 8 Pease 
0563 M. Laney 207 Alexander 
0564 E. Lowe Z05 Alexander 
0565 D. Mehta 324 King 
Sociology &. Social Work 
0775 J. Fauman 
0776 L. Watts 
0777 G. Moss 
0778 D. Loppnow 
0781 I. Wasserman 
0783 N. Thalhofer 
0566 A. Parris 206 Alexander 
316 King 
0784 M. Richmond-Abbott 
71ZC Pray-Harrold 
71 ZQ Pray-Harrold 
71 2D Pray-Harrold 
713D Pray-Harrold 
712R Pray-Harrold 
712H Pray-Harrold 
71 ZE Pray-Harrold 
71ZG Pray-Harrold 
712P Pray-Harrold 
71 2F Pray-Harrold 
712T Pray-Harrold 
712N Pray-Harrold 
712H Pray-Harrold 
0567 H. Pyle 
0568 M. Yost 204 Alexander 
0569 R. Bianco 1 Z6 Alexander 
0576 B. Ballard 217 Alexander 
0577 P. Bravender 110 King 
0578 G. Kirkland 210 Alexander 
0600 E. Goldschmidt 5 Pease 
0601 M. Teal 104 King 
0602 R. Hill 208 King 
0786 A. Ehrlich 
0788 W. Einstadter 
0791 . L. Kersten 
0792 M. Smith 
0795 F. Gibilisco 
0797 K. Sinclair 
0603 J. R. Smith Z09 King 
0604 M . Plank 21Z King 
0615 E. Jacobson 318 King 
0616 M. Phipps 106 King 
0621 A. Iannacone 201 King 
0624 C. Amos 317 King 
PhilosoEh;,: 
0635 M. Bilsky 701 U Pray-Harrold 
Ph;,:sics 
0650 F. Johnson 329 Strong 
SEeech &. Drama 
SEeech 
0900 G. Compton 121 Quirk 
0901 w. Swisher 132 Quirk 
0902 A. Yahrmatter 601K Pray-Harrold 
0903 H. Aldridge 129 Quirk 
0904 D. Beagen 127 Quirk 
0906 M. Capparelli 129 Quirk 
0907 H. Bowen 134 Quirk 
0908 G. Hopkins 607G Pray-Harrold 
0909 S. McCracken 134 Quirk 
0651 C. Thomas 30Z. Strong 
0666 D. Trochet 30Z Strong 
Political Science 
0675 K. Lindenberg 714D Pray-Harrold 
0676 B. Hourani 714L Pray-Harrold 
0678 L. Sabaliunas 714A Pray-Harrold 
0679 S. Solomon 714C Pray-Harrold 
0680 J. Pfister 714K Pray-Harrold 
0681 J. Johnson 714P Pray-Harrold 
0682 . R. McWilliams 7l4G Pray-Harrold 
0683 L. Bender 7l4Q Pray-Harrold 
0684 B. Racz 714M Pray-Harrold 
0685 R. Grady 714D Pray-Harrold 
0686 H. Sabki 714J Pray-Harrold 
0687 C. Manama 714N Pray-Harrold 
0688 J. Magee 714E Pray-Harrold 
0689 M. Lansing 714E Pray-Harrold 
SEeech &: Drama 
0925 R. McElya 103 Quirk 
0927 G. Evans 121 Quirk 
0929 G. McCloud 136 Quirk 
0930 H. Aldridge 129 Quirk 
0931 A. Lay 103D Quirk 
0932 T. McDaniel 104 Quirk 
0933 L. Saalbach 132 Quirk 
Drama 
0951 F. Zellers 102 Quirk 
0953 K. Holke boe r 103C Quirk 
0954 J. Gousseff 101 Quirk 
0955 K. Stevens 100 Quirk 
0957 G. Bird 106 Quirk 
89 
90 
Pre -Prafes sienal 
Pre -Medical 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1034 
1035 
1039 
Pre-Dental 
1126 
1128 
Pre-Pharmacy 
1150 , 
Pre -Mortuary 
1175 
Freshmen 
3000 
Accounting 
3025 
3028 
3029 
3031 
3032 
3033 
3034 
3035 
3036 
3038 
3039 
3040 
Finance 
~
3091 
3092 
3093 
3096 
Computer Systems 
O. Ramsey 
L. Richards 
M. Minick 
S. Liu 
G. Walker 
S. Brewer 
E. Contis 
R. Scott 
E. Hurst 
J. Sullivan 
R. Powell 
E. Compere 
E. Compere 
J. Schiller 
M. Marr 
L. Ramsay 
M. Bush 
L. Ruggle 
J. Keres 
G. Clark 
J. Strecker 
W. Kimball 
G. Kruse 
H. Schlorff 
T. Jain 
N. Burns 
O. Collins 
J. Markese 
H. Kennedy 
R. Hutchins 
J. Ste venson 
3) 33 S. Antiochia 
Khailany 
Copj:dns 
Saxon 
3134 A . 
3135 R. 
3136 C. 
3137 
3138 
3139 
3141 
F. Sokkar 
N. 
K. 
R. 
Wu 
Young 
Gledhill 
ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
225 Mark Jefferson 
303 Mark Jefferson 
428 Mark Jefferson 
530 Mark Jefferson 
428 Mark Jefferson 
225 Ma rk J effe raan 
217 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
429 Mark Jefferson 
239B Mark Jefferson 
207 Mark Jefferson 
239A Mark Jefferson 
239A Mark Jefferson 
COLLEGE OF BUSINESS 
229 Pierce Hall 
5 16B Pray.-Harrold 
516D Pray-Harrold 
516C Pray-Harrold 
516F Pray-Harrold 
516M Pray -Harrold 
516N Pray-Harrold 
516C Pray-Harrold 
516K Pray-Harrold 
516D Pray-Harrold 
516L Pray-Harrold 
614F Pray-Harrold 
516F Pray-Harrold 
515F Pray-Harrold 
516G Pray-Harrold 
516J Pray-Harrold 
516E Pray-Harrold 
516E Pray-Harrold 
Pre-Forestry 
1400 
1401 
ADVISER 
M. Adler 
R. Belcher 
Pre -Engineering 
1426 D. Koo 
1429 
1430 
1432 
1433 
~ 
1500 
1501 
1502 
1503 
1504 
1505 
1506 
1507 
15 11 
1512 
R. Roth 
R. Loeber 
J. Porter 
J. Griess 
T. Johnson 
G. Victor 
D. Hartin 
W. Miller 
T. Franks 
H. Kamler 
T. Brewer 
R. Goff 
D . Negendank 
R. Morgan 
Management &. General Business 
3225 R. McCoy 
3227' C. Hoitash 
3228 D. Magoon 
3229 N. Beltsos 
3230 R. Sampson 
3232 D. Cantrell 
3233 J. Danak 
3234 
3235 
3236 
3237 
3238 
3239 
3240 
Marketing 
3325 
3326 
3328 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
F. Patrick 
L. Brown 
J. Conley 
J. Shubert 
R. Crowner 
J .. Eveland 
M. Vielhaber 
J. Braden 
C. Ashton 
R. Well..,. 
C. Neuhaus 
E. Spitz 
R. Williams 
R. Harris 
R . Drake 
103B Hover 
403 Mark Jefferson 
60lP Pray-Harrold 
337 Strong 
325 Strong 
313 Strong 
122 Sill 
515E Pray-Harrold 
515H Pray-Harrold 
713A Pray-Harrold 
713N Pray-Harrold 
713C Pray-Harrold 
713L Pray-Harrold 
714F Pray-Harrold 
70lF Pray-Harrold 
515N Pray-Harrold 
515N Pray-Harrold 
504C Pray-Harrold 
504K Pray-Harrold 
504E Pray-Harrold 
504F Pray-Harrold 
504J Pray-Harrold 
504L Pray-Harrold 
504K Pray-Harrold 
504B Pray-Harrold 
504D Pray-Harrold 
504N Pray-Harrold 
504H Pray-Harrold 
504H Pray-Harrold 
504J Pray-Harrold 
504N Pray-Harrold 
512C Pray-Harrold 
512F Pray-Harrold 
512G Pray-Harrold 
512D Pray-Harrold 
512B Pray-Harrold 
512A Pray-Harrold 
617C Pray-Harrold 
512F Pray-Harrold 5llC Pray-Harrold 
51 IF Pray-Harrold 
511E Pray-Harrold 
5llD Pray-Harrold 
5UH Pray-Harrold 
511G Pray-Harrold 
511B Pray-Harrold 
SlID Pray-Harrold 
Business Education, Secretarial &: Technical 
3500 N. Anderson 
3530 R. Wingo 
3545 
3560 
3575 
3595 
/ 
T. Broder 
M. Robek 
A. Belskus 
R. Ogden 
515L Pray-Harrold 
515K Pray-Harrold 
515L Pray-Harrold 
515C Pray-Harrold 
515J Pray-Harrold 
515D Pray-Harrold 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION 
~ ~ OFFICE ~ ~ 
~ 
-Early Elementary 
Physical Education - Men oil 
5040 H. Hill 612E Pray-Harrold 
6000 M. Johnson 203D Bowen 
5041 A. Helbig 612G Pray-Harrold 
6601 H. Simons 213 Bowen 
5044 D. Phillips 225 Mark Jefferson 
6002 R. Williams 321 Goodison 
5049 E. Howard 602 Pray-Harrold 
6003 A. Pingel 209 Bowen 
5050 J. Garfield 305 Pierce 
6004 G. Banks 114 Warner 
5055 C. Osborn 122 Sill 
6005 M. Jones 124 Warner 
5056 J. Rankin 614M Pray-Harrold 
6006 , F. Trosko 215 Bowen 
5201 M. Levine-Hanes 338 Pierce 
6007 R. Adams 213 Bowen 
5202 N. S. Moore 305 Pierce 
6008 R., Bush 213 Bowen 
5203 S. Street 301 Pierce 
6009 E. Pederson 203C Bowen 
5204 J. Weiser 305 Pie rce 6010 
C. Witten 114 Warner 
5205 A. Perkins 612E Pray-Harrold 
6011 A. Freund 227 Warner 
5206 E. Haddan 228D Boone 
6012 R. Oestrike 203E Bowen 
5207 S. Zambito 314 Pierce 6014 
G. Strickland , 105 Bowen 
5208 I. Allen 338 Pierce 
6015 S. DornhoB 124 Warner 
5209 v. Cocco 310 Pierce 
6016 J. Sheard 233 Warner 
5211 M. Irwin 338 Pie'rce 6017 
R. Venis 10,5 Bowen 
5212 W. A. 'Williams 228E Boone 6018 
' J. Pin,g 114 Warner 
5213 M. Kaminsky 225F Boone 
5214 T. Gwaltney 345 Pierce 
Recreation 
5217 L. Adams 301 Pierce 6240 
R. Saunders 217 Warner 
5218 W. Goldsmith 305 Pie~ce 6241 
W. Milne 215 Bowen 
5219 'K. Wah,j. 225G Boone 6242 B. Hall 
225 Warner 
5220 L. Porretta 305 Pierce 
5221 M. Bigler 338 Pierce 
Physical Education - Women 
5223 R. Robinson 345 Pierce 6300 
M: Yeakle 218 Warner 
5225 R. Leatherman 345 Pierce 6302 
L. Avner 218 Warner 
5229 B. Green 316 Pierce 6308 
M. Sayegh 210' Warner 
5232 T. Bushey 225E Boone 6325 
C. Wixom 218 Warner 
5237 R. Fisher 305 Pierce 6326 
S. Madley 221 Warner 
5238 S. Westerman 325 Pierce 6327 
J. Marr 114 Warne.r 
5239 J. Blair 225C Boone 
6328 G, Barnes 219 Warner 
5240 E . Lederman 225H' Boone 6329 
C. Wasik 219 Warner 
5242 G. Belt 308 Pierce 6330 
M. Green 223 Warner 
5243 B. Borusch 338 Pierce 6331 
G. Neve 227 Warner 
5244 H. Jon'es 310 Pierce 6332 
M. I, Bell 221 Warner 
5245 J. McKee 225C Boone 6375 
p, Steig 229 Warner 
5246 I. Woronoff 225D Boone 6378 
J. Cione 231 Warner 
5247 W. Sperling 201KHover 6425 
M, Grills 231 Warner 
5249 M. Dellas 225D Boone 6426 
R. Johnson 223 Warner 
6428 M. Bell 108 Warner 
6431 V. Moffett 225 Warner 
Later 'Elementary 
5501 F. McHugh 603D Pray-Harrold Dance 
5600 R. Hoexter 301 Pierce 6490 
J, Galetti 10"S Warner 
5601 W. La Benne 228A Boone 6491 
S. Martens lOS Warner 
5602 J. Petitpren 315 Pierce 6492 
L, Hem'rnelga rn 108 Warner 
5603 J, Scott 310 Pierce 6493 
K. Plavcan 108 Warner 
5606 C. Michael 345 Pierce 
5608 D. Low"e 33!! Pierce SEecial Education 
~ 5609 J. Metler ZZ8C Boone Hearing ImEaired 
5610 T. Monahan 345 Pierce 6501 
G. Nash 11 9 Rac k ham 
5612 W. S. Williams 228D Boone 6502 
G. Garber 121 Raekham 
5613 S. Stevens 202A Hover 6503 
K. Quinn 1 20 Ra~kl:arn 
5615 L. Neeb 301 Pierce 
5616 P. Wells 345 Pierce Emotionally hnEaired 
56I1 L. Kieft 122 Sill 6550 
G. Caputo 235 Rackham 
6551 M. Guenin 221 Rackham 
6552 D. Rice 225 Rackharn 
Elementary 6553 
G. Navarre 227 Rae kharn 
9900 Academic Services Cntr. 229 Pierce 6555 
L. Bemish 104 Rackham 
6557 M. Skore 219 Rackham 
Library Science 
5950 H. Corbacho 209 Library MentallI Imeaired 
5951 A. Carpenter 121 Library 6600 S. 
McClennen 236 Rackham 
6601 M, Lake 231 Raekham 
66rJz N. Martin 228 Raekharn 
6603 M. Beebe 219 Rackham 
6604 M. Solanus 232 King 
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ACADEMIC ADVISERS (Continued) 
COLLEGE OF EDUCATION [Continued) 
Special Education (Continued) 
Physically & Otherwise Health Impaire'd 
6650 F. Wawrzaszek 237 Rackham 
6651 R. Anderson 219 Rackham 
Speech & Language Impaired 
6700 D. Palmer 118 Rackham 
6701 M. Chamberlain 124 Rackham 
6702 J. Palasek 221 Rackham 
6703 G . Moses 104 Rackham 
6705 J. Gonzales 123 Ra ckham 
Medical Technology 
1100 C. Anderson 
1102 G. Simone 
1103 K. Rengen 
1105 M. Yamauchi 
1106 V. Anderson 
1107 L. Beerbaum 
11 08 B. Manning 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
216 Mark Jefferson 
404 Mark Jefferson 
IISB Mark Jefferson 
109B Mark Jefferson 
220 Mark Jefferson 
220 King 
214 Mark Jefferson 
Occupational Therapy & Pre - Occupational The r apy 
6900 R. Hansen 335 King 
6901 M. Immekus 228 King 
6902 N. Bennett 335A King 
6903 Y. Teske 33 1 King 
6904 L . Spelbring 329 King 
6905 C. McDonald 332A King 
6906 E . Nystrom 334A King 
6907 B. Atchison 228 King 
6908 S. Sayles 228 King 
9810 Academic Services Cntr. 229 Pierce 
Home Economics 
8000 
8001 
8003 
8004 
8005 
8006 
8007 
8008 
D. Bauer 
J. Hansen 
A. Peel 
J. Williston 
J . B auman 
E. Found 
B. Barber 
M. Kreige r 
Industrial Education 
8503 G . Minton 
8508 N. Delventhal 
NUMBER ~ 
9000 N. Bishop 
9001 J. Wooley 
9003 J. Duncan 
9004 J. Johnson 
9005 N. Andrews 
9006 T. Allen 
9007 R. Holkeboer 
9008 B . Ingram 
9009 T. Hennings 
9010 G . Ruihley 
9011 R . Kraft 
9012 P. White 
9013 S. Gendin 
9015 M. Klaus 
202K Roosevelt 
206 Roosevelt 
202 Roosevelt 
206E Roosevelt 
202E Roosevelt 
202A Roosevelt 
108 Roosevelt 
206J Roosevelt 
122 Sill 
122 Sill 
APPLIED SCIENCES 
GENERAL ADVISING 
6l2J Pray- Harrold 
315' Strong 
602D Pray- Har r old 
603P Pray - Harrold 
6l3E Pray- Har r old 
6l2H Pray-Harrold 
6l2Q Pray-Har r old 
613J Pray - Harrold 
6l2H Pra y-Harr old 
602A Pray- Har r old 
602K Pray-Har r old 
603K Pray - Harr old 
713 B Pra y-Harrol d 
6l 7E Pray - Harrold 
Visually Impaired 
6750 L. Geffen 
Undecla r ed 
6800 
6801 
C. Russell 
C. Russell 
A DVISER 
Home Economic s (C ontinued) 
8009 S. Moo r e 
8010 A. Fiel der 
8011 R. De lCampo 
8012 R. Leinbach 
8013 P . Young 
8014 G . Reichbach 
8015 
8017 
B. Bornemeier 
A. Cook 
Nursing &: Pre - Nursing 
8700 J . Wood 
8701 C . Kaunisto 
8702 C. Schmidt 
8703 D. Gaus 
8704 M . Powers 
8705 D . Sen 
8706 J. Nikkari 
8707 B . Scheffer 
8708 M . Welch 
8709 D. Eyster 
8710 '1Ac ademic Services Cntr. 
871 1 B . Holbert 
8712 V. Gha nt 
8713 R. Hanamay 
Industrial Technology 
8600 M. Simms 
8601 W . Streib 
8603 J. Weeks 
NUMBER A DVISER 
9019 D. Geherin 
9023 J . Remmers . 
9025 J . Ginther 
9026 R. Larson 
9027 C . Ojala 
9028 B . Goosey 
9029 N . Ullman 
9032 A. M acDonal d 
9800 Aca demic ~Se rvices Cntr. 
9810 A c ademic Se r vices entre 
9817 J . Goodman 
9819 E . Jones 
234 Rackham 
22 1 Rackham 
221 Rackham 
2 10 Roosevelt 
206K Roosevelt 
206C Roosevelt 
202K Roos evelt 
206F Roosevelt 
202G Roosevelt 
210 Roosevelt 
206J Roosevelt 
234A King 
123 King 
235 Ki"g 
232A King 
230 King 
234 King 
230A King 
236 King 
233A King 
124 King 
229 Pierce 
235A King 
233 King 
232 King 
122 Sill 
122 Sill 
122 Sill 
OFFICE 
603H Pray - Harrold 
60lD Pray-Harrold 
6 l 4E Pray-Harrold 
602L Pray-Harrold 
235 Strong 
6 l 4B Pray-Harrold . 
6l4C Pray-Harrol d 
60 l D Pray-Harrold 
2 29 Pierce 
229 Pierce 
229 Pierce 
Registrati on 
NOTES 
NOTES 
NOTES 
f 
... 
NOTES 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
EFFECTIVE DATE CURRENT DATE SEMESTER/YEAR ~OCIAL SECURITY NO . 
LAST NAME FIRST NAME 
MIDDLE INITIAL 
STUDENT NUMBER 
PERMANENT ADDRESS - STREET & NO . CITY STATE 
ZIP 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. OJr. OSr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify ___ _ 
ROOM HALL 
o Married 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) __________ _ 
STUDENT'S SIGNATURE 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Entered as Second Class Matter 
at the Post Office in Ypsilanti, Michigan 
'" OJ 0 
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